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Промислове видобування нафти і газу в Україні, яке 
розпочалось у другій половині ХIХ століття, все більше 
потребувало кваліфікованих кадрів, що викликало необхідність у 
закладах для їх підготовки.  
 У 1898 році у «Львівській політехніці» (ЛПІ) була утворена 
спеціальність «Буріння і видобування нафти», з відкриття якої бере 
початок вища нафтогазова освіта України. 
Провідні вчені нафтового факультету ЛПІ, з ініціативи та 
безпосередньої участі професора Єременка Т. Ю., за підтримки 
фахівців Комітету з науки і техніки Ради Міністрів УРСР, створили 
робочу групу для підготовки концепції перетворення факультету 
на самостійний вищий навчальний заклад (ВНЗ) нафтогазового 
профілю. Проте, здійснити цей задум у Львові не вдалося, оскільки 
державна політика 60-х років стосовно вищої технічної школи була 
направлена на зближення навчальних закладів з навчально-
виробничою базою. Для цього створювались загальнотехнічні 
факультети та відкривались філії вже існуючих ВНЗ. 
Так, у 1960 році було створено Станіславський 
загальнотехнічний факультет, який у 1963 році реорганізовано в 
Івано-Франківську філію Львівського політехнічного інституту 
(ІФФЛПІ). Наказом Міністерства вищої і середньої спеціальної 
освіти УРСР № 465 від 24.08.63 р. до філії було переведено 
нафтовий факультет, який разом з кафедрами і студентами 
перебазувався зі Львова до Івано-Франківська. Вже  1 вересня 1963 
року розпочався навчальний процес для студентів I-III курсів. 
Таким чином, поступово, центр нафтогазової освіти перемістився 
до Івано-Франківська. 
 На виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 2 грудня 
1966 р. № 919 та постанови Ради Міністрів УРСР від 23 грудня 
1966 р. № 912, Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти 
УРСР був виданий  наказ № 1 від 2 січня 1967 р. «Про організацію 
Івано-Франківського інституту нафти і газу» (ІФІНГ) з 
встановленням таких факультетів: геологорозвідувальний, 




Виконуючим обов’язки ректора, а потім і ректором інституту 
було призначено кандидата технічних наук, доцента Шелєпіна 
Євгена Гнатовича, який до цього очолював Івано-Франківську 
філію ЛПІ.  
У новоствореному інституті починали роботу 259 викладачів, 
60 з яких мали вчений ступінь кандидата і 3 – доктора наук, 
опановували знання 5146 студентів. 
Того ж року було відкрито курси підвищення кваліфікації 
інженерно-технічних працівників та аспірантуру, перших читачів 
прийняла науково-технічна бібліотека, в 1969 р. – підготовче 
відділення,  в 1971 р. – заочний та вечірній факультети, а в 1976 – 
факультет нафтогазопроводів. 
Так почалась історія єдиного в Україні нафтогазового вищого 
навчального закладу, випускники  якого стали гордістю 
нафтогазової промисловості не лише Прикарпаття і України, а і 
прославили свою alma mater далеко за межами нашої держави. 
Більшість грандіозних проектів галузі реалізовувались за їх 
безпосередньою участю.  
Історія Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу (до 1994 р. – Івано-Франківський 
інститут нафти і газу) описана в багатьох друкованих виданнях. 
Запропонований  бібліографічний покажчик є додатковим 
джерелом для тих, хто глибше цікавиться історією  ВНЗ. Він 
охоплює публікації про ІФІНГ на сторінках періодичних видань за 
період 1967-1991 рр. та містить Галерею світлин науковців, 
викладачів, студентів та працівників інституту зі сторінок газети 
«Студент Прикарпаття» різних років. 
 Інформація в покажчику згрупована в  три розділи в 
хронологічній послідовності, а в межах кожного року - за 
алфавітом авторів або назв. Бібліографічний опис виконано згідно 
діючого в Україні ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». 
Більшість джерел інформації укладачем перевірено de visu, 
але є окремі джерела, які, на жаль, втрачені, тому опис є не повним. 
Для зручності пошуку інформації видання містить три 
допоміжні покажчики: іменний, періодичних видань (крім газети 
«Студент Прикарпаття»), абревіатур та скорочень. Номери позицій 
у допоміжних покажчиках вказані в межах розділів, до яких 
належать публікації.  
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 Даний бібліографічний покажчик буде цікавим як для 
нинішніх викладачів, науковців, працівників і студентів, так і для 
людей, які в різні роки працювали і навчались в ІФІНГу, а також 
для майбутніх студентів та тих, хто цікавиться історією 









Земні скарби таять глибокі надра, 
Та йдуть завжди вперед нафтовики, 
Це – кузні нафтогазової кадри – 
Красиві юнки, мужні юнаки. 
Це ми йдемо – майбутні інженери, 
Високого ґатунку фахівці, 
Своєї долі, доброї кар’єри 
Свідомі, наполегливі творці 
 
                       *** 
Куди б звитяжний шлях нас не покликав, 
У нашій вдячній пам’яті зрина 
Цей край, оспіваний Франком великим, 
Ріпницький давній край Галичина! 
Несімо альма-матер добру славу, 
Куди б нас майбуття не привело, 
На благо Української держави 
Даруймо людям світло і тепло!  
 
 







Н   А   К  А   З 
 
МІНІСТРА ВИЩОЇ І СЕРЕДНЬОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ 
УКРАЇНСЬКОЇ РСР 
 
м. Київ                                             № 1                            2 січня 1967 року 
 
Про організацію Івано-Франківського 
                                                                                                           інституту нафти і газу 
 
 На виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 2 грудня 1966 року № 919 та 
постанови Ради Міністрів УРСР від 23 грудня 1966 року № 912 
 
  Н А К А З У Ю : 
 
1. Організувати Івано-Франківський інститут нафти і газу на базі Івано-Франківського 
філіалу Львівського політехнічного інституту. 
 
2. Встановити в складі Івано-Франківського інституту нафти і газу за спеціальностями, по 
яких зараз ведеться підготовка, такі факультети: 
  1) Геологорозвідувальний, 
  2) Газонафтопромисловий, 
  3) Механічний, 
  4) Автоматизації та економіки, 
  5) Загальнотехнічний 
 
3. Віднести Івано-Франківський інститут нафти і газу до 1-ої категорії по оплаті праці 
керівних працівників на підставі розпорядження Ради Міністрів УРСР від 4 лютого 1966 
року № 97-р та відповідно до постанови Державного комітету Ради Міністрів СРСР з 
питань праці і заробітної плати від 17 грудня 1965 року № 800 і за наявності контингенту 
студентів. 
 
4. Ректору Львівського політехнічного інституту до 15 січня 1967 року передати з балансу 
на баланс Івано-Франківського інституту нафти і газу приміщення, лабораторне 
обладнання, прилади та інші цінності Івано-Франківського філіалу ЛПІ станом на 1 січня 
1967 року. 
Представником міністерства при передачі Івано-Франківського філіалу призначити  
тов. Орлова М. М. 
 
5. Внести відповідні зміни до Статуту Львівського політехнічного інституту. 
 
6. Планово-фінансовому відділу скласти план з праці та кошториси Івано-Франківського 
інституту нафти і газу. 
 
7. Призначити виконуючим обов’язки ректора Івано-Франківського інституту нафти і газу 
кандидата технічних наук, доцента ШЕЛЄПІНА Євгена Гнатовича. 
 
8. В. о. ректора Івано-Франківського інституту нафти і газу до 15 лютого 1967 року 
подати міністерству для затвердження проект Статуту інституту. 
 




нафти і газу 
1967-1993 рр. 
 
                                                              ШЕЛЄПІН 
                     Євген Гнатович 
 
Кандидат технічних наук, ректор Івано-Франківського 
інституту нафти і газу протягом 1967-1970 рр. 
Народився у 1906 р. Працював у Львівському 
політехнічному інституті. З 1960 р. – декан 
загальнотехнічного факультету Львівського 
політехнічного інституту (м. Станіслав). З 1963 очолив 
кафедру механіки Івано-Франківського філіалу ЛПІ, а в 
1967 р., коли було створено Івано-Франківський 
інститут нафти і газу, став його першим ректором. 
Шелєпін Є. Г. зробив значний внесок у розвиток 
матеріально-технічної бази інституту – за його 
керівництва було розпочато будівництво більшої 
частини навчальних корпусів, створена перша галузева 
науково-дослідна лабораторія, придбане навчальне та 
наукове обладнання для кафедр. 
Євген Гнатович активно розробляв наукову тематику з буріння нафтових і газових 
свердловин, зокрема досліджував динаміку роботи бурильних колон. Автор понад 50 
наукових публікацій.  
У 1970 р. Є. Г. Шелєпін виїхав до Ленінграду. 
 
                                  ЛОКОТОШ 
                                    Борис Миколайович 
  
Кандидат технічних наук, професор, ректор Івано-
Франківського інституту нафти і газу у 1970-1976 рр. 
Народився у 1930 р. в м. Ворошиловград (нині м. 
Луганськ). В 1954 р. закінчив Ворошиловградський 
машинобудівний інститут з відзнакою. Вступив до 
аспірантури при Інституті автоматики Держплану 
УРСР, 1963 року захистив кандидатську дисертацію. З 
1964 р. очолював кафедру автоматизації виробничих 
процесів, був проректором з наукової роботи 
Ворошиловградського машинобудівного інституту.  
Протягом 1967-1968 р. проходив наукове стажування в 
Каліфорнійському університеті (США). 
З 1970 р. Борис Миколайович – ректор Івано-
Франківського інституту нафти і газу та завідувач 
кафедри автоматизації виробничих процесів переробки і видобутку нафти і газу.  
Автор понад 140 наукових публікацій та понад 50 винаходів. 
Після Івано-Франківська, Борис Миколайович мешкав у м. Луганськ і працював у 




   ГАГЕН 
          Юрій Георгійович 
 
Доктор технічних наук, професор, ректор Івано-
Франківського інституту нафти і газу у 1976-1978 рр. 
Народився у 1937 р. в м. Вітебськ Білоруської РСР. 
Закінчив Львівський політехнічний інститут. 
В 1965 р. захистив кандидатську дисертацію у 
Московському інституті нафтохімічної і газової 
промисловості ім. І. М. Губкіна. 
З 1965 р. життя Ю. Г. Гагена пов’язане з Івано-
Франківським інститутом нафти і газу, де він 
працював на різних посадах, а в 1976 р. був призначений 
ректором. 
Юрій Георгійович проводив велику педагогічну роботу, 
зробив значний внесок у розвиток вітчизняної науки. Він 
автор більше 100 наукових праць, багатьох винаходів. 
Підготував чимало молодих викладачів та науковців. Результати діяльності 
галузевої науково-дослідної лабораторії, яку він організував, були відомі далеко за 
межами України і втілені в будівництво та експлуатацію газопроводів «Уренгой-
Помари-Ужгород», «Союз» та «Прогрес». 
 У 1978 р. Ю. Г. Гаген трагічно загинув. 
 
 
            ТАРАСОВ 
    Борис Гаврилович 
 
Доктор технічних наук, професор, ректор Івано-
Франківського інституту нафти і газу у 1979-1993 рр. 
Народився в 1932 р. у м. Таганрог Ростовської області  
(Росія). Навчався в Ленінградському гірничому 
інституті, після закінчення аспірантури захистив 
кандидатську дисертацію. 
Упродовж 1958-1978 рр. працював на різних посадах у 
Кемеровському гірничому інституті. У 1969 р. захистив 
докторську дисертацію і отримав звання професора. 
Протягом 1979-1993 рр. очолював Івано-Франківський 
інститут нафти і газу, упродовж 1983-1993 рр. завідував 
кафедрою геофізичних методів пошуку. 
Професор Б. Г. Тарасов автор майже 200 публікацій 
та винаходів. Опублікував наукові праці з проблем 
травматизму при проведенні гірничих робіт, з вивчення газовиділення пластів, з 
прогнозу газонасиченості шахт, удосконалення вентиляції тощо. Борис Гаврилович 
сформував напрям наукових досліджень – рудна геоелектрика. 





















    
 
Івано-Франківський інститут нафти і газу. Головний корпус 
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самодіяльності ін-ту нафти і газу у фест. народ. талантів] 
/ Г. Подоляк // Комсом. прапор. – 1967. - 12 квіт. 
 
7 Росса В.  Веселки Карпатського краю : [про участь у фестивалі] 
/ В. Росса // Комсом. прапор. – 1967. - 26 лип. 
 
8 Снарський О. Наука про дружбу : [роздуми проректора з навч. 
роботи, проф. ІФІНГу про дружбу між народами та окремими 








9 Бельтюкова Т. Знаменній даті присвячено : [про теоретичні конф. 
до 50-річчя ВЛКСМ, конкурси худож. самодіяльності, огляд 
стіннівок] // Прикарпат. правда. – 1968. – 29 жовт. 
 
10 Івано-Франківський інститут нафти і газу оголошує конкурс на 
заміщення вакантних посад професорсько-викладацького складу на 
1968-69 учбовий рік : оголошення // Прикарпат. правда. – 1968. –  
23 жовт. 
 
11 Івано-Франківський інститут нафти і газу оголошує прийом в 
аспірантуру на 1968-1969 навчальний рік з відривом і без відриву 
від виробництва : оголошення // Прикарпат. правда. – 1968. –  
19 берез. 
 
12 Івано-Франківський інститут нафти і газу оголошує прийом  
студентів на перший курс заочного відділення 
геологорозвідувального факультету : (оголошення) // Прикарпат. 
правда. – 1968. – 13 листоп. 
 
13 Івано-Франківський інститут нафти і газу проводить День 
відкритих дверей 23 червня 1968 року : (оголошення) // Прикарпат. 
правда. – 1968. – 22 черв. 
 
14 Решетнюк Н.  Які бувають камені : [про геолг. музей ІФІНГу] 




15 Гордимов В.  Чари танцю : [про танцюв. гурток ін-ту] 
/ В. Гордимов // Комсом. прапор. – 1970. - 1 груд. 
 




17 Колянковський М.  На клич фанфар : [про виступ учасників 
худож. самодіяльності ін-ту в м. Ленінград] / М. Колянковський 
// Прикарпат. правда. – 1970. - 29 квіт. 
 
18 Павленко А.  Вдивляючись у майбутнє / А. Павленко // Рад. 
освіта. – 1970. - 5 верес. 
 
19 Щербанюк В.  Друга візьми в гори : [про турист. клуб ін-ту] 




20 Бойко Р.  Перевал ім. В. Стефаника : [про туризм та альпінізм в 
ін-ті нафти і газу] / Р. Бойко // Комсом. прапор. – 1971. - 14 верес. 
 
21 Бойко Р. Семеро сміливих : [про відкриття 6 перевалів в Якутії 
студентами і викладачами ІФІНГу] / Р. Бойко // Рад. Україна. – 
1971. – 3 верес. 
 
22 Валуконіс Г. Дружинники діють : [ДНД ін-ту дбає про 
дисципліну в гуртожитках] / Г. Валуконіс // Студент Прикарпаття. 
– 1971. – 18 лют. 
 
23 Вдовін П. Добровільне товариство сприяння… : [про роботу 
ДТСААФ ін-ту] / П. Вдовін // Студент Прикарпаття. – 1971. –  
18 лют. 
 
24 Верещако А. Ви прийшли в бібліотеку : [про роботу НТБ] /  
А. Верещако // Студент Прикарпаття. – 1971. – 7 жовт.  
 
25 Завдання колективу інституту в світлі рішень ХХIV з’їзду КПРС 
та промови Л. І. Брежнєва на 1 Всесоюзному зльоті студентів // 
Студент Прикарпаття. - 1971. – 30 груд.  
 
26 Зузук Ф. В.  Ілюстрація про інститут нафти і газу : [про роботу 
кабінету геохімії і корисних копалин] / Ф. В. Зузук // Прикарпат. 
правда. – 1971. - 3 жовт. 
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27 Лизанець В.  Інститут і вимога часу / В. Лизанець // Студент 
Прикарпаття. – 1971. - 4 лют. – № 1. 
 
28 Лизанець В. У розквіті сил : [про д-ра геол.-мінерал. наук, проф. 
О. М. Снарського з нагоди дня народж.] / В. Лизанець // Студент 
Прикарпаття. – 1971. – 10 черв. 
 
29 Микитюк І. З новосіллям! : [про відкриття нового корпусу по 
вул. Набережній] / І. Микитюк // Комсом. прапор. – 1971. – 3 верес. 
 
30 На Раді інституту : [про підсумки роботи колективу та ін. 
актуал. питання] // Студент Прикарпаття. – 1971. – 1 лип. 
 
31 Новосілля студентів : [про відкриття нового корпусу на вул. 
Набережній] // Прикарпат. правда. – 1971. – 3 верес. 
 
32 Орлов О. Лист з Алжиру / О. Орлов // Студент Прикарпаття. – 
1971. – 30 груд. 
 
33 Про підсумки роботи XXIV з’їзду КПРС і XXIV з’їзду КП 
України та завдання партійної організації інституту // Студент 
Прикарпаття. - 1971. – 20 трав. 
 
34 Рада інституту : [про підсумки роботи за 1970-71 н. р. та 
завдання на 1971-72 н. р.] // Студент Прикарпаття. – 1971. – 30 
верес. 
 
35 Скробач Я. За ліпший побут : [про роботу оперативного загону 
при штабі ДНД № 7] / Я. Скробач // Студент Прикарпаття. – 1971. - 
25 берез. 
 
36 Фабрика Р. Ювілей вченого : [до 60-річчя  від дня народж. 
проректора з наук. роботи, д-ра геол.-мінерал. наук, проф. 
Олександра Миколайовича Снарського] / Р. Фабрика // Прикарпат. 
правда. – 1971. – 11 черв. 
 
37 Човганюк Д. Нагороди працівникам вузу : [Локотошу Б. М., 
Булмасову О. П., Фольті О. В., Шибіко В. М.] / Д. Човганюк // 
Студент Прикарпаття. – 1971. – 9 верес. 
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38 Щоб газета читачам, то читачі газеті : [про газ. «Студент 




39 Алжир – Україна: співробітництво, допомога, дружба : [про 
викладачів ІФІНГу, які працюють в Алжирі] // Студент 
Прикарпаття. – 1972. – 15 верес. 
 
40 Ансамбль "Самоцвіти" інституту нафти і газу // Прикарпат. 
правда. – 1972. - 12 квіт. 
 
41 Аргументів вистачає, але… : [про стан охорони праці в ін-ті] /  
О. Потапов, Г. Семенцов, І. Лапчук, В. Дідух // Студент 
Прикарпаття. – 1972. – 13 жовт. 
 
42 Білоголовська С. Звітує профком : [про 9-ту профспілк. конф. 
МФ] / С. Білоголовська // Студент Прикарпаття. – 1972. – 20 жовт. 
 
43 VIII загальноінститутська конференція професорсько-
викладацького складу і працівників інституту нафти і газу // 
Студент Прикарпаття. – 1972. – 13 жовт.  
 
44 Гонтин В. Людина громадського обов’язку : [про педагога  
С. Т. Тарас] / В. Гонтин // Студент Прикарпаття. – 1972. – 7 берез. 
 
45 Грицик Н. Інформатори – активні помічники бібліотеки /  
Н. Грицик // Студент Прикарпаття. – 1972. – 10 лют. 
 
46 До нового навчального : [про питання, що були розглянуті на 
Раді ін-ту] // Студент Прикарпаття. – 1972. – 15 черв. 
 
47 Загоруйко Л. Рада вузу : [розглянула питання про роботу НТБ] / 
Л. Загоруйко // Студент Прикарпаття. – 1972. – 1 черв. 
 
48 Іваницький В. 940 кілометрів по Закарпаттю : [про агітац. 
роботу, проведену серед випускників шкіл для підготовки набору 
студ. на 1972-73 н. р.] / В. Іваницький, Р. Смолинський // Студент 
Прикарпаття. – 1972. – 18 трав. 
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49 Локотош Б. М. За міцні знання : [про досягнення і перспективи 
ін-ту] / Б. Д. Локотош // Студент Прикарпаття. – 1972. – 1 верес. 
 
50 Локотош Б. М. Кроки у завтра : [про становлення ІФІНГу, 
успіхи і завдання] / Б. М. Локотош // Студент Прикарпаття. – 1972. 
– 27 груд. 
 
51 Новицький З. Мандрівка до гір : [про турист. клуб «Альтаїр»] /  
З. Новицький // Студент Прикарпаття. – 1972. – 15 верес. 
 
52 Петров М. Дім, повен турбот : [про гуртожитки] / М. Петров // 
Студент Прикарпаття. – 1972. – 13 квіт. 
 
53 Плюси і мінуси : [в роботі інститут. місцевого комітету 
профспілки] // Студент Прикарпаття. – 1972. – 20 жовт. 
 
54 Смолинський Р. НОП у вузі / Р. Смолинський // Студент 
Прикарпаття. – 1972. – 11 трав. 
 
55 Соціалістичні зобов’язання колективу інституту нафти і газу, 
взяті на честь 50-річчя утворення Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік // Студент Прикарпаття. – 1972. – 6 січ. 
 
56 Сухоребрий В. Вдумливо, по-діловому : [про звітно-виборні 
профспілк. збори на ГРФ] / В. Сухоребрий // Студент Прикарпаття. 
– 1972. – 29 верес. 
 
57 Фабрика Р.  Вузівські горизонти : [напередодні нового навч. 
року] / Р. Фабрика // Прикарпат. правда. – 1972. - 30 серп. 
 
58 Хуторян В. Зустріч з випускниками шкіл міста / В. Хуторян // 




59 Борковський О. Зростаємо в змаганні : [про профспілк. життя 




60 Василів О. «Самоцвіти» : [про танцюв. ансамбль ін-ту] /  
О. Василів // Студент Прикарпаття. – 1973. – 16 лют. 
 
61 Волкова М. Слово про ветерана : [про проф. В. М. Кляровського 
з нагоди 60-річчя від дня народж.] / М. Волкова // Студент 
Прикарпаття. – 1973. – 30 берез. 
 
62 Воскресенський В. По-діловому : [про звітно-виборну конф. 
працівників ІФІНГ] / В. Воскресенський // Студент Прикарпаття. – 
1973. – 19 жовт. 
 
63 Гаген Ю. Вуз: проблеми, перспективи / Ю. Гаген // Студент 
Прикарпаття. – 1973. – 16 берез. 
 
64 Гуліна Л. Наш книжковий фонд : [про НТБ] / Л. Гуліна // 
Студент Прикарпаття. – 1973. – 21 груд. 
 
65 Економно, зручно, смачно : [про талонну систему обслуг. в 
їдальні № 21] // Студент Прикарпаття. – 1973. – 30 листоп. 
 
66 Звернення Всесоюзної наради працівників вищих учбових 
закладів до всіх професорів, викладачів, аспірантів, студентів і 
працівників вищої школи // Студент Прикарпаття. – 1973. – 2 берез. 
 
67 Лауреати республіканського фестивалю : [про учасників худож. 
самодіяльності- асп. В. П. Петренка, інженера М. В. Свириденко та 
ін.] // Студент Прикарпаття. – 1973. – 23 берез. 
 
68 Локотош Б. М. Вузу кроки саженні : [про становлення ін-ту з 
нагоди Свята праці – 1 Травня] / Б. М. Локотош // Студент 
Прикарпаття. – 1973. – 27 квіт. 
 
69 Локотош Б. М. За вимогою часу : [про ін-т з нагоди початку 
нового навч. року] / Б. М. Локотош // Студент Прикарпаття. – 1973. 
– 31 серп. 
 
70 Нам відповідають : [відповідь на критичну ст. «Ну й голубці» за 
26 жовт.] / Студент Прикарпаття. – 1973. – 16 листоп. 
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71 Нілов К. Не тільки для інтер’єру : [про стінгазети] / К. Нілов // 
Студент Прикарпаття. – 1973. – 12 жовт. 
 
72 Партола О. В.  Біографія росту : [про сьогодення і завтра 
ІФІНГу] / О. В. Партола // Комсом. прапор. – 1973. - 20 берез. 
 
73 Підготовці інженерів – наукову основу : (з наук.-метод. конф. 
проф.-викл. складу) // Студент Прикарпаття. – 1973. – 9 лют. 
 
74 Свириденко М. Майбутнім інженерам – міцні знання : [про  
засід. Вченої ради ін-ту] / М. Свириденко // Студент Прикарпаття. 
– 1973. – 16 листоп. 
 
75 Свириденко М. На Вченій раді : [про якість виклад. кадрів та 
заходи по поліпшенню побуту студентів] / М. Свириденко // 
Студент Прикарпаття. – 1973. - 7 груд. 
 
76 Соціалістичні зобов’язання Івано-Франківського інституту 
нафти і газу на 1973 р. // Студент Прикарпаття. – 1973. – 2 берез. 
 
77 Старостін В. Закон гір : [про клуб «Альтаїр» та альпіністів ін-ту] 
/ В. Старостін  // Студент Прикарпаття. – 1973. – 24 листоп. 
 
78 Стецюк М. Зима спитає : [про підготовку інститут. приміщень 
до зими] / М. Стецюк // Студент Прикарпаття. – 1973. – 19 жовт. 
 
79 Сторінка про життя інституту нафти і газу // Комсом. прапор. – 
1973. - 15 груд. 
 
80 Сухоребрий В. Змагання – це творчість, пошук : [звітно-виборні 
збори в профспілк. організаціях] / В. Сухоребрий // Студент 
Прикарпаття. – 1973. – 12 жовт. 
 
81 Три свята вузу : [посвята у студенти, День працівників нафт. і 
газ. пром-сті та початок нового навч. року у нових корпусах] // 
Студент Прикарпаття. – 1973. – 7 верес. 
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82 Цимбалюк Л. Ну й голубці! : [критична замітка про роботу 
студент. їдальні] / Л. Цимбалюк // Студент Прикарпаття. – 1973. – 
26 жовт. 
 
83 Шиманский Г. На Ученом совете : [об итогах приема студентов 
в 1973 г.] / Г. Шиманский // Студент Прикарпатья. – 1973. – 12 
сент. 
 
84 Шиманський Г. Протестуємо! : [мітинг солідарності з народами 
Чилі в ІФІНГ] / Г. Шиманський // Студент Прикарпаття. – 1973. –  
26 жовт. 
 
85 Шиманський Г. Сонце у вікнах : [про недільник в ін-ті] /  




86 Ботюк В. Екзамен приймає п’ятирічка : [аналіз роботи ін-ту та 
його потенціальні можливості] / В. Ботюк // Студент Прикарпаття. 
- 1974. - 8 берез. 
 
87 Ботюк В. Таємниці каменів : [про колекції геол. музею] /  
В. Ботюк // Студент Прикарпаття. – 1974. – 15 берез. 
 
88 Ви - наша гордість : [про жінок ін-ту до свята 8-го Березня] // 
Студент Прикарпаття. – 1974. – 8 берез.  
 
89 Гуліна Л. Чудовий подарунок : [нове приміщення НТБ] /  
Л. Гуліна // Студент Прикарпаття. – 1974. - 6 верес. 
 
90 Дідух В. На різних полюсах : [про успіхи колективу ГНПФ в 
1973 р.] / В. Дідух // Студент Прикарпаття. – 1974. – 15 лют. 
 
91 Долгополова О. «Скарби Карпат – людям» : [про чит. конф. в  
ін-ті] / О. Долгополова // Студент Прикарпаття. – 1974. – 11 січ. 
 
92 З метою оптимізації : [з наук.-метод. конф. проф.-викл. складу 
ін-ту] // Студент Прикарпаття. – 1974. – 15 лют. 
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93 Коломиєць Я. І. Зелений наряд вузу : [про озеленення територіі 
ін-ту] / записав В. Дідух // Студент Прикарпаття. – 1974. – 7 черв. 
 
94 Лапчук І. Осторонь важливої справи : [про огляд-конкурс на 
кращу навч. і наук.-дослідну лаб. з охорони праці і культури  
вир-ва] / І. Лапчук // Студент Прикарпаття. – 1974. – 13 груд. 
 
95 Новицький З. До вершини : [про походи туристів з ІФІНГ] /  
З. Новицький // Студент Прикарпаття. - 1974. – 18 жовт. 
 
96 Огороднійчук Г. Недоліки викрито : [про 11-ту звітно-виборну 
профспілк. конф. ГНПФ] / Г. Огороднійчук // Студент 
Прикарпаття. – 1974. – 27 верес. 
 
97 Петрина В. Довір’я треба виправдати : (до звітів і виборів 
профспілк. вожаків) / В. Петрина // Студент Прикарпаття. – 1974. – 
13 верес. 
 
98 Петряшин Л. Досвід і приязнь :  [зав. каф. охорони праці про 
свої враження від служб. відрядження до Нім. ДР] / Л. Петряшин // 
Студент Прикарпаття. – 1974. – 26 квіт. 
 
99 Попов В. Перемога на фініші : [про місячник оборонно-масової 
роботи] / В. Попов // Студент Прикарпаття. – 1974. – 22 лют. 
 
100 Призери конкурсу : [газ. «Студент Прикарпаття» - за активну 
природоохоронну пропаганду] / Студент Прикарпаття. – 1974. – 26 
квіт. 
 
101 Сухова С. Дарує пісню : [майстер співу, викл. В. Петренко] /  
С. Сухова // Студент Прикарпаття. – 1974. – 31 груд. 
 
102 Сухоребрий В. Бачити можливості кожного : [про соціаліст. 
змагання в підрозділах ін-ту] / В. Сухоребрий // Студент 
Прикарпаття. – 1974. – 15 лют. 
 
103 Фабрика Р.  Все про ІФІНГ / Р. Фабрика // Комсом. прапор. – 
1974. - 23 лип. 
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104 Фабрика Р.  Цех і аудиторія : [ІФІНГ] /  Р. Фабрика 
// Прикарпат. правда. – 1974. - 2 черв. 
 
105 Цимбалюк Л. Розмова про важливе : [про звітно-виборну конф. 
інститут. первинної орг. т-ва «Знання»] / Л. Цимбалюк // Студент 
Прикарпаття. – 1974. – 20 груд. 
 
106 Цимбалюк Л. Святкова мелодія вузу : [про свято 
першокурсників] / Л. Цимбалюк // Студент Прикарпаття. – 1974. –  
6 верес. 
 
107 Школьна Л. Пристрасть : [про захоплення працівниць 
диспетчерської служби ін-ту вирощуванням квітів] / Л. Школьна // 
Студент Прикарпаття. – 1974. – 11 січ.  
 
108 Янкевич М. Ветерани війни – викладачі ГНПФ : [про стенд з 
фотографіями на честь Дня Перемоги] / М. Янкевич // Студент 




109 Антонишин Г. Тут відгомін віків : [про колекцію геол. музею] / 
Г. Антонишин // Студент Прикарпаття. – 1975. – 4 квіт. 
 
110 Булмасов О. Свято розвідників надр : [до Дня геолога] /  
О. Булмасов // Студент Прикарпаття. – 1975. – 4 квіт. 
 
111 Войтенко П. Про роботу їдальні / П. Войтенко // Студент 
Прикарпаття. – 1975. – 28 берез. 
 
112 Григорович А. Орлятко : [про канд. геол.-мінерал. наук, доц.  
О. О. Орлова – юного учасника ВВВ] / А. Григорович // Студент 
Прикарпаття. – 1975. – 8 трав. 
 
113 Григорович А. Шлях у науку : [про канд. техн. наук, наук. 
співробітника каф. транспорту та зберігання нафти і газу  




114 Гуламерян Г. Нагороди : [за підсумками соціаліст. змагання на 
кращий гуртожиток ін-ту за 1974 р.] / Г. Гуламерян // Студент 
Прикарпаття. – 1975. – 28 лют. - № 7. 
 
115 Гулина Л. Дворец книги : [о библиотеке ин-та] / Л. Гулина // 
Студент Прикарпатья. – 1975. – 13 июня. 
 
116 Корба Л. Визволитель : [про зав. каф. філософії, доц., учасника 
ВВВ І. О. Савіна] / Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1975. –  
8 трав. 
 
117 Корба Л. Вірний обов’язкові : [про учасника ВВВ, інженера 
НДС Т. М. Тараканова] / Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1975. 
– 14 берез. 
 
118 Корба Л. Завжди в строю : [про учасника ВВВ, зав. метод. 
кабінету ін-ту Л. О. Мірскова] / Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 
1975. – 21 берез. 
 
119 Корба Л. Ласкаво просимо! : (мітинг, присвяч. відкриттю нової  
б-ки ) / Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1975. – 14 лют. – № 5. 
 
120 Куровець М. Незабутні дні : [провели представники ін-ту на 
румунській землі] / М. Куровець // Студент Прикарпаття. – 1975. – 
21 лют.  
 
121 Лист німецького друга : [про давню творчу дружбу проф.  
О. М. Снарського з проф., д-ром Генріхом Бремером] // Студент 
Прикарпаття. – 1975. – 16 трав. 
 
122 Новий відділ інституту : [про створений відділ наук.-техн. 
інформації] / Студент Прикарпаття. – 1975. - 19 груд. 
 
123 Підсумки підбито, завдання визначено : [на вироб. нараді за 
підсумками виконання соціаліст. зобов’язань ІФІНГу за 1974 р.] // 
Студент Прикарпаття. – 1975. – 28 лют.  
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124 Плясов В. До друзів – з красою : [танцюв. ансамбль 
«Самоцвіти» з концертом відвідав Румунію] / В. Плясов // Студент 
Прикарпаття. – 1975. – 21 лют. - № 6. 
 
125 Подарунок студентам : [нова б-ка] / фото А. Набоки // Рад. 
Україна. – 1975. – 11 берез. 
 
126 Соціалістичні зобов’язання колективу інституту на 1975 рік  // 
Студент Прикарпаття. – 1975. – 28 лют. 
 
127 Федоренко Л. Володарки книжкових скарбів : [про роботу 
працівниць НТБ] / Студент Прикарпаття. – 1975. – 7 берез. 
 
128 Федоров А. Шлях пошуків, дерзань : (вищій нафтовій освіті 
України – 30 р.) / А. Федоров // Студент Прикарпаття. – 1975. – 29 
серп. 
 
129 Цимбалюк Л. Наставник і друг : [про ветерана ін-ту, доц. каф. 
мінералогії і петрографії Г. М. Іванову] / Л. Цимбалюк //  
Студент Прикарпаття. – 1975. – 7 берез. 
 
130 Через вогонь – до Перемоги : [спогади учасника ВВВ, ст. викл. 
військ. кафедри Г. М. Видиборця] // Студент Прикарпаття. – 1975. 




131 Алексеюк В. Жінки однієї кафедри : [з нагоди свята 8-го 
Березня] / В. Алексеюк // Студент Прикарпаття. – 1976. – 5 берез. 
 
132 Булмасов О.  Попереду - перспективи : (до 10-річчя ін-ту) : 
[про роботу каф. пром. геофізики] / О. Булмасов // Студент 
Прикарпаття. – 1976. - 24 груд. 
 
133 Віхи зростання : (цифри і факти) // Студент Прикарпаття. – 
1976. – 29 жовт. 
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134 Волкова М. Незабутні зустрічі : [про враження представників 
ін-ту від поїздки до Румунії] / М. Волкова // Студент Прикарпаття. 
– 1976. – 24 верес. 
 
135 Гуліна Л. У десяту – з успіхами : [про роботу колективу НТБ] / 
Л. Гуліна // Студент Прикарпаття. – 1976. – 9 січ. 
 
136 Договір підписано : [про творчу співдружність між ІФІНГ, 
голов. дирекцією Угорської НР по буд-ву газопроводу та Івано-
Франків. об’єднанням «Союзінтергазбуд»] // Студент Прикарпаття. 
– 1976. – 4 черв. 
 
137 З нагородою! : [за успіхи в IX п’ятирічці доц., канд. техн. наук 
О. І. Акульшин нагороджений орденом «Знак Пошани»] // Студент 
Прикарпаття. – 1976. – 7 трав. 
 
138 Ивано-Франковский институт нефти и газа : [история и  
настоящее] // Студент Прикарпатья. – 1976. – 21 мая. 
 
139 І успіхи, й прорахунки : [матеріал з 11-ої звітно-виборної конф. 
проф.-викл. складу та працівників ін-ту] // Студент Прикарпаття. – 
1976. – 22 жовт. 
 
140 Контролер – це почесно! : [з звітно-вибор. зборів інститут. 
групи нар. контролю] // Студент Прикарпаття. – 1976. – 4 черв. 
 
141 Корба Л. В інституті – угорські друзі : [про візит групи 
керівних комс. працівників угорської молоді, яка споруджує 
газопровід Оренбург – Зах. кордон] / Л. Корба // Студент 
Прикарпаття. – 1976. – 2 квіт. 
 
142 Корба Л. Нова п’ятирічка – нові завдання : [про рішення  
зборів профспілк. активу ін-ту] / Л. Корба // Студент Прикарпаття. 
– 1976. – 23 квіт. 
 
143 Кулик Д. Нові рубежі вищої школи : [із зборів активу проф.-
викл. складу ВНЗ м. Івано-Франківська] / Д. Кулик // Прикарпат. 
правда. – 1976. – 21 трав. 
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144 Локотош Б. Вуз працює на перспективу : [ректор про ІФІНГ] / 
 Б. Локотош // Рад. освіта. – 1976. – 14 січ. 
 
145 Мірсков Л. Науково-методична конференція : [про 6-ту наук.-
метод. конф. проф.-викл. складу ін-ту] / Л. Мірсков // Студент 
Прикарпаття. – 1976. – 13 лют. 
 
146 Нас привітав космонавт : [напередодні 59-ї річниці Великого 
Жовтня колектив ІФІНГу привітав М. М. Рукавишніков] // Студент 
Прикарпаття. – 1976. – 5 листоп. 
 
147 Наш інститут від з’їзду до з’їзду : [стат. дані] // Студент 
Прикарпаття. – 1976. – 27 лют. 
 
148 Ніколаєнко Л. Важлива кампанія : [передплата період. видань 
та книжк. продукції в ін-ті] / Л. Ніколаєнко // Студент 
Прикарпаття. – 1976. – 17 верес. 
 
149 Панчак Р. Нагорода вузу : [Перехідний Червоний прапор ЦК 
ВЛКСМ і грошова премія] / Р. Панчак // Студент Прикарпаття. – 
1976. - 20 лют. 
 
150 Переможці змагання : [про підсумки виконання соціаліст. 
зобов’язань колективом ін-ту за 1975 р.] // Студент Прикарпаття. – 
1976. – 19 берез. 
 
151 Претензії комендантів : [про незадовільну готовність 
гуртожитків № № 2, 4, 6 до нового навч. року] // Студент 
Прикарпаття. – 1976. – 17 верес. 
 
152 Соціалістичні зобов’язання колективу інституту на 1976 рік // 
Студент Прикарпаття. – 1976. – 23 січ. 
 
153 Соціалістичні зобов’язання колективу інституту на честь ХХV 
з’їзду КПРС // Студент Прикарпаття. –1976. - 16 січ. 
 
154 Сухоребрий В. З турботою про людину : [про заходи профкому 
ін-ту] / В. Сухоребрий // Студент Прикарпаття. – 1976. – 3 груд. 
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155 Сухоребрий В. Конкурс визначив кращих : [про підсумки 
огляду-конкурсу на кращий ф-т з охорони праці за 1975 р.] / 
В. Сухоребрий // Студент Прикарпаття. – 1976. – 19 берез. 
 
156 Чудовий подарунок : [про зданий в експлуатацію учбово-




157 Атаманюк М. Важлива ланка : [про роботу організації 
ДТСААФ ін-ту] / М. Атаманюк // Студент Прикарпаття. – 1977. – 
23 верес. 
 
158 Вдосконалювати учбовий процес : [із заг. зборів проф.-викл. 
складу і працівників, що розглянули питання  «Про роботу 
колективу ін-ту в 1976-1977 н. р. і завдання на 1977-1978 н. р.»] // 
Студент Прикарпаття. – 1977. – 9 верес. 
 
159 Вимога часу : [матеріал із загальноінститут. парт. зборів про 
завдання парт. організації для подальшого поліпшення морального 
виховання колективу ін-ту в світлі вимог ХХV з’їзду КПРС] // 
Студент Прикарпаття. – 1977. – 7 жовт. 
 
160 Гаген Ю. Г.  Кузница нефтяных кадров : [ИФИНГ] 
/ Ю. Г. Гаген // Студент Прикарпатья. – 1977. - 25 мая. 
 
161 Гаген Ю. Рівняючись на стяг жовтневий : [про ін-т та підсумки 
соціаліст. змагання між нафт. ВНЗ країни] / Ю. Гаген // Студент 
Прикарпаття. – 1977. – 4 листоп. 
 
162 Глоба В. Змагання сили множить : [про колектив ФНГП, 
переможця соціаліст. змагання серед ф-тів] / В. Глоба // Студент 
Прикарпаття. – 1977. – 31 груд. 
 
163 Гордієнко В. Вуз розправляє крила : [перспективи ІФІНГу] /  
В. Гордієнко // Прикарпат. правда. – 1977. – 11 верес. 
 
164 Гуліна Л. Радяться бібліотекарі : [про створення на базі НТБ 
ІФІНГу метод. центру б-к ВНЗ міста] / Л. Гуліна // Студент 
Прикарпаття. – 1977. – 3 черв. 
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165 Гуліна Л. Щоб книга порадником стала : [про роботу 
колективу б-ки] / Л. Гуліна // Студент Прикарпаття. – 1977. – 25 
берез. 
 
166 Дідух В. Сонце в краплині роси : [про родину Векериків] / 
В. Дідух // Студент Прикарпаття. – 1977. – 10 черв. 
 
167 Донець К. Висока мета колективу : (розповіді про кафедри до 
10-річчя ІФІНГу) / К. Донець // Студент Прикарпаття. – 1977. –  
28 січ. 
 
168 За сумлінну працю : [про нагороджених за сумлінну працю в  
підготовці спец. для нар. госп-ва, активну участь в громад.-політ. 
житті і з нагоди 10-річчя ін-ту] // Студент Прикарпаття. – 1977. –  
9 верес. 
 
169 Зв’язок з життям : [із загальноінститут. парт. зборів] // Студент 
Прикарпаття. – 1977. – 28 жовт. 
 
170 Знову новосілля : [про мітинг з нагоди відкриття нової ідальні]  
// Студент Прикарпаття. – 1977. - 10 черв. 
 
171 Іванчук І. Добрій справі – хороше продовження : [про геол. 
музей] / І. Іванчук // Студент Прикарпаття. – 1977. – 22 квіт. 
 
172 Інжеватов І. Сяють золотом «Самоцвіти» : [про республік. 
конкурс-огляд колективів худож. самодіяльності] / І. Інжеватов // 
Студент Прикарпаття. – 1977. - 1977. – 25 лют. 
 
173 Кірзнер Я. Тут історія вузу : [про відкриття музею історії ін-ту] 
/ Я. Кірзнер // Студент Прикарпаття. – 1977. – 9 верес. 
 
174 Лапчук І. За безпечні умови праці : [в ін-ті переатестація  з 
охорони праці і культури вир-ва] / І. Лапчук // Студент 
Прикарпаття. – 1977. – 11 берез. 
 
175 Лейко П. Друге покликання : [м. н. с. каф. хімії ІФІНГу  
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З. Новицького] / П. Лейко, М. Шиптур // Молодь України. – 1977. – 
7 черв. 
 
176 Мірсков Л. Науково-методична : [про 7-му наук.-метод. конф. 
«Шляхи підвищення якості підготовки спеціалістів в світлі рішень 
ХХV з’їзду КПРС», що проходила в ІФІНГ] / Л. Мірсков // Студент 
Прикарпаття. – 1977. – 11 лют. 
 
177 Музей відчинив двері : [про відкриття нового приміщення 
геол. музею] // Студент Прикарпаття. – 1977. – 7 трав. 
 
178 Нагороди кращим : [викладачам,  працівникам та студентам з 
нагоди 60-річчя Великого Жовтня] // Студент Прикарпаття. – 1977. 
– 11 листоп. 
 
179 Ніколаєнко Л. У виграші – передплатники : [про кампанію з 
передплати газет та журналів] / Л. Ніколаєнко // Студент 
Прикарпаття. – 1977. – 30 квіт. 
 
180 Пустогов В. Турботи дозорців : [про роботу групи нар. 
контролю МФ] / В. Пустогов // Студент Прикарпаття. – 1977.   
 
181 Результати змагання : [про підсумки виконання соціаліст. 
зобов’язань підрозділів ін-ту] // Студент Прикарпаття. – 1977. –  
25 лют. 
 
182 Святкує інститут : [свято Першотравня] // Студент 
Прикарпаття. – 1977. – 7 трав. 
 
183 Соціалістичні зобов’язання колективу інституту до 60-річчя 
проголошення Радянської влади на Україні // Студент 
Прикарпаття. – 1977. – 9 груд. 
 
184 Соціалістичні зобов’язання колективу інституту на 1977 рік // 
Студент Прикарпаття. – 1977. – 21 січ. 
 
185 Сухоребрий В. Крила змагання : [про організацію соціаліст. 
змагання в ін-ті та  підсумки 1-го кв.] / В. Сухоребрий // Студент 
Прикарпаття. – 1977. – 24 черв. 
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186 Тараєвський С. Умови роботи – на вищий рівень : [про заходи 
профкому для покращення умов праці в ін-ті] / С. Тараєвський // 
Студент Прикарпаття. – 1977. – 4 лют.  
 
187 Урочисті збори : [напередодні 60-річчя Великого Жовтня] // 
Студент Прикарпаття. – 1977. – 11 листоп. 
 
188 Федоров А. Продовження біографії : [до 10-річчя ін-ту про 
історію його становлення] / А. Федоров // Студент Прикарпаття. – 
1977. – 11 лют. 
 
189 Ювілей інституту (1967-1977) : [з уроч. зборів, присвяч. 




190 Боролюк В. К. Розвиток вищої освіти в західних областях 
УРСР (1959-1975) / В. К. Боролюк // Укр. іст. журнал. – 1978. –  
№ 11. – С. 35-43. 
 
191 Вас приглашает Ивано-Франковский институт нефти и газа : 
[информация о факультетах  и подразделениях ин-та для 
абитуриентов] // Студент Прикарпатья. – 1978. – 21 апр. 
 
192 Возняк М.  Вдячність : [про заст. секретаря підготов. від-ня 
Любомира Возняка] / М. Возняк, В. Возняк // Студент 
Прикарпаття. – 1978. - 10 берез. 
 
193 Гемба А. К вершинам мастерства : [о физ. культуре и спорте в 
ин-те] / А. Гемба // Студент Прикарпатья. – 1978. – 21 апр. 
 
194 Гусак М.  Талантам простір : [про огляд-конкурс учасників 
худож. самодіяльності ф-тів] / М. Гусак // Студент Прикарпаття. – 
1978. - 28 квіт. 
 
195 Дідух В.  Румунські гості в інституті / В. Дідух // Студент 
Прикарпаття. – 1978. - 5 трав. 
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196 Добровольський Д.  На радость зрителям : [о художеств. 
самодеятельности ин-та] / Д. Добровольський // Студент 
Прикарпатья. – 1978. - 21 апр. 
 
197 Дороги геолога : [про проф., проректора з наук. роботи ІФІНГу 
О. М. Адаменка] // Прикарпат. правда. – 1978. - 12 листоп. 
 
198 Захарук Н. Г.  Засідання Методичної ради / Н. Г. Захарук 
// Студент Прикарпаття. – 1978. - 20 жовт. 
 
199 Захарук Н. Г.  Лекторій в дії / Н. Г. Захарук // Прикарпат. 
правда. – 1978. - 3 лип. 
 
200 Змагаються викладачі : [про зим. спартакіаду ІФІНГу] 
// Студент Прикарпаття. – 1978. - 20 січ. 
 
201 Зоря любові : [про життя комуніста, працівника військ. 
кафедри М. Дорофеєва] // Студент Прикарпаття. – 1978. – 17 лют. 
 
202 Зусилля кожного - успіх колективу : [про звітно-виборні збори 
на ГРФ] // Студент Прикарпаття. – 1978. - 24 листоп. 
 
203 Кістерьов В.  Не знижуючи темпів : [про життя і роботу 
колективу ф-ту газонафтопроводів] / В. Кістерьов // Студент 
Прикарпаття. – 1978. - 6 січ. 
 
204 Корба Л.  Зову життя радістю : [про життя ветерана ВВВ, 
працівниці ін-ту Е. А. Богданової] / Л. Корба // Студент 
Прикарпаття. – 1978. - 17 лют. 
 
205 Некролог на смерть ректора ІФІНГ, д-ра техн. наук  
Ю. Г. Гагена // Студент Прикарпаття. – 1978. - 25 січ. 
 
206 Пожоджук О.  Будьте красивими! : (в гуртожитку № 6 працює 
кваліфікований закрійник) / О. Пожоджук // Студент 
Прикарпаття. – 1978. - 1 верес. 
 
207 Про увічнення пам'яті Ю. Г. Гагена // Студент Прикарпаття. – 
1978. - 12 трав. 
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208 Синявський О.  Наші гості - румунські друзі / О. Синявський 
// Студент Прикарпаття. – 1978. - 10 берез. 
 
209 У пам’яті – навік : [про життєвий шлях зав. архіву ІФІНГ  
А. М. Ільїної] // Студент Прикарпаття. – 1978. – 3 берез. 
 
210 Януш А. Твоя життєва позиція : [про звітно-виборні збори у 





211 Адаменко О. Коли справа до душі… : [канд. геол.–мінерал. 
наук, доц. каф. геології та розвідки нафт. і газ. родовищ Г. О. Падві 
– 50 років] / О. Адаменко, Л. Фердман // Студент Прикарпаття. – 
1979. – 26 січ. 
 
212 Адаменко О.  Нарада ректорів / О. Адаменко // Студент 
Прикарпаття. – 1979. - 8 черв. 
 
213 Акульшин О. Рапортуємо! : [про успішне виконання 
колективом ін-ту взятих соціаліст. зобов’язань третього року  
X п’ятирічки] / О. Акульшин, В. Біда, В. Сухоребрий // Студент 
Прикарпаття. – 1979. – 5 січ. 
 
214 Акульшин О. У вуз прийшло поповнення /  О. Акульшин // 
Прикарпат. правда. – 1979. – 23 верес. 
 
215 Вітаємо лауреата! : (д-ра геол.-мінерал. наук О. М. Адаменка)  
// Студент Прикарпаття. – 1979. - 8 черв. 
 
216 Вшанування ювіляра : [зав. кафедри філософії, доц.  
С. М. Возняку – 50 р.] // Студент Прикарпаття. – 1979. – 5 січ. 
 
217 Галюк О.  Таланти серед нас : [про молоді таланти ІФІНГу] 
/ О. Галюк // Комсом. прапор. – 1979. - 27 жовт. 
 
218 Грицишин В.  Вихователь, учений : [слово про товариша –  
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О. І. Прокопіва] / В. Грицишин // Студент Прикарпаття. – 1979. –  
6 квіт. 
 
219 Гулина Л.  Дворец книги : [библиотека] / Л. Гулина // Студент 
Прикарпаття. – 1979. - 13 черв. 
 
220 Для побратимів : [у складі  делегації з Івано-Франківська до 
Румунії – доц., зав. кафедри філософії С. М. Возняк]  // Студент 
Прикарпаття. – 1979. - 7 груд. 
 
221 Дмитрук А.  "Шукачі" - республіканські лауреати : [про ВІА 
 ін-ту] / А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1979. - 11 черв. 
 
222 Левін О.  Майстерність виконання : [про фест. "Юність 
Прикарпаття", присвяч. 40-річчю ЛКСМ України] / О. Левін 
// Студент Прикарпаття. – 1979. - 11 трав. 
 
223 Лектор - з Румунії : [група парт. працівників, лекторів, ж-стів, 
художників, учасників худож. самодіяльності із братньої країни 
побували в ін-ті] // Студент Прикарпаття. – 1979. - 12 жовт. 
 
224 Лимич А. …І комсомольського завзяття : [про начальника від. 
кадрів ін-ту Д. І. Човганюка з нагоди 60-річчя від дня народж.] /  
А. Лимич // Студент Прикарпаття. - 1979. – 22 лют. 
 
225 Мірсков Л.  Шлях визволителів : (до 35-річчя визволення 
України від загарбників) / Л. Мірсков // Студент Прикарпаття. – 
1979. - 5 жовт. 
 
226 На сцені – новгородці : [з нагоди 325-річчя возз’єднання 
України з Росією] // Студент Прикарпаття. – 1979. – 26 січ. 
 
227 Обращение коллектива ИФИНГа к коллективам нефтегазовых 
вузов страны о развертывании социалистического соревнования в 
1979 году / А. И.  Акульшин, В. А. Бида, В. Н. Сухоребрый,  
Ф. М. Тайк // Студент Прикарпатья. – 1979. - 16 марта. 
 
228 Обращение коллективов семи вузов нефтегазового профиля к 
коллективам высших учебных заведений страны о развертывании 
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социалистического соревнования в 1979 году // Студент 
Прикарпатья. – 1979. - 16 марта. 
 
229 Петряшин Л. Охороні праці – увагу / Л. Петряшин, П. Поляруш 
// Студент Прикарпаття. – 1979. – 12 жовт. 
 
230 Романенко О. Не старіють душею ветерани… : [учасники ВВВ 
- працівники ін-ту] / О. Романенко // Студент Прикарпаття. – 1979. 
– 21 верес. 
 
231 Романюк В.  На життєвій бистрині : [про д-ра геолого-
мінералог. наук, проф., зав. кафедри пром. геології і геофізики  
О. М.  Снарського] / В. Романюк // Студент Прикарпаття. – 1979. - 
28 верес. 
 
232 Служіння науці : [про д-ра техн. наук, проф. кафедри інформ.-
вимірюв. техніки і промелектроніки Г. А. Штамбергера до  
60-річчя від дня народж.] // Студент Прикарпаття. – 1979. - 4 трав. 
 
233 Соціалістичні зобов’язання Івано-Франківського інституту 
нафти і газу на 1979 рік // Студент Прикарпаття. – 1979. – 2 лют. 
 
234 Тарасов Б. Г. До нових звершень! : [про результати роботи  
ін-ту та плани на майбутнє] / Б. Г. Тарасов // Студент Прикарпаття. 
– 1979. – 28 груд. 
 
235 Тарасов Б. Г.  Зустрівши зорі / Б. Г. Тарасов // Рад. освіта. – 
1979. - 1 верес. 
 
236 Тарасов Б. Г.  Міцний сплав : [про ІФІНГ] / Б. Г. Тарасов 
// Прикарпат. правда. – 1979. - 15 квіт. 
 
237 У плині літ : [доц. каф. буріння нафт. і газ. свердловин   
В. П. Банатову  60 р. від дня народж.] // Студент Прикарпаття. – 
1979. – 2 листоп. 
 
238 Шишкін В.  Щаслива доля : [про доц. каф. технології 
машинобудування Б. Д. Сторожа] / В. Шишкін // Студент 
Прикарпаття. – 1979. - 14 верес. 
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239 Щаслива пора ужинків : [про доц. каф. пром. геофізики  
В. І. Грицишина з нагоди 50-річчя від дня народж.] // Студент 
Прикарпаття. – 1979. - 15 листоп. 
 
240 Януш А.  Син Прикарпаття : [про доц. каф. історії КПРС, канд. 
іст. наук В. Ю. Твердохліба з нагоди 50-річчя від дня народж.] 




241 Дмитрук А.  В добру путь! : [про чоловічий хор ІФІНГу] 
/ А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1980. - 29 лют. 
 
242 Дяків О. Спасибі! : [про наставника, викладача рос. л-ри 
підготов. від-ня Н. Ф. Будуйкевич] / О. Дяків // Студент 
Прикарпаття. – 1980. - 7 берез. 
 
243 З комсомольським завзяттям : [про зав. громад.-політ. 
практикою ІФІНГу Т. Г. Молодих] // Студент Прикарпаття. – 1980. 
- 6 листоп. 
 
244 Ірха Б.  Активно, змістовно / Б. Ірха // Студент Прикарпаття. – 
1980. - 16 трав. 
 
245 Левін О.  До зустрічі "Іван Франко" : [учасники худож. 
самодіяльності ін-ту перебувають на теплоході «Іван Франко»] 
/ О. Левін // Студент Прикарпаття. – 1980. - 12 груд. 
 
246 Мелінишин Б.  Мужність : [про життя учасника ВВВ, ветерана 
ін-ту, ст. лаборанта циклу цивільної оборони при військ. кафедрі  
О. І. Сячина] / Б. Мелінишин, Б. Абрамович // Студент 
Прикарпаття. – 1980. - 21 берез. 
 
247 Праздничная обстановка царит в клубе : [когда выступает ВИА 
«Искатели» ИФИНГа] / фото И. Михайленко // Правда Украины. – 
1980. – 4 апр. 
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248 Складові успіху : [інтерв’ю з кер. республік. наради з питань 
підготов. від-нь і курсів, що відбулась в ІФІНГу, заст. міністра 
вищ. і серед. спец. освіти УРСР Ю. І. Бутенком] // Студент 
Прикарпаття. – 1980. - 28 листоп. 
 
249 Федик М.  Небо - дом родной : [о дельтапланеризме в ИФИНГ] 
/ М. Федик // Правда Украины. – 1980. - 22 авг. –  № 43. 
 
250 Федоров А.  У розквіті творчих сил : [про доц. каф. буріння 
нафт. і газ. свердловин  О. В. Тищенка] / А. Федоров // Студент 
Прикарпаття. – 1980. - 19 верес. 
 
251 Януш А.  З піснею крізь життя : [про В. П. Петренка] / А. Януш 




252 Бережницька Н. Наш помічник : [про референта-інформатора,  
асист. каф. економіки і організації нафт. і газ. пром-сті  
М. О. Данилюка] / Н. Бережницька // Студент Прикарпаття. – 1981. 
– 14 трав.   
 
253 Березюк І.  Колективний патріот : [газ. "Студент Прикарпаття"-  
10 р.] / І. Березюк // Студент Прикарпаття. – 1981. - 30 січ. – № 4. 
 
254 Біда В.  Літопис нашого вузу : (газ. «Студент Прикарпаття») 
/ В. Біда // Студент Прикарпаття. – 1981. - 30 січ. – № 4. 
 
255 Бурденко М.  Незламність : [про ветеранів ВВВ – працівників 
ін-ту] / М. Бурденко // Студент Прикарпаття. – 1981. – 7 трав. – 
№ 18. 
 
256 Бути на передових рубежах : [із звітно-виборної профспілк. 
конф.] // Студент Прикарпаття. – 1981. - 29 жовт. 
 
257 Васько І. А. Афганці тягнуться до знань : [про свої враження та  
роботу викладачів ІФІНГу в Кабульському політехн. ін-ті] / 
розмову вела А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1981.- 22 жовт. 
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258 Вчений з світовим іменем : [про д-ра геол.-мінерал. наук, 
проф., зав. кафедри пром. геології і геофізики Снарського О. М.  
з нагоди 70-річчя від дня народж.] / О. Орлов, М. Волкова,  
В. Романюк, Г. Квятковський // Студент Прикарпаття. – 1981. –  
28 трав.  
 
259 Гордиця Є. Читаючи свіжий номер… : [газ. «Студент 
Прикарпаття» – 10 р.] / Є. Гордиця // Студент Прикарпаття. – 1981. 
– 30 січ. 
 
260 Григор’єв О. Покликання лектора : [про доц. каф. 
політекономії І. І. Іванова] / О. Григор’єв // Студент Прикарпаття. - 
1981. - 23 квіт. 
 
261 Дмитрук А. Газета – експонат ВДНГ : [«Студент 
Прикарпаття»] / А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1981. – 31 
груд. 
 
262 Дмитрук А.  Закладено новий корпус : [про буд-во корпусу 
ФАЕ] / А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1981. - 10 верес. – 
 № 29. 
 
263 Дмитрук А.  15 років на самодіяльній сцені : [В. П. Петренко – 
викладач, митець, співак] / А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 
1981. - 4 черв. – № 22. 
 
264 Дмитрук А. Стартував фінальний тур : [41-го шах. чемпіонату 
СРСР серед жінок] / А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1981. -
24 верес. 
 
265 Дмитрук А.  «Студенту Прикарпаття» - республіканська премія 
/ А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1981. - 30 квіт. – № 17. 
 
266 Іваненко А.  Чи готовий студентський дім : [гуртожитки в 
переддень нового навч. року] / А. Іванеко // Студент 
Прикарпаття. – 1981. - 3 верес. – № 28. 
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267 Іванова А. Трудова дисципліна – запорука успіху : [про роботу 
групи нар. контролю ФНГП] / А. Іванова // Студент Прикарпаття. – 
1981. – 18 груд. 
 
268 Іванчук І.  Нові колекції геологічного музею / І. Іванчук 
// Студент Прикарпаття. – 1981. - 3 квіт. – № 13. 
 
269 Квятковський Г. Газета – читачеві, читач – газеті : («Студент 
Прикарпаття» – 10) / Г. Квятковський // Студент Прикарпаття. – 
1981. – 30 січ. 
 
270 Кляровський В.  Країні - мінеральну сировину : [до Дня 
геолога] / В. Кляровський // Студент Прикарпаття. – 1981. - 3 
квіт. – № 13. 
 
271 Копей Б. В нагороду – бадьорість : [про спартакіаду 
«Бадьорість і спорт»] / Б. Копей // Студент Прикарпаття. - 1981. – 
16 січ. ; 13 берез. 
 
272 Корба Л.  Гості вчених - радіожурналісти : [про зустріч з 
працівниками Облкомітету по телебаченню і радіомовленню] 
/ Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1981. - 30 квіт. – № 17. 
 
273 Корба Л. Дзвінка мелодія свята : [посвята у студенти в ІФІНГу] 
/ Л. Корба // Прикарпат. правда. – 1981. – 2 верес. 
 
274 Корба Л. Щасливий день, щасливий час… : [в ін-ті посвята у 
студенти] / Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1981. – 3 верес. 
 
275 Костецький Б. Трудове суперництво : [про роботу інститут. 
навч.-вироб. майстерень] / Б. Костецький // Студент Прикарпаття. – 
1981. – 25 груд. 
 
276 Кудін Д. Маршрутами «Альтаїра» : [про турист. клуб] / 
Д. Кудін // Студент Прикарпаття. – 1981. – 16 січ. 
 
277 Малярчук Б. Побільше смачних і калорійних страв : [про 
перевірку пунктів громад. харчування ін-ту] / Б. Малярчук // 
Студент Прикарпаття. – 1981. - 14 трав. 
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278 Петряшин Л. Зустріч з Суомі : [про поїздку до Фінляндії та 
знайомство з системою освіти] / Л. Петряшин // Студент 
Прикарпаття. – 1981. - 31 груд. 
 
279 Показує вузівський телецентр // Студент Прикарпаття. – 1981. 
– 5 листоп. 
 
280 Попович М. Турбота про людину : [про впровадж. системи 
стандартів безпеки праці в лабораторіях ін-ту] / М. Попович // 
Студент Прикарпаття. – 1981. – 25 черв. 
 
281 Про присвоєння тов. Снарському О. М. Почесного звання 
заслуженого працівника вищої школи Української РСР : Указ 
Президії Верховної Ради УРСР від 29 черв. 1981 р. : [д-ру геол.-
мінерал. наук, проф., зав. кафедри пром. геології і геофізики] // 
Відомості Верховної Ради УРСР. – 1981. - № 28. – С. 442. 
 
282 Сила - в активності мас : [із зльоту профгрупоргів] // Студент 
Прикарпаття. – 1981. - 21 трав. – № 20. 
 
283 Скачедуб О.  Три десятиліття зі студентами : (ветеран ін-ту – 
доц. каф. буріння нафт. і газ. свердловин А. О. Федоров) 
/ О. Скачедуб, О. Тищенко, Я. Коцкулич // Студент Прикарпаття. – 
1981. - 23 січ. – № 3. 
 
284 Соціалістичні зобов’язання колективу інституту нафти і газу 
по прискореному створенню і впровадженню в народне 
господарство нової техніки і технології та по зміцненню зв’язків 
науки з виробництвом в XI п’ятирічці // Студент Прикарпаття. – 
1981. – 11 черв. 
 
285 Степанюк В. В інтересах справи : [про роботу групи нар. 
контролю ГРФ] / В. Степанюк // Студент Прикарпаття. – 1981. –  
18 груд. 
 
286 Твердохліб В. Ю. Дерзання : [про делегата ХХVI з’їзду 
Компартії України, ректора ін-ту Б. Г. Тарасова] // Студент 
Прикарпаття. – 1981. – 6 лют. 
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287 Якщо тобі довірено колектив : (із парт. зборів ін-ту) // Студент 
Прикарпаття. – 1981. – 2 лип. 
 
288 Януш А.  День вузу : [ІФІНГу] / А. Януш // Прикарпат. 




289 Адаменко О.  Дружбою народжений : [ІФІНГ] / О. Адаменко 
// Студент Прикарпаття. – 1982. - 31 груд. 
 
290 Брагіна М. К. Колектив : [каф. іноземних мов] / М. К. Брагіна // 
Студент Прикарпаття. - 1982. – 5 берез. 
 
291 Васько І. А. До знань, до світла : [про підготовку спеціалістів в 
Афганістані] / І. А. Васько // Рад. освіта. – 1982. – 26 лют. 
 
292 Вдовін П. Ветеран : [про працівника військ. кафедри 
О. І. Сячина] / П. Вдовін // Студент Прикарпаття. – 1982. – 19 лют. 
 
293 Вінтоняк В. Зустріч через 15 років : [випускників каф. 
спорудж. трубопроводів і сховищ] / В. Вінтоняк // Студент 
Прикарпаття. - 1982. – 11 черв. 
 
294 Двері відкриті кращим… : [про зустріч майбутніх абітурієнтів з  
деканами ф-тів та гостями з вир-ва] // Студент Прикарпаття. –  
26 берез. 
 
295 Дідух А. Радість завтрашнього дня : [про тренера, викл. каф. 
фізкультури Х. Т. Марзаганова] / А. Дідух // Студент Прикарпаття. 
– 1982. - 15 січ. 
 
296 Дмитрук А. Більше нових відкриттів : (лекцію читає Міністр 
геології УРСР П. Ф. Шпак) / А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 
1982. – 12 лют. 
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297 Дмитрук А.  Щастя приніс жовтень : [про життя асп. каф. ДМ і 
ТММ Р. М. Лешака] / А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1982. - 
12 листоп. – № 38. 
 
298 Карасевич А. Життєві висоти : [проф. кафедри наук. комунізму  
М. П. Хвостіна] / А. Карасевич, Л. Корба // Студент Прикарпаття – 
1982. – 7 трав. 
 
299 Корба Л.  "Я вам служу..." : [про зустріч в ін-ті з акторкою  
В. Заклунною] / Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1982. - 10 
жовт. – № 33. 
 
300 Крикун З. Для загальної користі : [про роботу нар. контролерів 
ін-ту] / З. Крикун // Студент Прикарпаття. – 1982. – 29 січ. 
 
301 Левін О.  Агітгрупа на колесах : [ВІА «Шукачі»] / О. Левін 
// Студент Прикарпаття. – 1982. - 22 жовт. – № 35. 
 
302 Левін О.  Талантам розвиватися : [про підсумки фест. худож. 
самодіяльності "Тиждень весни"] / О. Левін, Б. Малярчук 
// Студент Прикарпаття. – 1982. - 30 квіт. – № 17. 
 
303 Левін О.  Трудовий і творчий звіт : [учасники худож. 
самодіяльності - до 60-річчя утворення СРСР] / О. Левін // Студент 
Прикарпаття. – 1982. - 10 верес. – № 29. 
 
304 Молодих Т.  Раді ветеранів - бути! / Т. Молодих // Студент 
Прикарпаття. – 1982. - 12 листоп. – № 38. 
 
305 Молодих Т.  Фронтовики, надіньте ордени! : [про ветеранів 
ВВВ – працівників ін-ту] / Т. Молодих // Студент Прикарпаття. – 
1982. – 10 жовт. – № 33. 
 
306 Назарчук Д.  Камертон вузівського життя : [газ. "Студент 




307 Олексишин О. Зміст його життя : [про викл. фізкультури 
ІФІНГ Х. Т. Марзаганова, який підготував більше 20-ти майстрів 
спорту] / О. Олексишин // Прикарпат. правда. – 1982. – 17 лют. 
 
308 Попереду – нові вершини : (підсумки виконання соціаліст. 
зобов’язань колективом ін-ту за 1981 р.) // Студент Прикарпаття. – 
1982. – 5 лют. 
 
309 Призер - газета вузу : [«Студент Прикарпаття» - призер 
республік. огляду-конкурсу багатотиражних газет серед ВНЗ] 
// Студент Прикарпаття. – 1982. - 10 верес. – № 29. 
 
310 Про присвоєння професору Б. Г. Тарасову почесного звання 
заслуженого працівника вищої школи Української РСР 
// Прикарпат. правда. – 1982. - 22 груд. – № 244. 
 
311 Сверида Б. Вахта пам’яті : (проходить в ін-ті з 9 квіт. до 9 
трав.) Б. Сверида // Студент Прикарпаття. – 1982. – 23 квіт. 
 
312 Тарасов Б. Г.  З турботою про молодь : [ректор про ін-т] 
/ Б. Г. Тарасов // Студент Прикарпаття. – 1982. - 26 листоп. – № 40. 
 
313 Тарасов Б. Г.  Крокуємо вперед / Б. Г. Тарасов // Студент 
Прикарпаття. – 1982. - 30 груд.  
 
314 Тарасов Б. Г.  Крокуючи вперед : [про завдання на новий навч. 
рік]  / Б. Г. Тарасов // Студент Прикарпаття. – 1982. - 3 верес. –  
№ 28. 
 
315 Тарасов Б. Г.  Новые горизонты : [ректор об ин-те для 
абитуриентов 1982 г.] / Б. Г. Тарасов // Студент Прикарпатья. – 
1982. – 19 марта. – № 10-11. 
 
316 Тарасов Б. Г.  Пізнай себе в людях : [з нагоди 50-річчя від дня 
народж. ректор ІФІНГу про себе, свій шлях в науку та про ін-т] / 
розмову вела А. Януш]  // Прикарпат. правда. – 1982. - 12 груд. –  
№ 237. 
 




318 Увага студентському побуту : [із засід. Президії обкому 
профспілки працівників освіти вищ. шк. і наук. установ] // Студент 
Прикарпаття. – 1982. - 26 листоп. – № 40. 
 
319 Януш А. В гостях – Ада Роговцева / А. Януш // Студент 
Прикарпаття. – 1982. – 1 жовт. – № 32. 
 
320 Януш А.  "Двійка" за об'єкт, або хто доведе до ладу учбовий 
корпус фізичного виховання / А. Януш // Прикарпат. правда. – 
1982. - 10 лют. – № 29. 
 
321 Януш А.  Дипломи "Шукачів" : [ВІА ін-ту на міськ. фест. 
«Юність Прикарпаття»  посів 1-ше місце і отримав диплом] 
/ А. Януш // Прикарпат. правда. – 1982. - 17 серп. – № 158. 
 
322 Януш А. Нагорода вузу : [Почесна грамота М-ва вищ. і серед. 
спец. освіти УРСР та Президії Укр. республік. комітету 
працівників освіти, вищ. шк. і наук. установ і третя грошова 
премія] / А. Януш // Прикарпат. правда. – 1982. – 31 груд. 
 
323 Януш А. Щедре серце вихователя : [про доц. каф. буріння 
нафт. і газ. свердловин, куратора, наставника молоді  




324 Адаменко О.  Дружбою народжений : [ІФІНГ] / О. Адаменко 
// Прикарпат. правда. – 1983. - 16 січ. 
 
325 Брати приклад з ветеранів : (про зустріч членів ректорату, 
парткому, профкому та комітету комсомолу ін-ту з ветеранами 
партії, ВВВ та праці.) // Студент Прикарпаття. – 1983. - 25 
листоп. – № 40. 
 
326 Виноградова Т.  Щоб вуз був зразковим / Т. Виноградова, 
Р. Генкул, Т. Поварчук // Комсом. прапор. – 1983. - 6 верес. 
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327 Волобуєва Г.  Щедрий талант вченого : [про проф., зав. 
кафедри заг. геології, мінералогії і петрографії  В. М. 
Кляровського] / Г. Волобуєва // Студент Прикарпаття. – 1983. - 11 
берез. – № 10. 
 
328 Гордиця Е.  Наша газета - наш голос... : [«Студент 
Прикарпаття»] / Е. Гордиця // Студент Прикарпаття. – 1983. - 16 
груд. – № 43. 
 
329 Гості з братньої Румунії : [зустріч парт. делегації з Марамуреш. 
повіту з студентами і викладачами ІФІНГу] // Студент 
Прикарпаття. – 1983. - 11 берез. – № 10. 
 
330 Григор'єв О.  Покликання : [про асист. каф. інформ.-вимірюв. 
техніки та промелектроніки А. В. Сейфулліну] / О. Григор'єв 
// Студент Прикарпаття. – 1983. - 4 берез. – № 9. 
 
331 Дідух В.  Високий політ "Буревісника" : (10-та звітно-виборна 
конф. спорт. клубу) / В. Дідух // Студент Прикарпаття. – 1983. –  
23 груд. – № 44. 
 
332 Дідух В.  Нагорода ансамблю : [ВІА «Шукачі» нагороджено  
Почесною грамотою ЦК ВЛКСМ ] / В. Дідух // Рад. освіта. – 1983. - 
4 жовт. 
 
333 Дідух В.  Охоронці правопорядку : [про роботу добровільної 
нар. дружини ін-ту] / В. Дідух // Студент Прикарпаття. – 1983. –  
15 квіт. 
 
334 Діжевська В.  Уроки красоти : [про худож. самодіяльність в ін-
ті] / В. Діжевська // Студент Прикарпаття. – 1983. - 4 лют. – № 4-5. 
 
335 Дмитрук А.  Ветеран - почесний громадянин : [про лаборанта 
спорт. комплексу М. А. Гольдфайна] / А. Дмитрук // Студент 
Прикарпаття. – 1983. - 23 груд. – № 44. 
 
336 Дмитрук А. Дисципліні – міцніти : [про парт. збори на ФНГП] /  
А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1983. – 7 жовт. 
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337 Дмитрук А.  На вищий щабель : [ІФІНГ нагороджено 
Почесною грамотою М-ва вищ. і серед. спец. освіти УРСР і 
Президії Укр. республік. комітету профспілки] / А. Дмитрук 
// Студент Прикарпаття. – 1983. - 7 січ. – № 1. 
 
338 Дмитрук А.  Славимо щасливе сьогодення : [до Всесоюз. 
огляду самодіяльних колективів] / А. Дмитрук // Студент 
Прикарпаття. – 1983. - 18 листоп. – № 39. 
 
339 Дмитрук А. Щоб рясніла земля квітами : [про озеленення 
території ін-ту] / А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1983. – 3 
черв. 
 
340 Зенін О. Перевіркою виявлено… : [про результати комплексної 
перевірки групою нар. контролю окремих кафедр] / О. Зенін // 
Студент Прикарпаття. – 1983. – 11 листоп. 
 
341 Копилова З. Ліквідувати виявлені недоліки : [в роботі групи 
нар. контролю ФАЕ] / З. Копилова // Студент Прикарпаття. – 1983. 
– 25 лют. 
 
342 Кучерак Б.  Передачу веде вузівський телецентр / Б. Кучерак, 
С. Бутенко // Студент Прикарпаття. – 1983. - 13 трав. – № 19. 
 
343 Левін О.  Урочисто, масово : [святкує ІФІНГ День Перемоги] 
/ О. Левін // Студент Прикарпаття. – 1983. - 20 трав. 
 
344 Меньшиков В.  Сила братерського почуття керує радянськими 
викладачами, які навчають студентів в Алжирі : (і молодь 
відповідає їм взаємністю) / В. Меньшиков // Студент 
Прикарпаття. – 1983. - 14 жовт. – № 34. 
 
345 Нові плюси і старі мінуси : [рейдова бригада оглянула 
аудиторний фонд і студент. гуртожитки напередодні нового навч. 
року] // Студент Прикарпаття. – 1983. - 9 верес. – № 29. 
 
346 Олексишин О.  Стадіон над Бистрицею : [фоторепортаж про 
спорт. комплекс ІФІНГу] / О. Олексишин // Прикарпат. правда. – 
1983. – 7 черв. – № 109. 
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347 О награждении нагрудным значком "За отличные успехи в 
работе" в области высшего образования СССР от 27.10.82 г.  
№ 144/4-1 : [Глобу В. М.] // Бюл. М-ва высш. и сред. спец. 
образования СССР. – 1983. – № 1. 
 
348 О награждении нагрудным значком "За отличные успехи в 
работе" в области высшего образования СССР от 16.05.83 г.  
№ 61/4-1 : [Григорьева А. С., Кляровского В. М., Курникова Ю. А., 
Марзаганова Х. Т.] // Бюл. М-ва высш. и сред. спец. образования 
СССР. – 1983. – № 7. – С. 40. 
 
349 О награждении нагрудным значком "За отличные успехи в 
работе" в области высшего образования СССР № 12/4-1 : [Орлова 
А. А., Ясова В. Г.] // Бюл. М-ва высш. и сред. спец. образования 
СССР. – 1983. – № 5. – С. 37. 
 
350 О награждении нагрудным значком "За отличные успехи в 
работе" в области высшего образования СССР от 29.08.83 г. № 
103/4-1 : [Терлецкого С. Д., Туаева М. Т.] // Бюл. М-ва высш. и 
сред. спец. образования СССР. – 1983. – № 12. – С.37. 
 
351 Перович Л.  Відданість улюбленій професії : [про канд. техн. 
наук, доц. каф. прикладної геодезії Р. Г. Пилип’юка] / Л. Перович 
// Студент Прикарпаття. – 1983. - 30 груд. – № 45. 
 
352 Пилип'юк Р.  Життєві рубежі : [про проф. каф. прикладної 
геодезії Л. Я. Сайдаковського] / Р. Пилип'юк // Студент 
Прикарпаття. – 1983. - 17 черв. – № 24. 
 
353 Про присвоєння професору Тарасову Б. Г. почесного звання 
заслуженого працівника вищої школи Української РСР : [ректору 
ІФІНГу] : Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 21 
груд. 1982 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1983. - № 1. –  
С. 9. 
 
354 Про нагородження професора Кляровського В. М. Грамотою 
Президії Верховної Ради Української РСР : [зав. кафедри ІФІНГу] : 
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Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 13 квіт. 1983 р. 
// Відомості Верховної Ради УРСР. – 1983. - № 17. – С. 352. 
 
355 Снарський О. Основа наших здобутків : [організованість та 
дисципліна в ін-ті] / О. Снарський // Студент Прикарпаття. – 1983. 
– 11 лют. 
 
356 Стефурак Р. Днів тих слава не змовкне…: [про наук.-військ. 
конф. до 40-річчя битви під Курськом] / Р. Стефурак // Студент 
Прикарпаття. – 1983. – 27 трав. 
 
357 Тарасов Б. Г.  І рости, і діяти : [про розвиток ІФІНГу] 
/ Б. Г. Тарасов // Студент Прикарпаття. – 1983. - 4 лют. – № 4-5. 
 
358 Тарасов Б. Г. Крокуємо вперед : [про ін-т] / Б. Г. Тарасов // 
Студент Прикарпаття. – 1983. – 30 груд. 
 
359 Терлецький С.  Інститут будується / С. Терлецький // Студент 
Прикарпаття. – 1983. - 4 лют. – № 4-5. 
 
360 Тимків Д.  ЕОМ на службі вузу : [про роботу обчисл. центру 
ін-ту] / Д. Тимків // Студент Прикарпаття. – 1983. - 23 груд. – № 44. 
 
361 Тищенко О. На бистрині життя : [до 60-річчя від дня народж. 
канд. техн. наук, доц. каф. буріння нафт. і газ. свердловин  
А. О. Федорова] / О. Тищенко, Я. Коцкулич // Студент 
Прикарпаття. – 1983. – 15 квіт. 
 
362 Тищенко О. Чи пам'ятаєш? Чи пригадуєш? : [зустріч 
випускників] / О. Тищенко // Студент Прикарпаття. – 1983. –  
14 жовт. – № 34. 
 
363 Шаренко В.  Заяви про себе ділом : [гості редакції – 
випускники ІФІНГу] / В. Шаренко // Студент Прикарпаття. – 1983. 
- 21 жовт. – № 35. 
 
364 Юзва Р.  ...І прийшла зрілість : (колективу ВІА «Шукачі» 
присвоєно звання лауреата обл. комсом. премії ім. М. Ірчана в 
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галузі л-ри та мистецтва) / Р. Юзва // Студент Прикарпаття. – 1983. 
– 1 лип. – № 26. 
 
365 Януш А.  Вітаємо лауреата! : [В. М. Петрину – асист. каф. ДМ і 
ТММ] / А. Януш // Прикарпат. правда. – 1983. - 11 листоп. – № 215. 
 
366 Януш А.  І спорт, і здоров'я : [про роботу ДСШ обл. ради ДСТ 
"Буревісник" на базі спорткомплексу ІФІНГу] / А. Януш // Рад. 
освіта. – 1983. - 29 лип. 
 
367 Януш А. Три столиці визволяв… : [про ветерана ВВВ, доц. 
каф. пром. геології і геофізики В. Я. Бардовського] / А. Януш // 




368 Артисти з Трускавця : [про мистецьке життя в ін-ті] // Студент 
Прикарпаття. – 1984. - 6 берез. – № 10. 
 
369 Він штурмував небо : [про працівника автогосподарства ін-ту, 
учасника ВВВ Ю. М. Баранова] // Студент Прикарпаття. – 1984. –  
19 жовт. – № 35. 
 
370 Волчкова А.  Тираж - один екземпляр : [про факультет. 
стіннівку "Розвідник надр"] / А. Волчкова // Студент 
Прикарпаття. – 1984. – 4 трав. 
 
371 Волчкова А.  У мрії щастя знайшла : [про молодого науковця 
каф. геології і розвідки нафт. і газ. родовищ Г. Д. Гродецьку] 
/ А. Волчкова // Студент Прикарпаття. – 1984. - 6 берез. – № 10. 
 
372 Гальченко В. Головна ознака : [про спорт. комплекс ІФІНГу] /  
В. Гальченко // Рад. освіта. – 1984. – 20 берез. 
 
373 Дивлячись у день прийдешній : (із звітно-виборної профспілк. 
конф. ін-ту) // Студент Прикарпаття. – 1984. - 26 жовт. – № 36. 
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374 Дідух В.  Випробування : [про М. С. Цимбалюка – нач. штабу 
цивільної оборони ін-ту] / В. Дідух // Студент Прикарпаття. – 1984. 
- 14 лип. 
 
375 Дідух В.  Дорога, започаткована вереснем : [про В. М. Петрину 
– асист. кафедри ДМ і ТММ] / В. Дідух // Студент Прикарпаття. – 
1984. - 21 верес. – № 31. 
 
376 Дідух В.  Казковий світ каменів : [про геол. музей] / В. Дідух 
// Студент Прикарпаття. – 1984. - 18 трав. – № 20. 
 
377 Дідух В.  Політ "Буревісника" : [про спорт. клуб ІФІНГу] 
/ В. Дідух // Комсом. прапор. – 1984. - 24 січ. 
 
378 Дідух В. Так велить обов’язок : [ДНД ін-ту нагороджена 
Почесною грамотою М-ва внутрішніх справ УРСР] / В. Дідух // 
Студент Прикарпаття. – 1984. – 20 квіт. - № 16. – С. 2. 
 
379 Дійовий інструмент ідеології : (багатотиражна газ. "Студент 
Прикарпаття") // Студент Прикарпаття. – 1984. - 4 трав. 
 
380 Дмитрук А.  Вручення профспілкових квитків / А. Дмитрук 
// Студент Прикарпаття. – 1984. - 13 квіт. – № 15. 
 
381 Дмитрук А. Мир – надія планети : [антивоєнний мітинг в ін-ті] 
/ А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1984. – 5 листоп. - № 37. 
 
382 Дмитрук А.  Щастя творчої праці : [про декана МФ  
Ю. Д. Петрину] / А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1984. - 23 
листоп. – № 39. 
 
383 Дмитрук А.  Ювілейна зустріч : (традиційна зустріч 
випускників спец. «Буріння нафт. і газ. свердловин») / А. Дмитрук 
// Студент Прикарпаття. – 1984. - 28 верес. – № 32. 
 
384 Дутка В. Висіяти квіти : [про озеленення території ін-ту] /  
В. Дутка // Студент Прикарпаття. – 1984. – 3 лют. 
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385 Зразковому місту - зразковий вуз! // Студент Прикарпаття. – 
1984. - 1 черв. – № 22. 
 
386 Іваник П.  Мінерали розповідають : [про геол. музей ІФІНГу] 
/ П. Іваник // Прикарпат. правда. – 1984. - лют. 
 
387 Карасьова Г.  В гущі мас : [про випускицю ІФІНГ, інженера-
інтерпретатора Вілюйської геофіз. експедиції О. Ф. Фафлей] 
/ Г. Карасьова // Студент Прикарпаття. – 1984. - 22 черв. – № 25. 
388 Колосовська О.  В гостях - румунські вчені : (делегація з 
інституту нар. освіти м. Бая-Маре) / О. Колосовська // Студент 
Прикарпаття. – 1984. - 7 груд. – № 41. 
 
389 Корба Л.  Знайти і ліквідувати : [про роботу житлово-побутової 
комісії студент. профкому та недоліки в гуртожитках] / Л. Корба 
// Студент Прикарпаття. – 1984. - 23 листоп. – № 39. 
 
390 Корба Л.  Із слів кожуха не зшиєш... : (із засід. президії 
профкому ін-ту, де йшлося про підготовку до роботи в осін.-зим. 
період) / Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1984. - 28 верес. –  
№ 32. 
 
391 Корба Л.  Підтримали одностайно висунення кандидатом у 
депутати Ради національностей Верховної Ради СРСР випускника 
інституту нафти і газу Героя Соціалістичної Праці В. М. Ткачука 
/ Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1984. - 3 лют. – № 5. 
 
392 Корба Л.  Слово про наставника : [І. В. Березюка – ветерана 
ВВВ, викл. каф. історії КПРС] / Л. Корба // Прикарпат. правда. – 
1984. - 12 квіт. 
 
393 Корба Л.  Уроки мужності : [про ветерана ВВВ М. І. Гранкіна] 
/ Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1984. - 12 жовт. – № 34. 
 
394 Корба Л.  Щасливий день, щасливий час ... Традиційна посвята 
у студенти / Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1984. - 5 верес. 
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397 Кудін Д.  Тянь-Шань зустрічає мандрівників : [членів інститут. 
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Прикарпаття. – 1984. - 21 груд. – № 43. 
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405 Попов Л.  Фронтовому другу : [стихотворение] / Л. Попов 
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406 Світлим днем зобов'язані : (зустріч членів ректорату, парткому, 
профкому з ветеранами ВВВ - визволителями України ) // Студент 
Прикарпаття. – 1984. - 12 жовт. – № 34. 
 
407 Тарасов Б.  Готувати інженера і громадянина / Б. Тарасов 
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408 Тарасов Б. Г.  Щоб досягнути мети : [виклад доп. ректора на 
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411 Торбін М.  Заслужений авторитет : [до 60-річчя Л. Е. Попова – 
інженера каф. ІВТ і ПЕ] / М. Торбін, А. Сейфулліна // Студент 
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майбутній спеціаліст займе активну життєву позицію, а не позицію 
стороннього  спостерігача / І. Куліковський, Е. Голубченко,  
О. Климончук, О. Цюк, Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1984. –  
6 квіт. – № 14. 
 
413 Хроменко О.  І нині в строю : [про учасників ВВВ, які 
трудяться на військ. кафедрі] / О. Хроменко // Студент 
Прикарпаття. – 1984. – 4 трав. 
 
414 Хрущ Т. Хто йде в інженери? : [про роботу з абітурієнтами] /  
Т. Хрущ // Рад. освіта. – 1984. – 31 лип. 
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415 Шубін М.  І для майбутніх поколінь : [до Дня геолога] 
/ М. Шубін // Студент Прикарпаття. – 1984. - 30 берез. – № 13. 
 
416 Щоранку, в студентському кафе... : (слідами наших виступів) 




417 Атаманюк М. Успіхи радують : [про роботу колективу 
дружинників ГРФ] / М. Атаманюк // Студент Прикарпаття. – 1985. 
– 8 лют. 
 
418 Афтанас І. Виховна сила колективу : [про виконання заходів по 
боротьбі з пияцтвом] / І. Афтанас // Студент Прикарпаття. – 1985. – 
25 жовт. 
 
419 Білецька О.  За ними - майбутнє Афганістану : [про викл. 
ІФІНГ В. К. Зінченка, який допомагав афганцям здобувати вищ. 
освіту] / О. Білецька // Комсом. прапор. – 1985. – № 16. 
 
420 Бойова зброя партії : [газета] // Студент Прикарпаття. – 1985. - 
26 квіт. – № 17. 
 
421 Бурденко М.  Кімната бойової слави / М. Бурденко // Студент 
Прикарпаття. – 1985. - 12 квіт. – № 15. 
 
422 Василів О.  Натхненні будні "Молодогвардейца" : [про участь 
ансамблю бальн. танцю "Ритм" у спецрейсі, присвяч. 40-річчю 
Перемоги і 12-го Всесвіт. фест. молоді і студентів] / О. Василів 
// Студент Прикарпаття. – 1985. - 13 верес. – № 29. 
 
423 Васько І.  Залишили слід : [випускники ін-ту] / І. Васько 
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424 Васько І. Наше професійне свято : (День працівників нафт. і 
газ. пром-сті) / І. Васько // Студент Прикарпаття. – 1985. – 30 серп. 
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425 Вічного миру планеті Земля : [про вшанування ветеранів ВВВ -
працівників ін-ту до 40-річчя перемоги] // Студент Прикарпаття. – 
1985. – 17 трав. 
 
426 Гемба А. Потрудились на славу : (на комуніст. суботнику) /  
А. Гемба // Студент Прикарпаття. – 1985. – 26 квіт. 
 
427 Гілецький І.  Небо кличе : [про діючу в ін-ті секцію 
дельтапланеризму] / І. Гілецький // Студент Прикарпаття. – 1985. - 
21 черв. – № 24. 
 
428 Гольдфайн М.  Минуле - з нами, у справах наших : [спогади 
працівника ін-ту - ветерана ВВВ] / М. Гольдфайн // Студент 
Прикарпаття. – 1985. - 24 трав. – № 20. 
 
429 Григор'єв О.  Знання – людям : [про лектора Д. В. Шлемка] 
/ О. Григор'єв // Студент Прикарпаття. – 1985. - 14 черв. – № 23. 
 
430 Григор'єв О.  На головних напрямах / О. Григор'єв 
// Прикарпат. правда. – 1985. - 17 груд. – № 241. 
 
431 Григор'єв О.  Партгрупорг : [каф. політекономії М. Г. Cилява] 
/ О. Григор'єв // Студент Прикарпаття. – 1985. - 20 верес. – № 30. 
 
432 Десятников В.  Випадок на кафедрі : [про недоліки в роботі 
кафедр сусп. наук] / В. Десятников // Студент Прикарпаття. – 1985. 
– 16 листоп. 
 
433 Ділова розмова : [про загальноінститут. збори напередодні 
нового навч. року] // Студент Прикарпаття. – 1985. - 6 верес. –  
№ 28. 
 
434 Дмитрук А. «Допомагають» сонечку : [про халатне ставлення 
служби енергетика ін-ту до економії електроенергії] / А. Дмитрук // 
Студент Прикарпаття. – 1985. – 11 січ. 
 
435 Дмитрук А. Заквітчаються клумби : [про комуніст. суботник в 




436 Дмитрук А. Перелаз, перелаз : [про незручність для читачів 
закриття проходу біля б-ки] / А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 
1985. – 18 жовт. 
 
437 Дмитрук А. Рада ректорів вирішила… : [на базі МІНХ і ГП ім.  
І. М. Губкіна відбулось друге засід. Ради ректорів нафтогаз. ВНЗ] / 
А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1985. - 25 січ. 
 
438 Дмитрук А.  Почесне звання народного : [присвоєно хор. 
капелі "Гомін Карпат"] / А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 
1985. - 26 квіт. – № 17. 
 
439 Журналісти "Правди" на Прикарпатті : [заст. завідувача відділу 
листів К. В. Шацька, кор. А. А. Масленников, В. А. Дрозд 
ознайомилися з роботою парткому, наук. діяльністю колективу 
ІФІНГу, цікавилися благоустроєм міста, його соц. розвитком] 
// Прикарпат. правда. – 1985. - 7 верес. – № 173. 
 
440 Журналісти "Правди"- наші гості : [розмова за «круглим 
столом» з питань: вклад науковців у прискорення наук.-техніч. 
прогресу, підготовка висококваліфік. спеціалістів та екскурсія по 
ін-ту] // Студент Прикарпаття. – 1985. - 13 верес. – № 29. 
 
441 Квятковський Г. До нових звершень : [про підсумки виконання 
соціаліст. зобов’язань на каф. геофізичних методів і пошуків] // 
Студент Прикарпаття. – 1985. – 1 лют. 
 
442 Корба Л. Чому з’явився наказ, або Розповідь про те, як не на 
всіх кафедрах дотримуються правил зберігання і списання 
контрольних робіт і графічних завдань / Л. Корба // Студент 
Прикарпаття. – 1985. – 1 берез. 
 
443 Костєва Р. Шлях з минулого в майбутнє : [сторінками історії 
ІФІНГу] / Р. Костєва // Cтудент Прикарпаття. – 1985. – 1 лют. 
 
444 Крикун З.  Останні залпи : [спогади ветерана про ВВВ] 
/ З. Крикун // Студент Прикарпаття. – 1985. - 26 квіт. – № 17. 
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445 Куліковський І.  Все до ваших послуг : [як вас обслуговують] 
/ І. Куліковський, В. Царик, Я. Януш // Студент Прикарпаття. – 
1985. - 20 груд. – № 43. 
 
446 Михайлів Р. І.  Звання народної присвоєно хоровій капелі 
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447 Мірсков Л.  Про світоглядну підготовку : [про 12-ту наук.-
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448 Нагорода газеті  : («Студент Прикарпаття») // Студент 
Прикарпаття. – 1985. - 14 черв. – № 23. 
 
449 На свято зими : [20 січ. на інститут. базі відпочинку 
"Нафтовик" відбудеться сімейне театраліз. свято "Прикарпат. 
зима"] // Студент Прикарпаття. – 1985. - 20 січ. 
 
450 Новосілля : [комісією прийнято до експлуатації новий навч.-
лаборатор. корпус ФАЕ] // Студент Прикарпаття. – 1985. - 1 
листоп. –  № 36. 
 
451 О награждении нагрудним значком "За отличные успехи в 
работе" в области высшего образования СССР от 31.05.85 г. № 
44/4-1 : [Березюка И. В., Штамбергера Г. А.] // Бюл. М-ва высш. и 
сред. спец. образования СССР. – 1985. – № 10. 
 
452 Орлов О.  Наша земля - наше багатство : [7 квіт. – День 
геолога] / О. Орлов // Студент Прикарпаття. – 1985. - 5 квіт. 
 
453 Пам'яті товариша : [доц. кафедри заг. геології, мінералогії і 
петрографії Б. В. Заціхи] // Студент Прикарпаття. – 1985. –  
29 листоп. – № 40. 
 
454 Петренко В. Стінна газета. Чи віджила вона? / В. Петренко // 
Студент Прикарпаття. – 1985. – 18 січ. 
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455 Поливкан В. До музики свята любов : [про хор. капелу «Гомін 
Карпат» ІФІНГу] / В. Поливкан // Прикарпат. правда. – 1985. –  
27 січ. 
 
456 Поливкан В.  Ода Вітчизні : [огляд-конкурс факультет. хор. 
колективів до 40-річчя Перемоги] / В. Поливкан // Студент 
Прикарпаття. – 1985. - 4 січ. – № 1. 
 
457 Рада ректорів слухає... : [питання про вдосконалення  навч.-
вих. та наук.-дослід. діяльності ВНЗ] // Студент Прикарпаття. – 
1985. - 7 черв. – № 22. 
 
458 Сверида Б. Співдружність нафтових вузів : [зустріч 
представників  семи  ВНЗ країни з нагоди 10-річчя їх 
співдружності] // Б. Сверида // Студент Прикарпаття. – 1985. – 7 
берез.  
 
459 Синявський О.  Є п’ятирічка! : (колектив каф. фізвиховання і 
спорт. клубу виконав планові завдання X1-ї п’ятирічки з розвитку 
фізкульт.-мас. роботи) / О. Синявський // Студент Прикарпаття. – 
1985. - 5 листоп. – № 37. 
 
460 Соціалістичні зобов’язання колективу Івано-Франківського 
інституту нафти і газу на 1985 рік // Студент Прикарпаття. – 1985. – 
15 лют. 
 
461 Степанюк В.  І любов, і шана : [до Міжнар. дня 8-го берез.] 
/ В. Степанюк // Студент Прикарпаття. – 1985. - 7 берез. – № 10. 
 
462 Тарасов Б. Г.  З думою про завтра : [про досягнення та 
завдання колективу ін-ту] / Б. Г. Тарасов // Студент Прикарпаття. – 
1985. – 30 серп. – № 27. 
 
463 Тарасов Б. Г.  І знову назвали кандидатом… : [до місц. Рад 
ректора ІФІНГу] / інтерв’ю взяла А. Януш // Студент Прикарпаття. 
– 1985. – 8 лют. 
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464 Тарасов Б. Г.  Рада ректорів вирішила... : [про друге засід. Ради 
ректорів нафтогаз. ВНЗ на базі МІНХ і ГП ім. І. М. Губкіна] 
/ записала А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1985. - 25 січ. –  
№ 4. 
 
465 Успіх справи вирішують кадри : [з відкритих парт. зборів ін-
ту] // Студент Прикарпаття. – 1985. – 18 січ. 
 
466 Чверть віку з книгами : [про ст. бібліотекаря наук. абонементу  
НТБ У. В. Чаплінську] / О. Федишин, Н. Горічок, Н. Досюк та ін. // 
Студент Прикарпаття. – 1985. – 5 листоп. 
 
467 Шевлюк В.  На зустріч казці вирушили члени туристського 
клубу "Альтаїр" одного вихідного дня / В. Шевлюк // Студент 
Прикарпаття. – 1985. - 22 листоп. – № 39. 
 
468 Януш А.  Декан : [нарис про декана МФ ІФІНГу  
Ю. Д. Петрину] / А. Януш // Рад. освіта. – 1985. - 1 берез. 
 
469 Януш А.  До музики свята любов... : [про хор. капелу "Гомін 
Карпат"] / А. Януш, В. Поливкан // Прикарпат. правда. – 1985. –  
27 січ. – № 19. 
 
470 Януш А.  Нарада журналістів : [про наук.-практ. конф. "Наука 
вищ. шк. на сторінках багатотиражних газет", яка відбулась на базі 
МІНХ і ГП ім. І. М. Губкіна] / А. Януш // Студент Прикарпаття. – 
1985. - 22 листоп. – № 39. 
 
471 Януш А.  Престижна професія : [про спеціальності ІФІНГу] 
/ А. Януш // Рад. освіта. – 1985. - 23 серп. 
 
472 Януш А.  У вихорі танцю : [про творчий звіт ансамблю 
"Самоцвіти", присвяч. 20-річчю створення] / А. Януш // Прикарпат. 
правда. – 1985. - 16 січ. – № 11 ; Студент Прикарпаття. – 1985. –  








473 Атаманюк М. Зразок громадянської свідомості : [про 
добровільну нар. дружину ГРФ] / М. Атаманюк, І. Фурман // 
Студент Прикарпаття. – 1986. – 17 січ. 
 
474 Афтанас І.  Авторитет чесної праці / І. Афтанас // Студент 
Прикарпаття. – 1986. - 28 берез. – № 13. 
 
475 Афтанас І.  Колектив починається з дисципліни / І. Афтанас 
// Студент Прикарпаття. – 1986. - 12 груд. – № 42. 
 
476 А якість робіт? : [про стан приміщення НТБ] // Студент 
Прикарпаття. – 1986. – 3 січ. – Коментар до ст.: Мета – 
прискорення / М. Товарницький. – Студент Прикарпаття. – 1986. – 
3 січ. 
  
477 Бурденко М.  Уклін тобі, народе незборимий! : [до Дня 
Перемоги]  / М. Бурденко // Студент Прикарпаття. – 1986. - 8 
трав. – № 18. 
 
478 В боротьбі за якість : [крит. виступ газети про незадовільне 
виконання ремонт. робіт працівниками АГЧ] // Студент 
Прикарпаття. – 1986. - 7 лют. – № 6. 
 
479 Виробництву – надійного інженера : [з доп. на відкритих парт. 
зборах ін-ту секретаря парткому І. К. Григоренко] // Студент 
Прикарпаття. – 1986. – 18 квіт. 
 
480 Вуз вступає в двадцятиріччя… : [фоторепортаж про ІФІНГ] // 
Комсом. прапор. – 1986. – 23 груд. 
 
481 Гемба А. П.  Без вихідних працює спорткомплекс Івано-
Франківського інституту нафти і газу / А. П. Гемба // Прикарпат. 
правда. – 1986. - 23 груд. – № 244. 
 
482 Дідух В.  Вуз вступає в двадцятиріччя / В. Дідух // Комсом. 
прапор. – 1986 - 23 груд. 
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483 Діяти наступально, цілеспрямовано : (з 15-ої звітно-виборної 
профспілк. конф. колективу ін-ту) // Студент Прикарпаття. – 1986. - 
24 жовт. – № 35. 
 
484 Дмитрієв М. Мужність, сила, пам’ять : [про місячник оборон.-
мас. роботи в ін-ті] / М. Дмитрієв // Студент Прикарпаття. – 1986. –  
14 лют. 
 
485 Дмитрієв М. І. Насичена програма : [про хід місячника 
оборон.-мас. роботи в ін-ті] / записала Л. Корба // Комсом. прапор. 
– 1986. – 18 лют. 
 
486 Добровільні помічники : [про активних дописувачів газ. 
«Студент Прикарпаття» до Дня преси] // Студент Прикарпаття. – 
1986. – 29 квіт. – №17. 
 
487 Дорошенко М. Зустріч з прекрасним : [про виставку 
самодіяльних худож. Прикарпаття в приміщенні б-ки] /  
М. Дорошенко // Студент Прикарпаття. – 1986. – 19 груд. 
 
488 Здрастуй, новий навчальний! : (із засідання ради ін-ту) 
// Студент Прикарпаття. – 1986. - 5 верес. – № 28. 
 
489 Іванчук А.  Перша помічниця : [про інспектора ректорату  
В. І. Іллюшко] / А. Іванчук // Студент Прикарпаття. – 1986. - 7 
берез. – № 10. 
 
490 Корба Л.  Де обідає студент? / Л. Корба, А. Януш // Студент 
Прикарпаття. – 1986. - 21 жовт. 
 
491 Корба Л. До джерел мужності : [про кімнату Бойової слави 
ІФІНГ] / Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1986. – 19 груд. 
 
492 Корба Л.  Їмо смачно і своєчасно! - так заявляють студенти 
нафтового вузу / Л. Корба, А. Януш // Студент Прикарпаття. – 
1986. - 10 жовт. – № 33. 
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493 Корба Л. З позицій результативності : [про роботу нар. 
контролерів ін-ту] / Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1986. – 6 
черв. 
 
494 Корба Л.  На доблесті вашій солдатській свобода Вітчизни 
стоїть : [про ветеранів ВВВ - працівників ін-ту] / Л. Корба 
// Студент Прикарпаття. – 1986. - 30 трав. – № 21. 
 
495 Нагорода газеті : [про підсумки 6-го республік. огляду-
конкурсу багатотираж. газет ВНЗ] // Студент Прикарпаття. – 1986. 
– 27 черв. – № 25. 
 
496 Нарада журналістів : [в Грознен. нафтовому ін-ті відбувся 
семінар редакторів газет  нафтогазових ВНЗ «Вузівська газета – 
активний помічник у боротьбі за перетворення в життя рішень 
XVIII з’їзду КПРС»] // Студент Прикарпаття. – 1986. - 27 черв. –  
№ 25. 
 
497 Нарада суспільствознавців : [про зустріч завідувачів і 
викладачів кафедр сусп. наук ВНЗ Івано-Франківська з дир. ін-ту 
історії КПРС при ЦК Компартії України та філіалу ін-ту 
марксизму-ленінізму при ЦК КПРС, чл.-кор. АН УРСР В. І. 
Юрчуком] // Студент Прикарпаття. – 1986. - 12 груд. – № 42. 
 
498 Ніколаєнко Л.  Передплата триває : [період. видань] 
/ Л. Ніколаєнко // Студент Прикарпаття. – 1986. - 26 верес. – № 31. 
 
499 Поважають за сумлінність : [про В. І. Вінтоняка – зав. лаб. 
кафедри спорудження трубопроводів і сховищ] // Студент 
Прикарпаття. – 1986. - 19 верес. – № 30. 
 
500 Поліщук В. Час вимагає дій : [про звітно-виборні збори на каф. 
НО / В. Поліщук // Студент Прикарпаття. – 1986. – 10 жовт. 
 
501 Синявський О.  На сучасний рівень : [матеріали з звітно-
виборної конф. спортклубу] / О. Синявський // Студент 
Прикарпаття. – 1986. - 13 листоп. – № 38. 
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502 Сверида Б. За світ без воєн : [до Дня Перемоги проводиться в 
ін-ті вахта пам’яті] / Б. Сверида // Студент Прикарпаття. – 1986. – 8 
трав. 
 
503 Смолинський Р.  Гуртожитку потрібен господар : [про стан 
гуртожитку № 7] / Р. Смолинський // Студент Прикарпаття. – 1986. 
- 28 берез. – № 13. 
 
504 Сніданки - ближче до студентів : [про харчуваня студентів] 
// Студент Прикарпаття. – 1986. - 21 листоп. – № 39. 
 
505 Соціалістичні зобов’язання колективу Івано-Франківського 
інституту нафти і газу на 1986 рік // Студент Прикарпаття. – 1986. – 
14 лют. 
 
506 Стефурак Р.  Ціна ввічливості : [про працівницю ін-ту  
О. Д. Яричківську] / Р. Стефурак // Студент Прикарпаття. – 1986. - 
23 трав. – № 20. 
 
507 Сухоребрий В.  Енергія практичних дій : [про звітно-виборні 
збори у профгрупах підрозділів ін-ту] / В. Сухоребрий // Студент 
Прикарпаття. – 1986. - 26 верес. – № 31. 
 
508 Сухоребрий В.  Співдружність нафтових вузів триває /  
В. Сухоребрий // Студент Прикарпаття. – 1986. – 22 серп. 
 
509 Тарасов Б. Г. Вдивляючись у перспективу : [з доп. ректора на 
зборах ін-ту по обговоренні проекту ЦК КПРС «Осн. напрями 
перебудови вищ. і серед. спец. освіти в країні»] / Б. Г. Тарасов // 
Студент Прикарпаття. – 1986. – 27 черв.  
 
510 Тарасов Б. Г.  Виступ на пленумі Івано-Франківського обкому 
Компартії України / Б. Г. Тарасов // Прикарпат. правда. – 1986. –  
8 квіт. 
 
511 Тарасов Б. Г. Готувати інженера нового типу  : [до обговорення 
проекту ЦК КПРС «Осн. напрями перебудови вищ. і серед. спец. 




512 Тарасов Б. Г.  Нові горизонти - нові вимоги : [до нового навч. 
року] / Б. Г. Тарасов // Студент Прикарпаття. – 1986. - 29 серп. – 
№ 27. 
 
513 Тарасов Б. Г.  Упевнені кроки вузу : [ректор про ІФІНГ] 
/ Б. Г. Тарасов // Рад. освіта. – 1986. - 3 січ. 
 
514 Титова В.  У світлий час, у день весняний : [про ветеранів б-ки  
Н. А. Шаренко, К. Г. Ціх] / В. Титова // Студент Прикарпаття. – 
1986. - 7 берез. – № 10. 
 
515 Федорова Л.  Виявлені резерви - на користь справи : [про 
звітно-виборні профспілк. збори  на каф. ТМ / Л. Федорова 
// Студент Прикарпаття. – 1986. - 10 жовт. – № 33. 
 
516 Чеховський С.  Від усієї душі : [про допомогу потерпілим під 
час аварії на Чорнобильській АЕС] / С. Чеховський // Студент 
Прикарпаття. – 1986. - 20 черв. – № 24. 
 
517 Шевченко І. Працювати по-новому : [про роботу АГЧ] /  
І. Шевченко // Студент Прикарпаття. – 1986. – 12 верес. 
 
518 Щоб поліпшити харчування студентів : [про організацію 
громад. харчування в ін-ті] // Студент Прикарпаття. – 1986. - 12 
груд. – № 42. 
 
519 Януш А. Берегти державне майно : [про роботу, проведену 
працівниками АГЧ до нового навч. року] / А. Януш // Студент 




520 Афтанас І. Робочі години – роботі : [про дисципліну  
працівників ін-ту] / І. Афтанас // Студент Прикарпаття. – 1987. – 11 
груд. 
 
521 Баланчук І.  Збори спортивної ради інституту / І. Баланчук 
// Студент Прикарпаття. – 1987. - 13 берез. – № 10. 
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522 Бурденко М.  За щастя, мир і працю творчу : [про викладачів 
військ. кафедри до Дня Рад. Армії і Військ.-Морськ. Флоту] 
/ М. Бурденко // Студент Прикарпаття. – 1987. – 20 лют. – № 7. 
 
523 Бурденко М. Твоє місце в перебудові :  [про звітно-виборні 
збори комуністів на каф. транспорту і зберігання нафти і газу] /  
М. Бурденко // Студент Прикарпаття. – 1987. – 2 жовт. 
 
524 Васько І.  Із глибин земних : [з нагоди Дня працівників нафт. і 
газ. пром-сті] / І. Васько // Студент Прикарпаття. – 1987. - 4 
верес. – № 28. 
 
525 Волкова М.  В інтересах трудівниць розпочала працювати 
жіноча рада / М. Волкова // Студент Прикарпаття. – 1987. - 29 
трав. – № 21. 
 
526 Волкова М.  Жіноча рада у вузі / М. Волкова // Студент 
Прикарпаття. – 1987. - 23 січ. – № 3. 
 
527 Волох М.  Історія двох наказів / М. Волох // Студент 
Прикарпаття. – 1987. - 8 серп. 
 
528 В парткомі інституту : (розглянуто питання про готовність 
навч. корпусів та студент. домівок до нового навч. року) // Студент 
Прикарпаття. – 1987. – 4 верес. 
 
529 В парткомі інституту :  [про роботу парт. організації МФ] // 
Студент Прикарпаття. – 1987. - 4 груд. 
 
530 Григоренко І. К. Настав час діяти : [з доп. на парт. зборах ін-ту] 
/ І. К. Григоренко // Студент Прикарпаття. – 1987. – 12 черв. 
 
531 Григор’єв О. С. Співзвучно перебудові : [з відкритих парт. 
зборів] / О. С. Григор’єв // Студент Прикарпаття. – 1987. – 30 січ. 
 
532 Дати простір ініціативі : [про заг. збори проф.-викл. складу та 
співробітників ін-ту за підсумками виконання планів і соціаліст. 
зобов'язань за 1986 р.] // Студент Прикарпаття. – 1987. - 13 лют. 
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533 Дацюк Я.  Молодіє інститут : [фотонарис про студент. містечко 
ІФІНГу] / Я. Дацюк // Рад. освіта. – 1987. - 16 черв. 
 
534 Дмитрієв М.  Нагорода газеті : ["Студент Прикарпаття" 
отримав 1-ше місце в конкурсі міськ. ком. ДТСААФ] / М. Дмитрієв 
// Студент Прикарпаття. – 1987. - 22 трав. – № 20. 
 
535 Дмитрук А.  Вибори декана механічного факультету відбулися 
у своєму колективі / А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1987. - 
27 лют. – № 8. 
 
536 Дмитрук А. Знайомтесь із багатствами природи : [про геол. 
музей] / А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1987. – 5 черв. 
 
537 Довір’я – достойним : [про висунення канд. у депутати Івано-
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О. О. Орлов // Студент Прикарпаття. – 1990. – 16 лют. – № 7. 
 
702 Пушкарьова І. О.  З тенденцією до оптимізму : (попри всі 
незлагоди розпочали навч. рік працівники НТБ) / розмову вела  
Л. Федорова // Студент Прикарпаття. – 1990. - 14 верес. – № 27-28. 
 
703 П'ятничко Б. П.  Крок за кроком : [йде в ін-ті процес впровадж. 
Закону УРСР "Про мови в УРСР"] / розмову вела М. Бевза 
// Студент Прикарпаття. – 1990. - 1 черв. – № 21. 
 
704 П'ятничко Б. П.  Це повинен знати й інженер : [про 
новостворену каф. гуманітар. наук та її завдання] / розмову вела   
М. Мірошниченко // Студент Прикарпаття. – 1990. – 28 груд. 
 
705 Сверида Б. В. Примножувати зроблене : [про впровадж. Закону 
УРСР «Про мови в Українській РСР» в навч., наук.-дослід. процеси 
та адм. життя ін-ту] / Б. В. Сверида // Студент Прикарпаття. – 1990. 
– 9 лют. 
 
706 Симчич М. До витоків : [думки зав. каф. ІФІНГу  О. С. 
Григор’єва, В. Ю. Твердохліба та Д. В. Шлемка про перебудову 
діяльн. кафедр сусп. наук ВНЗ] / Симчич М. // Рад. освіта. – 1990. – 
1 черв. 
 
707 Симчич М. На коні! : [про життя та наук. творчість проф. каф. 
автоматики і темелеханіки Г. А. Штамбергера] / М. Симчич // 
Студент Прикарпаття. – 1990. – 4 трав. - № 17. 
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708 Симчич М.  З турботою про майбутнє : [про заг. збори Ради 
ветеранів війни, праці та Збройних Сил СРСР] / М. Симчич 
// Студент Прикарпаття. – 1990. – 30 берез. – № 12. 
 
709 Тарасов Б. Думати і діяти : [з виступу  на щоріч. зборах проф.-
викл. складу та співробітників ін-ту] / Б. Тарасов // Студент 
Прикарпаття. – 1990. – 14 верес.  
 
710 У подорож за кордон : [про наявність у профкомі путівок] 
// Студент Прикарпаття. – 1990. - 19 січ. – № 3. 
 
711 Федоренко Л.  Тільки той досягає мети, хто іде... : 
(фоторепортаж із уроч. церемонії посвяти в студенти) 
/ Л. Федоренко // Студент Прикарпаття. – 1990. - 14 верес. – № 27-
28. 
 
712 Федорова Л. Поле пам’яті : [про урочисті збори до свята 
Великої Перемоги] / Л. Федорова // Студент Прикарпаття. – 1990. – 
18 трав. 
 
713 Чорнобильці діють : [в Івано-Франків. мед. ін-ті зібрались 
представники ВНЗ і серед. навч. закладів, які брали участь у 
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС] // Студент 
Прикарпаття. – 1990. - 14 груд. – № 33-34. 
 
714 Яремійчук Р. За права та їх гарантії : (передвиборна програма 
канд. в депутати Верховної Ради УРСР та області) / Р. Яремійчук // 
Студент Прикарпаття. – 1990. – 2 лют. 
 
715 Яремійчук Р.  Не соромно вчитися : [про враження від 
закордон. відряджень] / Р. Яремійчук // Студент Прикарпаття. – 




716 Будуйкевич Н. Гості з діаспори : (україн. еміграції до Канади – 
100 р.) / Н. Будуйкевич. – Студент Прикарпаття. – 11 жовт. – № 14. 
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717 Будуйкевич Н. Многая літ! : [до 20-річчя газ. «Студент 
Прикарпаття»] / Н. Будуйкевич. – Студент Прикарпаття. - 1991. – 
25 січ. 
 
718 Відвідайте виставку : [творів декор.-приклад. мистецтва чл. 
Спілки худож. України А. М. Кісиличука] // Студент Прикарпаття. 
– 1991. – 22 лют. 
 
719 Вітаємо переможців : [конкурсу М-ва вищ. і серед. спец. освіти 
УРСР по створенню навч. посіб. для самостійного вивчення 
дисциплін укр. мовою – доц. каф. фізики М. О. Галущака, доц. каф. 
приклад. математики В. М. Юрчишина, доц. каф. приклад. геодезії 
Р. М. Рудого] // Студент Прикарпаття. – 1991. – 22 лют. 
 
720 Вітаємо! : [про присвоєння Почесного звання «Заслужений 
працівник нар. освіти України» доц. ІФІНГу О. І. Лесюку] // 
Галичина. – 1991. – 11 груд. 
 
721 Заява зборів ветеранів війни, праці та Збройних Сил Івано-
Франківського інституту нафти і газу // Студент Прикарпаття. – 
1991. – 25 січ. 
 
722 Зберегти профіль інституту : (інформ. про розмову на Раді 
докторів наук ін-ту / підготувала М. Мірошниченко) // Студент 
Прикарпаття. – 1991. - 22 листоп. – № 16. 
 
723 Калашник С. Н.  Що таке "Інтергаз"? : [кер. тресту про зв’язки 
з ін-том, про співробітників - випускників ІФІНГ] / розмову вела  
М. Мірошниченко // Студент Прикарпаття. – 1991. - 8 берез. – № 4. 
 
724 Квятковський Г.  А пам'ять - жива... : [спогади одного з перших 
випускників з нагоди 25-річчя ІФІНГу] / записала Лідія Корба 
// Студент Прикарпаття. – 1991. - 6 груд. – № 17. 
 
725 Кравченко О.  "Злидні страйкувати не дають..." : [проблеми 
ІФІНГу в умовах ринк. відносин] / О. Кравченко // Освіта. – 1991. – 
27 груд. – № 35. 
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726 Літопис : [про що повідомляла багатотиражка "Студент 
Прикарпаття"] // Студент Прикарпаття. – 1991. - 6 груд. – № 17. 
 
727 Марзаганов Х. Т. А потім нас звинуватять : [про зміни в діяльн. 
каф. фізвиховання і спорту, про старі і нові проблеми] /  
Х. Т. Марзаганов // Студент Прикарпаття. – 1991. – 8 лют. 
 
728 Мірошниченко М. Зберегти профіль інституту : [про подальшу 
долю ін-ту в суверенній Україні] / М. Мірошниченко // Студент 
Прикарпаття. – 1991. – 22 листоп. 
 
729 Мончак Л.  До Шевченківських місць : [чоловіча хор. капела 
"Гомін Карпат" нещодавно повернулась з гастролей по Сх. Україні] 
/ Л. Мончак // Студент Прикарпаття. – 1991. - 22 листоп. – № 16. 
 
730 Мончак Л.  Клуб "Вільна думка" : [про 2-е засід. ініціат. групи 
по створенню в ін-ті клубу інтелігенції] / Л. Мончак // Студент 
Прикарпаття. – 1991. - 1 листоп. – № 15. 
 
731 Петренко В. Відчуваємо підтримку : [до 20-річчя газ. «Студент 
Прикарпаття»] / В. Петренко // Студент Прикарпаття. – 1991. – 25 
січ. 
 
732 Попович М. Гіркий запах хлору : [про шкідливий вплив на 
організм надмір. використання хлору для дезінфекції місць заг. 
користування] / М. Попович // Студент Прикарпаття. – 1991. – 11 
жовт. 
 
733 Почесне звання "Заслужений працівник народної освіти 
Української РСР" присвоєно завідуючому кафедри ІФІНГ, доктору 
геолого-мінералогічних наук, професору О. О. Орлову // Студент 
Прикарпаття. – 1991. - 31 трав. – № 9 ; Прикарпат. правда. – 1991. – 
18 трав. 
 
734 Почесна нагорода : [про нагородж. Грамотою Президії 
Верховної Ради Української РСР проректора ін-ту  
С. Д. Терлецького] // Студент Прикарпаття. – 1991. – 8 берез.  
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735 Рудий Р. М. «Є певні проблеми» : [про впровадж. Закону УРСР 
«Про мови в УРСР» в ін-ті, про роботу над україномов. підруч., 
посіб. та ін.] / Р. М. Рудий // Студент Прикарпаття. – 1991. – 22 
лют. 
 
736 Савін І. О. «Я був учасником становлення й розвитку вузу…» : 
(до 25-річчя ІФІНГу) // І. О. Савін // Студент Прикарпаття. – 1991. - 
11 жовт. - № 14. 
 
737 Симчич М.  Будьмо інтелігентами : [про збори інтелігенції 
ІФІНГу] / М. Симчич // Студент Прикарпаття. – 1991. - 11 жовт. – 
№ 14. 
 
738 Симчич М.  Малює Ігор Днесь : [про виставку робіт худож., 
розгорнуту  в музеї історії ін-ту] / М. Симчич // Студент 
Прикарпаття. – 1991. - 6 груд. – № 17. 
 
739 Симчич М.  Проблеми і надії : [із загальноінститут. зборів 
труд. колективу] / М. Симчич // Студент Прикарпаття. – 1991. - 11 
жовт. – № 14. 
 
740 Симчич М.  Чарівниця сцени : [про вченого секретаря ін-ту 
М. В. Златоус] / М. Симчич // Студент Прикарпаття. – 1991. –  
1 листоп. – № 15. 
 
741 Тарасов Б. Г.  Академія гірничих наук. ЇЇ членами 
кореспондентами стали вчені нашого інституту / інтерв’ю в 
ректора ін-ту взяла Лідія Корба // Студент Прикарпаття. – 1991. - 
11 жовт. – № 14. 
 
742 Тарасов Б. Г.  Вуз напередодні ринку  / розмову вів М. Симчич 
  // Прикарпат. правда. – 1991. - 20 квіт. – № 54. 
 
743 Тарасов Б. Г.  "Міжнародна інтеграція - необхідність, 
перевірена світовою практикою" / розмову вів М. Симчич 
// Студент Прикарпаття. – 1991. - 6 груд. – № 17. 
 
744 Тарасов Б. Г. Прикарпатський нафтогазовий / Б. Г. Тарасов // 
Студент Прикарпаття. – 1991. – 19 квіт. 
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745 Ухвала форуму інтелігенції Івано-Франківського інституту 
нафти і газу // Студент Прикарпаття. – 1991. - 11 жовт. – № 14. 
 
746 Член-кореспондент Академії гірничих наук України, доктор 
технічних наук, професор Й. В. Перун // Студент Прикарпаття. – 
1991. - 11 жовт. – № 14. 
 
747 Член-кореспондент Академії гірничих наук України, доктор 
технічних наук професор Б. Г. Тарасов // Студент Прикарпаття. – 
1991. - 11 жовт. – № 14. 
 
748 Якимів І.  Якщо ти член профспілки / І. Якимів // Студент 








































                      Свято посвяти у студенти в ІФІНГу 
 
 















Вручення ректором інституту проф. Б. Г. Тарасовим        




Ректор інституту проф. Б. Г. Тарасов традиційно вітає 
            першокурсників, змочивши руку в нафті 
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                                      Ветерани ВВВ – працівники інституту 
 




Члени добровільної народної дружини інституту 
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Проректор з наукової роботи Р. С. Яремійчук вручає 
перехідний Червоний прапор дружинникам МФ за 
перемогу в соціалістичному змаганні між факультетами 
 
 
        
                   
 
        Викладач військової кафедри О. П. Жернов та студенти ФНГП  




                  
 
Члени інтерклубу «Глобус» і ст. викладач  І. П. Макаровський 
 
                    
 
                                          Поповнення ГНПФ, 1983 р. 
 
                      
 





                     
 
Із самого краю землі – Сахаліну до передгір’я Карпат подолали                      
відстань студенти гр. НР-87-1 ГНПФ щоб навчатись в 





                    
  
 
Лабораторна робота під керівництвом доцента кафедри                               
гідромеханіки Б. І. Навроцького 
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              Студенти гр. ТМр-83-1 з куратором В. А. Тимошенко 
 
 
                   
 
 





         Про таємниці майбутньої професії студентам розповідає  
                                            доцент Л. С. Мончак 
 
      
              
 
Лауреат Державної премії СРСР, професор, доктор геолого-                
мінералогічних наук О. М. Адаменко зі студентами 
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     Заняття із студентами МФ веде доцент кафедри гідромеханіки 
М. І. Мердух 
 
 
                       
 
Консультацію з курсового проектування  з технології                           
машинобудування проводить доцент Б. Д. Сторож 
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                Завідувач кафедри технології машинобудування  
                доцент Е. Б. Мілевський  і студентка гр. ТМ-78-4  
                  О. Касперович під час іспиту з автоматики і  
     автоматизації виробничих процесів 
 
 
     
 
Лекцію читає кандидат економічних наук, доцент 
кафедри політекономії І. І. Іванов 
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Асистент кафедри прикладної геодезії О. В. Турко знайомить 
першокурсників зі стендом «Електроніка в прикладній геодезії» 
 
                        
 
Лабораторні заняття зі студентами гр. ТМ-81-3 проводить 
доцент кафедри хімії В. Й. Ковалів 
 
                         
 
Заст. декана ФНГП Т. А. Мартинюк знайомить студентів  




             
 
Практичні заняття з курсу «Розробка і експлуатація газових і         
газоконденсатних родовищ»  в гр. НР-82-1 веде доцент 
Р. М. Кондрат 
 
 
             
 
Студенти гр. НБ-80-2 під керівництвом доцента М. А. Мислюка   




                
 
 
Заняття із студентами в лабораторії веде завідувач кафедри              




                   
 
            Заняття з топографічного креслення в гр. ПГ-82-2 проводить 





                  
 
Доцент кафедри вищої математики Р. Д. Сисак і студентка  




            
               
 





         
 
Призери олімпіади з опору матеріалів студенти Б. Борущак,  






      
 
Студентка гр. НР-79-2 Н. Соколова  та доцент М. М. Саух під час іспиту 














                       
 
 
Студенти гр. ПГ-87-2 під час лабораторної роботи з фізики і асистент    
кафедри Я. В. Солоничний 
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Сувенір від випускників ГНПФ вручений проректору з навчальної 




                      
 




                     
 
                                 
 
            Завідувач кафедри технології машинобудування Ю. Д. Петрина 
та доцент кафедри Б. Д. Сторож 
 
 
                         
 
Майбутні буровики, студенти першого курсу ГНПФ      











                  
 
 Студенти МФ на комуністичному суботнику 
 
                         
 
Під час «червоної суботи» футболісти МФ і ГРФ готують 













                
 




                  
 
Асистент кафедри історії КПРС Н. А. Петруня із студентами ГНПФ 











                             
 
      Заступник декана ФАЕ Я. М. Николайчук 
 зі студентками гр. АТ-85 -1 
 
 
                              
 
         П’ятикурсницю ФНГП  Н. Павличко до захисту 
       дипломного проекту консультує заступник декана 






                         
 
Моделювання геофізичних досліджень під керівництвом 
викладача  Ж. Й. Дуліби 
 
 
                       
 
Студенти М. Бордейчук та П. Мельник біля приладів в            




                         
 
Доцент М. Л. Гайдаш та асистент Т. П. Шиян приймають курсову 
роботу у студента ФНГП В. Павличенка 
 
                        
 
Секретар партбюро ГРФ Р. Г. Пилип’юк та староста гр. ГРН-84-1 
В. Николюк 
 
                        
 
      Доцент Ю. Д. Петрина приймає екзамен у студентів гр. ТМ-84-3 
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Зав. кабінетом курсового і дипломного проектування Л. І. Василишин 





                     
 
Лабораторна робота з електрики під керівництвом доцента 






                     
 




                  
 







                 
 
         Доцент Я. С. Коцкулич і трьохтисячний випускник, студент 




Студенти гр. ЕНП-86-2 під час виконання лабораторної роботи з курсу 




                         
 
 
            Заняття з гідромеханіки  проводить доцент М. І. Мердух 
 
 
     
 








                                  
 
 





                 
 
 
Заняття з інженерної графіки в гр. ПС-89-4 веде доцент 





               
 
Студенти гр. ЕПМ-85-2 та доцент кафедри електропостачання та    
електрообладнання промислових підприємств О. С. Чернов 
 
 
                             
 
Ст. викладач кафедри охорони праці  і навколишнього середовища,   
к. т. н. В. В. Желтоухов та студенти гр. НБ-85-4 
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Доцент кафедри геофізичних досліджень свердловин Й. І. Прокопів та 






Студенти гр. НБ-84-5 під час сесії 
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Кандидат філологічних наук, доцент Б. П. П’ятничко зі студентами     
першого курсу у кабінеті українознавства 
 
 
    
 
У науково-технічній бібліотеці 
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Студент, майстер спорту СРСР міжнародного класу з боксу,  




   
             Студенти інституту  - учасники змагань з легкої атлетики 
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Учасники художньої самодіяльності інституту 
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Асистент каф. автоматизації виробничих процесів, лауреат 
Всесоюзного конкурсу «Алло, ми шукаємо таланти» Віктор Петренко 
 
 
                               
 
 
       







                 
 





                                 Інтернаціональне студентське подружжя 







                   
 






             
 




Похід  членів інститутського туристичного клубу 
«Альтаїр» по Західному Тянь-Шаню 
 
     
 













Студенти ГРФ С. Соя, В. Омельченко, Т. Скіра під керівництвом 




                              Навчально-геодезична практика в Криму 
 
 
           
 128 
 
                 
 
 
                                               З теодолітом - під хмарами 
 
           
 
 




Проф. О. С. Григорьєв серед студентів ГРФ під час навчальної 




                                                   
 
                   Під керівництвом с. н. с. Г. Й. Квятковського  




                         Будні студентських загонів 
 
 
                                                                                                                                   
 
                                            СБЗ «Механік» 
       
 
 
               Сільськогосподарські студентські загони 
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Свій ВНЗ – своїми руками 
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                                  Новозбудований корпус ФАЕ 
 135 
                               
 
Заняття з геології зі студентами ГНПФ проводить с. н. с. Й. Г. Пилип 
 
                                 
 
Науковий керівник проф. О. М. Адаменко зі студентами учасниками 
комплексної студентської НДЛ з проблем нафтогазопошукової геохїімії 
 
                                       
 
Зав. кафедри автоматизації виробничих процесів, к. т. н. 
Г. Н. Семенцов знайомить молодь з принципом дії робота «Циклон-5» 
 
 136 
                               
 
Колектив працівників кафедри автоматизації виробничих процесів 
після захисту комплексного дипломного проекту 
 
 
                  
 
Зав. кафедри Г. Н. Семенцов з аспірантом Л. М. Заміховським, 
                   ст. інженером НДС Я. Р. Когучем та ст. викладачем  
              В. П. Петренком під час обговорення технічного проекту 
 






                              
 
                               День кафедри автоматики і телемеханіки в НТБ 
 
                             
 
                 День кафедри геофізичних досліджень свердловин в НТБ 
 
 
                             
 







                   
 




                
 







Доцент Б. Д. Сторож під час наукових досліджень в лабораторії 
 
                 
                    
                 
Молодий вчений, асистент кафедри ДМ і ТММ В. М. Петрина 
та його науковий керівник В. А. Іванов 
 
 140 
                           
 
            За кермом міні-трактора його винахідник – В. В. Одновол 
 
                          
 
Зав. сектору відділу неруйнівного методу контролю СКТБ «Надра» 





                           
 
           Науковий співробітник НДС, випускник ІФІНГу Б. Тершак 
 
                      
 
                    Винахідник, доцент кафедри ТМ П. В. Тарабаринов 
 142 
                                             
 
Керівник лабораторії Б. О. Чернов під час вимірювання 




                                              
 





                              
 
Інженер СКТБ «Надра» М. Телезин перевіряє магнітні характеристики 
вловлювачів 
 
                     
 
              С. н. с. З. П. Лютак та інженер ГНДЛ № 4 М. Ю. Баранов  
        за розробкою нових засобів технічної діагностики газопроводів 
 144 





                  
 
Співробітники кафедри розробки і експлуатації нафтових і газових  
свердловин за вивченням процесів створення водоізоляційних 




                         
 
    Спеціалісти ГНДЛ № 4 В. Височанський та Т. Шиян під час 










1 Перета П. Перемогли студенти : [у змаганнях з вільної боротьби 
між ВНЗ] / П. Перета // Прикарпат. правда. – 1968. – 26 квіт. 
 
2 Перета П. Студентські будівельні : [про студент. будзагін 
«Карпати-ІФІНГ»] / П. Перета // Прикарпат. правда. – 1968. – 12 
черв. 
 
3 Радяться комсомольські активісти вузів : [Прикарпаття] // 
Прикарпат. правда. - 1968. – 29 берез. 
 
4 Снарський О. Спільний студентський дім : [про плани зведення 
студентами міста палацу культури] / О. Снарський, О. Фольта,  
М. Голинський // Прикарпат. правда. – 1968. – 14 груд. 
 
5 Ященко Є. Прапор на Говерлі : [підняли студенти-геологи] /  




6 Вітаємо лауреата! : [студента ін-ту, самодіял. співака Віктора 
Петренка] // Комсом. прапор. – 1969. - 13 груд. 
 
7 Колянковський М.  Десять днів у Карпатах : (про спорт.-
оздоровчий табір "Річка") / М. Колянковський // Комсом. прапор. – 
1969. - 8 лют. 
 
8 Кузнєцов О.  Поезія полонить серця : [про зустріч студентів з 
поетами Д. Луценком і М. Яровим] / О. Кузнєцов // Студент 




9 Олексієнко І.  На вечорницях : [студентів ін-ту нафти і газу та 
пед. ін-ту в кафе "Карпати"] / І. Олексієнко // Комсом. прапор. – 
1970. - 28 листоп. 
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10 Романов В.  Що таке "НО" : [розповідь про каф. нафт. 




11 Активістка : [про студ. гр. ТРНГ67-6 Олену Вітько] // Студент 
Прикарпаття. – 1971. – 4 берез. 
 
12 Банатов В. Бурильник – це звучить гордо! / В. Банатов // 
Студент Прикарпаття. – 1971. – 8 лист. 
 
13 Біда В. Для тих, хто працює : [про ЗТФ] / В. Біда // Студент 
Прикарпаття. – 1971. – 24 черв. 
 
14 Білоголовська С. Включились у змагання : [про конкурс на 
кращий гуртожиток] / С. Білоголовська // Студент Прикарпаття. – 
1971. – 21 жовт. 
 
15 Білоголовська С. «Константа-71» : [про  студент. будзагін] /  
С. Білоголовська // Студент Прикарпаття. – 1971. – 23 верес. 
 
16 Білоус Н. Практика в Карпатах / Н. Білоус // Студент 
Прикарпаття. – 1971. – 21 жовт. 
 
17 Боднарчук В. Не тільки романтика : [про професію гірничого 
інженера] / В. Боднарчук // Студент Прикарпаття. – 1971. - 8 лип. 
 
18 Бойко Р.  Кращі академічні групи : [ІФІНГу] / Р. Бойко 
// Комсом. прапор. – 1971. - 2 листоп. 
 
19 Бойко Р. Питання номер один : [з парт. зборів про успішність 
студентів ГНПФ] / Р. Бойко // Студент Прикарпаття. – 1971. –  
27 трав. 
 




21 Бригиневич В. Партійно-комсомольський штаб : [про вироб. 
практику студентів ГРФ] / В. Бригиневич // Студент Прикарпаття. 
– 1971. – 18 листоп. 
 
22 Булмасов А. Геофізичні методи в науково-технічному процесі : 
[про кафедри, які готують геофізиків] / А. Булмасов // Студент 
Прикарпаття. – 1971. – 15 лип. 
 
23 Васильєв П. Представлені до відзнаки : [студенти ГНПФ за 
сумлінну працю на буд-ві інститут. містечка] / П. Васильєв // 
Студент Прикарпаття. – 1971. – 4 листоп. 
 
24 Вершкова Л. Цікава поїздка : [студенти гр. ЕКН-70-2 відвідали  
м. Львів] / Л. Вершкова // Студент Прикарпаття. – 1971. – 11 жовт. 
 
25 Волков Г. Порадник викладача : [про пробл. вищої шк.] /  
Г. Волков // Студент Прикарпаття. – 1971. – 28 жовт. 
 
26 Ганженко Н.  Незгасний вогонь : [про студент. одноденний 
автопробіг місцями бойової слави партизанів-ковпаківців] 
/ Н. Ганженко // Комсом. прапор. – 1971. - 25 трав. 
 
27 Гапчук Л. Так тримати ГФ-68-1 : [про групу, яка зайняла перше 
місце в ленін. змаганні серед студент. груп] / Л. Гапчук // Студент 
Прикарпаття. – 1971. – 13 трав. 
 
28 Гемба А. Готуємось до стартів : [про підготовку спортсменів в  
ін-ті] / А. Гемба // Студент Прикарпаття. – 1971. – 9 верес.  
 
29 Гемба А. Завтра – спартакіада : [про участь у  спорт. змаганнях 
студентів ВНЗ країни] / А. Гемба // Студент Прикарпаття. – 1971. – 
18 лют. 
 
30 Гершзон Р. Польські зустрічі : [про враження студента від 
поїздки до ПНР] / Р. Гершзон // Студент Прикарпаття. – 1971. –  
28 жовт. 
 
31 Гордиця Е.  Екскурсія у ВУЗ : [про День відкритих дверей] 
/ Е. Гордиця // Комсом. прапор. – 1971. - 20 лип. 
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32 Гриньків Д. У нас в Коломиї : [опорний пункт ІФІНГу] /  
Д. Гриньків // Студент Прикарпаття. – 1971. – 13 трав. 
 
33 Громницький Д. А.  Від краю пісенного : [про участь студ. ін-ту 
нафти і газу В. Петренка в передачі на республік. телебаченні] 
/ Д. А. Громницький // Прикарпат. правда. – 1971. - 5 берез. 
 
34 Добрий день, Геологорозвідувальний! : [про роботу ф-ту] // 
Студент Прикарпаття. – 1971. – 8 квіт 
 
35 Долін В. Інженер-механік – провідник науково-технічного 
прогресу / В. Долін // Студент Прикарпаття. – 1971. – 1 лип. 
 
36 Єгер Д. Студенти на практиці / Д. Єгер // Студент Прикарпаття. 
– 1971. – 16 груд. 
 
37 Завада Т. Як працювали? Чудово! : [студенти ін-ту на Всесоюз. 
комуніст. суботнику] / Т. Завада // Студент Прикарпаття. – 1971. – 
22 квіт. 
 
38 Закревський О. Художня самодіяльність : [ін-ту нафти і газу] /  
О. Закревський // Студент Прикарпаття. – 1971. – 1 лип. 
 
39 Іваник М. Втішні старти вересневі : [про спорт. життя студентів] 
/ М. Іваник, Я. Семененко // Студент Прикарпаття. – 1971. – 30 
верес. 
 
40 Кміть П. Твій дім : [про студент. гуртожитки] / П. Кміть // 
Студент Прикарпаття. – 1971. – 3 черв. 
 
41 Крайдуба В. Слово про комуніста : [студ. гр. НО-70-5  
С. Тараєвського] / В. Крайдуба // Студент Прикарпаття. – 1971. – 
13 трав.  
 
42 Краснюк М. За майбутніх відмінників виробництва : [роздуми 
студента про навчання] / М. Краснюк // Студент Прикарпаття. – 
1971. – 11 берез.  
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43 Крих І. Зростання : [про виховну роботу з майбутніми 
спеціалістами] / І. Крих // Студент Прикарпаття. – 1971. – 8 лип. 
 
44 Лесюк О. Тобою обрана спеціальність : [інженер-економіст] /  
О. Лесюк // Студент Прикарпаття. – 1971. – 17 черв. 
 
45 Мончак Л. В печерах : [про екскурсію студентів гр. ГРН-66-3 на 
Тернопільщину] / Л. Мончак// Студент Прикарпаття. – 1971. –  
3 черв. 
 
46 Новицька Г.  Спартакіада нафтових вузів : [в ІФІНГу] 
/ Г. Новицька // Прикарпат. правда. – 1971. - 26 лют. 
 
47 Озарко П. В залік 10-ої спартакіади ІФІНГу / П. Озарко, І. 
Припхан // Студент Прикарпаття. - 1971. – 16 груд. 
 
48 Перепелицький Я. Комуніст Петро Тарабаринов : [студ. гр. НО-
70-5]  / Я. Перепелицький // Студент Прикарпаття. – 1971. – 11 
берез.  
 
49 Пилип’юк Р. І знову сесія : [про результати перевірки знань на 
ГРФ] / Р. Пилип’юк // Студент Прикарпаття. – 1971. – 20 трав. 
 
50 Питлюк М. Слюсар – студент : [про студ.-заочника Ярослава 
Білусяка] / М. Питлюк // Студент Прикарпаття. – 1971. – 16 груд. 
 
51 Плієнко С.  Сесія на механічному / С. Плієнко // Студент 
Прикарпаття. – 1971. - 17 черв. 
 
52 Результати відрадні : [про захист диплом. робіт на ГНПФ] // 
Студент Прикарпаття. – 1971. – 17 черв. 
 
53 Резуненко Н. Навели порядок : [про життя студентів ФАЕ у 
гуртожитку № 2] / Н. Резуненко // Студент Прикарпаття. – 1971. – 
15 лип. 
 
54 Романов В. Захоплюючі перспективи : [про підготовку кадрів  




55 Самборський М. Успішність зросла : [про результати сесії 
студентів ФАЕ] / М. Самборський // Студент Прикарпаття. – 1971. 
– 27 трав. 
 
56 Самборський М. Право на відпочинок : [про можливості 
відпочинку студентства] / М. Самборський // Студент Прикарпаття. 
– 1971. - 2 груд. 
 
57 Семенцов Г. Факультет автоматизації та економіки : 
[інформація для вступників] / Г. Семенцов // Студент Прикарпаття. 
– 1971. – 17 черв. 
 
58 Татаринова Л. Староста групи : [про студ. М. Шарко] /  
Л. Татаринова // Студент Прикарпаття. – 1971. – 28 жовт. 
 
59 Ткачук Я. Обговорили недоліки : [на відкритих комсом. зборах 
1-го курсу МФ] / Я. Ткачук // Студент Прикарпаття. – 1971. – 25 
берез. 
 
60 У "Річці" - таборі студентськім : [про табір ІФІНГу в  
с. Бистриця, де відпочивають студенти з різних куточків країни] 
// Студент Прикарпаття. – 1971. - 11 лют. 
 
61 Хізгілов І. Перспективна спеціальність : [про каф. спорудження 
газонафтопроводів, газосховищ і нафтобаз] / І. Хізгілов // Студент 
Прикарпаття. – 1971. – 8 лип. 
 
62 Хуторян В. Кому поставити «двійку»? : [про порядок у 
гуртожитках ін-ту] / В. Хуторян, К. Добродій // Студент 
Прикарпаття. – 1971. – 30 верес. 
 
63 Чапуга С. Екзаменуємо вечірників і заочників / С. Чапуга // 




64 Білоус Н. Мрії збуваються : [про роботу каф. мінералогії і 
петрографії] / Н. Білоус // Студент Прикарпаття. – 1972. – 30 берез. 
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65 Білан В.  В залік другої спартакіади : [3-є місце самбістів ін-ту 
нафти і газу] / В. Білан // Студент Прикарпаття. – 1972. - 16 груд. 
 
66 Білоголовська С. Надійка з механічного : [про студ. Надю 
Єжижанську] / С. Білоголовська // Студент Прикарпаття. – 1972. – 
17 лют. 
 
67 Василик Б. Хороше – для себе та інших : [про навчання і життя 
студентів гр. ГРН-68-4] / Б. Василик // Студент Прикарпаття. – 
1972. – 16 берез. 
 
68 Верещако А. Як ви ставитесь до книги? : [про ставлення 
студентів до л-ри з фонду НТБ] / А. Верещако // Студент 
Прикарпаття. – 1972. – 11 трав. 
 
69 Германюк Л. Народження колективу : [про першокурсників  
гр. ЕНП-72-2 ГНПФ] / Л. Германюк // Студент Прикарпаття. – 
1972. – 15 верес. 
 
70 Грищенко В. Соціологія роздумів : [про життя і навчання 
студентів гр. ГРН-69-3] / В. Грищенко // Студент Прикарпаття. – 
1972. – 23 берез. 
 
71 Добридень, Альма-Матер! : [про ленін. урок та посвяту у 
студенти абітурієнтів-72] // Студент Прикарпаття. – 1972. – 8 верес. 
 
72 Євсеєнко М.  Успіх лижників інституту нафти і газу 
/ М. Євсеєнко // Прикарпат. правда. – 1972. - 7 берез. 
 
73 Зубрицька О. Змагання на кращу успішність : [про роботу 
комсоргів ГНПФ] / О. Зубрицька // Студент Прикарпаття. – 1972. – 
23 берез. 
 
74 Інжеватов В. Слово про аматорів сцени : [студентів та 




75 Інститут будують студенти : (кілька сторінок із щоденника 
комісара студент. будзагону «Юність-72») // Студент Прикарпаття. 
– 1972. – 1 верес.  
 
76 Коневич О. Делегатка : [про студ. гр. ЕНП-70-2 Наталку Пергат, 
яка представляла ІФІНГ на Всесоюз. з’їзді профспілок] //  
О. Коневич // Студент Прикарпаття. – 1972. – 23 берез. 
 
77 Крецул В.  Студентські жнива : [екзамени в ін-ті нафти і газу] 
/ В. Крецул // Прикарпат. правда. – 1972. - 21 черв. 
 
78 Лизанець В. Глибинний пошук : (про каф. розвідув. геофізики з 
нагоди Дня геолога) / В. Лизанець // Студент Прикарпаття. – 1972. 
– 30 берез. 
 
79 Нижник Б. Практичні заняття на трасі : [про студентів гр. СНП-
67-1] / Б. Нижник // Студент Прикарпаття. – 1972. – 10 лют. 
 
80 Остапов В. СБЗ: ще раз про успіхи, нагороду і труднощі /  
В. Остапов // Студент Прикарпаття. – 1972. – 23 лют. 
 
81 Остап’юк Ф. Студентські жнива : [про сесію у студентів 1-2-их 
курсів] / Ф. Остап’юк // Студент Прикарпаття. – 1972. – 15 черв. 
 
82 Перепелицький Я. Екзамен на будові : [про студент. будзагін 
«ІФІНГ-72»] / Я. Перепелицький // Студент Прикарпаття. – 1972. – 
15 груд. 
 
83 Перепелицький Я. «Карпати-72» вирушають в Туркменію : [про 
плани студентів взяти участь у буд-ві містечка газовиків в с-щі Газ-
Ачак] / Я. Перепелицький // Студент Прикарпаття. – 1972. – 15 
черв. 
 
84 Попсуй П. На нашому «вогнику» : [про студент. захід в 




85 Практикувати комплексні дипломні проекти : (з доп. проректора 
з навч. роботи тов. Гагена Ю. Г.) // Студент Прикарпаття. – 1972. – 
13 квіт. 
 
86 Роздуми вголос : [про будні однієї із кращих  комсом. груп 
четвертокурсників ФАЕ] // Студент Прикарпаття. – 1972. – 24 
листоп. 
 
87 Смолинський Р. Колоквіум приймає «Альфа» : [про застосув. на 
каф. нарисної геометрії і графіки екзаменуючої машини «Альфа»] / 
Р. Смолинський // Студент Прикарпаття. – 1972. – 17 листоп. 
 
88 Сковородіна Л. На орбіті «Глобуса» : [про роботу клубу інтерн. 
дружби] / Л. Сковородіна // Студент Прикарпаття. – 1972. – 4 
листоп. 
 
89 Тараєвський С. Наступ на пустелю : [про третій трудовий у 
Туркменії загону «Карпати-72»] / С. Тараєвський // Студент 
Прикарпаття. – 1972. – 4 листоп. 
 
90 Тараєвський С. Сесія… Сесія… Буде знову : [про результати 
сесії на МФ] / С. Тараєвський // Студент Прикарпаття. – 1972. – 17 
лют.  
 
91 Федоров А. Методична робота в центрі уваги : [про метод. конф. 
ГНПФ] / А. Федоров // Студент Прикарпаття. – 1972. – 10 лют. 
 
92 Філатов Ю. Комсорг Наташа : [про студ. гр. ГФ-70-1  
Н. Назарову] / Ю. Філатов // Студент Прикарпаття. – 1972. – 7 
берез. 
 
93 Хто як вчився : [про результати сесії] // Студент Прикарпаття. – 
1972. – 10 лют. 
1973 
 
94 Білецький М. Високе звання : (обговорюємо статтю «Мій вуз – 




95 Боднарчук В. Переможців визначено, конкурс триває : [за 
звання кращого боролись гуртожитки № 2, № 3, № 6] / В. 
Боднарчук // Студент Прикарпаття. – 1973. – 28 верес. 
 
96 Боряк В. За спортивну честь «Буревісника» : [про спартакіаду  
т-ва «Буревісник»] / В. Боряк // Студент Прикарпаття. – 1973. – 30 
листоп. 
 
97 Брагіна М. Новий лінгафонний : [кабінет на каф. інозем. мов] /  
М. Брагіна // Студент Прикарпаття. – 1973. – 19 жовт. 
 
98 Володін В. «Надра» - клуб студентський : [літ.-мист. 
спрямування] / В. Володіна // Студент Прикарпаття. – 1973. – 12 
жовт. 
 
99 Воскресенский В. Мы полюбили институт : [о студентах, 
приехавших на учебу в ИФИНГ из Узбекистана] / В. 
Воскресенский // Студент Прикарпатья. – 1973. – 12 сентяб. 
 
100 Все про стипендію : [відповіді юрисконсульта ін-ту на 
запитання студентів] // Студент Прикарпаття. – 1973. – 19 січ. 
 
101 Гурик Н. Хіба друзів кривдять? : (обговорюємо статтю «Мій 
вуз – моя гордість») / Н. Гурик // Студент Прикарпаття. – 1973. – 7 
груд. 
 
102 Дідух В. Ритми молодих талантів : [про огляд худож. 
самодіяльності] / В. Дідух // Студент Прикарпаття. – 1973. – 25 
трав. 
 
103 Дмитрашко Л. …Усі за одного : [про кращу групу ГНПФ] /  
Л. Дмитрашко // Студент Прикарпаття. – 1973. – 14 груд. 
 
104 Дмитрук М. Навчання і праця : [про Всесоюз. комуніст. 
суботник] / М. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1973. – 27 квіт. 
 
105 Жєлтоухов В. Ленінський огляд триває : [про підсумки 
соціаліст. змагання між групами] / В. Жєлтоухов // Студент 
Прикарпаття. – 1973. – 30 листоп. 
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106 Ілюшина Л. Альфа й омега успіху : [про звітно-виборні збори 
студентів 3-го курсу МФ] / Л. Ілюшина // Студент Прикарпаття. – 
1973. – 5 жовт. 
 
107 Карпов В. Активіст формується у вузі / В. Карпов // Студент 
Прикарпаття. – 1973. – 28 груд. 
 
108 Ковальчук Н. Книга – джерело знань : [про виховні заходи, що 
проводить б-ка для студентів] / Н. Ковальчук // Студент 
Прикарпаття. – 1973. – 1 черв. 
 
109 Козак М. Девіз – пошук : [із зборів комсом. активу ін-ту] /  
М. Козак // Студент Прикарпаття. – 1973. – 30 берез. 
 
110 Козак М. Нумо, хлопці : [про військ.-спорт. змагання]  /  
М. Козак // Студент Прикарпаття. – 1973. – 25 трав. 
 
111 Коровець Я. Тон задали першокурсники : [про результати 
контрол. тижня на МФ] / Я. Коровець // Студент Прикарпаття. – 
1973. – 28 груд. 
 
112 Лапінський І. Наголос на успішність : [на МФ підбито 
підсумки контрол. тижня] / І. Лапінський // Студент Прикарпаття. – 
1973. – 14 груд. 
 
113 Лизанець В. Увага, першокурсник! : [про роль кураторів у 
проф. орієнтації та ідейн. вихованні студентів] / В. Лизанець // 
Студент Прикарпаття. – 1973. – 26 січ. 
 
114 Луцик З. А де ж газета? : [про незадов. розповсюдж. газети 
«Студент Прикарпаття» серед студентів] / З. Луцик // Студент 
Прикарпаття. – 1973. – 16 листоп. 
 
115 Макаров В. Успіхи зобов’язують : [про соціаліст. змагання між 
групами та курсами на МФ] / В. Макаров // Студент Прикарпаття. – 
1973. - 24 листоп.  
 
116 Макаровський І. Бути особистістю : [відгуки на ст.  
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А. Нестеренка «Мій вуз – моя гордість» від 12.10.1973 р.] /  
І. Макаровський // Студент Прикарпаття. – 1973. - 28 груд. 
 
117 Маслов Ю. Сесія, сесія… : [на МФ] / Ю. Маслов // Студент 
Прикарпаття. – 1973. – 12 січ. 
 
118 Нестеренко А. «Мій вуз – моя гордість» : [роздуми про 
студентів та викладачів, критика порушників] А. Нестеренко // 
Студент Прикарпаття. – 1973. – 12 жовт. 
 
119 Нечаєв О. Стимул – у змаганні : [про підсумки контрол. тижня 
на ГНПФ] / О. Нечаєв // Студент Прикарпаття. – 1973. – 21 груд. 
 
120 Остапов В.  Іспитовий студентський січень / В. Остапов 
// Прикарпат. правда. – 1973. - 19 січ. – № 13. 
 
121 Островський О. За бойову газету факультету : [про стінну 
пресу] / О. Островський // Студент Прикарпаття. – 1973. – 27 квіт. 
 
122 Петрина В. Наш вклад у мільярд : [про студент. будзагони ін-
ту] / В. Петрина // Студент Прикарпаття. – 1973. – 26 жовт. 
 
123 Петрина В. Фільм про студентів : [учасників будзагонів] /  
В. Петрина // Студент Прикарпаття. – 1973. - 24 листоп. 
 
124 Потапов О. Іспит за балами : [про новий метод опитування на 
каф. технології металів та матеріалознавства] / О. Потапов // 
Студент Прикарпаття. – 1973. - 26 жовт. 
 
125 Походенко І. Плюси і мінуси : (зим. екзаменаційної сесії) /  
І. Походенко // Студент Прикарпаття. – 1973. – 2 берез. 
 
126 Решетняк Ю. За спеціалістів високого класу : [наук.-техн. 
прогрес і вища школа] / Ю. Решетняк // Студент Прикарпаття. – 
1973. – 13 квіт. 
 
127 Ровенчак В. А що за першим дзвінком? : [першокурсник про 
себе] / В. Ровенчак // Студент Прикарпаття. - 1973. – 5 жовт. 
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128 Савицька Л. Мрії назустріч : [студентка вечір. ф-ту про себе] / 
Л. Савицька // Студент Прикарпаття. – 1973. – 23 лют. 
 
129 Смих М. Салям алейкум! : [о работе стройотряда «Карпаты-73» 
в Туркменской ССР] / М. Смих // Студент Прикарпатья. – 1973. – 
12 сентяб. 
 
130 Сміх М. «Карпати-73» лаштуються в дорогу : [про буд. загін та 
його плани] / М. Сміх // Студент Прикарпаття. – 1973. – 27 квіт. 
 
131 Смолинський Р. Є потреба в удосконаленні : [організації навч. 
процесу] / Р. Смолинський // Студент Прикарпаття. – 1973. – 12 січ. 
 
132 Татаренко А. Навчання, пошук, відпочинок : [про підсумки 
контрол. тижня та успіхи студентів МФ] / А. Татаренко // Студент 
Прикарпаття. – 1973. – 14 груд. 
 
133 Твердохліб В. Хочеш вчитись у вузі? : [про роботу ПВ] /  
В. Твердохліб // Студент Прикарпаття. – 1973. - 16 лют. 
 
134 Федоров А. Сім відмінників у групі – не межа : [про 3-ю  групу 
буровиків 4-го курсу ГНПФ] / А. Федоров // Студент Прикарпаття. 
– 1973. – 16 лют. 
 
135 Хейфец М. Головне – масовість! : [про участь студентів ін-ту у 
спартакіаді] / М. Хейфец // Студент Прикарпаття. – 1973. – 16 
листоп. 
 
136 Худик Л. Тимчасова зупинка? Ні! : (обговорюємо статю «Мій 
вуз – моя гордість») / Л. Худик // Студент Прикарпаття. – 1973. – 
26 жовт. 
 
137 Цей номер присвячується тобі, абітурієнт – 73 : [оголошення та 
інформація про ф-ти] // Студент Прикарпаття. – 1973. - 5 черв. -   
№ 22-25. 
 
138 Цимбалюк Л. «Сьогодні ми не на параді…» : [з 8-ї інститут. 
звітно-виборної конф.] / Л. Цимбалюк // Студент Прикарпаття. – 
1973. – 19 жовт. 
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139 Шиманський Г. Відлуння буднів трудових : [про підсумки 
труд. семестру] / Г. Шиманський // Студент Прикарпаття. – 1973. – 
14 груд. 
 
140 Шостак П. Нас дружба єднає : [про спільні заходи студ. МФ  
ін-ту та учнів СШ № 13] / П. Шостак // Студент Прикарпаття. – 
1973. – 26 жовт. 
 
141 Якухіна С. Звітує студентська молодь : [про звітно-виборні 
збори в студент. групах] / С. Якухіна // Студент Прикарпаття. – 
1973. – 12 жовт. 
 
142 Якухіна С. Факультет ідейного гарту : [про роботу створеного 
при ін-ті ФГП] / С. Якухіна // Студент Прикарпаття. – 1973. – 16 
листоп. 
 
143 Яхніс С. Творчі зв’язки «Обрію» : [про студент. фотоклуб] /  




144 Ананченко Є. Наше дозвілля : [про відпочинок студентів гр. 
ГФ-71-2]  / Є. Ананченко // Студент Прикарпаття. – 1974. –  
29 листоп. 
 
145 Вдовін П. Виховуємо патріотів : [про ун-т військ.-патріот. 
виховання] / П. Вдовін // Студент Прикарпаття. – 1974. - 26 квіт. 
 
146 Войцицький В. З дипломом розвідника надр : [про випускників 
ГРФ] / В. Войцицький // Студент Прикарпаття. – 1974. – 28 черв. 
 
147 Воскресенський Г. Загони перед стартом : [про студент. 
будзагони] / Г. Воскресенський // Студент Прикарпаття. – 1974. – 
21 черв. 
 
148 Гусаров В. Зустріч з професією : [про навч.-вироб. практику 
студ. МФ] / В. Гусаров // Студент Прикарпаття. – 1974. – 30 серп. 
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149 Дрейкант О. До свята друзів : [про виставковий стенд на каф. 
іноземних мов до 25-річчя з дня проголошення Нім. ДР] /  
О. Дрейкант // Студент Прикарпаття. - 1974. – 4 жовт. 
 
150 Іваницький В. Поздоровляємо переможців : [олімпіади з 
нарисної геометрії] / В. Іваницький, Р. Смолинський // Студент 
Прикарпаття. – 1974. -  29 листоп. 
 
151 Ілюшина Л. Остання мелодія дзвоника : [про свято 
п’ятикурсників гр. СНП-69-1 та СНП-69-2] / Л. Ілюшина // Студент 
Прикарпаття. – 1974. – 1 берез. 
 
152 Ілюшина Л. Перше випробування : [про новий метод складання 
іспитів на ГРФ – потоковий] / Л. Ілюшина // Студент Прикарпаття. 
– 1974. – 18 січ. 
 
153 Кавінський В. Вечір першокурсників : [про вечір дружби та 
знайомств в ІФІНГу] / В. Кавінський // Студент Прикарпаття. – 
1974. – 4 жовт. 
 
154 Кірзнер Я. Технічні засоби – студентам : [про роботу лаб. 
впровадження техн. засобів] / Я. Кірзнер // Студент Прикарпаття. – 
1974. – 18 жовт. 
 
155 Корба Л. В добру путь, студенте! : [про готовність працівників  
б-ки надавати допомогу студентам в пошуку інформац. та виборі 
книг] / Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1974. – 13 верес. 
 
156 Корба Л. За все в одвіті : [про студ. гр. НР-72-1 В. Яремківа, 
якого відраховано з ін-ту] / Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 
1974. - 4 жовт. 
 
157 Корба Л. Один день старости : [про студ. гр. НО-72-4 МФ 
Степана Дебу] / Л. Корба // Студеннт Прикарпаття. – 1974. – 27 
верес. 
 
158 Корба Л. Працелюб : [про студ. гр. ГРН-70-1 А. Сиротського] /  
Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1974. – 20 груд. 
 
 160 
159 Кричун В. На порозі інституту : [про результати останньої сесії 
студентів гр. ТМ-69-2] / В. Кричун // Студент Прикарпаття. – 1974. 
– 8 лют. 
 
160 Крупський Б. А починається з «Джерела» : [про роботу літ. 
гуртка] / Б. Крупський // Студент Прикарпаття. – 1974. – 12 квіт. 
 
161 Лизанець В. Гості вузу : [випускники 1954 р. ГРФ Львів. 
політехн. ін-ту завітали на конф.-зустріч на каф. розвідув. 
геофізики ІФІНГу] / В. Лизанець // Студент Прикарпаття. – 1974. – 
13 верес. 
 
162 Лінчевський М. Минуло літо трудове : [про роботу студент. 
будзагонів] / М. Лінчевський // Студент Прикарпаття. – 1974. – 4 
жовт. 
 
163 Максимів М. Сесія – наш звіт : [гр. ЕПМ-74-1] / М. Максимів // 
Студент Прикарпаття. – 1974. – 13 груд. 
 
164 Нілов К. Ким бути? Студентом! : (репортаж з прийм. комісії) /  
К. Нілов // Студент Прикарпаття. – 1974. – 28 черв. 
 
165 Осташов В. Девіз – завжди попереду : [про результати сесії 
студентів 3-4-го курсів ФАЕ] / В. Осташов // Студент Прикарпаття. 
– 1974. – 14 черв. 
 
166 Панченко П. Добре бути таким : [про життя свого батька, 
учасника ВВВ Петра Петровича Панченка] / П. Панченко // 
Студент Прикарпаття. – 1974. – 11 жовт. 
 
167 Петрина В. Бути господарями : [підсумки соціаліст. змагання 
серед гуртожитків ін-ту] / В. Петрина // Студент Прикарпаття. – 
1974. – 21 черв. 
 
168 Перепелицький Я. Шикуйтесь, студентські будівельні! : (третій 




169 Походенко І. П. Сесія – головний арбітр : [про результати сесії 
на ф-тах] / І. П. Походенко // Студент Прикарпаття. – 1974. – 8 лют. 
 
170 Рест Л. Що таке щастя : [про диспути у гр. ГФ-73-1] / Л. Рест // 
Студент Прикарпаття. – 1974. – 31 груд. 
 
171 Решетнікова С. На іноземних мовах : [про захист диплом. 
проектів] / С. Решетнікова // Студент Прикарпаття. – 1974. –  
30 серп. 
 
172 Свято ударної праці : [про участь студентів у комуніст. 
суботнику] // Студент Прикарпаття. – 1974. – 19 квіт. 
 
173 Сєрова Р. Студент, сесія і … режим дня : [рекомендації лікаря] 
/ Р. Сєрова // Студент Прикарпаття. – 1974. – 20 груд. 
 
174 Сухова С. Зустріч з Францією : [про вечір рад.-француз. 
дружби, організований інтерклубом «Глобус»] / С. Сухова // 
Студент Прикарпаття. – 1974. – 14 груд. 
 
175 Сухова С. Лунай, наша пісне! : [про художню самодіяльність в 
ін-ті] / С. Сухова // Студент Прикарпаття. – 1974. – 28 черв. 
 
176 Татаренко А. Спогади ветерана : [про виступ викладача каф. 
історії КПРС та наукового комунізму у гр. НБ-72-4] // Студент 
Прикарпаття. – 1974. – 22 лют. 
 
177 Тебе, Абитуриент – 74! : [информация об ин-те] // Студент 
Прикарпатья. – 1974. -  № 16-19. 
 
178 Тимцюрак І. Вчасно візьми орієнтир : [про формування 
морально-етичних принципів молоді ін-ту] / І. Тимцюрак // 
Студент Прикарпаття. – 1974. – 8 берез. 
 
179 Фабрика Р. Все починається з кафедри : [з досвіду роботи каф. 




180 Хізгілов І. З путівкою вузу : [про переддипломну практику 
випускників]  / І. Хізгілов // Студент Прикарпаття. – 1974. – 21 
черв. 
 
181 Цимбалюк Л. Беремо розгін : [лист з гр. ЕНП-71-2 про успіхи 
та поразки у здачі іспитів] / Л. Цимбалюк // Студент Прикарпаття. - 
1974. – 18 січ. 
 
182 Цимбалюк Л. Девіз: сумління : [про студ.-вечірника  
Б. Гуменяка – претендента на «червоний диплом»] / Л. Цимбалюк // 
Студент Прикарпаття. – 1974. – 13 груд. 
 
183 Цимбалюк Л. Сесія – суворий екзаменатор : [про хід зим. 
екзаменаційної сесії] / Л. Цимбалюк // Студент Прикарпаття. – 
1974. – 11 січ. 
 
184 Цимбалюк Л. Туризм – це сила і краса : [про турист. вечір у 
гуртожитку № 6] / Л. Цимбалюк // Студент Прикарпаття. – 1974. – 
15 листоп. 
 
185 Шестацька Л. Прощай, вуз : [студентка гр. ЕНП-69-2 про 
захист диплом. проекту] / Л. Шестацька // Студент Прикарпаття. – 
1974. – 14 черв. 
 
186 Шиманський Г. Два свята Жені Ковць : [про першокурсницю, 
яка вперше прийме участь у голосуванні на виборах до ВР СРСР] /  
Г. Шиманський // Студент Прикарпаття. – 1974. – 21 черв. 
 
187 Шиманський Г. Краса і мужність : [про студ. гр. АВПП-71-1, 
спортсменку Світлану Попову] / Г. Шиманський // Студент 
Прикарпаття. – 1974. – 8 берез. 
 
188 Школьна Л. Викладач ставить «відмінно» : [про  результати 
літ. сесії студ. гр. ГРН-73-2 та ГРН-72-3] / Л. Школьна // Студент 
Прикарпаття. – 1974. – 7 черв. 
 
189 Школьна В. В останній раз : [остання сесія у п’ятикурсників] /  
В. Школьна // Студент Прикарпаття. – 1974. – 18 січ. 
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200 Шликов В. Ефективний метод : [контролю знань студентів] /  
В. Шликов // Студент Прикарпаття. – 1974. – 20 груд. 
 
201 Якухіна С. Наука активності : [про сусп.-політ. практику та 





202 Барановський О. Результати – відмінні : [про практику групи 
студентів спец. «Експлуатація нафт. і газ. родовищ»] /  
О. Барановський // Студент Прикарпаття. – 1975. – 10 жовт. 
 
203 Вєтрова Т. Складові успіху : [роздуми студентки гр. ЕКН-71-2 
про підготовку та успішну здачу сесії] / Т. Вєтрова // Студент 
Прикарпаття. – 1975. – 17 січ. 
 
204 Возняк С. Семінар і навчальний процес : (метод. поради 
студентам) / С. Возняк // Студент Прикарпаття. – 1975. – 17 жовт. 
 
205 Возняк С. Як слухати і конспектувати лекції : (метод. поради 
першокурснику) / С. Возняк // Студент Прикарпаття. - 1975. – 19 
верес. 
 
206 Гелета С. Студент вивчає право : [про роботу секції права] /  
С. Гелета // Студент Прикарпаття. – 1975. – 4 груд. 
 
207 Гергелейник Л. Розмова про подвиг : [на вечорі до 30-річчя 
Перемоги в ВВВ в гуртожитку № 6] / Л. Гергелейник // Студент 
Прикарпаття. – 1975. – 21 берез. 
 
208 Городівський О. Бути бійцем : [про наук. гуртки з сусп. наук] /  
О. Городівський // Студент Прикарпаття. – 1975. – 28 берез. 
 
209 Грицак Н. Напружений час : [про сесію студентів гр. ЕПМ-72-
1] / Н. Грицак // Студент Прикарпаття. – 1975. – 3 січ. 
 
210 Гуліна Л. На допомогу випускникам : [л-ра з фонду НТБ] /  
Л. Гуліна // Студент Прикарпаття. – 1975. -14 листоп. 
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211 Дрейкант О. Вечір німецької поезії : [відбувся у б-ці ін-ту] /  
О. Дрейкант // Студент Прикарпаття. – 1975. – 18 квіт. 
 
212 Іванов О. Наші відмінники : [військ. кафедри] / О. Іванов // 
Студент Прикарпаття. – 1975. - 21 лют. 
 
213 І втішно, і сумно : [табличка результатів сесії «відмінники – 
двієчники» по ф-тах] // Студент Прикарпаття. – 1975. - 24 січ. 
 
214 Іванцев Н. Наша відповідь – відмінне навчання : [гр. ГРН-73-2] 
/ Н. Іванцев // Студент Прикарпаття. – 1975. – 10 січ. 
 
215 Качалов В. Спортивний вечір : [організувала каф. фізвиховання 
і спорту] / В. Качалов // Студент Прикарпаття. – 1975. – 19 груд. 
 
216 Колєгін В. Стежка до успіху : [про навчання студ. гр. АВПД-
74-1] / В. Колєгін, А. Головко // Студент Прикарпаття. – 1975. –  
18 квіт. 
 
217 Корба Л. Байдужих бути не повинно : [про зліт відмінників 
ВНЗ м. Івано-Франківська, що відбувся в ІФІНГу] / Л. Корба // 
Студент Прикарпаття. – 1975. – 25 квіт. 
 
218 Корба Л. Іде екзамен : [з політекономії у гр. НО-72-5 та гр. НБ-
72-2] / Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1975. – 10 січ. 
 
219 Корба Л. І зустрічі, і проводи : [зустріч випускників спец. 
«Спорудження нафтогазопроводів і газосховищ»] / Л. Корба // 
Студент Прикарпаття. – 1975. – 27 черв. 
 
220 Мартинюк Т. Працюйте самостійно : [про студентів гр. СНП-
74-1] / Т. Мартинюк // Студент Прикарпаття. – 1975. – 17 січ. 
 
221 Мащинова А. Інформацію? Будь ласка! : [про роботу 
довідково-бібліогр. відділу б-ки] / А. Мащинова // Студент 
Прикарпаття. – 1975. - 14 листоп. 
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222 Мічник О. Невтішна арифметика : [про пропуски студентами 
занять] / О. Мічник // Студент Прикарпаття. – 1975. – 10 жовт. 
 
223 Мончак Л. Дві доби в казці : [про поїздку вихідного дня  в 
печери хутора Думка Тлумацького р-ну студ. ГРФ] / Л. Мончак // 
Студент Прикарпаття. – 1975. – 21 берез. 
 
224 Паньків Б. Перші результати : [сесії на ФАЕ] / Б. Паньків // 
Студент  Прикарпаття. – 1975. – 17 січ. 
 
225 Паньків Б. Сесія розпочалася : [про сесію на ФАЕ] / Б. Паньків 
// Студент Прикарпаття. – 1975. – 3 січ. 
 
226 Паньків Б. Тиждень контрольної перевірки : [знань студентів 
ФАЕ] / Б. Паньків // Студент Прикарпаття. – 1975. – 10 жовт. 
 
227 Підсумки сесії : (показники) // Студент Прикарпаття. – 1975. – 
14 лют. 
 
228 Риковська Н. Перший автограф : [про сесію у першокурсників 
МФ] / Н. Риковська // Студент Прикарпаття. – 1975. – 3 січ. 
 
229 Смолинський Р. Здрастуй, професія! : [ознайомлення 
першокурсників з майбутньою спец. на п-вах] / Р. Смолинський // 
Студент Прикарпаття. – 1975. – 4 квіт. 
 
230 Сухова С. Обласний зліт будзагонівців / С. Сухова // Студент 
Прикарпаття. – 1975. – 3 січ. 
 
231 Тумарінсон Л. Про красу в науці : [диспут «Чи є краса в 
навчанні і науці», підготовл. працівниками б-ки] / Л. Тумарінсон // 
Студент Прикарпаття . – 1975. – 31 жовт. 
 
232 Федоренко Л. В сім’ю студентську! : [посвята в студенти] /  
Л. Федоренко // Студент Прикарпаття. – 1975. – 5 верес. 
 
233 Худик Л. Вечір відпочинку : [на ФАЕ] / Л. Худик // Студент 
Прикарпаття. – 1975. - 10 жовт. 
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234 Худик Л. Зустрілись дві юності : [про вечір-перекличку двох 
поколінь на ФАЕ] / Л. Худик // Студент Прикарпаття. – 1975. – 8 
трав. 
 
235 Цимбалюк Л. В спецівці будівничих : [про участь студентів у 
буд-ві корпусу МФ] / Л. Цимбалюк // Студент Прикарпаття. – 1975. 
– 29 серп. 
 
236 Цимбалюк Л. Перші ужинки : [про результати зим. сесії] /  
Л. Цимбалюк // Студент Прикарпаття. – 1975. – 10 січ. 
 
237 Цимбалюк Л. Прощальні акорди : [для випускників ін-ту] /  
Л. Цимбалюк // Студент Прикарпаття. – 1975. – 21 лют. 
 
238 Цимбалюк Л. Хоббі Алли Єрмоленко : [вирощування кактусів] 
/ Л. Цимбалюк // Студент Прикарпаття. – 1975. – 21 берез.  
 
239 Шликов В. Атестація і її ефективність : [на каф. технології 
металів і матеріалознавства] / В. Шликов // Студент Прикарпаття. – 
1975. – 24 жовт. 
 
240 Шликова Н. Першокурсник: гість чи господар? / Н. Шликова // 
Студент Прикарпаття. – 1975. – 16 трав. 
 
241 Шликова Н. Про зрілість звітують випускники : [про сусп.-
політ. атестацію п’ятикурсників ГРФ та ГНПФ] / Н. Шликова // 




242 Басараб В. Так тримати! : [про змагання студентів всіх ф-тів в 
конкурсі «Нумо, хлопці»] / В. Басараб // Студент Прикарпаття. – 
1976. – 30 квіт. 
 
243 В усі куточки країни : [про розподіл робочих місць для 
випускників ін-ту] // Студент Прикарпаття. – 1976. – 9 квіт. 
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244 Гавран С. Пошліть хлопців з України : [про роботу СБЗ 
«Карпати-76» в Узб. РСР] / С. Гавран // Студент Прикарпаття. – 
1976. – 31 груд. 
 
245 Гімер Р. Чи бути гідравліці «пасинком»? : [про необхідність 
вивчення дисципліни студентами ін-ту] / Р. Гімер // Студент 
Прикарпаття. - 1976. – 26 листоп. 
 
246 Горічок Я. Післяслово до складених іспитів : [про ставлення 
студентів до іспиту з хімії] Я. Горічок // Студент Прикарпаття. – 
1976. – 16 січ. 
 
247 Другорядних іспитів не існує : [про іспит з курсу «Буріння 
нафт. і газ. свердловин» у студентів-економістів] // Студент 
Прикарпаття. - 1976. – 4 черв. 
 
248 Дубик М. Вчимось, працюємо, відпочиваємо : [про студентів 
гр. ЕКН-75-1, які допомогали колгоспникам у зборі врожаю] / 
М. Дубик // Студент Прикарпаття. – 1976. – 22 жовт. 
 
249 Забєлін С. З хорошим багажем : [про результати літ. сесії 
студентів гр. ГРН-73-1] / С Забєлін // Студент Прикарпаття. – 1976. 
– 11 черв. 
 
250 Ивано-Франковский институт нефти и газа : (номер газеты 
посвящен тебе, Абитуриент-76) // Студент Прикарпатья. – 1976. – 
21 мая. 
 
251 Іванова Г. Новий загін майбутніх інженерів : [про вступників 
на заоч. ф-т] / Г. Іванова, Л. Фердман // Студент Прикарпаття. – 
1976. – 13 лют. 
 
252 Іванова М. Бібліотека – першокурсникам / М. Іванова // 
Студент Прикарпаття. – 1976. – 3 верес. 
 
253 Інжеватов В. На бурякових жнивах : [працювали студенти 
ІФІНГу] / В. Інжеватов // Студент Прикарпаття. – 1976. – 22 жовт. 
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254 Карпінець Б. Початок зроблено : [про сесію студентів гр. ЕПМ-
75-2] / Б. Карпінець // Студент Прикарпаття. – 1976. – 9 січ. 
 
255 Кириленко Н. З чого починається група? : [про першу сесію 
студентів гр. СНП-75-1] / Н. Кириленко, Н. Криницька // Студент 
Прикарпаття. – 1976. – 13 лют. 
 
256 Корба Л. Веди до знань, Вітчизно, нас! : [про уроч. посвяту в 
студенти] / Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1976. – 3 верес. 
 
257 Корба Л. Вожак : [про секр. комсомол. бюро МФ Романа 
Мегединика] / Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1976. – 5 листоп. 
 
258 Корба Л. Гімнастка : [про студ. гр. ТМ-73-1 Н. Вовк] / Л. Корба 
// Студент Прикарпаття. – 1976. – 5 берез. 
 
259 Корба Л. Звіт про ідейну зрілість : [про держ. екзамен 
студентів ІФІНГу] /  Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1976. – 13 
лют. 
 
260 Корба Л. Літу трудовому – наш ентузіазм : [про студент. 
будзагони ІФІНГу] / Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1976. –  
18 черв. 
 
261 Корба Л. На вірному шляху : [про студ. гр. НБ-74-4 Богдана 
Малярчука] / Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1976. – 26 берез. 
 
262 Корба Л. Переддень труда звитяжного : [про свято остан. 
дзвоника на каф. СНП] / Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1976. – 
20 лют.  
 
263 Корба Л. Приємні плюси, неприємні мінуси : [про підсумки 
роботи колективу ГРФ] / Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1976. 
- 25 черв. 
 
264 Корба Л. Світ його захоплення : [про студ. гр. ТМ-72-1 Ярему 
Тимківа] / Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1976. – 19 берез. 
 
265 Корба Л. Хай радість повториться : [про зустріч викладачів  
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ф-ту газонафтопроводів з випускниками  першого випуску спец. 
«СНП» та «ЕНП»] / Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1976. – 24 
груд. 
 
266 Кравченко Н. Книга просить захисту : [про халатне відношення 
студентів до збереження фонду НТБ] / Н. Кравченко // Студент 
Прикарпаття. – 1976. – 23 січ. 
 
267 Крупський Б. Схід сонця зустрічали першими : [про враження 
п’ятикурсників від практики у ВО «Сахаліннафта»] / Б. Крупський 
// Студент Прикарпаття. – 1976. - 26 листоп. 
 
268 Кукурудз С. За кожним екзаменом – праця : [про сесію на 
ФАЕ] / С. Кукурудз // Студент Прикарпаття. – 1976. – 16 січ. 
 
269 Кукурудз С. Наші будні : [про ФАЕ] / С. Кукурудз // Студент 
Прикарпаття. – 1976. – 7 трав. 
 
270 Куривчак Л. Бібліотека інституту придбала : [інформація для 
студентів та викладачів про придбану л-ру] / Л. Куривчак // 
Студент Прикарпаття. – 1976. – 3 груд. 
 
271 Кучеренко О. Реалізуй свої можливості : [про підсумки 
контрол. тижня студентів ФАЕ] / О. Кучеренко // Студент 
Прикарпаття. – 1976. – 26 берез. 
 
272 Кучеренко О. Щоб не було випадкових : [про студентів ФАЕ, 
що недбало відносяться до навчання] / О. Кучеренко // Студент 
Прикарпаття. – 1976. – 2 квіт. 
 
273 Кучеренко О. Щоденна турбота : [про роботу навч.-вихов. 
комісії ФАЕ] / О. Кучеренко // Студент Прикарпаття. – 1976. – 20 
лют. 
 
274 Лариніна Л. Меридіани «Глобуса» : [про роботу клубу інтерн. 
дружби] / Л. Лариніна // Студент Прикарпаття. – 1976. – 26 берез. 
 
275 Ленінські спитендіати : [студ. Б. Малярчук та С. Орлів] // 
Студент Прикарпаття. – 1976. – 8 жовт. 
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276 Лопушанський Р. А успіх прийде : [про іспити з курсу 
«Матеріалознавство»] / Р. Лопушанський // Студент Прикарпаття. – 
1976. – 4 черв. 
 
277 Лопушанський Р. За рішенням групи : [про ленін. залік 
студентів  гр. НО-73-3] / Р. Лопушанський // Студент Прикарпаття. 
– 1976. - 20 лют. 
 
278 Мартинюк Т. Правофлангові : [про студентів ф-ту 
газонафтопроводів, які працювали на с.-г. роботах] / Т. Мартинюк 
// Студент Прикарпаття. – 1976. – 19 листоп. 
 
279 Орлов О. Заочний факультет / О. Орлов // Студент 
Прикарпаття. – 1976. – 26 листоп. 
 
280 Панчак Р. До підсумків третього трудового : [про роботу 
студент. будзагонів] / Р. Панчак // Студент Прикарпаття. – 1976. – 1 
жовт. 
 
281 Панчак Р. Третій семестр – не з легких : [про успіхи та 
завдання студент. будзагонів] / Р.Панчак // Студент Прикарпаття. – 
1976. - 11 черв. 
 
282 Першокурснику, знай свій вуз! : (цифри і факти) // Студент 
Прикарпаття. – 1976. – 24 верес. 
 
283 Петришин Н. Мов одна сім’я : [про студентів багатонац. гр. 
ЕНП-76-1] / Н. Петришин // Студент Прикарпаття. – 1976. – 5 
листоп. 
 
284 Попов В. Екзамен прийматиме життя : [яким має бути 
випускник ін-ту нафти і газу] / В. Попов // Патріот Батьківщини. – 
1976. – 13 черв. 
 
285 Проців Н. Ленінським курсом : [про результати сесії студентів  




286 Синявський О. Спартакіада стартувала : [про учасників 15-ої 
спартакіади ін-ту] / О. Синявський // Студент Прикарпаття. – 1976. 
– 17 груд. 
 
287 Справа честі всіх і кожного : [про результати сесії] // Студент 
Прикарпаття. – 1976. – 23 січ. 
 
288 Сурнін Л. До успішного фінішу : [про сесію студентів МФ] /  
Л. Сурнін // Студент Прикарпаття. – 1976. – 16 січ. 
 
289 Тараєвський С. Маршрути канікул / С. Тараєвський // Студент 
Прикарпаття. – 1976. – 13 лют. 
 
290 Тараєвський С. Стежками літа : [про можливості оздоровлення 
та відпочинку студентів] / С. Тараєвський // Студент Прикарпаття. 
– 1976. – 25 черв. 
 
291 Тимків Я. Знання – багатство наше : [про результати сесії 
студентів гр. ТМ-72-1] / Я. Тимків // Студент Прикарпаття. – 1976. 
– 11 черв. 
 
292 Урвачова М. Книга в твоєму житті : [про чит. конф. у 
гуртожитку № 6] / М. Урвачова // Студент Прикарпаття. – 1976. –  
8 жовт. 
 
293 Урвачова М. Поет аулу і планети : [про вечори, присвяч. 
творчості Расула Гамзатова, організовані працівниками НТБ для 
студентів] / М. Урвачова // Студент Прикарпаття. – 1976. – 29 жовт. 
 
294 Федик М. На немецком языке : [защитил свой диплом. проект 
выпускник ИФИНГа, Ленинский стипендиат Любомир Шлапак] / 
М. Федик // Правда Украины. – 1976. – 4 июля. 
 
295 Федорук В. Успіх шахістів вузу / В. Федорук // Студент 
Прикарпаття. – 1976. – 20 лют. 
 
296 Худик Л. Заслужена перемога : [про фінальну зустріч команд 
КВК] / Л. Худик // Студент Прикарпаття. – 1976. - 7 трав. 
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297 Чеверда А. Було б лишень бажання : [враження про перший рік 
навчання] / А. Чеверда // Студент Прикарпаття. – 1976. – 18 черв. 
 
298 Чепига Є. Одна мета : [про сесію студ. гр. ГРН-73-2] /  
Є. Чепига // Студент Прикарпаття. – 1976. – 9 січ. 
 
299 Шибіко В. Вуз, час, суспільство : [про вечір у гуртожитку  
№ 3] / В. Шибіко // Студент Прикарпаття. – 1976. – 15 жовт. 
 
300 Шликов В. Аналіз засвідчує : [результати успішності студентів 
на каф. технології металів і матеріалознавства] /  
В. Шликов // Студент Прикарпаття. – 1976. - 25 черв. 
 
301 Щастя тобі, 1500-й : [випускник ін-ту Б. М. Прокопець] // 
Студент Прикарпаття. – 1976. – 11 черв. 
 
302 Януш А. Підсумовуючи пройдене : [про результати громад.-





303 Абраменко Ю. Від інших не відстали : [про участь студентів  
гр. НР-74-2 в упорядкуванні території ін-ту на недільнику] /  
Ю. Абраменко // Студент Прикарпаття. – 1977. – 15 квіт.  
 
304 Березюк І. Початок зроблено, але… : [про результати іспитів з 
курсу «Історія КПРС»] / І. Березюк // Студент Прикарпаття. – 1977. 
– 14 січ. 
 
305 Бесага Г. Я – за ФГП : [про роботу ф-ту] / Г. Бесага // Студент 
Прикарпаття. – 1977.  
 
306 Бичкова А. Випереджаючи час : [про студ. 4-го курсу МФ  
М. Коржика] / А. Бичкова // Студент Прикарпаття. – 1977. - 25 
листоп. 
 
307 Біда В.  Звітують першокурсники / В. Біда // Студент 
Прикарпаття. – 1977. - 22 квіт. 
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308 Білоус Н. Земля наша – дім наш : [про необхідність  екол. 
виховання студентів] / Н. Білоус // Студент Прикарпаття. – 1977. – 
14 жовт. 
 
309 Бокс – моя радість : [про студ. МФ Юрія Матіцина] // Студент 
Прикарпаття. – 1977. – 5 берез. 
 
310 Бугайов В. Рівняння – на кращих : [про студентів ГНПФ, що 
трудились в колгоспі ім. Кірова]  / В. Бугайов // Студент 
Прикарпаття. – 1977. – 7 жовт. 
 
311 Васьків О. Старт взято : [про сесію у студентів гр. ЕПМ-74-2] /  
О. Васьків, О. Фрішберг // Студент Прикарпаття. – 1977. – 14 січ.  
 
312 Вершинін В. Настрій – робочий : [про сесію у студентів гр. ГФ-
74-1] / В. Вершинін // Студент Прикарпаття. – 1977. - 28 січ. 
 
313 Віримо в майбутнє : [про випускника ін-ту, студ. гр. СНП-72-1 
Михайла Лінчевського] // Студент Прикарпаття. – 1977. – 10 черв. 
 
314 Гнип М. Коли сесія позаду : [про результати остан. сесії 
студентів гр. НР-72-1] / М. Гнип // Студент Прикарпаття. – 1977. – 
28 січ. 
 
315 Гончарова Н. Перші кроки : [враження від навчання студентки  
гр. АВПД-77-1] / Н. Гончарова // Студент Прикарпаття. – 1977. – 9 
верес. 
 
316 Гураль А. Перша сесія. Що їй передувало? : [про навчання 
першокурсників спец. «НБ» та «НР»] / А. Гураль // Студент 
Прикарпаття. – 1977. – 7 січ. 
 
317 Гуровський В. Розширюємо свій кругозір : [про практику 
студентів ГРФ в с. Битків на базі Надвірн. УБР] / В. Гуровський // 
Студент Прикарпаття. - 1977. – 24 черв. 
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318 Дідух В. До нових злетів : [про студ.-першокурсника ф-ту 
газонафтопроводів, першорозрядника з легкої атлетики Михайла 
Кривоноса] // Студент Прикарпаття. – 1977. – 22 квіт. 
 
319 Дрейкант О. Про друзів – їх мовою : [про вечір «По містах Нім. 
ДР» в інтерклубі «Глобус»] / О. Дрейкант // Студент Прикарпаття. 
– 1977. – 7 трав. 
 
320 Дробчак Г. Врятували колгоспне добро : [про студ. ф-ту 
газонафтопроводів Ольгу Пристай, Софію Скибицьку та Павла 
Руру, які допомогли в гасінні пожежі] / Г. Дробчак // Студент 
Прикарпаття. – 1977. – 9 верес. ; Сільські вісті. – 1977. – 27 серп. 
 
321 Звернення студенток Івано-Франківського інституту нафти і 
газу, які проживають в гуртожитку № 6, до всіх студентів вузів, 
учнів технікумів і професійно-технічних училищ міста Івано-
Франківська // Студент Прикарпаття. – 1977. – 18 берез. 
 
322 Зіняк С. Інертності – рішучу відсіч : [про підсумки навчання в 
першому семестрі студентів гр. ЕПМ-74-1] / С. Зіняк // Студент 
Прикарпаття. – 1977. - 11 берез. 
 
323 З прицілом на олімпіаду : [про студ. МФ, боксера Юрія 
Богданова] // Студент Прикарпаття. – 1977. – 4 лют. 
 
324 Зустріч з цікавими людьми : [про вечір у студент. гуртожитку 
ГРФ з представниками медицини, мистецтва, вченими-геологами 
та  
ж-стами] // Студент Прикарпаття. – 1977. - 16 груд. 
 
325 Іваничук Р. Тундра розкриває таємниці : [враження від вироб. 
практики студентів гр. НБ-74-1] / Р. Іваничук // Студент 
Прикарпаття. – 1977. – 2 груд. 
 
326 Іванцев Н. Серед працелюбів : [про переддиплом. практику 
студентів гр. ГРН-73-2 в Зах. Сибіру] / Н. Іванцев // Студент 
Прикарпаття. – 1977. – 9 верес. 
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327 Іменні аудиторії : [про аудиторію 02, що носитиме ім’я батька 
рос. авіації, вченого-механіка, основоположника сучасної гідро- та 
аеродинаміки М. Є. Жуковського] // Студент Прикарпаття. – 1977. 
– 7 трав. 
 
328 Кандель Р. Початок біографії : [про студент. драм. гурток] /  
Р. Кандель // Студент Прикарпаття. – 1977. – 31 груд. 
 
329 Кляровський В. Успішне завершення : [про ознайомчу та 
геологозйомочну практику у студентів ГРФ] / В. Кляровський // 
Студент Прикарпаття. – 1977. – 9 верес. 
 
330 Козак Ф. Ударна праця, змістовне дозвілля : [про студентів 
МФ, які допомагають колгоспникам збирати урожай] / Ф. Козак // 
Студент Прикарпаття. – 1977. – 14 жовт.  
 
331 Коцеруба Т. З вірою в перемогу : [про студентів гр. АВПД-74-
1] / Т. Коцеруба // Студент Прикарпаття. – 1977. – 9 груд. 
 
332 Кочержук О. Шляхом зростання : [про навчання 
першокурсників гр. НБ-76-1] / О. Кочержук // Студент 
Прикарпаття. – 1977. – 22 квіт. 
 
333 Кравченко Н. Пам’ятайте про інших : [про порушення 
студентами правил користування б-кою і не повернення л-ри] /  
Н. Кравченко // Студент Прикарпаття. – 1977. – 27 трав. 
 
334 Кучеренко О. «Автомат» - це здорово! : [про сесію у студентів 
ФАЕ] / О. Кучеренко // Студент Прикарпаття. – 1977. - 21 січ. 
 
335 Лагойда В. Лицарі трудового : [про студентів ГНПФ – бійців  
будзагонів] / В. Лагойда // Студент Прикарпаття. – 1977. – 31 груд. 
 
336 Литовченко М. Іспити тривають : [про результати сесії 
студентів гр. НО-74-4] / М. Литовченко // Студент Прикарпаття. – 
1977. – 17 черв. 
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337 Лісафін В. Підвела неорганізованість : [про підсумки першого 
етапу ленін. огляду академ. груп, присвяч. 60-річчю Великого 
Жовтня] / В. Лісафін // Студент Прикарпаття. – 1977. – 8 квіт. 
 
338 Лопушанський Р. По труду і честь : [про вироб. практику студ. 
гр. НО-73-3] / Р. Лопушанський // Студент Прикарпаття. – 1977. – 
21 жовт. 
 
339 Лопушанський Р. Працює фізичний гурток / Р. Лопушанський 
// Студент Прикарпаття. – 1977.   
 
340 Лопушанський Р. Успішний захист : [курс. проектів 
студентами МФ] / Р. Лопушанський // Студент Прикарпаття. – 
1977. – 21 січ. 
 
341 Лях М. Результати практики – відрадні : [в НДС на кафедрі 
НО] / М. Лях , Г. Данилюк // Студент Прикарпаття. – 1977. – 21 
жовт. 
 
342 Максимів Д. По житті – з піснею : [про учасників худож. 
самодіяльн. ГНПФ] / Д. Максимів // Студент Прикарпаття. – 1977. 
– 25 листоп. 
 
343 Максимов О. Із племені неспокійних : [про студ. 4-го курсу 
ГРФ Нестора Іванцева] / О. Максимов // Студент Прикарпаття. – 
1977. – 18 лют. 
 
344 Ми зустрічі чекали : [про зустріч першокурсників із 
випускниками каф. автоматизації вироб. процесів 1967 р.] // 
Студент Прикарпаття. – 1977. – 9 груд. 
 
345 Микулин Є. На підступах до сесії : [про студентів гр. НБ-77-5] 
/ Є. Микулин // Студент Прикарпаття. – 1977. – 16 груд. 
 
346 Нагороди переможцям : [про підсумки соціаліст. змагання 




347 Нашого полку прибуло : [про початок навчання на підготов. 
від-ні] // Студент Прикарпаття. – 1977. – 2 груд. 
 
348 Огородніков О. Серед течії хвилювань : [про сесію у студентів  
гр. ТМ-75-2] / О. Огородніков // Студент Прикарпаття. – 1977. – 11 
лют. 
 
349 Панасій Н. Всі грані життя : [про студентів гр. НР-75-1] /  
Н. Панасій, А. Кисельова // Студент Прикарпаття. – 1977. - 18 
листоп. 
 
350 Паньків Б. По труду і нагорода : [про іспити з курсу 
«Політекономія» у студентів гр. ЕПМ-74-1] / Б. Паньків // Студент 
Прикарпаття. – 1977. – 14 січ. 
 
351 Пицяк І. Свято жовтневої суботи : [про участь студентів ін-ту у 
Всесоюз. комуніст. суботнику] / І. Пицяк // Студент  
Прикарпаття. – 1977. – 21 жовт. 
 
352 Піскун З. За цифрою – праця : [про підсумки атестації з 
громад.-політ. практики на ГНПФ] / З. Піскун // Студент 
Прикарпаття. – 1977. – 23 груд. 
 
353 Перевалова Л. Насамперед – навчання : [про студентів гр. ГФ-
73-1] / Л. Перевалова // Студент Прикарпаття. – 1977. – 17 черв. 
 
354 Поки що мрія : [про студ. 2-го курсу ГНПФ, спортсмена Шоту 
Каркузаєва] // Студент Прикарпаття. – 1977. – 11 лют. 
 
355 Проців Н. Основна вимога : [про сесію у студентів гр. ЕНП-75-
2] / Н. Проців // Студент Прикарпаття. – 1977. – 4 лют. 
 
356 Рабінович Я. Останній іспит витримано : [про захист диплом. 
проектів] / Я. Рабінович // Студент Прикарпаття. – 1977. – 10 черв. 
 
357 Синявський О. На дистанціях – кросмени : [про участь 
студентів ін-ту у кросі] / О. Синявський // Студент Прикарпаття. – 
1977. – 18 листоп. 
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358 Стурбованість викладача : [ст. викл. каф. гідромеханіки  
М. І. Мердух про незадовіл. стан складання студентами іспиту з 
гідравліки і гідромашин] // Студент Прикарпаття. – 1977. – 27 трав.  
 
359 Тайк Ф. На трудовій вахті : [студент. будзагін «Прикарпаття» в 
м. Ханти-Мансійськ] / Ф. Тайк // Студент Прикарпаття. – 1977. – 23 
верес. 
 
360 Тайк Ф. Плями не красять : [про досягнення та недоліки у 
навчанні та громад. роботі студентів ГНПФ] / Ф. Тайк // Студент 
Прикарпаття. – 1977. – 7 жовт. 
 
361 Тараєвський С. Будь здоровим, студент! : [про роботу мед. 
пункту] / С. Тараєвський // Студент Прикарпаття. – 1977. – 28 січ. 
 
362 Тараєвський С. Ми вам гори, ви нам море : [про обмін 
студентами ІФІНГу та Севастопол. приладобудів. ін-ту для їх 
відпочинку] / С. Тараєвський // Студент Прикарпаття. – 1977. - 18 
лют. 
 
363 Тлустенко Н. З єдиним прагненням : [про студентів ленін. 
групи – ЕНП-73-1] / Н. Тлустенко, Т. Дмитрук // Студент 
Прикарпаття. – 1977. – 2 груд. 
 
364 Удінцева В. Що ти читаєш? : [працівники НТБ проаналізували 
запити студентів на л-ру] / В. Удінцева // Студент Прикарпаття. – 
1977. – 30 верес. 
 
365 Урвачова М. А ти сучасний? : [про диспут на тему «Що 
значить бути сучасним» у гр. ТМ-74-2] / М. Урвачова // Студент 
Прикарпаття. – 1977. – 25 берез. 
 
366 Урвачова М. Декада угорської літератури : [про захід 
працівників НТБ] / М. Урвачова // Студент Прикарпаття. – 1977. – 
1 квіт. 
 
367 Федорак Г. Кожний день – вагомий : [про навчання та громад. 
роботу студентів гр. ТМ-77-4] / Г. Федорак // Студент Прикарпаття. 
– 1977. – 16 груд. 
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368 Цідило К. Масовість не завадила б : [про мат. олімпіаду серед 
студентів 1-2-х курсів] / К. Цідило // Студент Прикарпаття. – 1977. 
– 3 черв. 
 
369 Чорноус Я. Ритм напружених буднів : [першокурсників гр. 
СНП-77-2] / Я. Чорноус // Студент Прикарпаття. – 1977. – 28 жовт. 
 
370 Шуляренко П. Знання – наш скарб : [про сесію студентів гр. 
НБ-73-3] / П. Шуляренко // Студент Прикарпаття. – 1977. – 3 черв. 
 
371 Юнь Вітчизні присягає : [про посвяту в студенти] // Студент 
Прикарпаття. – 1977. - 2 верес. 
 
372 Януш А. Аналізує ЕОМ : [про застосув. підсистеми АСУ-ін-т 
«Атестація поточної успішності студентів»] / А. Януш // Студент 
Прикарпаття. – 1977. – 8 квіт. 
 
373 Ясов В. Г.  О работе кафедры бурения ИФИНГ / В. Г. Ясов 
// Изв. ВУЗов. Нефть и газ. – 1977. – № 11. – С. 76-79. 
 
374 Ясов В.  Спеціальність – буровик : (розповідь про каф. буріння 





375 Адаменко О.  Гідне поповнення / О. Адаменко // Студент 
Прикарпаття. – 1978. - 1 верес. 
 
376 Акульшин А. И.  По пути учебы и науки : [об ИФИНГ] /  
А. И. Акульшин // Студент Прикарпатья. – 1978. – 21 апр. 
 
377 Асламазов Г.  Гості "Факелу" : [студенти з Одеси, Севастополя, 
Кишинева у спорт.-оздоров. таборі] / Г. Асламазов // Студент 
Прикарпаття. – 1978. - 17 лют. 
 
378 Асламазов Г. Переможне літо : [про бійців студент. будзагону] 
/ Г. Асламазов // Студент Прикарпаття. – 1978. – 8 верес. 
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379 Бережницька Н. Спеціалістам по бурінню : [НТБ організувала 
перегляд нової л-ри] / Н. Бережницька // Студент Прикарпаття. – 
1978. – 8 верес. 
 
380 Бубнів З. На спокій права не дано : [про звітно-виборні збори 
студентів профспілк. орг. ФНГП] / З. Бубнів  // Студент 
Прикарпаття. – 1978. – 24 листоп. 
 
381 Вдовін П.  Вчимо захищати Вітчизну : [про роботу військ. 
кафедри] / П. Вдовін // Студент Прикарпаття. – 1978. - 17 лют. 
 
382 Витвицький Я. Перемога наближається : [про участь студентів 
ГРФ у зборі цукр. буряків] / Я. Витвицький, В. Тараканов // 
Студент Прикарпаття. – 1978. – 13 жовт. - № 33.  
 
383 Возняк М. Працею ми здружені : [про кращих студентів гр. 
ЕНП-77-1] / М. Возняк // Студент Прикарпаття. – 1978. – 19 трав. 
 
384 Воробйов М. Спільні завдання : [про співдружність спорідн. 
кафедр Волин., Рівнен., Терноп., Чернів. та Івано-Франків. обл.] /  
М. Воробйов // Студент Прикарпаття. – 1978. – 22 груд. 
 
385 Ганоцька Г. Материнське спасибі : [студентам за участь у зборі 
помідорів в Херсон. обл.] / Г. Ганоцька // Шлях Леніна. – 1978. – 14 
жовт. ; Студент Прикарпаття. - 1978. – 10 листоп. - № 37. 
 
386 Глоба В.  Хозяева стальных магистралей : [о ФНГП] / В. Глоба 
// Студент Прикарпатья. – 1978. - 21 апр. 
 
387 Головне – навчання і виховання : [про звітно-виборні збори в 
парт. орг. газонафтопром. ф-ту] // Студент Прикарпаття. – 1978. –  
27 жовт. 
 
388 Делегат : [ХIII з’їзду ЛКСМУ студ. МФ В. Бабуров] // Студент 
Прикарпаття. – 1978. – 25 січ. 
 




390 Ехо Донецького рингу : [про участь студ. 5-го курсу МФ, 
майстра спорту Міжнар. класу, члена збір. команди України Юрія 
Богданова у змаганнях з боксерами збір. команди США] // Студент 
Прикарпаття. – 1978. - 24 лют. 
 
391 Заспів до літ студентських : [посвята в студенти] // Студент 
Прикарпаття. – 1978. - 1 верес. 
 
392 Іванцев Н. Вогник суперництва : [Ленін. стипендіат про 
навчання студентів гр. ГРН-73-2] / Н. Іванцев // Студент 
Прикарпаття. – 1978. - 24 лют. 
 
393 Коломойцев К. Опора економіки : [про підготовку кадрів на 
каф. електропостачання та електрообладн.] / К. Коломойцев // 
Студент Прикарпаття. – 1978. – 22 груд. 
 
394 Конкурс краси : [про конкурс образотв., декор.-приклад. 
мистецтва, що буде проводитись у ленін. кімнатах всіх шести 
гуртожитків] // Студент Прикарпаття. – 1978. - 25 січ. 
 
395 Конобєєва В. Вчитися наполегливіше : [про перевірку знань 
студентів – атестацію] / В. Конобєєва // Студент Прикарпаття. – 
1978. – 17 листоп. 
 
396 Леонов М. Робота завершилася : [на полях степ. Херсонщини] /  
М. Леонов // Студент Прикарпаття. – 6 жовт. - № 32. 
 
397 Лысяный Г.  В семь часов вечера : [о вечер. факультете] 
/ Г. Лысяный // Студент Прикарпатья. – 1978. - 21 апр. 
 
398 Майдан Є.  Наші дівчата : [про активісток та відмінниць ГНПФ 
до Міжнар. свята - 8 Березня] / Є. Майдан // Студент 
Прикарпаття. – 1978. - 3 берез. 
 
399 Маршрутами знань : [про складання іспитів першокурсниками 
ФАЕ] // Студент Прикарпаття. – 1978. - 13 лют. 
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400 Не ті досягнення : [результати зим. екзаменац. сесії студентів 
ІФІНГу] // Студент Прикарпаття. – 1978. - 20 січ. 
 
401 Одразу - темпи : [про іспит першокурсників з предмету 
«Історія КПРС»] // Студент Прикарпаття. – 1978. - 13 лют. 
 
402 Орлів С.  Довір'я : [про делегата 18-го з’їзду ВЛКСМ, студ. 
ФНГП Олександра Пужала] / С. Орлів // Студент Прикарпаття. – 
1978. – 10 берез. 
 
403 Осташ Л. А спогади лишилися : [про перебування студентів  
гр. ЕКН-77-1 в Херсон. обл.] / Л. Осташ // Студент Прикарпаття. – 
1978. - 13 жовт. - № 33. 
 
404 Осташ Л. Праця поруч з відпочинком : [про перебування 
студентів ІФІНГу в таборі праці і відпочинку в Криму] / Л. Осташ 
// Студент Прикарпаття. – 1978. – 8 верес. 
 
405 Паньків Б. Без байдужості, компанійщини : [про підготовку 
спеціалістів на ФАЕ] / Б. Паньків // Студент Прикарпаття. – 1978. – 
17 листоп. 
 
406 Перемогла дружба! : [гості ІФІНГ – студенти Грозненського 
нафт. ін-ту ім. акад. М. Д. Міліонщікова] // Студент Прикарпаття. – 
1978. - 3 берез. 
 
407 Переможці спартакіади - наші студенти : [про зим. спартакіаду  
М-ва вищ. і серед. спец. освіти УРСР] // Студент Прикарпаття. – 
1978. - 24 лют. 
 
408 Підготовці спеціалістів – високу якість : [із відкритих парт. 
зборів ГРФ про досягнення і плани] // Студент Прикарпаття. – 
1978. – 22 груд. 
 
409 П’ятничко Б. Дух змагання : [про труд. будні студентів на 
колгосп. полях] / Б. П’ятничко, П. Романко // Студент Прикарпаття. 
– 1978. – 17 листоп. 
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410 Синявський О.  Першість області СДСТ "Буревісник" : [про 
зайняте 1-ше місце студентів ІФІНГ на лиж. гонках 26-28 лют. 1978 
р. у Ворохті] / О. Синявський // Студент Прикарпаття. – 1978. - 3 
берез. 
 
411 Синявський О.  Попереду - геологи : (про 16-ту інститут. 
спартакіаду за програмою 7-ої спартакіади УРСР і народів СРСР) 
/ О. Синявський // Студент Прикарпаття. – 1978. - 20 січ. 
 
412 Суранович М.  Слухач - завтрашній день : [про підготов. від-
ня] / М. Суранович, А. Рудь // Студент Прикарпаття. – 1978. - 3 
лют. 
 
413 Твердохлеб В.  Подготовка в ВУЗ : [о работе подготов. отд-
ния] / В. Твердохлеб // Студент Прикарпатья. – 1978. - 21 апр. 
 
414 Турчак О. Надійний помічник : [про допомогу лабораторії 
техн. засобів в навч. процесі] / О. Турчак // Студент Прикарпаття. – 
1978. – 8 верес. 
 
415 Федоров А. У истоков нефти и газа : [о газонефтепромысловом  
ф-те] / А. Федоров // Студент Прикарпатья. – 1978. - 21 апр. 
 
416 Чемпіонський фініш : [студ. 1-го курсу МФ М. Пошиванюка  
(I місце) та М. Михайлова (ІІ місце) на змаганнях з лиж. гонок в  
м. Харків] // Студент Прикарпаття. – 1978. - 24 лют. 
 
417 Чернов О. Робота спориться : [студентів ФАЕ в колгоспі  
ім. Леся Мартовича] / О. Чернов // Студент Прикарпаття. – 13 жовт. 
- № 33. 
 
418 Януш А. Єднає дружба : [студентів ІФІНГ та Азербайджану] /  




419 Адаменко О.  Щедрий "урожай" спеціалістів : [про захист 
диплом. робіт] / О. Адаменко, В. Мішта // Студент Прикарпаття. – 
1979. - 24 серп. 
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420 Акульшин О.  Щоб віддача вінчала роботу : [про результати 
літ. сесії 1978-1979 н. р.] / О. Акульшин // Студент Прикарпаття. – 
1979. - 31 серп. 
 
421 Асламазов Г. Для відпочинку студентів // Студент 
Прикарпаття. – 1979. – 2 лют. 
 
422 Баб'як З.  Останні старти сезону : (змагання з лиж. гонок) 
/ З. Баб'як // Студент Прикарпаття. – 1979. - 6 квіт. 
 
423 Багіров А.  Незабутня поїздка : (Івано-Франківськ – Ужгород) 
/ А. Багіров, Н. Самед-Заде // Студент Прикарпаття. – 1979. - 25 
трав. 
 
424 Бережницька Н.  Заходьте, вибирайте! : [про постійнодіючу 
виставку нових надходжень л-ри в залі НТБ] / Н. Бережницька 
// Студент Прикарпаття. – 1979. - 12 жовт. 
 
425 Березюк І.  Вчіться конспектувати першоджерела : [поради 
студентам] / І. Березюк // Студент Прикарпаття. – 1979. - 21 верес. 
 
426 Березюк І.  За міцні знання : [сесії назустріч] / І. Березюк 
// Студент Прикарпаття. – 1979. - 7 груд. 
 
427 Березюк І. Маяки і відстаючі : [про підсумки результатів 
навчання першокурсників] / І. Березюк // Студент Прикарпаття. – 
1979. – 19 жовт. 
 
428 Березюк І. Стартували по-різному : [про успіхи у вивченні 
курсу «Історія КПРС»] / І. Березюк // Студент Прикарпаття. – 1979. 
– 26 січ. 
 
429 Березюк І.  Читати треба вміти : [поради для першокурсників] 
/ І. Березюк // Студент Прикарпаття. – 1979. - 7 верес. 
 
430 Бурденко М. Ділом, словом, піснею… : [про студент. труд. 




431 Вони стали студентами : [церемонія посвяти в студенти] 
// Студент Прикарпаття. – 1979. - 7 верес. 
 
432 Вступайте до вузу! : [про День відкритих дверей] // Студент 
Прикарпаття. – 1979. – 4 трав. 
 
433 Вульчин С. Шлюб і сім’я : [про вечір запитань і відповідей в 
гуртожитку МФ] / С. Вульчин // Студент Прикарпаття. – 1979. – 
 4 трав. 
 
434 Глоба В.  Строители подземных трасс : [о фак. 
нефтегазопроводов] / В. Глоба // Студент Прикарпатья. – 1979. - 27 
апр. 
 
435 Гресько К. Як дбаєш, так і маєш : [про іспит з математики 
студентів МФ] / К. Гресько // Студент Прикарпаття. – 1979. – 26 
січ. 
 
436 Гулев М.  Свято талантів : [огляд-конкурс учасників худож. 
самодіяльн.] / М. Гулев // Студент Прикарпаття. – 1979. - 21 груд. 
 
437 Десять кращих : (спортсменів ін-ту за 1978 р.) // Студент 
Прикарпаття. – 1979. – 19 січ. 
 
438 Дідух В.  І знову – успіх! : (С. Мічник - переможець міжнар. 
турніру з боксу) / В. Дідух // Студент Прикарпаття. – 1979. - 5 
жовт. – № 33. 
 
439 Для тех, кто работает : [высшее образование – без отрыва от 
пр-ва] // Студент Прикарпатья. – 1979. - 27 апр. 
 
440 Дмитрук А.  З виробництва - до вузу : [про підготов. від-ня ін-
ту] / А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1979. - 30 листоп. 
 
441 Дмитрук А. Слово – за випускниками : [остання сесія студентів  
гр. НБ] / А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1979. – 19 січ. 
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442 До навчання - з відповідальністю // Студент Прикарпаття. – 
1979. - 15 черв. 
 
443 Зінченко В. Пройнялися турботами : [про роботу зон. 
сільськогосп. загону ГНПФ] / В. Зінченко // Студент Прикарпаття. 
– 1979. – 12 жовт. 
 
444 Знання працею здобуваються : [про студентку, Ленін. 
стипендіата Т. Васіну] // Студент Прикарпаття. – 1979. – 15 листоп. 
 
445 Ільїна Е. Бібліотека придбала підручники / Е. Ільїна // Студент 
Прикарпаття. – 1979. – 21 верес. 
 
446 Канюк І. Про важливі події : [про вечір запитань і відповідей з 
актуал. питань сучасності в гуртожитку № 5] / І. Канюк // Студент 
Прикарпаття. – 1979. – 14 груд. 
 
447 Кірнац І. Контроль – стимул важливий : [про успішність 
студентів гр. ЕНП-78-1] / І. Кірнац // Студент Прикарпаття. – 1979. 
– 23 берез. 
 
448 Коваль Й.  Виховання - комплексне : [з республік. наради зав. 
кафедр сусп. наук] / Й. Коваль // Студент Прикарпаття. – 1979. - 23 
берез.  
 
449 Конобєєва В. Треба підтягнутися : [про перший рубіжний 
контроль знань студ.-першокурсників] / В. Конобєєва // Студент 
Прикарпаття. – 1979. – 19 жовт. 
 
450 Крецул В.  Особистим прикладом : [про студ.-відмінників, 
комуністів] / В. Крецул // Студент Прикарпаття. – 1979. - 15 
листоп. 
 
451 Крецул В.  Успіхів вам! : [завтра новий навч. рік] / В. Крецул 
// Студент Прикарпаття. – 1979. - 31 серп. 
 
452 Кудін Д.  Долаючи льодовики і скелі : (про альпіністів ін-ту 




453 Куровець М. Перевірці знань – комплексний підхід /  
М. Куровець // Студент Прикарпаття. – 1979. – 30 листоп. 
 
454 Лугач М. Останній дзвінок : [випускники ФНГП] / М. Лугач // 
Студент Прикарпаття. – 1979. – 19 січ. 
 
455 Майдан Е.  Профессия мужественных : [о ГНПФ] / Е. Майдан 
// Студент Прикарпатья. – 1979. - 27 апр. 
 
456 Ми - першокурсники // Студент Прикарпаття. – 1979. - 24 серп. 
 
457 Миронов Ю.  Захистилися на іноземній / Ю. Миронов 
// Студент Прикарпаття. – 1979. - 29 черв. 
 
458 Мілевський Е. З ЕОМ – на «ти» : [про курс. проектування з 
допомогою ЕОМ] / Е. Мілевський // Студент Прикарпаття. – 1979. 
– 30 листоп. 
 
459 Найко Г. Чекаємо спеціалістів : [в Зах. Сибіру чекають наших 
випускників] / Г. Найко // Студент Прикарпаття. – 1979. – 2 берез. 
 
460 Петраш М. Закономірний результат : [про сесію у 
першокурсників] / М. Петраш // Студент Прикарпаття. – 1979. – 2 
лют. 
 
461 П'ять літ до мети : [про вручення дипломів] // Студент 
Прикарпаття. – 1979. - 29 черв. 
 
462 Сверида Б. Де підготовка, там і успіх : [про результати зим. 
сесії] / Б. Сверида // Студент Прикарпаття. – 1979. – 26 січ. 
 
463 Сверида Б. Складові успіху : [про підсумки зим. сесії] /  
Б. Сверида // Студент Прикарпаття. - 16 лют. 
 
464 Сверида Б.  Спеціалістам - глибокі знання, ідейний гарт 
/ Б. Сверида // Студент Прикарпаття. – 1979. - 11 трав. 
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465 Свириденко М.  Навчання - перш за все / М. Свириденко 
// Студент Прикарпаття. – 1979. - 1 черв. 
 
466 Синявський О.  Спартакіада фінішувала... : (підбито підсумки 
17-ої спартакіади, визначені місця) / О. Синявський // Студент 
Прикарпаття. – 1979. - 7 груд. – № 41. 
 
467 Смолинський Р. Іспити і … спорт / Р. Смолинський // Студент 
Прикарпаття. – 1979. – 2 лют. 
 
468 Смолинський Р. Масовий успіх : [про чергову студент. 
олімпіаду з нарисної геометрії] / Р. Смолинський // Студент 
Прикарпаття. – 1979. – 28 груд. 
 
469 Снарський О.  Теоретична і практична школа / О. Снарський, 
В. Кляровський // Студент Прикарпаття. – 1979. - 7 верес. 
 
470 Тайк Ф. Адреси трудового літа : [про студент. будзагони] /  
Ф. Тайк // Студент Прикарпаття. – 1979. – 30 берез. 
 
471 Тарасов Б.  Здрастуй, нове поповнення! / Б. Тарасов // Студент 
Прикарпаття. – 1979. - 7 верес. 
 
472 Тарасов Б.  Учеба и наука - неразделимы / Б. Тарасов 
// Студент Прикарпатья. – 1979. - 27 апр. 
 
473 Технічним засобам широку дорогу : [про їх застосування в 
навч. процесі] // Студент Прикарпаття. – 1979. – 16 лют. 
 
474 Удачі тобі, студенте! : [напередодні сесії] // Студент 
Прикарпаття. – 1979. – 5 січ. 
 
475 Удінцева В. Не лише днем сьогоднішнім… [про збереження 
книг] / В. Удінцева, К. Ціх // Студент Прикарпаття. – 1979. – 26 
жовт. 
 
476 Федоров А. Куратор і група / А. Федоров // Студент 
Прикарпаття. – 1979. – 16 лют. 
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477 Фольта М. Наші олімпіади : [на кафедрі заг. та неорган. хімії] /  
М. Фольта // Студент Прикарпаття. – 1979. -  4 трав. 
 
478 Хай вам щастить! : [про вручення дипломів] // Студент 
Прикарпаття. – 1979. - 29 черв. 
 
479 Чеверда А. За ефективність заходів : [про громад.-політ. 
атестацію на ГРФ] / А. Чеверда // Студент Прикарпаття. – 1979. – 9 
лют. 
 
480 Ясов В.  Останній рубіж : [захист диплом. проектів студ.- 




481 Адаменко О.  Обрії підготовчого / О. Адаменко // Студент 
Прикарпаття. – 1980. - 6 листоп. 
 
482 Алескеров Г. Результати могли б бути кращими : [про сесію 
студ. гр. ЕНП-77-1] / Г. Алескеров // Студент Прикарпаття. – 1980. 
- 1 лют. 
 
483 А тепер - канікули // Студент Прикарпаття. – 1980. - 1 лют. 
 
484 Безкоровайний О.  П'ять літ - у турботах / О. Безкоровайний 
// Студент Прикарпаття. – 1980. - 8 лют. 
 
485 Городецька Г. Зв’язкам – міцніти : [про студент. вироб. та 
переддиплом. практики на приладобудівн. та арматур. заводах]  
Г. Городецька // Студент Прикарпаття. – 1980. – 11 січ. 
 
486 Дмитрук А.  З дипломом геолога : [на виробництво] 
/ А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1980. - 6 черв. 
 
487 Довгополюк С.  Навчаючись, збагачуємось / С. Довгополюк, 
Е. Пліскуновський // Студент Прикарпаття. – 1980. - 11 січ. 
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488 Дячук В.  І радість успіхів, і гіркота невдач : [про навчання 
студ. гр. НБ-79-1] / В. Дячук // Студент Прикарпаття. – 1980. - 11 
січ. 
 
489 Зельмановський Л.  Настрій – бойовий : [лабораторія успіш. 
навчання – гр. СНП-76-2] / Л. Зельмановський // Студент 
Прикарпаття. – 1980. - 30 трав. 
 
490 Зенін О.  Волан над сіткою : [переможці - бадмінтоністи] 
/ О. Зенін // Студент Прикарпаття. – 1980. - 4 лип. 
 
491 З підготовчого - до вузу : [з республік. наради] // Студент 
Прикарпаття. – 1980. - 14 листоп. 
 
492 Конобєєва В.  Відгомін сесії / В. Конобєєва // Студент 
Прикарпаття. – 1980. - 29 лют. 
 
493 Краще ніж торік : (підбито підсумки зим. сесії) // Студент 
Прикарпаття. – 1980. - 8 лют. 
 
494 Кукурудз С. Ф.  Старт взято! : [про екзаменац. сесію на ФАЕ] 
/ С. Ф. Кукурудз // Студент Прикарпаття. – 1980. - 30 трав. 
 
495 Куровець М.  До екзаменів готові : [каф. заг. геології, 
мінералогії і петрографії] / М. Куровець // Студент Прикарпаття. – 
1980. - 16 черв. 
 
496 Лагетко В.  Громадська активність починається з навчання 
/ В. Лагетко // Студент Прикарпаття. – 1980. - 21 листоп. 
 
497 Лише на "4" і на "5" : [про іспити в гр. ЕКН-76-1] // Студент 
Прикарпаття. – 1980. - 30 трав. 
 
498 Малярчук Б. З когорти працелюбів : [наші стипендіати] //  
Б. Малярчук, В. Лощ // Студент Прикарпаття. – 1980. – 8 лют. 
 
499 Мицько Г. Твори і дерзай :  [студентка гр. ГРН-77-1 про себе та  




500 Нова перемога : [про спорт. успіхи студентів МФ] // Студент 
Прикарпаття. – 1980. - 1 лют. – № 5. 
 
501 Островський І.  Менше - розчарувань, більше - радості : [про 
сесію у студ. гр. НО-77-3] / І. Островський // Студент 
Прикарпаття. – 1980. - 6 черв. 
 
502 Паньків В.  Лектор ставить проблему : [курс на якісне 
навчання] / В. Паньків // Студент Прикарпаття. – 1980. - 19 груд. 
 
503 Петруня Н.  "Багряні береги": [фільм викриває, звинувачує] 
/ Н. Петруня // Студент Прикарпаття. – 1980. - 12 верес. 
 
504 Романюк Н. Якщо вам сімнадцять : [про вечори в кафе-
дискотеці ІФІНГу] / Н. Романюк // Студент Прикарпаття. – 1980. – 
3 квіт. 
 
505 Сафович Й. Книги і кіно : [про чит. конф. «Книги, що ожили на 
екрані», підготовл. працівницями НТБ] / Й. Сафович // Студент 
Прикарпаття. – 1981. – 16 січ. 
 
506 Синявський О.  Вдалий дебют : [про участь команди ін-ту в 
республік. меморіалі з легкої атлетики, присвяч. героям Хотин. 
підпілля] / О. Синявський // Студент Прикарпаття. – 1980. - 31 
жовт. 
 
507 Синявський О.  З Фінляндії - з перемогою : [про майстра 
спорту СРСР міжнар. класу з боксу, члена збір. команди СРСР 
Сергія Мічника] / О. Синявський // Студент Прикарпаття. – 1980. - 
24 жовт. 
 
508 Синявський О.  І знову - Мічник : [про успіш. виступ Сергія 
Мічника на товариській зустрічі збір. команд СРСР та США] 
/ О. Синявський // Студент Прикарпаття. – 1980. - 8 лют. – № 6. 
 
509 Синявський О.  Срібло та бронза : [медалі у студ. ІФІНГ Юрія 
Богданова та Сергія Мічника] / О. Синявський // Студент 
Прикарпаття. – 1980. - 21 берез. – № 12. 
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510 Стати лідером : [про хід зим. екзаменац. сесії] // Студент 
Прикарпаття. – 1980. - 18 січ. 
 
511 Удінцева В.  Звідки пасивність? : [не всі студ. ін-ту є читачами  
б-ки] / В. Удінцева, К. Ціх // Студент Прикарпаття. – 1980. - 4 січ. 
 
512 У "ленінській" по-ленінськи! : [із життя групи ПГ-75-1 ГРФ] 
// Студент Прикарпаття. – 1980. - 24 січ. ; Комсом. прапор. – 1980. 




513 Бабин Г. Відповідальність за справу : [староста гр. НБ-81-5 про 
підсумки першого контрол. тижня] / Г. Бабин // Студент 
Прикарпаття. – 1981. – 22 жовт. 
 
514 Билошевич Е.  Союз труда и знаний : [о вечер. факультете] 
/ Е. Билошевич // Студент Прикарпатья. – 1981. - 27 марта. –  
№ 11-12. 
 
515 Бігун Г. М.  Бібліографію – всім : [в НТБ тиждень пропаганди 
бібліогр. знань] / Г. М. Бігун // Студент Прикарпаття. – 1981. - 20 
лют. – № 7. 
 
516 Білоус Н.  Людству - чисту планету : [про природоохоронну 
освіту] / Н. Білоус // Студент Прикарпаття. – 1981. - 4 черв. – № 22. 
 
517 Боровик Б.  На ринг викликається... : [про майстра спорту 
міжнар. класу студ. МФ С. Мічника] / Б. Боровик // Комсом. 
прапор. – 1981. - 17 верес. 
 
518 Будуйкевич Н. Вчора – слухачі, нині – студенти : [про 
підготов. від-ня] / Н. Будуйкевич // Студент Прикарпаття. – 1981. – 
27 серп. 
 
519 Василенко Г.  Природные богатства - народу : [о ГРФ] 




520 Василишин В. На порозі – сесія / В. Василишин // Студент 
Прикарпаття. – 1981. – 31 груд. 
 
521 Відмінне навчання, громадська активність : [про XV звітно-
виборну конф. комсомольців ін-ту] // Студент Прикарпаття. – 1981. 
– 4 груд. 
 
522 Гемба А.  Спорт и здоровье - неотделимы / А. Гемба // Студент 
Прикарпатья. – 1981. - 27 марта. – № 11-12. 
 
523 Гімер Р.  Призерами стали в Грозному : [студенти ІФІНГу 
стали на олімпіаді з гідравліки] / Р. Гімер // Студент Прикарпаття. – 
1981. - 30 квіт. – № 17. 
 
524 Голянич М.  Нове поповнення крокує в п'ятирічку : (вчора 
абітурієнти – сьогодні студенти) / М. Голянич // Прикарпат. 
правда. – 1981. - 20 жовт. – № 204. 
 
525 Грицишин В. З дипломами інженера-геофізика : [про 
випускників каф. пром. геології і геофізики] / В. Грицишин,  
О. Баграмян // Студент Прикарпаття. – 1981. – 2 лип. 
 
526 Дідух В. Пісня не кінчається… : [про делегата XXV звітно-
виборної міської комсом. конф., студ. 2-го курсу ФАЕ Віктора 
Кобасова] / В. Дідух // Студент Прикарпаття. – 1981. – 31 груд.  
 
527 Дідух В. Росте сім’я майстрів : [про студ. 2-го курсу ФНГП, 
легкоатлета  Юрія Гищука] / В. Дідух // Студент Прикарпаття. – 
1981. – 9 жовт.  
 
528 Дмитрук А. Дружить кафедра з підприємством : [про 
співдружність каф. автоматизації вироб. процесів з п-вами області] 
/ А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1981. – 9 жовт. 
 
529 Дмитрук А. На роботу – за призначенням / А. Дмитрук // 
Студент Прикарпаття. – 1981. – 3 квіт. 
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530 Дмитрук А. Не лише права, а й обов’язки : [про прав. 
виховання студент. молоді] / А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 
1981. – 11 черв. 
 
531 Дмитрук А. Щастя : [про Ленін. стипендіата Ігоря Палійчука] / 
А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1981. – 5 листоп. 
 
532 Дрогомирецький Я. Високі результати : [про допомогу студ.-
механіків у збиранні картоплі в колгоспі] / Я. Дрогомирецький, О. 
Дяків // Студент Прикарпаття. – 1981. – 1 жовт. 
 
533 Зизда В. Осягнути знання : [про іспит з охорони праці студ.  
гр. АВПД-77-1] / В. Зизда // Студент Прикарпаття. – 1981. – 4 черв. 
 
534 Карась О. Твоїм іменем, друже… : [про роботу студент. буд. 
загону «Механік» ІФІНГу] / О. Карась // Молодь України. – 1981. –  
28 жовт. 
 
535 Кенцало М.  Байдужості - бій : [студент. диспут] / М. Кенцало 
// Студент Прикарпаття. – 1981. - 16 черв. 
 
536 Когут Л. А совість спить… : [про студ.–боржників НТБ] /  
Л. Когут // Студент Прикарпаття. – 1981. – 28 трав. 
 
537 Копей Б. Успішний звіт : [про захист диплом. проектів 
студентів спец. «Машини і обладнання нафт. і газ. промислів»] / Б. 
Копей // Студент Прикарпаття. – 1981. – 18 черв. 
 
538 Кочержук Б. І за почесного бійця : [студенти ІФІНГу 
зараховують почесними бійцями загонів воїнів, які загинули, 
визволяючи Прикарпаття] / Б. Кочержук // Молодь України. – 1981. 
– 16 лип. 
 
539 Кукурудз С.  На переднем крае прогресса : [о ФАЭ] 
/ С. Кукурудз // Студент Прикарпатья. – 1981. - 27 марта. –  № 11-
12. 
 
540 Куровець М.  Кожній дисципліні - методичне забезпечення 
/ М. Куровець // Студент Прикарпаття. – 1981. - 6 берез. –  № 9. 
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541 Лагетко В. Об’єктивність : (повинна бути критерієм під час 
атестації студ. з громад.-політ. практики) / В. Лагетко // Студент 
Прикарпаття. – 1981. – 25 груд. 
 
542 Лапін О. Довір’я зобов’язує : [комсорг групи ТМ-78-1 про себе 
та одногрупників] / О. Лапін // Студент Прикарпаття. – 1981. –  
9 жовт. 
 
543 Левін О. Весна розквітлих талантів : [про фестиваль факультет. 
худож. самодіяльності] / О. Левін // Студент Прикарпаття. – 1981. - 
10 квіт. – № 14. 
 
544 Левін О. Дарує музику "Апрель" : [про участь в тижні муз. 
творчості студентів політехн. ВНЗ] / О. Левін // Студент 
Прикарпаття. – 1981. - 7 трав. – № 18. 
 
545 Левін О.  Нам були раді : [про ідейно-вихов. та культ.-мас. 
роботу] / О. Левін // Студент Прикарпаття. – 1981. - 29 жовт. 
 
546 Левин А.  Приглашает студенческий клуб / А. Левин // Студент 
Прикарпатья. – 1981. - 27 марта. – № 11-12. 
 
547 Левчук Г. Становлення спеціаліста : [випускники гр. ПГ-76-1 
про навчання у вузі] / Г. Левчук, Н. Дружбляк, М. Лютоєва // 
Студент Прикарпаття. – 1981. – 11 черв.  
 
548 Лекція по телебаченню : [перша передача телецентру для викл. 
і студ. ІФІНГу] // Рад. освіта. – 1981. - 23 груд. 
 
549 Литвиненко В.  На студенческой сцене : [приобщение к 
прекрасному] / В. Литвиненко // Студент Прикарпатья. – 1981. –  
27 нояб. - № 39-40. 
 
550 Макаровський І. Виховуємо громадянина / І. Макаровський // 
Студент Прикарпаття. – 1981. – 16 січ. 
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551 Мартынюк Т.  Стальные магистрали страны : [о фак. 
нефтегазопроводов] / Т. Мартынюк // Студент Прикарпатья. – 1981. 
- 27 марта. –  № 11-12. 
 
552 Мельник П. За книгой – производственник : [о работе 
общетехн. факультета] / П. Мельник // Студент Прикарпатья. – 
1981. – 27 марта. -  № 11-12. 
 
553 Михайлюченко Н. "Глобус" скликає друзів : [про IV міжвуз. 
конф.- зліт, присвяч. 111-й річниці від дня народж. В. Леніна] 
/ Н. Михайлюченко // Студент Прикарпаття. – 1981. - 30 квіт. –  
№ 17. 
 
554 Мірськов Л.  Діяльність активна : [про 10-у наук.-метод. конф. 
«Актуал. питання активізації пізнав. діяльн. студентів»] 
/ Л. Мірськов // Студент Прикарпаття. – 1981. - 13 лют. – № 6. 
 
555 Молодих Т. Основа – міцна теорія : [про нове в громад.-політ. 
практиці] / Т. Молодих // Студент Прикарпаття. – 1981. – 15 жовт. 
 
556 Москалець Е.  Працює група аналізу : [за ефективне і якісне 
навчання] / Е. Москалець // Студент Прикарпаття. – 1981. - 15 
жовт. – № 34. 
 
557 Наголос на вимогливість : [із звітно-виборної студент. 
профспілк. конф.] // Студент Прикарпаття. – 1981. - 5 листоп. 
 
558 Петрик В. До праці, до романтики : [про підготовку бійців 
загону «Гайдар-81» до третього трудового] / В. Петрик // Студент 
Прикарпаття. – 1981. – 30 квіт. 
 
559 Петруня Н. Дружимо з моряками : [теплоходу «Иван Франко»] 
/ Н. Петруня // Студент Прикарпаття. – 1981. – 18 груд. 
 
560 Петруняк Я. Перевірка ділом : [про результати літ. сесії 




561 Про «хворобу», «вікна» і … пропуски : [про виявлені в ході 
рейду факти порушення правил внутріш. розпорядку студентами 
гуртожитку № 5] // Студент Прикарпаття. – 1981. – 13 берез. 
 
562 Про «хворобу», «вікна» і … пропуски : [про реакцію на статтю 
дек. ГРФ та ГНПФ Г.Т. Василенко, О. В. Тищенко і секр. партбюро 
ГНПФ Я. С. Коцкулича та вжиті заходи до студентів – порушників 
дисципліни] // Студент Прикарпаття. – 1981. - 10 квіт.  
 
563 Римарчук С. В здоровому тілі – здоровий дух : [про відпочинок 
студ. під час літ. канікул] / С. Римарчук // Студент Прикарпаття. – 
1981. – 2 лип. 
 
564 Романко П. Впевнена хода : [про допомогу студентів ГРФ у 
зборі урожаю колгоспникам Городенків. р-ну] / П. Романко, А. 
Чеверда, М. Лущиц // Студент Прикарпаття. – 1981. – 9 жовт. 
 
565 Сафович Й.  Книги і кіно : [про організов. б-кою захід для 
студентів] / Й. Сафович // Студент Прикарпаття. – 1981. - 16 січ. – 
№ 2. 
 
566 Сверида Б.  З прицілом на завтра : [про підсумки літ. сесії] 
/ Б. Сверида, В. Василишина // Студент Прикарпаття. – 1981. –  
27 серп. – № 27. 
 
567 Снарський О. І знання, й переконання : [про підсумки держ. 
екзамену на ГРФ] / О. Снарський // Студент Прикарпаття. – 1981. – 
14 трав. 
 
568 Снарский А.  Кладоискатели : [о горных инженерах-
геофизиках и инженерах-геологах] / А. Снарский, Г. Василенко 
// Студент Прикарпатья. – 1981. - 27 нояб. - № 39-40. 
 
569 Тарасов Б. Г.  К знаниям! : [об ИФИНГ для абитуриентов] 




570 Тарасов Б. Г. К новым вершинам : [о достижениях ин-та в 
подготовке горных инженеров] / Б. Г. Тарасов // Студент 
Прикарпатья. – 1981. – 27 нояб. - № 39-40. 
 
571 Твердохлеб В. В институт – через подготовительное : 
[отделение] / В. Твердохлеб // Студент Прикарпатья. – 1981. – 27 
марта. 
 
572 Тищенко А.  Квалификация - горный инженер : [о подготовке 
специалистов на ГНПФ] / А. Тищенко, А. Федоров // Студент 
Прикарпатья. – 1981. - 27 нояб. - № 39-40. 
 
573 Тищенко А.  Проникая в земные недра : [о 
газонефтепромысловом фак.] / А. Тищенко // Студент 
Прикарпатья. – 1981. - 27 марта. – № 11-12. 
 
574 Тищенко О. Перші успіхи і невдачі : [про результати сесії студ. 
спец. «Буріння нафт. і газ. свердловин»] / О. Тищенко // Студент 
Прикарпаття. - 1981. – 23 січ. 
 
575 Удінцева В.  Знову боржники : [про неповернення окремими 
студентами книг до б-ки] / В. Удінцева // Студент Прикарпаття. – 
1981. - 29 жовт. 
 
576 Удінцева В.  Чи настане той час? : [про проблему повернення 
студ. книг до б-ки] / В. Удінцева // Студент Прикарпаття. – 1981. - 
9 січ. – № 1. 
 
577 Учіться, дерзайте : [про результати набору на стаціонарну 
форму навчання] // Студент Прикарпаття. – 1981. - 27 серп. – № 27. 
 
578 Швадчак В.  Всю наснагу – ділу : [про діяльн. комсом. 
організації ін-ту] / В. Швадчак // Студент Прикарпаття. – 1981. - 20 
листоп. – № 38. 
 
579 Швадчак В.   Мужніння в труді : [про сумлінну працю 
студентів на колгосп. полях області] / В. Швадчак // Студент 
Прикарпаття. – 1981. – 15 жовт. 
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580 Штамбергер Г. Виховувати громадянина : [про здобутки і 
пробл. ф-ту громад. професій] / Г. Штамбергер // Студент 
Прикарпаття. – 1981. – 5 листоп. 
 
581 Януш А. Поповнення : [про підготов. від-ня ІФІНГу] / А. Януш 




582 Абитуриент – 82! Тебя приглашает Ивано-Франковский 
институт нефти и газа : [информация о фак. ин-та] // Студент 
Прикарпатья. – 1982. - 19 марта. 
 
583 Алекперов Ф. Стало милим Прикарпаття : [азербайдж. 
хлопець, студ. гр. ЕПН-81-1 про навчання і про себе] / Ф. 
Алекперов // Студент Прикарпаття. – 1982. – 10 верес. 
 
584 Анастасова В.  Запрошує ФГП : (про ф-т громад. професій) 
/ В. Анастасова // Студент Прикарпаття. – 1982. - 22 жовт. – № 35. 
 
585 Брунарська Л.  Розповідають гості : [каф. НО організувала 
вечір-зустріч інженерів-механіків ФПК з студ. гуртожитку № 7] 
/ Л. Брунарська, С. Крижалка // Студент Прикарпаття. – 1982. - 12 
листоп. – № 38. 
 
586 Василишин В. Коли б не контрасти… : (підсумки зим. 
екзаменац. сесії) / В. Василишин // Студент Прикарпаття. 1982. – 
12 лют. 
 
587 Глібчук В. Чому ж зусилля різні? : [про сесію студ. гр. ТМ-81-
3] / В. Глібчук // Студент Прикарпаття. – 1982. – 25 черв. 
 
588 Гольдфайн М.  Вчіться плавати / М. Гольдфайн // Студент 
Прикарпаття. – 1982. - 27 серп. – № 27. 
 
589 Грех Я. Перші успіхи і невдачі : [про іспити у першокурсників  
гр. НБ-81-3] / Я. Грех // Студент Прикарпаття. – 1982. - 29 січ. 
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590 Грицишин В. Вчитись перемагати : [куратор про успіхи і 
невдачі першокурсників гр. ГФ-81-2] / В. Грицишин // Студент 
Прикарпаття. – 1982. – 29 січ. 
 
591 Дідух В. Пісня не кінчається… : [про делегата XXV звітно-
виборної міської комсом. конф., студ. 2-го курсу ФАЕ Віктора 
Кобасова] / В. Дідух // Комсом. прапор. – 1982. – 7 січ. 
 
592 Дідух В.  Радість завтрашнього дня : [про вихованців тренера  
Х. В. Марзаганова] / В. Дідух // Рад. освіта. – 1982. – 9 лют. 
 
593 Дмитрук А.  В роботі з молоддю немає дрібниць : [вважає доц. 
каф. буріння нафт. і газ. свердловин А. І. Волобуєв] / А. Дмитрук 
// Студент Прикарпаття. – 1982. - 15 жовт. – № 34. 
 
594 Дмитрук А.  До нас завітали письменники : [С. М. Мадалієв,  
П. І. Осадчук, М. П. Бабій, Р. Й. Юзва] / А. Дмитрук // Студент 
Прикарпаття. – 1982. - 18 черв. – № 24. 
 
595 Дмитрук А. І кожен особисто… : [про роль комсом. орг. ФАЕ у 
формуванні акт. життєвої позиції] / А. Дмитрук // Студент 
Прикарпаття. – 1982. – 26 лют. 
 
596 Дмитрук А.  Свято братніх літератур : [про зустріч студ. і 
працівників ІФІНГу з новгор. та івано-франків. літераторами] 
/ А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1982. - 29 жовт. – № 36. 
 
597 Дмитрук А. Спеціалісти їдуть в Тюмень : [про розподіл  
випускників ін-ту] / А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1982. –  
7 трав. 
 
598 Дмитрук А.  Тут нам навчатися : [про поповнення підготов. 
від-ня] / А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1982. - 26 листоп. –  
№ 40. 
 
599 Дмитрук А. Усний іспит – письмово : [про експеримент на каф. 




600 Жилюк Б. Високі мрії : [студ. гр. ЕПМв-76-1 про роботу та 
навчання в ін-ті] / В. Жилюк // Студент Прикарпаття. – 1982. – 8 
січ. 
 
601 Звернення учасників міжвузівської науково-методичної 
конференції  «Шляхи підвищення якості підготовки спеціалістів 
для нафтогазових галузей промисловості в світлі рішень ХХVI 
з’їзду КПРС» до всіх професорів, викладачів, аспірантів, студентів 
і працівників вищих учбових закладів нафтогазового профілю 
країни // Студент Прикарпаття. – 1982. - 26 лют. – № 8. 
 
602 Кенцало М.  Звучить музика Паганіні : [про темат. вечір, 
присвяч. 200-річчю з дня народж. композитора, організ. 
працівниками каф. філософії, НТБ ІФІНГу і музучилища  
ім. Д. Січинського] / М. Кенцало, В. Орлов // Студент 
Прикарпаття. – 1982. - 3 груд. 
 
603 Кенцало М.  Краса в щоденному житті : [про естет. виховання 
студентів] / М. Кенцало // Студент Прикарпаття. – 1982. - 17 груд. 
 
604 Кись Я.  Від аналізу - до конкретних заходів : [про результати 
літ. сесії] / Я. Кись, В. Голобін // Студент Прикарпаття. – 1982. –  
27 серп. –  № 27. 
 
605 Когут Л.  Книга просить захисту : [про недбале відношення 
окремих студ. до л-ри та невиконання правил користування б-кою] 
/ Л. Когут // Студент Прикарпаття. – 1982. - 26 листоп. – № 40. 
 
606 Козак Ф.  Заключний акорд : (про результати захисту диплом. 
проектів) / Ф. Козак, В. Омельяненко // Студент Прикарпаття. – 
1982. - 27 серп. – № 27. 
 
607 Козак Ф.  Міжвузівська конференція «Шляхи підвищення 
якості підготовки спеціалістів для нафтогазових галузей 
промисловості в світлі рішень ХХVI з’їзду КПРС» / Ф. Козак 
// Студент Прикарпаття. – 1982. - 26 лют. – № 8. 
 
608 Корба Л.  Віщує день літа щасливі : [із уроч. посвяти у 




609 Корба Л.  Вуз чекає поповнення : [про вступників] / Л. Корба 
// Прикарпат. правда. – 1982. - 30 лип. –  № 147. 
 
610 Корба Л. Наша група – інтернаціональна : [представники 
більше 20 нац. навчаються в ІФІНГу] / Л. Корба // Комсом. прапор. 
– 1982. – 1 трав. 
 
611 Корба Л. Посієш труд – пожнеш знання : [про студ. гр. НБ-79-1  
В. Дячука] / Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1982. – 4 черв. 
 
612 Корба Л.  У вінок братання : [про конф.-зліт інтерклубів] 
/ Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1982. - 31 груд. 
 
613 Крамар О. Золота медаль студента : [про другокурсника 
ІФІНГу Ігоря Дячка] / О. Крамар // Прикарпат. правда. – 1982. – 29 
жовт. 
 
614 Лістов Г. Повчальне заняття : [провів куратор гр. ТМ-79-4 
Шишкін В. О.] / Г. Лістов, І. Плієнко // Студент Прикарпаття. – 
1982. – 28 трав. 
 
615 Малов В. Трійці – бій! : [про екзамени студ. гр. ПГ-78-1 та  
гр. ПГ-78-2] / В. Малов // Студент Прикарпаття. – 1982. – 15 січ. 
 
616 Малярчук Б. М.  І в Карпати, і в столицю : [про можливості 
студент. відпочинку] / Б. М. Малярчук // Студент Прикарпаття. – 
1983. - 21 січ. – № 3. 
 
617 Малярчук Б.  Канікули по Карпатах : [про студент. відпочинок] 
/ Б. Малярчук // Рад. освіта. – 1982. - 29 січ. 
 
618 Малярчук Б. На канікули – в гори / Б. Малярчук // Студент 
Прикарпаття. – 1982. – 15 січ. 
 
619 Михайлюченко Н.  Братання : [про фестиваль інтерклубів у 




620 Осика В. На канікули – до столиці : [про поїздку студ. гр. НБ-
80-3 в м. Київ] / В. Осика // Студент Прикарпаття. 1982. – 12 лют.  
 
621 Римарчук С. Відповідальний період : [підготовка до сесії] //  
С. Римарчук // Студент Прикарпаття. – 1982. – 8 січ. 
 
622 Синявський О. О.  Якщо хочеш бути здоровим : [про розвиток 
фіз. культури серед студ. та працівників ін-ту] / О. О. Синявський, 
А. П. Гемба // Студент Прикарпаття. – 1982. - 14 трав. – № 19. 
 
623 Сверида Б.  Орієнтир - якісне навчання : [про результати літ. 
сесії] / Б. Сверида, В. Василишин // Студент Прикарпаття. – 1982. - 
27 серп. – № 27. 
 
624 Сверида Б.  Сесія - екзаменатор суворий : [аналіз успішності] 
/ Б. Сверида, В. Василишин // Студент Прикарпаття. – 1982. - 3 
груд. 
 
625 Сверида Б.  Телебачення і навчання : [про проведення занять з 
використ. телебачення] / Б. Сверида // Студент Прикарпаття. – 
1982. - 5 берез. – № 9. 
 
626 Студентські канікули : [про відпочинок студ. ІФІНГ] // 
Прикарпат. правда. - 1982. – 23 лип. 
 
627 Тарасов Б. Г. Освоим земные глубины : [ректор ИФИНГа, д-р 
техн. наук, профессор рассказывает об истории вуза и его 
сегодняшнем дне] / Б. Г. Тарасов // Комсом. знамя. – 1982. – 1 сент. 
 
628 Ткач І. З допомогою активу : [про побут студентів у 
гуртожитку № 7] / І. Ткач // Студент Прикарпаття. – 1982. – 2 квіт. 
 
629 Федоров А. Інтернаціональний вуз : [з історії ІФІНГу] /  
А. Федоров // Студент Прикарпаття. – 1982. – 10 жовт. 
 
630 Штамбергер Г.  Друга професія : [про підсумки навч. року на 
ФГП] / Г. Штамбергер // Студент Прикарпаття. – 1982. - 2 лип. 
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631 Януш А. В аудиторіях – вчорашні робітники : [про роботу 
підготов. від-ня] / А. Януш // Прикарпат. правда. – 1982. – 28 
листоп.  
 
632 Януш А. З вузу – на виробництво : [про розподіл молодих 
спеціалістів] / А. Януш // Прикарпат. правда. – 1982. – 4 черв. 
 
633 Януш А.  Мрія - стати нафтовиком / А. Януш // Комсом. 
прапор. – 1982. - 15 квіт. 
 
634 Януш А.  У вечірню годину… : [про життя студ.-механіків у 




635 Абитуриент 83! Тебя приглашает Ивано-Франковский 
институт нефти и газа : [информация о фак. ин-та и правилах 
приема] // Студент Прикарпатья. – 1983. – 25 марта. 
 
636 Адаменко О.  Учбово-методичній роботі - комплексну основу 
/ О. Адаменко // Студент Прикарпаття. – 1983. - 4 лют. – № 4-5. 
 
637 Амельченко С. Активна підготовка : [про студент. будзагін  
ім. А. Гайдара] / С. Амельченко // Студент Прикарпаття. – 1983. – 
13 трав. 
 
638 Анастасова В. Життя врятовано : [худож. керівнику студент. 
клубу Я. В. Щирбі завдяки студ.-донорам] / В. Анастасова,  
В. Литвиненко // Студент Прикарпаття. – 1983. – 28 жовт. 
 
639 Андрусяк І Спасибі за допомогу : [студентам ГРФ у зборі 
урожаю в радгоспі Городенк. р-ну] / І. Андрусяк // Студент 
Прикарпаття. – 1983. – 14 жовт. 
 
640 Атаманюк М.  Хто як дбає, так і має : [підсумки навчання 
першокурсників] / М. Атаманюк, Г. Дивоняк // Студент 
Прикарпаття. – 1983. - 25 листоп. – № 40. 
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641 Бабкін А.  Цінуйте кожну хвилину : [про наук.-метод. конф. з 
питання бюджет. часу студентів] / А. Бабкін // Студент 
Прикарпаття. – 1983. - 7 січ. – № 1. 
 
642 Ботюк В.  Є традиція добра : (посвята у студенти) / В. Ботюк 
// Комсом. прапор. – 1983 - 3 верес. 
 
643 Брагіна М.  «П'ятірка» з іноземної / М. Брагіна, Н. Борковська 
// Студент Прикарпаття. – 1983. - 9 верес. – № 29. 
 
644 Брунарська Л.  Поговоримо про культуру поведінки : [про 
вечір-бесіду у гуртожитку № 7] / Л. Брунарська // Студент 
Прикарпаття. – 1983. - 9 груд. – № 42. 
 
645 Бугай Ю.  Основа прогресу - єдність навчання і виробництва  : 
(до Дня машинобудівника) / Ю. Бугай // Студент Прикарпаття. – 
1983. - 23 верес. – № 31. 
 
646 Будуйкевич Н.  Нове поповнення підготовчого / Н. Будуйкевич 
// Студент Прикарпаття. – 1983. - 16 груд. – № 43. 
 
647 Височанський І.  Звернення студентів академічної групи 
АВПП-79-1 до всіх студентів інституту / І. Височанський, 
Н. Ткаченко, В. Лавренчук // Студент Прикарпаття. – 1983. - 9 
груд. – № 42. 
 
648 Возняк М. П.  Не допускати контрастів : [про сесію студ. 
ФНГП] / М. П. Возняк // Студент Прикарпаття. – 1983. - 10 черв. – 
№ 23. 
 
649 Волковецький С. Турботи осіннього лану : [про допомогу 
студентів ФНГП колгоспникам] / С. Волковецький, Є. Годнєв // 
Студент Прикарпаття. - 1983. – 30 верс. - № 32. 
 
650 Гах Й.  "Глобус" вчить дружити : [про клуб інтерн. дружби ін-
ту] / Й. Гах // Студент Прикарпаття. – 1983. - 20 груд. 
 




652 Грабовенко Н. Приз - у наших спортсменів : [за участь у 
легкоатлет. меморіалі, присвяч. пам’яті героїв Хотин. підпілля, 
організованому Чернів. ун-том] / Н. Грабовенко // Студент 
Прикарпаття. – 1983. - 21 жовт. – № 35. 
 
653 Гриневич К.  Вчитися без прогулів : [про ініціативу кращих 
академгруп ін-ту] / К. Гриневич // Студент Прикарпаття. – 1983. - 
22 квіт. – № 16. 
 
654 Дідух В.  Мета одна – висота : [захист диплом. роботи] 
/ В. Дідух // Студент Прикарпаття. – 1983. - 17 черв. – № 24. 
 
655 Дідух В.  Наші студенти - призери : [про I Всесоюз. олімпіаду з 
опору матеріалів] / В. Дідух // Студент Прикарпаття. – 1983. –  
22 квіт. – № 16. – С. 1. 
 
656 Дідух В. Фундамент трудової біографії : [про роботу буд. 
загону МФ на спорудж. корпусу ФАЕ] / В. Дідух // Студент 
Прикарпаття. – 1983. – 18 листоп. 
 
657 Для молодих відкриті двері : [про День відкритих дверей в ін-
ті] // Студент Прикарпаття. – 1983. - 22 квіт. – № 16. 
 
658 Дмитрук А.  В добру путь, романтики! : [про розподіл молодих 
спеціалістів] / А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1983. - 22 
квіт. – № 16. 
 
659 Дмитрук А.  За академічну неуспішність : [аналіз підсумків 
зим. сесії на ГНПФ] / А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1983. - 
11 лют. – № 6. 
 
660 Дуліба Ж. Вручено дипломи інженера-геофізика / Ж. Дуліба // 
Студент Прикарпаття. – 1983. – 24 черв. 
 
661 Дячок І.  Де спорт, там здоров'я : [про стан фізкульт. та спорт.-
мас. роботи в ін-ті] / І. Дячок // Студент Прикарпаття. – 1983. - 4 
лют. – № 4-5. 
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662 Завадський С. Вартові правопорядку : [про студ. ФНГП – нар. 
дружинників] / С. Завадський // Студент Прикарпаття. – 1983. – 7 
січ. 
 
663 Заклик підтримуємо! : [про підтримку студ. гр. ЕКН-79-1 
ініціативи п’ятикурсників гр. АВПП-79-1 про здачу екзаменів на 
«добре» та «відмінно»] / О. Гультаїшин, Т. Бойко, О. Климчик,  
А. Панікарчук // Студент Прикарпаття. – 1983. - 16 груд. – № 43. 
 
664 Заріна І.  Інтернаціональний тримаємо крок : [про роботу клубу 
«Глобус»] / І. Заріна // Студент Прикарпаття. – 1983. - 30 груд. –  
№ 45. 
 
665 Іванченко А.  Хіба це лідер? : [про стан навчання студ. гр. НО-
80-5 ] / А. Іванченко // Студент Прикарпаття. – 1983. - 3 черв. –  
№ 22. 
 
666 Іващенко В. Вітчизні – наш натхненний труд : [про допомогу 
студентів МФ у зборі пізніх с.-г. культур] / В. Іващенко // Студент 
Прикарпаття. – 1983. – 30 верес. 
 
667 Кіндрат Д. Закріпили знання : [про вироб. практику студ. гр. 
СНП-80-2] / Д. Кіндрат // Студент Прикарпаття. – 1983. – 18 
листоп. 
 
668 Козак Ф.  Ефективність роботи - над усе : [про підсумки літ. 
сесії] / Ф. Козак // Студент Прикарпаття. – 1983. - 26 серп. – № 27. 
 
669 Козак Ф.  На вірному шляху : [про навч. процес в ін-ті] 
/ Ф. Козак // Студент Прикарпаття. – 1983. - 4 лют. – № 4-5. 
 
670 Козлов О. Вчитися – це щастя : [токар арматур. заводу, студ. 
гр. ТМв-78-1 про роботу та навчання в ін-ті] / О. Козлов // Студент 
Прикарпаття. - 1983. – 22 квіт. 
 
671 Корба Л.  Ви служіть, ми чекаємо вас... : [про студентів, що 
виконують громадян. обов’язок – служать в армії] / Л. Корба 
// Студент Прикарпаття. – 1983. - 1 лип. – № 26. 
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672 Корба Л. Добрий слід на землі Новгородській : [залишили 
студенти з будзагону ім. Конєва] / Л. Корба // Студент 
Прикарпаття. – 1983. – 4 листоп. 
 
673 Корба Л. Не просто спеціаліст – громадянин : (нотатки із 
зборів комсом. активу ін-ту) / Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 
1983. – 25 листоп.  
 
674 Корба Л.  После праздника большого - сложная дорога : [о 
посвящении в студенты] / Л. Корба // Студент Прикарпатья. – 1983. 
- 2 сент. – № 28. 
 
675 Корба Л.  Рядовий вузівського комсомолу : [про студ. ФНГП  
А. Петровського] / Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1983. –  
4 жовт. 
 
676 Корба Л.  Складова формування передового світогляду 
студентів / Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1983. - 24 черв. –  
№ 25. 
 
677 Крамар О.  Стартують студенти : [про матчеві зустрічі 
спортсменів нафт. ін-тів в Івано-Франківську] / О. Крамар 
// Прикарпат. правда. – 1983. - 4 листоп. – № 210. 
 
678 Лапін О. Коли праця в радість : [про плани на літо бійців 15-ти 
студент. загонів ін-ту] / О. Лапін // Студент Прикарпаття. – 1983. – 
1 лип. 
 
679 Левін О.  Знайшли таланти! : (про огляд-конкурс факультет. 
худож. самодіяльності на фестивалі "Тиждень весни") / О. Левін, 
Б. Малярчук // Студент Прикарпаття. – 1983. - 22 квіт. – № 16. 
 
680 Ліпко Б.  Фактор часу : [дисципліна - запорука успіху] 
/ Б. Ліпко // Студент Прикарпаття. – 1983. - 23 груд. – № 44. 
 
681 Людера Л.  На марші - комплекс ГПО / Л. Людера // Студент 
Прикарпаття. – 1983. - 7 жовт. – № 33. 
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682 Майдан А. Що може колектив? : [староста гр. АВПД-80-1 про 
одногрупників] / А. Майдан // Студент Прикарпаття. – 1983. –  
27 трав.   
 
683 Малярчук Б.  У чеканні літа : [про можливості відпочинку 
студ. ін-ту] / Б. Малярчук // Студент Прикарпаття. – 1983. –  
27 трав. – № 21. 
 
684 Мілевський Е. Підготовці спеціалістів – спільну турботу : [про 
філіал каф. технології машинобудування]  / Е. Мілевський // 
Студент Прикарпаття. – 1983. – 6 трав. 
 
685 Мірсков Л.  Вдосконалювати методи навчання / Л. Мірсков 
// Студент Прикарпаття. – 1983. - 18 лют. – № 7. 
 
686 Мірсков Л.  Плюс технічні засоби : [про викл. Ю. М. Ліфанова 
і його методи проведення лекцій] / Л. Мірскова // Студент 
Прикарпаття. – 1983. - 27 трав. – № 21. 
 
687 Мішта В.  Останній іспит на зрілість склали випускники 
нашого інституту, захищаючи дипломні проекти / В. Мішта 
// Студент Прикарпаття. – 1983. - 26 серп. – № 27. 
 
688 Мішта В.  Формувати професійні навики : [під час вироб. 
практики] / В. Мішта // Студент Прикарпаття. – 1983. – 6 трав. 
 
689 Омельяненко В.  Як працювати? З ініціативою : [про підсумки 
зим. сесії] / В. Омельяненко, В. Василишин // Студент 
Прикарпаття. – 1983. - 25 лют. – № 8. 
 
690 Палійчук І.  Завершальний етап : [випускник гр. ТМ-78-3 про 
захист диплом. проектів] / І. Палійчук // Студент Прикарпаття. – 
1983. - 10 черв. – № 23. 
 
691 Паркулаб Г. Ми – із Ленінської : [про громад. життя та 
навчання студ. гр. НО-82-1] / Г. Паркулаб // Студент Прикарпаття. 
– 1983. – 28 жовт. 
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692 Перші враження чудові : [відгуки першокурсників про ІФІНГ] 
// Студент Прикарпаття. – 1983. - 21 верес. 
 
693 Петрівський І. В «Ентузіасті» - ентузіасти : [про роботу 
комсом. пед. загону ГНПФ] / І. Петрівський // Студент 
Прикарпаття. – 1983. – 16 груд. 
 
694 Петряшин Л.  Всенародна турбота : [про збереження навколиш. 
середовища] / Л. Петряшин // Студент Прикарпаття. – 1983. – 3 
черв. – № 22. 
 
695 Петряшин Л.  Екологічній обстановці - рівновагу 
/ Л. Петряшин // Студент Прикарпаття. – 1983. - 11 берез. – № 10. 
 
696 Попов Л.  Опыт и знания - молодым / Л. Попов // Студент 
Прикарпатья. – 1983. – 2 сент. – № 28. 
 
697 Привіт із Ташкента : [з Узбекистану надійшов лист про наших 
студенток] // Студент Прикарпаття. – 1983. - 16 груд. – № 43. 
 
698 Романко П. Мета – знання : [про результати перевірки причин 
низької успішності та якості  знань студ. ГНПФ] / П. Романко // 
Студент Прикарпаття. – 1983. – 25 листоп. 
 
699 Сайдаковський Л.  Вийшли переможцями : [наші студенти на 
республік. олімпіаді з інженер. геодезії] / Л. Сайдаковський, 
О. Серкова // Студент Прикарпаття. – 1983. - 20 трав. 
 
700 Сверида Б. Об’єднати зусилля : [на вирішення актуал. питань 
навч. процесу] / Б. Сверида // Студент Прикарпаття. – 1983. – 11 
листоп. 
 
701 Силява М.  На порозі сесії / М. Силява // Студент 
Прикарпаття. – 1983. - 16 груд. – № 43. 
 
702 Синявський О. Спартакіада набирає розгону : [про участь студ. 
ІФІНГу в III спартакіаді області] / О. Синявський // Студент 
Прикарпаття. – 1983. – 25 листоп. 
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703 Стефурак Р. Все для тебе, наша зміно ! : [про шефську роботу 
об’єдн. педзагону] / Р. Стефурак // Студент Прикарпаття. – 1983. – 
18 листоп. 
 
704 Тарасов Б. Воспитывать теорией и практикой : [о подготовке 
ин-та к новому учеб. году] / Б. Тарасов // Студент Прикарпатья. – 
1983. – 2 сент. 
 
705 Тарасов Б. Г.  Вуз чекає поповнення : [ІФІНГу виповнилось 16 
р.] / Б. Г. Тарасов // Прикарпат. правда. – 1983. - 24 лип. –  
№ 140. 
 
706 Тарасов Б. Г. Найти себя : [о сегодняшнем дне ин-та, о планах 
и задачах трудового коллектива] / Б. Г. Тарасов // Студент 
Прикарпатья. – 1983. – 25 марта. 
 
707 Тарасов Б. Г.  Скільки розв'язків у проблеми : [про досвід 
ІФІНГу в забезп. успіш. розподілу молодих спеціалістів і 
закріпленню їх на місцях] / Б. Г. Тарасов // Рад. освіта. – 1983. - 20 
трав. 
 
708 Терещенко В.  Найкраще те, чого ще не сягнув : [розповідь про 
Ленін. стипендіата, студ. 5-го курсу МФ І. Палійчука] 
/ В. Терещенко // Комсом. прапор. – 1983. - 21 квіт. 
 
709 Тимчук Л.  Я запросить на танець хочу Вас... : [про проведений 
студклубом танцюв. турнір] / Л. Тимчук // Студент Прикарпаття. – 
1983. - 2 квіт. 
 
710 Ткач І.  Спільна турбота : [про гуртожиток ] / І. Ткач, 
О. Кравченко // Студент Прикарпаття. – 1983. - 21 січ. – № 3. 
 
711 Туаєв М.  Подвигу присвячується : (про вечори кінолекторію, 
присвяч. 40-річчю Сталінград. битви) / М. Туаєв // Студент 
Прикарпаття. – 1983. - 18 лют. – № 7. 
 
712 Туаєв М.  Спогади про народних месників : (вечір кінолекторій 
про партиз. боротьбу в роки ВВВ) / М. Туаєв // Студент 
Прикарпаття. – 1983. - 22 квіт. – № 16. 
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713 Усний екзамен - письмово : [про новий метод складання 
екзаменів, запровадж. на каф. теорет. механіки] // Студент 
Прикарпаття. – 1983. - 17 черв. – № 24. 
 
714 Хомей І. Оцінку визначає підготовка : [староста гр. АВПД-82-1 
про успіхи студ. у складанні екзаменів] / І. Хомей // Студент 
Прикарпаття. – 1983. – 21 січ.  
 
715 Чагур Л. До справи – творчо : [комсорг про навчання та 
громад. життя студентів ленінської гр. ТМ-79-1] / Л. Чагур // 
Студент Прикарпаття. – 1983. – 7 січ. 
 
716 Чернишевич І.  Пам'ятні зустрічі : [про участь В. Козака у 8-му 
зльоті-конф. в Казан. держун-ті ім. В. І. Леніна] / І. Чернишевич 
// Студент Прикарпаття. – 1983. - 29 квіт. – № 17. 
 
717 Широніна Т.  Приросли серцем до Сибіру : [випускники 
ІФІНГу] / Т. Широніна // Студент Прикарпаття. – 1983. - 16 груд. – 
№ 43. 
 
718 Юіч І.  Зустріч з митцями слова С. Пушиком, М. Бабій, М. 
Аронцем, П. Добрянським у гуртожитку № 5 / І. Юіч, Я. Бойцан 
// Студент Прикарпаття. – 1983. - 4 листоп. – № 37. 
 
719 Юсифов А. Після сесії – практика : [студ. гр. ЕНП-80-2 про 
навчання та вироб. практику] / А. Юсифов // Студент Прикарпаття. 
– 1983. - 17 черв.  
 
720 Януш А.  В добру путь, романтики! : [про розподіл 
випускників] / А. Януш // Прикарпат. правда. – 1983. - 13 квіт. –  
№ 71. 
 
721 Януш А.  Говорить студентський радіовузол / А. Януш 
// Прикарпат. правда. – 1983. - 25 берез. – № 57. 
 
722 Януш А.  Для молоді відкриті двері / А. Януш // Прикарпат. 
правда. – 1983. - 6 трав. – № 87. 
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723 Януш А.  Техніку - в практику : [про курси підвищення 
кваліфікації з застосув. техн. засобів навчання] / А. Януш 




724 А віз і нині там : [про студентів-боржників НТБ] // Студент 
Прикарпаття. – 1984. – 28 верес. 
 
725 Адаменко Я.  Витоки дружби : [про студентів гр. ГРН-81-1] 
/ Я. Адаменко // Студент Прикарпаття. – 1984. - 29 листоп. 
 
726 Ангеленюк Я.  Із завданням справились : [про випускників гр. 
ЕНП-79-2, які успішно склали держ. іспит та захистили дипломні 
роботи] / Я. Ангеленюк, І. Дземан // Студент Прикарпаття. – 1984. - 
24 серп. – № 27. 
 
727 Ангеленюк Я.  У справу миру : [про зобов’язання студентів 
успішно скласти держ. іспит] / Я. Ангеленюк, І. Дземан, 
С. Чаусовський // Студент Прикарпаття. – 1984. - 6 січ. – № 1. 
 
728 А у нас все гаразд : [про сесію у першокурсників] // Студент 
Прикарпаття. – 1984. - 15 черв. – № 24. 
 
729 Баб'як З.  Змагаються лижники / З. Баб'як // Студент 
Прикарпаття. – 1984. - 2 берез. – № 9. 
 
730 Бережницька Н.  Виховувати особистість : [інформація про 
нові надходження до б-ки] / Н. Бережницька // Студент 
Прикарпаття. – 1984. - 30 берез. – № 13. 
 
731 Бережницька Н. Формувати духовні цінності : [про книги, що 
надійшли до б-ки] / Н.  Бережницька // Студент Прикарпаття. – 
1984. - 24 серп. – № 27. 
 
732 Бережницька Н.  Чи знаєте ви закон? : [книги з питань правов. 
виховання] / Н. Бережницька // Студент Прикарпаття. – 1984. –  
19 жовт. – № 35. 
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733 Білоус Н.  Квітуй, рідна земле! : [про екол. виховання студент. 
молоді] / Н. Білоус // Студент Прикарпаття. – 1984. - 1 черв. – № 
22. 
 
734 Брагіна М.  За сумлінний труд : [про діяльність каф. інозем. 
мови по вихованню нової людини] / М. Брагіна // Студент 
Прикарпаття. – 1984. - 15 черв. – № 24. 
 
735 Брагіна М.  Студент вивчає іноземну : [про якість знань] 
/ М. Брагіна // Студент Прикарпаття. – 1984. - 21 верес. – № 31. 
 
736 Бугай Ю.  Філіал кафедри - форма об'єднання з виробництвом : 
[про філію каф. технології машинобудування] / Ю. Бугай 
// Студент Прикарпаття. – 1984. - 15 черв. – № 24. 
 
737 Векерик В.  Слухаємо ветерана : [про зустріч студ. гр. НБ-82-2 
з викл. каф. історії КПРС І. В. Березюком] / В. Векерик, Ю. Синяк, 
О. Маслова // Студент Прикарпаття. – 1984. - 4 трав. 
 
738 Висоцька О. Вибір долі : [про чит. конф. по книзі Ю. 
Бондарева «Вибір», провед. працівницями НТБ у гр. НБ-82-4] / О. 
Висоцька // Студент Прикарпаття. – 1984. – 4 трав. 
 
739 Височанський І.  Без трійок : [здали сесію студ. гр. АВПП-79-1] 
/ І. Височанський // Студент Прикарпаття. – 1984. - 2 берез. – № 9. 
 
740 Гальченко В.  І поруч - пісня : [про підготовку спеціалістів в 
ІФІНГу] / В. Гальченко // Рад. освіта. – 1984. - 15 трав. 
 
741 Гах Й.  Програмування особистості : [про ідейний гарт студент. 
молоді] / Й. Гах // Прикарпат. правда. – 1984. - 18 черв. 
 
742 Гемба А.  Плюс фізична підготовка / А. Гемба // Студент 
Прикарпаття. – 1984. - 27 січ. – № 4. 
 
743 Головей М.  Праця приносить успіх : [про результати сесії] 




744 Грабовенко Н.  Змагаються легкоатлети / Н. Грабовенко 
// Студент Прикарпаття. – 1984. - 18 трав. – № 20. 
 
745 Григоренко И.  Воспитание гражданина / И. Григоренко 
// Студент Прикарпатья. – 1984. - 23 марта. – № 11-12. 
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// Студент Прикарпатья. – 1985. - 22 марта. – № 11-12. 
 
831 Васько И.  Для разведки и освоения подземних кладовых : [о 
ГНПФ] / И. Васько // Студент Прикарпатья. – 1985. - 22 марта. –  
№ 11-12. 
 
832 Витвицька Л.  Наш край сибірський : [розповідь випускниці гр. 
ГФ-72-2] / Л. Витвицька // Студент Прикарпаття. – 1985. - 11 
жовт. – № 33. 
 
833 Галюк Б.  Здоланий рубіж : [про результати сесії студентів 
ФАЕ] / Б. Галюк // Студент Прикарпаття. – 1985. - 14 черв. – № 23. 
 
834 Гартує юність ГПО : [про змагання з літ. багатоборства 
комплексу ГПО серед студентів, присвяч. 40-річчю Перемоги] 
// Студент Прикарпаття. – 1985. - 5 жовт. 
 
835 Гілецький І. Небо кличе : [про участь студентів у секції 
дельтапланеризму] / І. Гілецький // Студент Прикарпаття. - 1985. – 
21 черв. 
 
836 Глікман Л. Для підростаючої зміни : [про роботу пед. загону  
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ін-ту «Ентузіаст»] / Л. Глікман // Студент Прикарпаття. – 1985. –  
31 трав. 
 
837 Голубовська Л.  Наша Куліяш : [про студ. гр. НО-83-3 Куліяш 
Амандикову] / Л. Голубовська // Студент Прикарпаття. – 1985. –  
7 берез. – № 10. 
 
838 Гошва М.  Хліб - усьому голова : [про відношення студентів до 
хліба] / М. Гошва // Студент Прикарпаття. – 1985. - 18 жовт. –  
№ 34. 
 
839 Григоренко И.  Пора становления : [идейно-полит. и интернац. 
воспитание студентов] / И. Григоренко // Студент Прикарпатья. – 
1985. - 22 марта. – № 11-12. 
 
840 Гриник М.  Розповіді танкіста : [про зустріч в гуртожитку № 3 
студентів ФАЕ із танкістами трьох поколінь] / М. Гриник 
// Студент Прикарпаття. – 1985. - 20 верес. – № 30. 
 
841 Грохольський В. Ентузіасти : [про будзагін «Ентузіаст-85»] /  
В. Грохольський // Студент Прикарпаття. - 1985. – 20 верес. 
 
842 Дідух В.  Критерій один – знання : [фоторепортаж] / В. Дідух 
// Студент Прикарпаття. – 1985. - 25 січ. – № 4. 
 
843 Дмитрук А.  Зліт юних геологів : [у ІФІНГу] / А. Дмитрук 
// Прикарпат. правда. – 1985. - 5 квіт. – № 66. 
 
844 Дмитрук А.  Слідами батька : [про студ. Ігоря Сороківського] 
/ А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1985. - 30 серп. – № 27. 
 
845 Довга розмова про боржників : [відповідь заст. декана ФНГП  
М. П. Возняка та секр. партбюро В. В. Бакаєва щодо вжиття 
заходів впливу до боржників б-ки] // Студент Прикарпаття. – 1985. 
– 4 січ. 
 
846 Дрогомирецький Я.  В добрий путь! : [про випускників каф. 
НО] / Я. Дрогомирецький // Студент Прикарпаття. – 1985. –  
28 черв. – № 25. 
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847 Дутов А. Фізкультура і навчальний режим / А. Дутов,  
М. Гуменюк // Студент Прикарпаття. – 1985. – 18 січ. 
 
848 Дячук В. Трудова традиція : [про допомогу студентів ін-ту 
трудівникам с.-г.] / В. Дячук // Студент Прикарпаття. – 1985. –  
6 верес. 
 
849 Заяць І. Ширшає коло друзів : [про КІД ІФІНГу] / І. Заяць // 
Комсомол. прапор. – 1985. – 26 груд. 
 
850 Іваненко В. Одним – шана, іншим – догана… : [за 
результатами вироб. практики студ. ФНГП] / В. Іваненко // Студент 
Прикарпаття. – 1985. – 25 жовт. 
 
851 Ігнатова О.  З почуттям виконаного обов'язку : [про сесію у 
студентів гр. ПГ-83-2] / О. Ігнатова // Студент Прикарпаття. – 1985. 
- 18 січ. – № 3. 
 
852 Кедик Г. Виключили … командира : [І. Сметанюка за 
порушення труд. дисципліни студенти будзагону «Прометей»] /  
Г. Кедик // Студент Прикарпаття. – 1985. – 30 серп. 
 
853 Кедик Г. Націленість : [про комсом. активіста, студ. гр. НО-84-
4 Ігоря Мельника] /  Г. Кедик // Студент Прикарпаття. – 1985. –  
27 груд. 
 
854 Кенцало М. Для студентів і наставників : (зустріч кер. групи 
наук. центру ВЦСПС, д-ра філософ. наук В. Г. Пивоварова з студ. 
4-го курсу спец. «ЕКН» і викл. каф. філософії та політекономії) / 
М. Кенцало // Студент Прикарпаття. – 1985. – 11 жовт. 
 
855 Корба Л.  Армійський гарт : [про студентів, що повернулись на 
навчання після служби в армії] / Л. Корба // Студент 
Прикарпаття. – 1985. - 4 жовт. – № 32. 
 
856 Корба Л.  Від першої до останньої п'ятірки : [про сесію в 
ІФІНГу] / Л. Корба // Комсом. прапор. – 1985. - 26 січ. 
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857 Корба Л.  Виховують патріотів : [про заходи Ради ветеранів ін-
ту] / Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1985. - 2 січ. 
 
858 Корба Л.  Неспокійна молодість моя : [про студ. гр. ТМ-81-4 
Б. Оглоб'яка] / Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1985. - 25 
жовт. – № 35. 
 
859 Корба Л.  Обов'язок перед Вітчизною виконають студенти 
нашого інституту, яких урочисто проводжали на службу в ряди 
Радянської армії / Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1985. –  
21 черв. – № 24. 
 
860 Корба Л.  Простелилась нам дорога у країну Знань… : 
[фоторепортаж із уроч. посвяти першокурсників у студенти]   
/ Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1985. - 6 верес. – № 28. 
 
861 Корба Л.  Так час велить : [поповнення в ІФІНГу] / Л. Корба 
// Студент Прикарпаття. – 1985. - 23 серп. – № 26. 
 
862 Корба Л.  Танцювальні узори : [про студ. гр. ТМ-84-4, 
учасницю ансамблю бальн. танцю «Ритм» О. Керничишин] 
/ Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1985. - 18 жовт. – № 34. 
 
863 Корба Л. Шлях до мрії : [студентки гр. ГРН-82-1, члена КПРС  
Людмили Колтунової] / Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1985. - 
5 листоп. - № 37. – С. 2. 
 
864 Корба Л. Щоб зосталась добра згадка : [про студ. гр. ЕКН-82-1] 
/ Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1985. - 7 берез. – № 10. 
 
865 Корба Л.  "Я хочу танцювати..." : [про студ. гр. ТМ-84-4 
Оксану Керничишин] / Л. Корба // Комсом. прапор. – 1985. -  № 16.  
 
866 Костюк В. В політ – на дельтаплані : [про захоплення 
студентів] / В. Костюк // Студент Прикарпаття. – 1985. – 29 листоп. 
 
867 Коцкулич Я.  За місцем проживання : [про виховну роботу у 
студент. гуртожитках] / Я. Коцкулич // Студент Прикарпаття. – 
1985. - 1 листоп. – № 36. 
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868 Куліковський І. Все – до ваших послуг : [про роботу комплекс. 
пункту побут. обслуг. в приміщенні гуртожитку № 5] /  
І. Куліковський, В. Царик, А. Януш // Студент Прикарпаття. – 
1985. – 20 груд. 
 
869 Куліковський І.  Радість праці : [про вечір труд. слави та 
вшанування бійців 3-го труд. семестру] / І. Куліковський // Студент 
Прикарпаття. – 1985. – 6 груд. 
 
870 Кукурудз С.  Руку, машино! : [реформа освіти : досвід, 
проблеми] / С. Кукурудз, В. Степанюк // Студент Прикарпаття. – 
1985. - 10 серп. 
 
871 Лагутін А.  Коментатори за круглим столом : (зустріч лекторів-
пропагандистів із студ. 1-2 курсів в гуртожитку № 7 на тему 
"Реакційна політика адміністрації Рейгана та її соц.-екон. 
наслідки") / А. Лагутін // Студент Прикарпаття. – 1985. - 4 січ. –  
№ 1. 
 
872 Лейцин О.  Коли змагаються дівчата : [про конкурс "Нумо, 
дівчата"] / О. Лейцин, О. Солончак // Студент Прикарпаття. – 1985. 
- 5 квіт. 
 
873 Лісевич М.  Олімпіада з прикладної геодезії / М. Лісевич 
// Студент Прикарпаття. – 1985. - 17 трав. – № 19. 
 
874 Лотоцький О. Нагороди зобов’язують : [про кращий в місті 
пед. загін «Ентузіаст»] / О. Лотоцький // Студент Прикарпаття. – 
1985. – 1 берез. 
 
875 Луцук С.  За почином геологів : [курс на якісне навчання взяли 
студ. гр. АВПД-80-1] / С. Луцук // Студент Прикарпаття. – 1985. - 
18 січ. – № 3. 
 
876 Лысяный Г. На стальных магистралях : [о работе ФНГП] /  
Г. Лысяный // Студент Прикарпатья. – 1985. – 22 марта. 
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877 Майдан А.  Надійна опора : [про студ. гр. АВПД-80-1] 
/ А. Майдан // Студент Прикарпаття. – 1985. - 1 лют. – № 5. 
 
878 Малярчук Б.  Їх здружив будзагін : [про студ. Владислава 
Вовківа та Марійку Дирду] / Б. Малярчук // Студент 
Прикарпаття. – 1985. – 4 жовт. – № 32. 
 
879 Малярчук Б. М.  На зимовий відпочинок : [про можливості 
відпочинку студ. ін-ту] / Б. М. Малярчук // Студент Прикарпаття. – 
1985. - 1 лют. – № 5. 
 
880 Мердух М.  Олімпіада з гідравліки / М. Мердух // Студент 
Прикарпаття. – 1985. - 17 трав. – № 19. 
 
881 Мірсков Л.  Програмований контроль - в дії : [на каф. нарисної 
геометрії] / Л. Мірсков, О. Фольта // Студент Прикарпаття. – 1985. - 
5 квіт. 
 
882 Михайлив Н.  Работу и учебу совмещая : [о вечернем фак.] 
/ Н. Михайлив // Студент Прикарпатья. – 1985. - 22 марта. –  
№ 11-12. 
 
883 Мутовіна О.  Початок біографії : [про бажання стати 
інженером та вступ до ін-ту] / О. Мутовіна // Студент 
Прикарпаття. – 1985. - 6 верес. – № 28. 
 
884 На допомогу абітурієнтам : [розробл. колективом каф. вищої 
математики метод. вказівки в обсязі програми серед. шк. із 
застосув. ЕОМ] // Студент Прикарпаття. – 1985. - 21 черв. – № 24. 
 
885 Николюк В.  Відзначили свято : (про усний журнал "Розвідка 
надр - справа, якій себе присвячуємо", провед. у гуртожитку № 5) 
/ В. Николюк, З. Кабдулова // Студент Прикарпаття. – 1985. –  
12 квіт. 
 
886 Орлова В. Навантаженню бути планомірним : [аналіз 
результатів обстеження навантаження спец. «ЕКН»] / В. Орлова,  
М. Бевза // Студент Прикарпаття. – 1985. – 8 лют. 
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887 Осокіна Е.  Поезія і музика металу : [про випускника ІФІНГу 
Л. Назарова, що працює в м. Нижнєвартовськ] / Е. Осокіна 
// Студент Прикарпаття. – 1985. - 21 черв. – № 24 ; Нефтяник. – 
1985. – 29 берез. - № 27. 
 
888 Петрина Ю.  Для отрасли машиностроения : [МФ готовит 
специалистов] / Ю. Петрина // Студент Прикарпатья. – 1985. –  
22 марта. – № 11-12. 
 
889 Петрук Л.  "Станьте студентами!" - бажають абітурієнтам 
члени комсомольського штабу "Абітурієнт-85" / Л. Петрук, 
С. Решетняк, М. Соломович // Студент Прикарпаття. – 1985. –  
23 серп. – № 26. 
 
890 Петрук О. О.  Така важлива професія : (інженер) / О. О. Петрук 
// Прикарпат. правда. – 1985. - 20 лип. – № 139. 
 
891 Пилипюк Р.  Романтика открытий : [о ГРФ] / Р. Пилипюк 
// Студент Прикарпатья. – 1985. - 22 марта. – № 11-12. 
 
892 Пилип'юк Р. Г.  Скільки "важить" працелюбність? : [про сесію 
у студ. ГРФ] / Р. Г. Пилип'юк // Студент Прикарпаття. – 1985. –  
21 черв. – № 24. 
 
893 Почесне звання : [про підсумки огляду-конкурсу на кращу 
академгрупу] // Студент Прикарпаття. – 1985. – 27 груд. 
 
894 Престижна спеціальність : [про День відкритих дверей в ін-ті] 
// Студент Прикарпаття. – 1985. - 17 трав. – № 19. 
 
895 Праскова З. Найефективніший метод інформації : [про 
впровадж. в навч. процес техн. засобів навчання] / З. Праскова // 
Студент Прикарпаття. – 1985. – 4 січ.  
 
896 Пушкарьова І.  Книжкова скарбниця : [про роботу працівників 
НТБ зі студент. молоддю] / І. Пушкарьова // Студент 
Прикарпаття. – 1985. - 30 серп. – № 27. 
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897 Пушкарьова І.  Провідне завдання : [директор НТБ про ідейно-
вихов. роботу б-ки] / І. Пушкарьова // Студент Прикарпаття. – 
1985. - 20 груд. – № 43. 
 
898 Романко П.  Без отрыва от производства : [о заочном фак.] 
/ П. Романко // Студент Прикарпатья. – 1985. - 22 марта. – № 11-12. 
 
899 Самелюк Б.  Олімпіада з фізики / Б. Самелюк // Студент 
Прикарпаття. – 1985. - 17 трав. – № 19. 
 
900 Сверида Б.  Заяви про себе ділом : [звіти про роботу ф-тів ін-
ту] / Б. Сверида, В. Василишин // Студент Прикарпаття. – 1985. –  
29 листоп. – № 40. 
 
901 Сверида Б.  Здоланий рубіж : [про студент. сесію] / Б. Сверида, 
В. Василишин // Студент Прикарпаття. – 1985. - 15 лют. – № 7. 
 
902 Сверида Б. Уроки літньої сесії : (свідчать про те, що й надалі 
слід удосконалювати, інтенсифікувати навч. процес) / Б. Сверида,  
В. Василишин // Студент Прикарпаття. – 1985. – 6 верес. 
 
903 Синявський О.  Є переможці : [про ІІІ спартакіаду ін-ту серед 
першокурсників] / О. Синявський // Студент Прикарпаття. – 1985. - 
16 листоп. 
 
904 Синявський О.  Стартують першокурсники : [про участь студ.  
у спартакіаді] / О. Синявський // Студент Прикарпаття. – 1985. –  
25 жовт. 
 
905 Слово, мовлене з любов'ю : [зустріч студ. і викл. з 
письменниками Прикарпаття – С. Пушиком, М. Яновським,  
Р. Юзвою] // Студент Прикарпаття. – 1985. - 5 листоп. – № 37. 
 
906 Сметанська Н. Дім – своїми руками : [за участю студентів 
збудовано корпус ФАЕ] / Н. Сметанська // Студент Прикарпаття. – 
1985. – 27 груд. 
 
 231 
907 Смолинський Р. Про культуру студента : [результати 
анкетування на потоці НО-81] / Р. Смолинський // Студент 
Прикарпаття. – 1985. – 31 трав. 
 
908 Стасюк О.  Перші успіхи : [про результати сесії студ. гр.ТМ-
84-1] / О. Стасюк // Студент Прикарпаття. – 1985. - 11 січ. – № 2. 
 
909 Степанюк В.  Каталізатор прогресу: [про використ. ЕОМ в 
навч. процесі] / В. Степанюк, С. Кукурудз // Студент 
Прикарпаття. – 1985. - 13 верес. – № 29. 
 
910 Стефурак Р. Нафтові багатства – мужнім : [про вироб. 
практику студ. ІФІНГу] / Р. Стефурак // Студент Прикарпаття. – 
1985. – 4 жовт. 
 
911 Стефурак Р. Учнівські наставники : [про роботу об’єдн. 
комсом. пед. загону ін-ту] / Р. Стефурак // Студент Прикарпаття. – 
1985. – 25 січ. 
 
912 Стефурак Р.  Це ж бо в наших силах зберегти мир на планеті : 
[ІФІНГ готує офіцерів запасу] / Р. Стефурак // Студент 
Прикарпаття. – 1985. - 28 черв. – № 25. 
 
913 Стойко І.  Нинішній першокурсник : (Який він? На це 
запитання дають відповіді результати соц. дослідж.) / І. Стойко 
// Студент Прикарпаття. – 1985. - 11 жовт. – № 33. 
 
914 Струтинська О.  "Ми мрією про мир живемо" : (літ.-темат. 
вечори в гуртожитках № 2 і № 6) / О. Струтинська, П. Івасютин 
// Студент Прикарпаття. – 1985. - 14 черв. – № 23. 
 
915 Сухоребра І.  Є бажання - будуть результати : [про студ. гр. 
ЕКН-83-1] / І. Сухоребра // Студент Прикарпаття. – 1985. - 28 
черв. – № 25. 
 
916 Сухоребра І.  З мандатом народного обранця : [студ. гр. ЕКН-
83-1, депутат міськ. Ради нар. депутатів про депут. обов’язки] / 
І. Сухоребра // Студент Прикарпаття. – 1985. – 27 груд. 
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917 Табахарнюк М. Сьогодні студенти, завтра – офіцери : [про 
військ. кафедру ІФІНГу] / М. Табахарнюк // Студент Прикарпаття. 
– 1985. – 22 лют. 
 
918 Тарасов Б. Г.  Навстречу мечте : [о подготовке в ин-те будущих 
специалистов] / Б. Г. Тарасов // Студент Прикарпатья. – 1985. –  
22 марта. – № 11-12. 
 
919 Тарасов Б. Г.  Престиж інженера : [час гостро поставив 
проблему підвищення престижу інж. праці] / Б. Г. Тарасов,  
Ф. В. Козак // Прикарпат. правда. – 1985. - 22 жовт. –  № 203. 
 
920 Твердохлеб В.  Чтобы стать студентом : [о подготов. отд-нии] 
/ В. Твердохлеб // Студент Прикарпатья. – 1985. - 22 марта. – 
 № 11-12. 
 
921 Урвачова М.  За передовий світогляд : [чит. конф. по сторінках  
ж-лу «Людина і світ» провели каф. філософії та НТБ]  
/ М. Урвачова // Студент Прикарпаття. – 1985. - 7 черв. – № 22. 
 
922 Франко Н.  Перспективи завтрашнього дня : [про студ. гр. ГФ-
85-2] / Н. Франко // Студент Прикарпаття. – 1985. - 22 листоп. –  
№ 39. 
 
923 Цап Л.  Біля джерел історії : [про поїздку студ. гр. ТМ-83-3 та 
ТМ-83-2 до м. Львів] / Л. Цап // Студент Прикарпаття. – 1985. –  
24 трав. – № 20. 
 
924 Ціх К.  Знаменоносці комуністичної праці : (вечір-зустріч за 
«круглим столом» ветеранів праці, присвяч. 50-річчю стахан. руху, 
організований комітетом комсомолу ін-ту та б-кою) / К. Ціх 
// Студент Прикарпаття. – 1985. - 14 черв. – № 23. 
 
925 Чичановський В. Почуття обов’язку : [про студентів, які своїми 
руками споруджують корпус ФАЕ] / В. Чичановський // Студент 
Прикарпаття. – 1985. – 7 берез.  
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926 Шевлюк В. Краще гір можуть бути лише гори… : [про походи 
студент. турист. груп по Карпатах і Тянь-Шаню] / В. Шевлюк // 
Студент Прикарпаття. – 1985. – 12 квіт. 
 
927 Шлемко Д.  Приобщайтесь к знаниям! : [о работе ОТФ] / 
Д. Шлемко // Студент Прикарпатья. – 1985. - 22 марта. – № 11-12. 
 
928 Шлях до мрії : [про студ. гр. ГРН-82-1 Л. Колтунову] 
// Студент Прикарпаття. – 1985. - 5 листоп. – № 37. 
 
929 Ювілейні випуски : [про захист диплом. проектів на ФНГП] 
// Студент Прикарпаття. – 1985. - 14 черв. – № 23. 
 
930 Якимів І. Не все від нас залежало : [про роботу бійців загону 
«Механік-85» та погану організацію праці в Тюменському краї] /  




931 Антонишин Г.  Справа всіх і кожного : [про природоохоронну 
роботу серед студ. ін-ту] / Г. Антонишин // Студент Прикарпаття. – 
1986. - 30 трав. – № 21. 
 
932 Атаманюк М.  Ентузіазм - в енергію дій : [про студентів, 
звільнених в запас з лав Рад. Армії] / М. Атаманюк // Студент 
Прикарпаття. – 1986. - 11 квіт. – № 15. 
 
933 Афтанас І.  За порушення - до відповідальності : [про студентів 
– порушників дисципліни] / І. Афтанас // Студент Прикарпаття. – 
1986. - 13 листоп. – № 38. 
 
934 Баб'як З.  Призові місця : [про змагання з біатлону в залік 
спартакіади ДСТ "Буревісник"] / З. Баб'як // Студент 
Прикарпаття. – 1986. - 11 квіт. – № 15. 
 
935 Бережницька Н.  Актуальні проблеми виховання : [про л-ру з 
мор. і естет. виховання] / Н. Бережницька // Студент 
Прикарпаття. – 1986. - 5 груд. – № 41. 
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936 Бережницька Н. Присвячується Ломоносову : [виставка в НТБ 
до 275-ти річчя від дня народж. М. В. Ломоносова] /  
Н. Бережницька // Студент Прикарпаття. – 1986. – 21 листоп. 
 
937 Бігун Г.  Дні дипломника : [про заходи, що проводить НТБ] 
/ Г. Бігун // Студент Прикарпаття. – 1986. - 8 трав. – № 18. 
 
938 Бойкович Я.  Лічити кожну хвилину : [про студ. гр. АТ-85-1] 
/ Я. Бойкович // Студент Прикарпаття. – 1986. - 19 груд. – № 43. 
 
939 Будуйкевич Н.  Герой часу – нафтовик : [про диспут на тему 
«Печорін і печорінство», проведений на підготов. від-ні] 
/ Н. Будуйкевич // Студент Прикарпаття. – 1986. - 21 листоп. – 
 № 39. 
 
940 Бурлак О.  Враховувати індивідуальні можливості : (кожного 
студента в процесі самост. роботи ставлять за мету викладачі каф. 
інозем. мов) / О. Бурлак // Студент Прикарпаття. – 1986. –  
19 груд. – № 43. 
 
941 Бурлак О.  Реальні проблеми : (вирішують студенти  з 
допомогою акт. методів навчання) / О. Бурлак // Студент 
Прикарпаття. – 1986. - 12 верес. – № 29. 
 
942 Бучинський В.  До роботи! : [враження першокурсника гр. НО-
86-1 від навчання в ін-ті] / В. Бучинський // Студент 
Прикарпаття. – 1986. - 12 верес. – № 29.  
 
943 Василишин Я.  Переможці олімпіади : [з нарисної геометрії] 
/ Я. Василишин // Студент Прикарпаття. – 1986. - 3 січ. 
 
944 Василів О.  У щастя - два крила : [про студ. Г. Івасюк, комсорга 
гр. ГФ-82-2, учасницю інститут. ансамблю бальн. танцю «Ритм»] 
/ О. Василів // Студент Прикарпаття. – 1986. - 7 берез. – № 10. 
 
945 Васько И.  Правофланговые энергетики : [о 
газонефтепромысловом фак.] / И. Васько // Студент Прикарпатья. – 
1986. - 31 янв. – № 4-5. 
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946 Васько І. Дерзай, молода зміно! : [про роботу ГНПФ : (до Дня 
працівників нафт. і газ. пром-сті] / І. Васько // Студент 
Прикарпаття. – 1986. – 5 верес. 
 
947 Виробничники – студенти : [про першокурсників – заочників] 
// Студент Прикарпаття. – 1986. – 14 берез. 
 
948 Висоцька О.  У вінок шани Каменяреві : [до 130-ти річчя від 
дня народж. І. Я. Франка в НТБ організована книжк. виставка] 
/ О. Висоцька // Студент Прикарпаття. – 1986. - 19 верес. – № 30. 
 
949 Возняк М.  З дипломами інженерів : [про вручення дипломів 
випускникам ФНГП] / М. Возняк // Студент Прикарпаття. – 1986. - 
27 черв. – № 25. 
 
950 Волобуєва Г.  Зрослий рівень підготовки показав обласний зліт 
юних геологів, що відбувся в нашому вузі / Г. Волобуєва // Студент 
Прикарпаття. – 1986. - 4 квіт. – № 14. 
 
951 Григор'єв О.  Виховувати ідейні переконання : [враження від 
Всесоюз. наради зав. кафедр сусп. наук] / О. Григор'єв // Студент 
Прикарпаття. – 1986. - 10 жовт. – № 33. 
 
952 Грохольський В.  Плюс висока активність : [про себе та студ. 
гр. ТМ-84-1] / В. Грохольський // Студент Прикарпаття. – 1986. –  
24 жовт. – № 35. 
 
953 10 кращих спортсменів інституту : [П. Смоловик, О. Харченко,  
І. Дячок та ін.] // Студент Прикарпаття. – 1986. - 7 лют. – № 6. 
 
954 Дідковська В.  Коли дружба ведеться : (вечори дружби 
студентів гр. НБ-85-2 та гр. № 12 стоматол. ф-ту медін-ту) 
/ В. Дідковська, І. Вільчик // Студент Прикарпаття. – 1986. –  
5 груд. – № 41. 
 
955 Дмитрієв М.  Змагаються призовники : [про військ.-патріот. 
виховання студентів] / М. Дмитрієв // Студент Прикарпаття. – 
1986. - 14 берез. – № 11. 
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956 Дмитрук А. Злагоди й кохання! : [про подружжя студ. 
гр. ЕНП-83-2 А. Петровського та Т. Руссу] / А. Дмитрук // Студент 
Прикарпаття. – 1986. – 6 листоп. 
 
957 Дмитрук А. Кінець діло хвалить : [про випускників ін-ту, які 
поїхали на роботу в Сибір] / А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 
1986. – 30 груд. 
 
958 Дмитрук А.  Політичні уроки повинні пов'язуватися із 
актуальними завданнями колективу : [про студ. гр. ГРН-83-1] 
/ А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1986. - 5 груд. – № 41. 
 
959 Дмитрук А.  Туди, де на сопках багульник цвіте... : [поїдуть на 
роботу випускники ін-ту] / А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 
1986. - 11 берез. 
 
960 Дмитрук А. Фізика – наука фундаментальна : (досконале 
знання її необхідне майбутнім інженерам) / А. Дмитрук // Студент 
Прикарпаття. – 1986. - 10 січ. 
 
961 Добош Г.  Кожен білет - щасливий? / Г. Добош // Комсом. 
прапор. – 1986 - 7 січ. 
 
962 Донець К.  Вперше – перші : [студенти ІФІНГу на VI міжвуз. 
олімпіаді з гідравліки серед нафтогаз. ВНЗ, що проходила в 
Ухтинському індустріал. ін-ті] / К. Донець // Студент 
Прикарпаття. – 1986. - 8 трав. –  № 18. 
 
963 Дячук В.  Вузу - зразкові аудиторії / В. Дячук // Студент 
Прикарпаття. – 1986. - 14 лют. – № 7. 
 
964 Животворний вплив : [на абонементі худож. л-ри НТБ 
демонструється книжк. виставка, присвяч. пам’яті  
О. С. Пушкіна] // Студент Прикарпаття. – 1987. – 6 лют. 
 
965 З позиції важливих перемін : (з XIV звітно-вибор. студент. 
профспілк. конференції) // Студент Прикарпаття. – 1986. –  
31 жовт. – № 36. 
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966 Іваненко А. Не виправдав довір’я : [про канд. в члени  КПРС, 
студ. А. Василенка] / А. Іваненко // Студент Прикарпаття. – 1986. – 
28 листоп. 
 
967 Іваненко А.  Як живете, студенти? : (з таким запитанням 
звернулися керівники ін-ту до мешканців гуртожитку № 7) 
/ А. Іваненко // Студент Прикарпаття. – 1986. - 30 груд. – № 44. 
 
968 Іванова М.  Зустріч з героями Марка Твена : [про засідання 
клубу інтерн. дружби "Глобус" за участю б-ки] / М. Іванова 
// Студент Прикарпаття. – 1986. - 3 січ. 
 
969 Іванчук А.  Випускник вузу - делегат з'їзду : [про нач. ВО 
"Сахалінморнафтогазпром" А. В. Чорного] / А. Іванчук // Студент 
Прикарпаття. – 1986. - 18 квіт. – № 16. 
 
970 Іванчук А.  Двері вузу відкриті здібним : [про День відкритих 
дверей в ІФІНГ] / А. Іванчук // Студент Прикарпаття. – 1986. –  
8 трав. – № 18. 
 
971 Іванчук А.  Міцні знання : [про екзамен з марксист.-ленін. 
філософії] / А. Іванчук // Студент Прикарпаття. – 1986. - 14 лют. – 
№ 7. 
 
972 Іванчук А.  Про моду сперечаються... : [про вечір у студклубі] 
/ А. Іванчук // Студент Прикарпаття. – 1986. - 23 трав. – № 20. 
 
973 Іващенко В. Життя вимагає : (шукати нові форми навчання, 
співзвучні часові) / В. Іващенко // Студент Прикарпаття. – 1986. – 3 
жовт. 
 
974 І стіннівка може говорити : [про результати щоріч. конкурсу 
факультет. газет]  // Студент Прикарпаття. – 1986. - 16 трав. –  
№ 19. 
 
975 Кедик Г.  Пісня і малюнок проти війни : (конкурси політ. пісні 
і плакату) / Г. Кедик, І. Сергейчик // Студент Прикарпаття. – 1986. - 
29 квіт. – № 17. 
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976 Кенцало М.  Не проходьте мимо! : [про культуру поведінки 
студентів ін-ту] / М. Кенцало // Студент Прикарпаття. – 1986. - 14 
берез. – № 11. 
 
977 Клечов Ю.  На сторожі рубежів священних : [студенти про 
службу в Рад. Армії і подальше навчання] / Ю. Клечов, К. Ібрашев, 
Б. Теміргалієв // Студент Прикарпаття. – 1986. - 3 жовт. – № 32. 
 
978 Корба Л.  Грані авторитету : [про студ. гр. ПГ-86-2 О. 
Чайковську - стипендіата ім. Ленін. комсомолу] / Л. Корба 
// Студент Прикарпаття. – 1986. - 24 жовт. – № 35. 
 
979 Корба Л.  Для молоді ... без молоді : [про пасивність студентів 
до участі у культ.-мист. житті] / Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 
1986. - 31 жовт. – № 36. 
 
980 Корба Л.  До джерел мудрості : (про кімнату бойової слави 
ІФІНГу) / Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1986. - 19 груд. –  
№ 43. 
 
981 Корба Л.  Життєва позиція? Активна! : (роздуми з приводу 
розмови кореспондента газети з дек. ГРФ Р. Г. Пилип’юком щодо 
контрастного ставлення студентів до оволодіння знаннями) /  
Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1986. – 14 лют. 
 
982 Корба Л.  Знань дорога стрімка до труда заклика : 
[фоторепортаж із уроч. посвяти у студенти]  / Л. Корба // Студент 
Прикарпаття. – 1986. - 5 верес. – № 28. 
 
983 Кратенко О.  Почин підтримали : [студенти гр. ЕПМ-81-2] 
/ О. Кратенко // Студент Прикарпаття. – 1986. - 17 січ. – № 3. 
 
984 Кукурудз Р. Лідер: визнаний чи формальний? : [про діяльн. 
комуністів у комсомолі, про роль студ.-активістів у поліпшенні 
навч. та ідейно-вихов. процесів на ФНГП] / Р. Кукурудз // Студент 
Прикарпаття. – 1986. – 5 груд. 
 
985 Куликовский И.  Залог успехов : [работа студенч. профкома] 
/ И. Куликовский // Студент Прикарпатья. – 1986. - 31 янв. – № 4-5. 
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986 Куліковський І.  І в столицю, і в Карпати : [про можливості 
студент. профкому по організації зміст. відпочинку молоді] 
/ І. Куліковський // Студент Прикарпаття. – 1986. - 7 лют. – № 6. ; 
Студент Прикарпаття. – 1987. – 16 січ. -  № 2. 
 
987 Куліковський І.  Міцна сім’я – міцна держава : [про студент. 
сім’ї] / І. Куліковський // Студент Прикарпаття. – 1986. – 10 січ. 
 
988 Лебідь Т. На ударні будови : [про формування студент. 
будзагонів] / Т. Лебідь // Студент Прикарпаття. – 14 берез. 
 
989 Лысяный Г.  Строители стальных магистралей : [о работе 
ФНГП] / Г. Лысяный // Студент Прикарпатья. – 1986. - 31 янв. –  
№ 4-5. 
 
990 Лялюк Д.  Слушатель - завтрашний студент: [о работе 
подготов. отд-ния] / Д. Лялюк // Студент Прикарпатья. – 1986. –  
31 янв. – № 4-5. 
 
991 Майдан Е.  Захищають дипломні проекти : [про випускників 
спец. «НБ»] / Е. Майдан // Студент Прикарпаття. – 1986. –  
13 черв. – № 23. 
 
992 Малярчук Б.  Випускник - гордість вузу : [про Б. Терщака, який 
навчався в гр. НБ-74-4] / Б. Малярчук // Студент Прикарпаття. – 
1986. - 29 серп. – № 27. 
 
993 Малярчук Б. М.  Літо студентське : [про те, як проводять 
канікули студенти ІФІНГ] / Б. М. Малярчук // Прикарпат. правда. – 
1986. - 18 лип. – № 138. 
 
994 Малярчук Б. Поруч ішли свято і труд : [про участь студентів у 
комуніст. суботнику] / Б. Малярчук // Студент Прикарпаття. – 
1986. – 29 квіт. 
 
995 Мандрусяк М.  Знання проти везіння : [про сесію у студ. гр. 
ЕКН-85-1] / М. Мандрусяк, Н. Підгірняк // Студент Прикарпаття. – 
1986. - 17 січ. – № 3. 
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1081 Кенцало М.  Об'єднати зусилля : [про День каф. філософії та 
інші заходи в НТБ] / М. Кенцало // Студент Прикарпаття. – 1987. - 
13 берез. – № 10. 
 
1082 Ковєхова Л.  Проти згубної звички : [про нову л-ру НТБ з 
питань соц. небезпеки пияцтва] / Л. Ковехова // Студент 
Прикарпаття. – 1987. - 26 черв. – № 25. 
 
1083 Козак Ф.  Назустріч благородній справі : [про студентів ін-ту, 
що стали донорами] / Ф. Козак // Студент Прикарпаття. – 1987. - 9 
січ. – № 1. 
 
1084 Колодрубський В.  Ворожій пропаганді - відсіч : [лекція на 
тему "Ідеол. диверсії імперіаліст. кіл проти молоді і студенства"] 
/ В. Колодрубський // Студент Прикарпаття. – 1987. – 9 січ. – № 1. 
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1085 Коломієць Б.  Фактор успіху - самоуправління / Б. Коломієць 
// Студент Прикарпаття. – 1987. - 25 верес. – № 31. 
 
1086 Коломойцев В.  І звуки чарівні... : [про зустріч 
першокурсників ФАЕ з учнями і викл. муз. училища ім.  
Д. Січинського] / В. Коломойцев, О. Слюсар // Студент 
Прикарпаття. – 1987. - 20 листоп. – № 39. 
 
1087 Корба Л.  Великі можливості : [першокурснику] / Л. Корба 
// Студент Прикарпаття. – 1987. - 4 груд. – № 41. 
 
1088 Корба Л. Доказати ділом : [про вибори комсом. ватажка 
ІФІНГу]  / Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1987. – 11 груд. 
 
1089 Корба Л.  Маршрути єднання : [зустріч з письменниками під 
час проведення днів рад. л-ри] / Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 
1987. - 8 трав. – № 18. 
 
1090 Корба Л.  На порозі школи мужності : [про церемонію 
проводів студ. до лав Рад. Армії] / Л. Корба // Студент 
Прикарпаття. – 1987. - 5 черв. – № 22. 
 
1091 Корба Л.  Палітра торжества барвиста напругу буднів 
провіща... : [фоторепортаж із уроч. посвяти першокурсників у 
студенти] / Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1987. - 4 верес. –  
№ 28. 
 
1092 Корба Л. Поле притягання : [про делегата 25-го з’їзду 
ЛКСМУ, студ. гр. ГР-83-1 В. Мрука] / Л. Корба // Студент 
Прикарпаття. – 1987. – 6 берез. 
 
1093 Корба Л.  Співає Зоя Слободян : [про твор. вечір] / Л. Корба 
// Студент Прикарпаття. – 1987. - 10 квіт. 
 
1094 Корба Л. У «Ритмі» - художники танцю : [про учасників нар. 
ансамблю бал. танцю] / Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1987. – 
1987. – 26 черв. 
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1095 Коцкулич Я.  Відкрито новий факультет : [про спец. ф-т по 
перепідготовці кадрів із вир-ва] / Я. Коцкулич // Студент 
Прикарпаття. – 1987. - 23 жовт. – № 35. 
 
1096 Кукурудз С.  Базовий посібник : (з курсу "Програмування і 
розрахунки на ЕОМ" для студ. нафт. спец. написав вчений нашого 
ін-ту – Крикун З. М.) / С. Кукурудз, В. Юрчишин // Студент 
Прикарпаття. – 1987. - 30 жовт. – № 36. 
 
1097 Лабурець Т.  Слухаємо Висоцького : [на вечорі-посвяті] 
/ Т. Лабурець // Студент Прикарпаття. – 1987. - 19 черв. – № 24. 
 
1098 Лагетко В.  Кардинальні зміни треба внести в процес 
організації і проведення однієї із складових всебічної підготовки 
завтрашніх інженерів / В. Лагетко, С. Вуйцик, Ю. Миронов 
// Студент Прикарпаття. – 1987. - 25 груд. 
 
1099 Ленчицький В.  Вас ждуть родовища Сибіру : [випускник ін-
ту написав про свою роботу] / В. Ленчицький // Студент 
Прикарпаття. – 1987. - 28 серп. – № 27. 
 
1100 Лесина О.  Свято в театрі : [до Міжнар. дня студентів] 
/ О. Лесина  // Комсом. прапор. – 1987. - 19 листоп. 
 
1101 Лесюк О.  Ділові ігри : (мають переваги над іншими методами 
оволодіння знаннями) / О. Лесюк // Студент Прикарпаття. – 1987. - 
23 січ. – № 3. 
 
1102 Лисяний Г.  Екологічна підготовка : (завтрашніх спеціалістів 
постійно вдосконалюється) / Г. Лисяний // Студент Прикарпаття. – 
1987. - 5 черв. – № 22. 
 
1103 Лысяный Г.  Нефть и газ – потребителю : [о ФНГП] 
/ Г. Лысяный // Студент Прикарпатья. – 1987. - 3 апр. 
 
1104 Литвиненко В.  Славимо Жовтень : [про святк. вечір, організ. 
працівниками НТБ в гуртожитку № 6] / В. Литвиненко, 
Т. Лабурець // Студент Прикарпаття. – 1987. - 20 листоп. – № 39. 
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1105 Лозяк Г.  Воїнам присвячується : (темат. вечір) / Г. Лозяк 
// Студент Прикарпаття. – 1987. - 6 берез. – № 9. – С. 1. 
 
1106 Лужаниця О.  Крокуємо в завтра : [студ. гр. НБ-85-1  про свою 
участь у роботі третьої сесії обл. Ради нар. депутатів] 
/ О. Лужаниця // Студент Прикарпаття. – 1987. - 18 груд. – № 43. 
 
1107 Лях М.  Дрібниць немає : (в роботі студент. наставників із 
молоддю) / М. Лях // Студент Прикарпаття. – 1987. - 9 січ. – № 1. 
 
1108 Майдан Є. В центрі уваги – кафедра : [про участь працівників 
каф. буріння нафт. і газ. свердловин у перебудові освіти] /  
Є. Майдан // Студент Прикарпаття. – 1987. – 27 листоп. 
 
1109 Малярчук Б.  В інтересах справи : [студент. самоврядування] 
/ Б. Малярчук // Студент Прикарпаття. – 1987. - 13 лют. 
 
1110 Малярчук Б.  В КВВ головне - думка... / Б. Малярчук 
// Студент Прикарпаття. – 1987. - 9 січ. – № 1. 
 
1111 Малярчук Б. Трудовий ритм «Червоної суботи» : [про 
суботник в ін-ті] / Б. Малярчук // Студент Прикарпаття. – 1987. – 
24 квіт. 
 
1112 Малярчук Б. Щастя на спільній дорозі : [про сім’ю студентів 
із Казахстану] / Б. Малярчук // Студент Прикарпаття. – 1987. –  
27 листоп. 
 
1113 Марків Н.  Хай зв'язки міцніють : [про дружбу між 
студентами ІФІНГу та мед. ін-ту] / Н. Марків // Студент 
Прикарпаття. – 1987. - 16 січ. – №  2. 
 
1114 Миленький Б.  Як у домі рідному : [випускники ІФІНГу - в 
Узбекистані] / Б. Миленький // Прикарпат. правда. – 1987. - 7 лип. – 
№ 130. 
 
1115 Миронов Ю. Вирішують кафедри : [про Всесоюз. нараду 
представників кафедр нафт. обладнання в м. Тюмень] /  
Ю. Миронов // Студент Прикарпаття. – 1987. – 23 жовт.  
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1116 Миронов Ю. Об’єднати зусилля : [про використ. в навч. 
процесі ЕОМ] / Ю. Миронов // Студент Прикарпаття. – 1987. –  
27 листоп. 
 
1117 Михайлів Н.  Лабораторіям - сучасне обладнання : [про 
переоснащення ВНЗ лаборатор. обладнанням, техн. засобами 
навчання та ін.] / Н. Михайлів // Студент Прикарпаття. – 1987. –  
29 трав. – № 21. 
 
1118 Михайлюк Б.  Як ростити спеціалістів : [про обл. нараду 
активу з питань перебудови вищ. і серед. освіти в області] 
/ Б. Михайлюк // Прикарпат. правда. – 1987. - 5 черв. – № 108. 
 
1119 Мірсков Л.  Привчати до самостійності : [студентів] 
/ Л. Мірсков // Студент Прикарпаття. – 1987. - 6 берез. – № 9. 
 
1120 Мостовий В.  Думати, вчитися, діяти : [розповідь делегата 
XIV з'ізду профспілок України, студ. гр. ПГ-84-1]  / В. Мостовий   
// Студент Прикарпаття. – 1987. - 27 лют. – № 8. 
 
1121 Мрук В. Не здавати позицій : [делегат XXV з’їзду ЛКСМ, 
Ленін. стипендіат, студ. гр. ГФ-83-1 про враження від з’їзду, 
навчання та здобутки студентів групи] В. Мрук // Студент 
Прикарпаття. – 1987. – 17 квіт.  
 
1122 Напрямок - на самостійну роботу : [зустріч за «круглим 
столом» за участю В. П. Степанюка, О. І. Лесюка та студентів гр. 
ГРН-83-1 та гр. ЕКН-83-1 / організували А. Януш, Л. Корба] 
// Студент Прикарпаття. – 1987. - 30 квіт. – № 17. 
 
1123 Николайчук М.  Велить обов'язок : [про сесію студ. гр. 
АВПД-83-1] / М. Николайчук // Студент Прикарпаття. – 1987. –  
16 січ. – № 2. 
 
1124 Омельяненко В.  Невідкладні завдання : (слід вирішити щодо 
поліпшення навч. процесу в ін-ті) / В. Омельяненко, Б. Сверида 
// Студент Прикарпаття. – 1987. - 20 берез. – № 11. 
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1125 Папаш О.  Росії перша любов : [про заходи, проведені на 
підготов. від-ні до 150-річчя від дня смерті О. С. Пушкіна] 
/ О. Папаш, М. Тафійчук // Студент Прикарпаття. – 1987. - 6 лют. – 
№ 5. 
 
1126 Пахаренко Г.  Старостою - комуністка : [про студ. гр. НО-83-2 
Куліяш Амандикову] / Г. Пахаренко // Студент Прикарпаття. – 
1987. - 6 берез. – № 9. 
 
1127 Петрина Ю. Покликали на допомогу батьків : [про негативні 
результати атестації у першокурсників МФ та стурбованість 
викладачів та декана за їх підготовку до сесії] / Ю. Петрина // 
Студент Прикарпаття. – 1987. – 9 січ.  – № 1. 
 
1128 Петровський А.  Коли б всі хлопці на землі... : (про військ.-
патріот. клуб "Інтернаціоналіст") / А. Петровський // Студент 
Прикарпаття. – 1987. - 17 квіт. – № 15. – С. 1. 
 
1129 Пилипюк Р.  Идущие впереди : [о ГРФ] / Р. Пилипюк 
// Студент Прикарпатья. – 1987. - 3 апр. 
 
1130 Подяка медиків : [про екскурсійно-практ. заняття учнів 
медучилища в обчислюв. центрі ІФІНГ] // Студент Прикарпаття. – 
1987. - 6 лют. – № 5. 
 
1131 Поліщук В. Вулиця – моя, будинки – мої… : [про участь 
бійців студент. будзагонів у зведенні об’єктів] / В. Поліщук // 
Студент Прикарпаття. – 1987. – 23 жовт. 
 
1132 Поліщук В. Допомагають сільським трударям : [студенти ін-
ту у зборі врожаю] / В. Поліщук // Студент Прикарпаття. – 1987. – 
11 верес. 
 
1133 Поліщук В. Репортаж із вечора трудової слави : [про 
результати роботи студент. будзагонів ін-ту] / В. Поліщук // 
Студент Прикарпаття. – 1987. – 13 листоп. 
 
1134 Праскова З.  Щоб знати ЕОМ : [про студент. практику з 
обчислюв. справи] / З. Праскова // Студент Прикарпаття. – 1987. –  
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3 лип. – № 26. 
 
1135 Про час і про себе : [інтерв’ю з першокурсниками:  
І. Гнатчуком, О. Люхнич, О. Кунців / записала Л. Федорова] // 
Студент Прикарпаття. – 1987. – 4 верес.  
. 
1136 Романко П.  Знания – производственникам : [о заоч. фак.] 
/ П. Романко // Студент Прикарпатья. – 1987. - 3 апр. 
 
1137 Романко П. На шлях вдосконалення : [заоч. навчання у ВНЗ] /  
П. Романко // Студент Прикарпаття. – 1987. – 27 листоп. 
 
1138 Ротін М. З усіх широт : [нову групу слухачів прийняв ф-т 
підвищ. кваліфікації спеціалістів ІФІНГу] / М. Ротін // Рад. 
Україна. – 1987. – 18 листоп. 
 
1139 Сенютович А.  Обрії практичних справ : [студ. гр. СНП-84-1 
про час і про себе] / А. Сенютович // Студент Прикарпаття. – 1987. 
– 31 груд. – № 45. 
 
1140 Сергейчик І.  Самостійність - справа нелегка : [про студент. 
самоврядування] / І. Сергейчик // Студент Прикарпаття. – 1987. –  
19 черв. – № 24. 
 
1141 Силява М. На озброєння – активність : (слід брати студентам 
під час громад.-політ. практики) / М. Силява // Студент 
Прикарпаття. – 1987. – 16 січ. -  № 2. 
 
1142 Синявський О. Є переможці! : [про результати III спартакіади 
ін-ту серед першокурсників] / О. Синявський // Студент 
Прикарпаття. – 1987. – 20 листоп. 
 
1143 Синявський О.  Здорове тіло, бадьорий дух : [про участь 
студентів у зим. багатоборстві ГПО] / О. Синявський // Студент 
Прикарпаття. – 1987. - 20 берез. – № 11. 
 
1144 Синявський О.  Молодці, дівчата! : [про обл. турнір з 
волейболу] / О. Синявський // Студент Прикарпаття. – 1987. –  
13 берез. – № 10. 
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1145 Синявський О.  Традиційні старти : [III спартакіада 
першокурсників, присвяч. 70-річчю Жовтня і тижню фіз. культури 
та спорту в ін-ті] / О. Синявський // Студент Прикарпаття. – 1987. - 
23 жовт. – № 35. 
 
1146 Синявський О.  Щасливий час перемог прийшов до 
спортсменів-лижників нашого вузу після тривалої перерви 
/ О. Синявський // Студент Прикарпаття. – 1987. - 10 квіт. 
 
1147 Сприяти студентському кооперативу : (слідами наших 
виступів) // Студент Прикарпаття. – 1987. - 9 жовт. – № 33. 
 
1148 Ставичний В.  Генератор хорошого настрою : [про СТЕМ] 
/ записала Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1987. - 31 груд. –  
№ 45. 
 
1149 Степанюк В. Вибір зроблено : [про результати вступ. 
кампанії] / В. Степанюк // Студент Прикарпаття. – 1987. – 28 серп. - 
№ 27. 
 
1150 Сухоребра І.  Навчальний процес очима студентів  
/ І. Сухоребра // Студент Прикарпаття. – 1987. - 20 лют. – № 7. 
 
1151 Таранова Р.  Проверьте себя : [профориентац. комплекс 
«Пошук»] / Р. Таранова // Студент Прикарпатья. – 1987. - 3 апр. 
 
1152 Тарасов Б. Г.  На крутому переломі : [про ін-т та перебудову 
вищ. освіти з нагоди нового навч. року] / Б. Г. Тарасов // Студент 
Прикарпаття. – 1987. - 28 серп. – № 27. 
 
1153 Твердохліб В.  В ногу з вимогами сьогодення : [ідейно-вихов. 
робота з студентами] / В. Твердохліб // Студент Прикарпаття. – 
1987. – 6 лют. – № 5. 
 
1154 Твердохлиб В.  Станьте студентами : [о подготов. отд-нии] 
/ В. Твердохлиб // Студент Прикарпатья. – 1987. - 3 апр. 
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1155 Терлецький С. Фундамент заклали студенти : [про участь 
студентів у буд-ві корпусів ін-ту] / С. Терлецький // Студент 
Прикарпаття. – 1987. – 13 листоп. 
 
1156 Тимуляк Я.  Самостійність - це практичні справи : [про 
студент. самоврядування] / Я. Тимуляк // Студент Прикарпаття. – 
1987. - 18 груд. – № 43. 
 
1157 Трибун П.  Якщо взявся за гуж : [про геол. пам'ятки області, 
їх охорону та діяльн. вчених ГРФ ІФІНГу] / П. Трибун 
// Прикарпат. правда. – 1987. - 3 черв. – № 107. 
 
1158 Фазліахмедов М.  З усією відповідальністю : [про сесію у 
студ. гр. НО-85-2] / М. Фазліахмедов // Студент Прикарпаття. – 
1987. - 30 січ. – № 4. 
 
1159 Федорова Л. Колективна думка : [про обговорення 
кандидатур студентів у депутати обл. і міськ. Ради] / Л. Федорова // 
Студент Прикарпаття. – 1987. -  22 трав. 
 
1160 Худайбергенов А.  Діти різних народів : [про підготов. від-ня] 
/ А. Худайбергенов, В. Приймак // Студент Прикарпаття. – 1987. - 
31 груд. – № 45. 
 
1161 Хаджаєв Ф.  Після виборів - до армії  / Ф. Хаджаєв // Студент 
Прикарпаття. – 1987. - 19 черв. – № 24. 
 
1162 Чеховський С.  Перші відмінники : [студенти гр. АТ-86-1 і 
АТ-86-2 за результатами зим. сесії] / С. Чеховський // Студент 
Прикарпаття. – 1987. - 6 лют. – № 5. 
 
1163 Чорний А. В.  Сахалін кличе спеціалістів : [розповідь про 
вклад випускників ІФІНГ у розв. нафтогаз. пром-сті] / записала  
А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1987. - 18 верес. – № 30. 
 
1164 Шевлюк І. Друзі хороші мої… : [лист солдата про армійські 
будні] / І. Шевлюк // Студент Прикарпаття. – 1987. - 30 січ. – № 4. 
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1165 Шутка Н.  Мало активності : (проявили учасники факультет. 
худож. самодіяльн. при підготовці до огляду-конкурсу) / Н. Шутка 
// Студент Прикарпаття. – 1987. - 29 трав. – № 21. 
 
1166 Шушкевич О.  Звучать пісні поета : (вогник, присвяч. 
творчості В. Висоцького на підготов. від-ні) / О. Шушкевич, 
І. Шушкевич // Студент Прикарпаття. – 1987. - 19 черв. – № 24. 
 
1167 Що таке стипендія? // Студент Прикарпаття. – 1987. –  
11 верес. – № 29. 
 
1168 Юрчишин В.  Полезное совмещение : [о работе вечер. фак.] 
/ В. Юрчишин // Студент Прикарпатья. – 1987. - 3 апр. 
 
1169 Якимів І. Відверто, гласно і самокритично : [про комсом. 
звітно-вибор. збори спец. «Технологія машинобудування, 
металорізальні верстати та інструменти»] І. Якимів // Студент 
Прикарпаття. - 1987. – 20 листоп. 
 
1170 Якимів І.  Кроки самоврядування : [студентів на МФ]  
/ І. Якимів // Студент Прикарпаття. – 1987. - 17 квіт. – № 15. 
 
1171 Якимів І.  Медаль - студенту : [гр. НО-85-3 М. Федоришину за 
участь у  ліквідації аварії на Чорнобил. АЕС] / І. Якимів // Студент 
Прикарпаття. – 1987. - 20 берез. – № 11. 
 
1172 Якимів І.  Хіба це лідер? : [про комсорга гр. ТМ-87-4 Яніну 
Козлову] / І. Якимів // Студент Прикарпаття. – 1987. - 11 груд. –  
№ 42. 
 
1173 Януш А.  Адреса - Радянський Союз : [про розподіл 
випускників] / А. Януш // Студент Прикарпаття. – 1987. - 24 квіт. – 
№ 16. 
 
1174 Януш А.  Вибирає "Пошук" : [комплексна установка, що 
допомагає абітурієнтам у виборі професії] / А. Януш // Прикарпат. 
правда. – 1987. - 26 серп. – № 164. 
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1175 Януш А.  В сім'ї єдиній : [живуть студенти Івано-Франків. 
ВНЗ] / А. Януш // Студент Прикарпаття. – 1987. - 6 листоп. – № 37. 
 
1176 Януш А. В союзі незламнім : (в ін-ті проходять дні Рад. 
республік) / А. Януш // Студент Прикарпаття. – 1987. – 29 трав. 
 
1177 Януш А.  Заняття ідуть на філіалі : [про філіал каф. НО] 
/ А. Януш // Студент Прикарпаття. – 1987. - 4 груд. – № 41. 
 
1178 Януш А.  Мовою алгоритмів : [про використ. студентами у 
навч. процесі обчислюв. техніки] / А. Януш // Студент 
Прикарпаття. – 1987. - 16 серп. ; 28 серп. -  № 27. 
 
1179 Януш А.  Першопрохідники : [про роботу каф. прикладної 
геодезії] / А. Януш // Студент Прикарпаття. – 1987. - 13 берез. – 
№ 10 ; Прикарпат. правда. – 1987. – 14 берез. 
 
1180 Януш А. Починати з себе : [про комуністів партгрупи спец. 
«НО»] / А. Януш // Студент Прикарпаття. – 1987. – 30 жовт. 
 
1181 Януш А. Співцеві присвячена : [виставка на абонементі 
худож. л-ри НТБ, присвяч. пам’яті О. С. Пушкіна] / А. Януш // 
Прикарпат. правда. – 1987. – 10 лют. 
 
1182 Януш А.  Творчими зусиллями : (йде захист диплом. проектів) 
/ А. Януш // Студент Прикарпаття. – 1987. - 12 черв. – № 23. 
 
1183 Януш А.  Шляхи-дороги спеціалістів : [для нар. господарства] 
/ А. Януш // Прикарпат. правда. – 1987. - 15 трав. – № 94. 
 
1184 Яремійчук Р.  Зустріч з виробничниками : [про ФПК] 
/ Р. Яремійчук // Студент Прикарпаття. – 1987. - 6 берез. – № 9. 
 
1185 Яремійчук Р. Підвищення кваліфікації : (спеціалістів сприяє 
інтенс. розвитку економіки країни) : [про ФПК ін-ту] / 







1186 Адаменко О.  Диктує ситуація / О. Адаменко // Прикарпат. 
правда. – 1988. - 21 груд. – № 243. 
 
1187 Аніськовцев О. Студентське самоврядування / О. Аніськовцев 
// Студент Прикарпаття. – 1988. – 7 жовт. 
 
1188 Афтанас І.  Абітурієнт - студент - інженер / І. Афтанас 
// Прикарпат. правда. – 1988. - 4 берез. – № 45. 
 
1189 Барабаш В.  На початку шляху : [про студ. гр. ПГ-84-2 до Дня 
геодезиста] / В. Барабаш // Студент Прикарпаття. – 1988. –  
18 берез. – № 11. 
 
1190 Бачинсьий В.  Турботи спільні : [про студент. 
самоврядування] / В. Бачинсьий // Студент Прикарпаття. – 1988. - 
18 листоп. – № 39. 
 
1191 Бережницький Б.  Здобуватимуть знання : [про поповнення в 
ІФІНГу] / Б. Бережницький // Студент Прикарпаття. – 1988. –  
26 серп. – № 27. 
 
1192 Бігун Г.  Для дипломників : [про заходи, що проводить НТБ 
для студ.-дипломників] / Г. Бігун // Студент Прикарпаття. – 1988. - 
11 берез. – № 10. 
 
1193 Будуйкевич Н. Бур’ян невихованості : (випалювати його із 
сусп. лану треба всією громадою) / Н. Будуйкевич // Студент 
Прикарпаття. – 1988. – 9 груд. 
 
1194 Будуйкевич Н.  Як слово наше відізветься... : (роздуми 
викладача після вступ. іспитів з л-ри) / Н. Будуйкевич // Студент 
Прикарпаття. – 1988. - 30 верес. – № 32. 
 
1195 Будуйкевич Н.  Інтернаціональна сім’я : [про cім’ю студ.  
Л. Барбакадзе та С. Єльникової] / Н. Будуйкевич // Студент 
Прикарпаття. – 1988. – 4 листоп. 
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1196 Бурденко М.  Подвигів батьків будьмо достойні / М. Бурденко 
// Студент Прикарпаття. – 1988. - 6 трав. – № 18. 
 
1197 Бурлак О. Кабінет педагогічної майстерності / О. Бурлак,  
Я. Кірзнер // Студент Прикарпаття. – 1988. – 23 груд. 
 
1198 Бурлак О.  Чільне місце : (в процесі підготовки завтраш. 
інженерів мають зайняти акт. методи навчання) / О. Бурлак 
// Студент Прикарпаття. – 1988. - 29 січ. – № 4. 
 
1199 Васько И.  Быть нефтяником престижно : [о ГНПФ] 
/ И. Васько // Студент Прикарпатья. – 1988. - 8 апр. – № 13-14. 
 
1200 Васько І. А.  На роботу за призначенням / І. А. Васько, 
Т. А. Матринюк // Студент Прикарпаття. – 1988. - 13 трав. – № 19. 
 
1201 Вульчин С. Трудовий десант – в Молдавії : [про роботу 
студентів об’єдн. загону «Карпати»] / С. Вульчин // Студент 
Прикарпаття. – 1988. – 23 верес. 
 
1202 Галущак М.  Созидатели технического прогресса : [о МФ] 
/ М. Галущак // Студент Прикарпатья. – 1988. - 8 апр. – № 13-14. 
 
1203 Гах Й.  Вклад у демократизацію вносять викладачі кафедр 
суспільних наук / Й. Гах // Студент Прикарпаття. – 1988. –  
24 черв. – № 25. 
 
1204 Горгула В. З орієнтацією на спеціальність : [про профілізацію 
викладання курсу вищ. математики] / В. Горгула, Б. Ліпко,  
С. Волковецький // Студент Прикарпаття. – 1988. – 25 листоп. 
 
1205 Гордіюк В. О.  Допомагає ЕОМ / В. О. Гордіюк, 
М. Я. Остафійчук ; записала А. Януш // Студент Прикарпаття. – 
1988. - 24 черв. – № 25. 
 
1206 Дмитрук А. Виїзне засідання кафедри : [про навчання студ. на 




1207 Дранчук М. М.  Дипломний проект - у комплексі : [на каф. 
автоматизації вироб. процесів] / записала А. Дмитрук // Студент 
Прикарпаття. – 1988. - 20 трав. – № 20. 
 
1208 Іванчук А.  З участю майбутніх спеціалістів : [про участь у 
вступ.  екзаменах студ.-відмінників] / А. Іванчук // Студент 
Прикарпаття. – 1988. - 26 серп. – № 27. 
 
1209 Квятковський Г.  Ковток чистої води : [про ріки Дністер і 
Тиса та екол. виховання майбут. спеціалістів] / Г. Квятковський 
// Студент Прикарпаття. – 1988. - 18 листоп. – № 39. 
 
1210 Ковєхова Л.  Достойні подвиги батьків : [про огляд л-ри 
військ. тематики до 70-річчя Рад. Зброй. Сил] / Л. Ковехова 
// Студент Прикарпаття. – 1988. - 12 лют. – № 6. 
 
1211 Ковєхова Л.  З прицілом на партійну конференцію : [про 
огляд л-ри ідейно-політ. тематики напередодні XIX Всесоюз. парт. 
конф.] / Л. Ковєхова // Студент Прикарпаття. – 1988. - 17 черв. –  
№ 24. 
 
1212 Ковєхова Л. Суспільні проблеми : [знайшли своє 
відображення у нових підруч., що надійшли до НТБ] / Л. Ковєхова 
// Студент Прикарпаття. – 1988. – 11 листоп. 
 
1213 Когутяк І. Про відвідування, охайність і студентську совість : 
[рейд житл.-побут. комісії по гуртожитках № 5, № 6] / І. Когутяк,   
М. Хідівов, Л. Корба, А. Януш // Студент Прикарпаття. – 1988. –  
25 берез. 
 
1214 Козак Ф.  В дефіциті - відповідальність : [про результати зим. 
екзаменац. сесії] / Ф. Козак, В. Василишин // Студент 
Прикарпаття. – 1988. - 25 берез. – № 12. 
 
1215 Корба Л. Вміння навчати і виховувати вміння : [про 
викладачів ГНПФ з відкритих парт. зборів] / Л. Корба // Студент 
Прикарпаття. – 1988. - 29 квіт. 
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1216 Корба Л.  З позиції історичної правди : [про іспити] / Л. Корба 
// Студент Прикарпаття. – 1988. - 17 черв. – № 24. 
 
1217 Корба Л.  З тобою завжди, Вітчизно! : [про воїнів-інтерн. – 
студ. ІФІНГу] / Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1988. –  
19 лют. – № 7. 
 
1218 Корба Л. На стадії оновлення : [про студентів гр. ЕПМ-84-2] /  
Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1988. – 20 трав. 
 
1219 Корба Л. Ось і настав час прощання… : [про проводи на 
службу до лав Зброй. Сил СРСР вихованців ін-ту] / Л. Корба // 
Студент Прикарпаття. – 1988. – 27 трав. 
 
1220 Корисні заняття : [проходять на вир-ві під керівн. доц.  
І. С. Бродина] / В. Дякун, В. Кіндрат, О. Лисяна, А. Немчук // 
Студент Прикарпаття. – 1988. – 24 черв. -  № 25. 
 
1221 Котів Н.  Зацікавлене сприяння : [про допомогу комсом. 
штабу «Абітурієнт-88» працівникам прийм. коміс.] / Н. Котів 
// Студент Прикарпаття. – 1988. - 2 верес. – № 28. 
 
1222 Котів Н.  Зліт відмінників  / Н. Котін // Студент 
Прикарпаття. – 1988. - 6 трав. – № 18. 
 
1223 Лемчак Н.  Отдых - это здоровье : [о возможностях отдыха 
студенч. молодежи] / Н. Лемчак // Студент Прикарпатья. – 1988. –  
8 апр. – № 13-14. 
 
1224 Лісевич М.  Випробуймо себе! : [про навч. і вироб. практику 
студ. спец. «Прикладна геодезія»] / М. Лісевич // Студент 
Прикарпаття. – 1988. - 13 трав. – № 19. 
 
1225 Майдан Є. Підвищити знання студентів : (можна з допомогою 
навч. об’єднань) / Є. Майдан // Студент Прикарпаття. – 1988. –  
9 груд. 
 
1226 Малярчук Б. М.  Туристськими шляхами : [про студент. 
дозвілля] / записала А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1988. –  
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5 лют. – № 5. 
 
1227 Мартынюк Т.  Трудиться и учиться по новому : [о ФНГП] 
/ Т. Мартынюк // Студент Прикарпатья. – 1988. - 8 апр. – № 13-14. 
 
1228 Михайлив Н. Нам задачи сложные по плечу : [о ФАЕ] 
/ Н. Михайлив // Студент Прикарпатья. – 1988. - 8 апр. – № 13-14. 
 
1229 Мічник О. Стали донорами : [студенти ІФІНГу] / О. Мічник // 
Студент Прикарпаття. – 1988. – 11 берез. 
 
1230 Мішта В.  Наскільки справдились сподівання? : [результати 
захисту диплом. проектів свідчать про підготовку випускників ін-
ту до труд. діяльн.] / В. Мішта // Студент Прикарпаття. – 1988. –  
26 серп. – № 27. 
 
1231 Мішта В.  Практична професійна підготовка : [про діяльн. 
філії каф. ТМ на Івано-Франків. ВО «Карпатпресмаш»] / В. Мішта 
// Студент Прикарпаття. – 1988. – 1 лип. – № 26. 
 
1232 Мудрик І. Краю мій… : [про подорожі студ. гр. НБ-87-3] /  
І. Мудрик // Студент Прикарпаття. – 1988. – 24 черв. 
 
1233 Петрина Ю.  Творче співробітництво : [про філію каф. 
технології машинобудування] / Ю. Петрина // Студент 
Прикарпаття. – 1988. - 19 лют. – № 7. 
 
1234 Про відвідування, охайність і студентську совість / І. Когутяк, 
М. Хідівов, Л. Корба, А. Януш // Студент Прикарпаття. – 1988. –  
25 берез. –  № 12. 
 
1235 Пугач І.  Робота розуму і серця : (без неї неможливо стати 
зрілою особою в мор.-етичному плані) / І. Пугач // Студент 
Прикарпаття. – 1988. - 16 груд. – № 43. 
 
1236 Романко П.  Без отрыва от производства : [о ЗФ] / П. Романко 
// Студент Прикарпатья. – 1988. - 8 апр. – № 13-14. 
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1237 Романюк Ю. Кафедра – сьогодні : [про каф. 
електропостачання та електрооблад. пром. підприємств] /  
Ю. Романюк // Студент Прикарпаття. – 1989. – 22 груд. 
 
1238 Симчич М.  До професії – шляхом вдосконалення : [про 
пошуки та творч. підхід до справи підготовки висококваліфік. 
спеціалістів] / М. Симчич // Студент Прикарпаття. – 1988. – 20 
трав. 
 
1239 Симчич М.  Культура душі : [про лекцію акад. АзРСР  
А. Х. Мірзаджанзаде] / М. Симчич // Студент Прикарпаття. – 1988. 
- 2 груд. – № 41. 
 
1240 Синявський О. Механіки – лідери : (в змаганнях IV 
спартакіади першокурсників) / О. Синявський // Студент 
Прикарпаття. – 1988. – 4 листоп. 
 
1241 Синявський О.  Республіканська студентська : (спартакіада 
ВНЗ М-ва вищ. і серед. спец. освіти УРСР проходить у нашому ін-
ті) / О. Синявський // Студент Прикарпаття. – 1988. - 30 верес. –  
№ 32. 
 
1242 Синявський О.  Спортивні підсумки року / О. Синявський 
// Студент Прикарпаття. – 1988. - 12 лют. – № 6. 
 
1243 Систематичний контроль : (у навч. процесі – важливий 
фактор якіс. підготовки завтраш. інженерів) : [із заг. зборів проф.-
викл. складу ін-ту] // Студент Прикарпаття. – 1988. - 16 верес. – 
 № 30. 
 
1244 Соломчак О.  «Жити треба зацікавлено» : [враження від 
навчання та громад. роботи Ленін. стипендіата, студ. гр. ЕПМ-84-
2] / О. Соломчак // Студент Прикарпаття. – 1988. – 11 листоп. 
 
1245 Соломчак О.  На стадії оновлення : [про час і про себе 
розповіли студ.  О. Соломчак та Л. Бичков'як] / записала Л. Корба 
// Студент Прикарпаття. – 1988. - 20 трав. – № 20. 
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1246 Степанюк В.  Викладач очима студентів : [за результатами 
анкетування] / В. Степанюк // Студент Прикарпаття. – 1988. - 17 
черв. – № 24. 
 
1247 Степанюк В.  Учбовий цикл - це інтеграція дисциплін 
/ В. Степанюк // Студент Прикарпаття. – 1988. - 20 січ. – № 31. 
 
1248 Тарасов Б. Г.  Быть инженером высокой пробы : 
[абитуриентам об ИФИНГ] / Б. Г. Тарасов // Студент 
Прикарпатья. – 1988. – 8 апр. – № 13-14. 
 
1249 Твердохлиб В.  Станут студентами : [абитуриенты 1988 г.] 
/ В. Твердохлиб // Студент Прикарпатья. – 1988. - 8 апр. – № 13-14. 
 
1250 Турлай А.  Заняття на виробництві : [про філію каф. НО на 
базі Надвірн. НГДУ та УБР] / А. Турлай // Студент Прикарпаття. – 
1988. - 16 груд. – № 43. 
 
1251 Фіголь О. Добридень, злата Праго! : [про вихованця МФ, 
військовослужбовця Центр. групи військ у Чехословаччині] /  
О. Фіголь // Студент Прикарпаття. – 1988. – 29 квіт. 
 
1252 Хидивов М. Можно на нас положиться : [о труд. воспитании 
студентов на важнейших новостройках страны] / М. Хидивов // 
Студент Прикарпатья. – 1988. – 8 апр. - № 13-14. 
 
1253 Хіхлухо О. Подорожуємо по Прикарпаттю : [про подорожі 
слухачів підготов. від-ня] / О. Хіхлухо // Студент Прикарпаття. – 
1988. – 29 квіт. 
 
1254 Хлановський Г.  Чи задовольняє трійка? : [про результати 
першої сесії студ. гр. ГФ-87-1] / Г. Хлановський // Студент 
Прикарпаття. – 1988. - 18 берез. – № 11. 
 
1255 Цимбрикевич Й.  Перебудова і свідомість : [із банку ідей - в 
практику життя] / Й. Цимбрикевич // Студент Прикарпаття. – 1988. 
- 18 берез. – № 11. 
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1256 Шишкін В.  До моральних висот : [ідейно-мор. виховання 
студентів] / В. Шишкін // Студент Прикарпаття. – 1988. - 28 жовт. – 
 № 36. 
 
1257 Шумило І.  Студенти приймають іспит : [самоврядування 
прокладає дорогу] / І. Шумило, С. Дутко // Студент Прикарпаття. – 
1988. - 26 серп. – № 27. 
 
1258 Юрчишин В.  Знания рабочей молодежи : [о вечер. фак.] 
/ В. Юрчишин // Студент Прикарпатья. – 1988. - 8 апр. – № 13-14. 
 
1259 Якимів Г.  Згадаймо, побратими : [про вечір-зустріч воїнів-
інтернаціоналістів ІФІНГу та пед. ін-ту ім. В. Стефаника] 
/ Г. Якимів // Студент Прикарпаття. – 1988. - 16 груд. – № 43. 
 
1260 Якимів Г.  Оплески - не всім : [про огляди-конкурси 
факультет. худож. самодіяльності] / Г. Якимів // Студент 
Прикарпаття. – 1988. - 13 трав. – № 19. 
 
1261 Януш А.  В дорогу : [побажання випускникам] / А. Януш 
// Прикарпат. правда. – 1988. - 7 черв. – № 110. 
 
1262 Януш А. Іспити приймають … студенти : [разом з 
викладачами] / А. Януш // Рад. освіта. – 1988. – 29 лип. 
 
1263 Януш А. На роботу – за призначенням : [про розподіл 
випускників] / А. Януш // Студент Прикарпаття. – 1988. – 13 трав. 
 
1264 Януш А.  Студентське щастя / А. Януш // Прикарпат. 
правда. – 1988. - 6 серп. – № 151. 
 
1265 Януш А. Студенческий хозрасчет / А. Януш // Рабочая газ. – 
1988. – 1 нояб. 
 
1266 Ясинський І.  За сімейними традиціями : [першокурсник про 
себе і родину] / І. Ясинський // Студент Прикарпаття. – 1988. - 2 






1267 Адаменко О. М.  Студентам - екологічну підготовку 
/ записала А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1989. - 12 трав. – 
№ 19. 
 
1268 Аніськовцев О. «Ми йдемо дальше. Хто з нами?» : [секр. 
комітету комсомолу ін-ту про шляхи вирішення молодіж. проблем] 
/ розмову вела Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1989. – 2 черв.  
 
1269 Баб'як З.  Щоб бути здоровим : [про участь студ. у змаганні з 
лиж. гонок ХХІІ спартакіади "Бадьорість і здоров’я"] / З. Баб'як 
// Студент Прикарпаття. – 1989. - 23 лют. – № 8. 
 
1270 Бачинський В. Напередодні : (гуртожиток: погляд із 
середини) / В. Бачинський // Студент Прикарпаття. – 1989. – 21 
квіт. 
 
1271 Бевза М.  З практичним підходом : [дипломні проекти] 
/ М. Бевза // Студент Прикарпаття. – 1989. - 16 черв. – № 24. 
 
1272 Бевза М.  Людина на своєму місці : [про студ. гр. НБ-87-1  
І. Ковбасюка] / М. Бевза // Студент Прикарпаття. – 1989. - 23 
черв. – № 25. 
 
1273 Бевза М. Маючи право голосу : [про відкриті парт. збори на 
МФ за участю студентів] / М. Бевза // Студент Прикарпаття. – 
1989. – 14 квіт. 
 
1274 Бевза М.  Роздуми після фіналу : [про КВВ] / М. Бевза 
// Студент Прикарпаття. – 1989. - 7 квіт. – № 14. 
 
1275 Бевза М. З практичним підходом : [про захист диплом. робіт 
на каф. буріння нафт. і газ. свердловин ГНПФ] / М. Бевза // 
Студент Прикарпаття. – 1989. – 16 черв. 
 
1276 Бевза М. Тут кожен знайде друзів : [в інтерклубі «Глобус»] /  
М. Бевза // Студент Прикарпаття. – 1989. – 28 квіт. 
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1277 Бойчук І.  Діє клуб "Істина" : [про необхідність перебудови 
ідейно-вихов. роботи студент. молоді] / І. Бойчук // Студент 
Прикарпаття. – 1989. - 12 трав. – № 19. 
 
1278 Бондаренко В. В.  Перепустка - студентський квиток : [про 
роботу дискус.-молодіж. клубу] / В. В. Бондаренко // Студент 
Прикарпаття. – 1989. - 30 черв. – № 26. 
 
1279 Будуйкевич Н. З любов’ю до рідного слова : [про заходи на 
честь ювілею Великого Кобзаря] / Н. Будуйкевич // Студент 
Прикарпаття. – 1989. – 31 берез. 
 
1280 Бурлак О. Щоб знати іноземну : [на кафедрі використовується 
навч. телебачення] / О. Бурлак // Студент Прикарпаття. – 1989. – 20 
січ. - № 3. 
 
1281 Васько И.  Престижные специальности : [о ГНПФ] / И. Васько 
// Студент Прикарпатья. – 1989. - 24 марта. – № 11-12. 
 
1282 Висоцька О.  У пам'яті народній : [про виставку л-ри в НТБ до 
175-річчя Великого Кобзаря] / О. Висоцька // Студент 
Прикарпаття. – 1989. - 3 лют. – № 5. 
 
1283 Вінок пісень і віршів : [про вечір рідної мови, провед. 
слухачами підготов. від-ня ІФІНГу та мед. ін-ту] / О. Кубрак, 
А. Мащенко, В. Ковцуняк та ін. // Студент Прикарпаття. – 1989. –  
3 берез. – № 9-10. 
 
1284 Возняк Л.  І слово щире, й пісня солов'їна : [про вечір поезії, 
провед. студентами спец. «Проектування і експлуатація 
газонафтопроводів, газосховищ і нафтобаз»] / Л. Возняк // Студент 
Прикарпаття. – 1989. - 13 січ. – № 2. 
 
1285 Возняк Л.  Не будьмо байдужими до екологічного виховання 
/ Л. Возняк // Студент Прикарпаття. – 1989. - 23 лют. – № 8. 
 
1286 Галущак М.  В авангарде технического прогресса : [о МФ] 




1287 Головатий Я. Внесок у суспільні перетворення : [делегат про 
Всесоюз. студент. форум] / Я. Головатий // Студент Прикарпаття. – 
1989. – 8 груд. 
 
1288 Дідух В.  Вчора - солдати, нині - студенти : (про студ. гр. ПС-
88-4) / В. Дідух // Студент Прикарпаття. – 1989. - 27 жовт. – № 35. 
 
1289 Дідух В.  Кузня офіцерських кадрів : (фоторепортаж) 
/ В. Дідух // Студент Прикарпаття. – 1989. - 23 лют. – № 8. 
 
1290 Дідух В.  Тарасові шляхи : [про студ. Т. Лазаріва, 
другокурсника спец. "Автомоб. госп-во", який працює водієм 
автоп-ва ІФІНГ] / В. Дідух // Студент Прикарпаття. – 1989. –  
27 жовт. – № 35. 
 
1291 Дмитрук А.  Без екзаменів - у студенти : [про зарахування 
відмінників на 4 спеціальності] / А. Дмитрук // Студент 
Прикарпаття. – 1989. - 31 серп. – № 27. 
 
1292 Дмитрук А. Викликали на відверту розмову : [про зустріч 
членів ректорату і парткому з комсом. і профспілк. активом ін-ту] /  
А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. - 1989. – 6 січ. 
 
1293 Дмитрук А.  До спеціальності - через математику : [про 
студентів гр. НБ-87-5, більшість з яких відслужили в Рад. армії] 
/ А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1989. - 3 лют. – № 5. 
 
1294 Дранчук М. М. Радість перемоги: [про комплекс. виконання 
диплом. проектів студентами каф. автоматизації вироб. процесів] / 
записав А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1989. – 19 трав. 
 
1295 Дутов А. М.  Здорове тіло - здоровий дух : [представники каф. 
фізвиховання, мед. персоналу і спортклубу про організацію 
процесу фіз. виховання і контроль за станом здоров’я студентів] 
/ А. М. Дутов, Н. М. Горбачевська, О. О. Синявський // Студент 
Прикарпаття. – 1989. - 7 квіт. – № 14. 
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1296 Замочнікова М.  Авторитет написаного слова : [про 
факультет. стінну пресу] / М. Замочнікова // Студент Прикарпаття. 
– 1989. – 24 листоп. 
 
1297 Замочнікова М. Один – від усіх : [делегатом на Всесоюз. 
студен. форум обрано студ. гр. ГФ-87-1 Я. Головатого] /  
М. Замочнікова // Студент Прикарпаття. – 1989. – 27 жовт. 
 
1298 Замочнікова М.  Першу сесію - на відмінно : [про студенток з  
гр. ПС-88-2] / М. Замочнікова // Студент Прикарпаття. – 1989. –  
3 берез. – № 9-10. 
 
1299 Іванчук А. Не залишимо друзів у біді : [про допомогу 
студентів потерпілим від землетрусу у Вірменії] / А. Іванчук // 
Студент Прикарпаття. – 1989. – 6 січ. 
 
1300 Кличов Ю.  Виручають ... знання : [про сесію у студ. гр. НО-
85-4] / Ю. Кличов // Студент Прикарпаття. – 1989. - 13 січ. – № 2. 
 
1301 Кобрунов О. І.  До нових відкриттів : [про спец. «ГФ», умови 
навчання] / О. І. Кобрунов, Ж. Й. Дуліба // Студент Прикарпаття. – 
1989. - 3 листоп. – № 36. 
 
1302 Козак Ф.  Як у дзеркалі : (відбиваються в роботі молодого 
спеціаліста "плюси " і "мінуси" навч.-вихов. процесу) / Ф. Козак 
// Студент Прикарпаття. – 1989. - 27 жовт. – № 35. 
 
1303 Конкурс знань : [про участь студентів ІФІНГ у республік. 
олімпіадах з різних предметів] // Студент Прикарпаття. – 1989. –  
12 трав. –  № 19. 
 
1304 Копорх Н. Книги – морська глибина… : [про організ. 
працівниками НТБ День каф. автоматики і телемеханіки] /  
Н. Копорх // Студент Прикарпаття. – 1989. - 19 трав. 
 
1305 Корба Л. Вперше в інституті : (випускники складали держ. 
екзамен із профілюючої дисципліни) / Л. Корба // Студент 
Прикарпаття. -1989. – 27 січ. 
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1306 Корба Л. Доброзичливість, взаєморозуміння : [про міжнац. 
стосунки студентів ін-ту] / Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 
1989. – 29 верес. 
 
1307 Корба Л. Ігор Блажкевич : «Конкретні справи – на щодень» : 
[про студ. гр. АТ-87-2] / Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1989. –  
28 квіт. 
 
1308 Корба Л.  Становлення : [про студ. гр. НБ-85-4 В. Дацишина] 
/ Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1989. - 17 листоп. – № 38. 
 
1309 Костишин В. С. Уникнути тривожних ситуацій : [про сесію у 
студентів 3-4 курсів ФАЕ] / записала Л. Корба // Студент 
Прикарпаття. – 1989. - 9 черв. – № 23. 
 
1310 Котів Н. Хай завжди будем ми! : [про участь студентів у 
«Вахті пам’яті – Вахті миру»] / Н. Котів // Студент Прикарпаття. – 
1989. – 5 трав. 
 
1311 Кравець В. «Настав час інтелігентності» : [роздуми студента 
МФ про необхідність змін в навч.-вихов. процесі] / В. Кравець // 
Студент Прикарпаття. – 1989. – 15 груд. 
 
1312 Купчак Б. Використайте цю книгу : [Емерсон Г. «Дванадцять 
принципів продуктивності»] / Б. Купчак // Студент Прикарпаття. – 
1989. – 10 лют. 
 
1313 Логутенкова Н. Вірні традиціям : [про вечори-зустрічі 
студентів 1-го і 5-го курсів каф. геофіз. досліджень свердловин 
ГРФ] / Н. Логутенкова, Р. Веселовський // Студент Прикарпаття. – 
1989. – 24 листоп. 
 
1314 Людина і її справа : [про студ. ВФ Ігоря Корнуту ] // Студент 
Прикарпаття. – 1989. - 13 січ. – № 2. 
 
1315 Мартынюк Т.  Такая мужская профессия : [о ФНГП] 




1316 Мердух М.  На производстве и в вузе : [о заоч. фак.] 
/ М. Мердух // Студент Прикарпатья. – 1989. - 24 марта. – № 11-12. 
 
1317 Мердух М.  Робота плюс навчання : [про ЗФ] / М. Мердух 
// Студент Прикарпаття. – 1989. - 3 листоп. – № 36. 
 
1318 Михайлив Н.  Воспитать гражданина / Н. Михайлив 
// Студент Прикарпатья. – 1989. - 24 марта. – № 11-12. 
 
1319 Мовою цифр : [про студентство обл.] // Прикарпат. правда. – 
1989. – 17 листоп. 
 
1320 Орлов О.  Готуємо розвідників надр : [про ГРФ] / О. Орлов 
// Студент Прикарпаття. – 1989. - 3 листоп. – № 36. 
 
1321 Ошур О.  Перші кроки : [про підготов. від-ня] / О. Ощур 
// Студент Прикарпаття. – 1989. - 3 лют. – № 5. 
 
1322 Пелипенко І. Студент у контексті дня : [про навчання та 
громад. життя студентів ГРФ] / записала Л. Корба // Студент 
Прикарпаття. – 1989. – 29 груд. 
 
1323 Пилипюк Р.  Готовим разведчиков недр : [о ГРФ] 
/ Р. Пилипюк // Студент Прикарпатья. – 1989. - 24 марта. – № 11-
12. 
 
1324 Поглиблення знань з іноземної : [про співробітництво з 
Європ. ВНЗ гірн., геол., нафт. і металург. профілів] // Студент 
Прикарпаття. – 1989. - 17 лют. – № 7. 
 
1325 Сверида Б.  Як дбаєш, так і маєш : [про результати контролю 
навч. процесу] / Б. Сверида // Студент Прикарпаття. – 1989. - 26 
трав. – № 21. 
 
1326 Синявський О. Кроки спартакіади : [250 спортсменів взяли 
участь у V спартакіаді ін-ту серед першокурсників] /  
О. Синявський // Студент Прикарпаття. – 1989. – 27 жовт. - № 27.  
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1327 Складний наш шлях до перемін : [студенти про сусп.-політ. 
ситуацію та «мітингову» демократію] // Студент Прикарпаття. – 
1989. - 19 листоп. 
 
1328 Степанюк В. П.  Ждемо вас, воїни! : [про поновлення на 
навчання звільнених в запас військовослужбовців] / записала  
А. Іванчук // Студент Прикарпаття. – 1989. - 31 серп. – № 27. 
 
1329 Студентській молоді – ідейний гарт : [думки на відкритих 
парт. зборах ін-ту] // Студент Прикарпаття. – 1989. - 3 берез. 
 
1330 Тарасов Б. Г.  За право стать инженером / Б. Г. Тарасов 
// Студент Прикарпатья. – 1989. - 24 марта – № 11-12. 
 
1331 Тарасов Б. Г.  Сталий інтерес до навчання : [із доп. ректора на 
загальноінститут. вироб. зборах напередодні нов. навч. року] 
/ Б. Г. Тарасов // Студент Прикарпаття. – 1989. - 8 верес. – № 28. 
 
1332 Твердохлиб В.  В институт - через подготовительное 
отделение / В. Твердохлиб // Студент Прикарпатья. – 1989. –  
24 марта. – № 11-12. 
 
1333 Титова В.  Вузівські олімпіади / В. Титова, С. Решетнікова 
// Студент Прикарпаття. – 1989. - 3 лют. –  № 5. 
 
1334 Ульмер М. Як є віра – буде і довіра : [про роботу студент. 
профспілки ГНПФ] / М. Ульмер // Студент Прикарпаття. – 1989. – 
29 верес. 
 
1335 Хідівов М.  «Вірменський» загін : [формується в ін-ті для 
роботи студентів під час літ. канікул] / М. Хідівов // Студент 
Прикарпаття. – 1989. – 28 квіт. - № 17. 
 
1336 Хідівов М.  Воїнам-інтернаціоналістам : [про проект обеліска 
воїнам-інтернаціоналістам ІФІНГу] / М. Хідівов // Студент 
Прикарпаття. – 1989. - 23 лют. – № 8. 
 
1337 Хідівов М.  Перший профзагін : [про студент. загони для 
роботи за спеціальністю під час третього труд. семестру] /  
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М. Хідівов // Студент Прикарпаття. – 1989. – 7 квіт.  
 
1338 Чеховський С.  По велению времени : [о ФАЕ] 
/ С. Чеховський // Студент Прикарпатья. – 1989. - 24 марта. –  
№ 11-12. 
 
1339 Шашков В. К.  Спеціаліст: комп'ютерна і екологічна 
підготовка / В. К. Шашков // Студент Прикарпаття. – 1989. –  
27 жовт. – № 35. 
 
1340 Юрчишин В.  Высшее образование - рабочей молодежи : [о 
ВФ] / В. Юрчишин // Студент Прикарпатья. – 1989. - 24 марта. – 
№ 11-12. 
 
1341 Якимив И.  И потехе час... : [о возможностях отдыха студенч. 
молодежи ин-та] / И. Якимив // Студент Прикарпатья. – 1989. –  
24 марта. – № 11-12. 
 
1342 Якимів І. В Молдавію та на Херсонщину : (відправилися 
вихованці ін-ту на допомогу колгоспникам) / І. Якимів // Студент 
Прикарпаття. – 1989. – 8 верес. 
 
1343 Якимів І. Де відпочити студентам? : [про можливості студент. 
профкому по забезпеченню змістов. дозвілля молоді] / І. Якимів // 
Студент Прикарпаття. – 1989. - 27 січ. 
 
1344 Якимів І. До реальних справ : [голова студент. профкому ін-ту 
про Всесоюз. студент. форум] / І. Якимів // Студент Прикарпаття. – 
1989. – 1 груд. 
 
1345 Якимів І. Завдання диктує життя : (про час і про себе – голова 
профкому студентів ін-ту) / розмову вела М. Бевза // Студент 
Прикарпаття. – 1989. – 3 листоп. 
 
1346 Якимів І. Незабаром – канікули : [про можливості літ. 




1347 Якимів І. Новий фонд : [про фонд матер. допомоги і 
преміювання в межах стипендіал. фонду ін-ту] / І. Якимів // 
Студент Прикарпаття. – 16 лют. 
 
1348 Януш А.  Адреса - Радянський Союз : [випускники їдуть на 
вир-во] / А. Януш // Студент Прикарпаття. – 1989. - 21 квіт. – № 16. 
 
1349 Януш А.  З теодолітом - під хмарами : (проходили влітку 
студенти навч. практику в Карпатах) / А. Януш // Студент 




1350 Аніськовцев О. У винятковому порядку : [про негат. 
поведінку студ. гр. СНП-86-2 В. Сенишина] / О. Аніськовцев // 
Студент Прикарпаття. – 1990. – 30 берез. 
 
1351 Бігун Г.  Тиждень пропаганди : (бібліотечно-бібліогр. знань) 
/ Г. Бігун // Студент Прикарпаття. – 1990. - 30 берез. – № 12. 
 
1352 Бойчук Г. Що має на меті «Студентське братство» / Г. Бойчук 
// Комсом. прапор. – 1990. – 27 січ. 
 
1353 Вульчин С. Винагорода за працю : [студентів в к-пі ім. 
Мічуріна Молдавської РСР] / С. Вульчин, П. Попович // Студент 
Прикарпаття. – 1990. – 8 черв. 
 
1354 Готуючись до іспиту : [старшокурсники про досвід 
підготовки] / Н. Савка, Г. Ходжаєв, С. Пушкар, В. Савчук 
// Студент Прикарпаття. – 1990. - 2 лют. – № 5. 
 
1355 Дзера Н. Вузівська молодь у дзеркалі статистики / Н. Дзера // 
Зах. кур’єр. – 1990. – 17 листоп. 
 
1356 Дідух В.  Тихіше, сьогодні екзамен : [з економіки 
геодезичного вир-ва у студ. гр. ПГ-86-1] / В. Дідух // Студент 
Прикарпаття. – 1990. - 19 січ. – № 3. 
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1357 Жуган Л.  Замовлення на спеціаліста : [про кадрову політику 
вироб. п-в і можливості ВНЗ по підготовці необхідних спеціалістів] 
/ Л. Жуган // Студент Прикарпаття. – 1990. - 25 трав. – № 20. 
 
1358 Жуган Л.  Своєчасно : [у б-ці організовано інформ. виставку 
наук. л-ри з автоматиз. проектування та ін. тематиці] / Л. Жуган 
// Студент Прикарпаття. – 1990. - 30 листоп. – № 31-32. 
 
1359 Журба А.  Потіхам час? : [думки з приводу змістов. дозвілля 
студент. молоді] / А. Журба, О. Хохріна, У. Бегар // Студент 
Прикарпаття. – 1990. - 6 квіт. – № 13. 
 
1360 Замочнікова М.  Екзамен - в чотири заходи : [експеримент] 
/ М. Замочнікова // Студент Прикарпаття. – 1990. - 30 черв. 
 
1361 Кашкевич Н. Вечір єднання : [в інтерклубі «Глобус»] /  
Н. Кашкевич, Х. Мавлянов // Студент Прикарпаття. – 1990. – 2 лют. 
 
1362 Кічан А. Скажу відверто... : [враженнями про роки навчання 
діляться студенти : вечірник і заочниця] / А. Кічан, Г. Семенишин 
// Студент Прикарпаття. – 1990. - 15 черв. – № 23. 
 
1363 Ковехова Л.  Про ідею, про життя : [про нові надходження до 
НТБ] / Л. Ковехова // Студент Прикарпаття. – 1990. - 6 квіт. – № 13. 
 
1364 Ковтун С. Їх водила молодість : (розповіді студентів про 
воєнне лихоліття, яке довелося пережити їх рідним) / С. Ковтун,  
С. Афіногеєв // Студент Прикарпаття. – 1990. – 4 трав. 
 
1365 Колодрубський В. П.  Без догм - у навчанні і на практиці : 
(екзаменац. сесія в світлі перебудови) / записала Л. Корба 
// Студент Прикарпаття. – 1990. - 8 черв. – № 22. 
 
1366 Корба Л.  І чужому научайтесь... : [про захист диплом. 
проектів інозем. мовою] / Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1990. 
- 22 черв. – № 24. 
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акції, проведеній Дитячим фондом] / Л. Корба // Студент 
Прикарпаття. – 1990. – 19 січ. 
 
1368 Корба Л. Обдумано, без поспіху : [на засіданні парткому 
розглядалось питання про розв. студент. самоврядування в ін-ті] / 
Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1990. – 30 берез. 
 
1369 Короткий О. Чому я вибрав нафтогазовий вуз : (студ. ГНПФ 
про своє місце в житті та причини вибору професії) / записала  
Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1990. – 14 верес. 
 
1370 Лагетко В. Здрастуй, плем’я незнайоме! : [про вступну 
кампанію] / В. Лагетко // Студент Прикарпаття. – 1990. – 31 серп. 
 
1371 Лазарєва А. Самі собі банкіри : [з досвіду роботи «Студент. 
центру праці і відпочинку» при ІФІНГу] / А. Лазарєва // Молодь 
України. – 1990. – 14 січ. 
 
1372 Мимоход І.  Як тебе не любити... : [про літ. вечір "Культура 
нашого міста"] / І. Мимоход, С. Овецький // Студент 
Прикарпаття. – 1990. - 14 груд. – № 33-34. 
 
1373 Мішта В. Завершальний етап : [про роботу ДЕК] / В. Мішта // 
Студент Прикарпаття. - 1990. – 31 серп. 
 
1374 Пилип’юк Р. За покликанням : [про професію геолога-
розвідника та працівників і студентів ГРФ] / Р. Пилип’юк // 
Студент Прикарпаття. - 1990. – 30 берез. 
 
1375 П’ятничко Б. П. Це повинен знати й інженер : [про завдання 
новоствореної каф. гуманіт. наук] / розмову вела М. Мірошниченко 
// Студент Прикарпаття. – 1990. – 28 груд. 
 
1376 Сайдаковський Л. Я. Екзамен без … екзамену : [про 
експерименти на каф. прикладної геодезії та творчі пошуки нових 
форм роботи із студентами] / записала  М. Бевза // Студент 
Прикарпаття. – 1990. – 5 січ. 
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1377 Саранчук І.  Ви нам - море, ми вам – гори : (про 1-й Міжвуз. 
обмін путівками) / І. Саранчук // Студент Прикарпаття. – 1990. –  
22 черв. – № 24. 
 
1378 Синявський О.  Наша гордість : (10 кращих спортсменів 
ІФІНГ 1989 р.) / О. Синявський // Студент Прикарпаття. – 1990. –  
14 груд. – № 33-34. 
 
1379 Синявський О. Спортивний іспит першокурсників : [про VI 
традиц. спартакіаду першокурсників] / О. Синявський // Студент 
Прикарпаття. – 1990. – 28 груд. 
 
1380 Степанюк В. П.  «Потрібна ініціатива знизу» : (розмова з 
проректором з навч. роботи про те, як виховувати не лише 
кваліфік. спеціалістів, а і справж. інтелігент. людей) / записала   
М. Бевза // Студент Прикарпаття. – 1990. - 26 січ. – № 4. 
 
1381 Тимків Д. Ф.  Студент і ЕОМ. Діалог на рівних? / записала  
Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1990. - 1 черв. – № 21. 
 
1382 Ульмер М. Про профспілковий суботник : [студентів ГНПФ] /  
М. Ульмер // Студент Прикарпаття. – 1990. – 11 трав. 
 
1383 Федорова Л.  Сесія? Це ж добре! / Л. Федорова // Студент 
Прикарпаття. – 1990. - 29 черв. – № 25. 
 
1384 Шкромида В.  Чи тим шляхом ідемо? : [роздуми студентів про 
перебудов. процес у вищ. шк.] / В. Шкромида, Н. Дайбова 
// Студент Прикарпаття. – 1990. - 19 січ. – № 3. 
 
1385 Якимів І. Зимові маршрути : [про можливості відпочинку під 
час канікул завтрашніх спеціалістів] / записала Л.  Федорова // 




1386 Байєр Є.  Літня практика : [в Івано-Франків. ВО 
"Промприлад"] / Є. Байєр // Студент Прикарпаття. – 1991. –  
11 жовт. – № 14. 
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1387 Будуйкевич Н.  Оптимісти з підготовчого / Н. Будуйкевич 
// Студент Прикарпаття. – 1991. - 6 груд. – № 17. 
 
1388 Васько І.  Кадри для галузі : [про ГНПФ] / І. Васько // Студент 
Прикарпаття. – 1991. - 19 квіт. – № 6-7. 
 
1389 Виховаємо громадянина : (дорогою знань: перший навч. у 
суверенній Україні) // Студент Прикарпаття. – 1991. – 27 верес. –  
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1390 Звернення студентів-комуністів вузів та середніх спеціальних 
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Прикарпаття. – 1991. – 21 черв. 
 
1391 Івано-Франківський інститут нафти і газу оголошує прийом 
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1392 Ковєхова Л.  Інструмент відродження нації : [список 
підручників, навч. посіб. укр. мовою для дисциплін кафедр ін-ту] / 
Л. Ковєхова // Студент Прикарпаття. – 1991. – 25 січ. 
 
1393 Ковєхова Л.  За ознакою суспільного життя : [про нові 
надходження до НТБ ] / Л. Ковехова // Студент Прикарпаття. – 
1991. - 27 верес. – № 13. 
 
1394 Ковехова Л. Митець з божої ласки : [до 120-ти річчя від дня 
народж. В. Стефаника] / Л. Ковехова // Студент Прикарпаття. – 
1991. – 21 черв. 
 
1395 Козак Ф.  Випускники сьогодні і завтра : [про результати 
розподілу випускників 1991 р.] / Ф. Козак, Н. Новак // Студент 
Прикарпаття. – 1991. - 21 черв. – № 10. 
 
1396 Корба Л. Дивитись чи користуватися ? : [про книжк. виставку 
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Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1991. – 25 січ. 
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Прикарпаття. – 1991. - 31 трав. – № 9. 
 
1398 Лесюк М.  Мово моя материнська, мово моя українська... : 
[словник русизмів у сучас. укр. мові] / М. Лесюк // Студент 
Прикарпаття. – 1991. - 27 верес. – № 13 ; Студент Прикарпаття. – 
1991. - 1 листоп. – № 15 ; Студент Прикарпаття. – 1991. - 22 
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1400 Мартинюк Т.  Паливо - споживачам : [про ФНГП] 
/ Т. Мартинюк // Студент Прикарпаття. – 1991. - 19 квіт. – № 6-7. 
 
1401 Нас чекає спільна дорога : [звернення студ. ІФІНГ] 
// Галичина. – 1991. - 3 січ. – № 2. 
 
1402 Перович Л.  Першопрохідці : [про ГРФ] / Л. Петрович 
// Студент Прикарпаття. – 1991. - 19 квіт. – № 6-7. 
 
1403 Петрина Ю.  Авангард прогресу : [про МФ] / Ю. Петрина 
// Студент Прикарпаття. – 1991. - 19 квіт. – № 6-7. 
 
1404 Решетнікова С. І. «Я пам’ятаю усіх своїх студентів…» : (до 
25- річчя ін-ту) / розмову вела Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 
27 верес. -  № 13. 
 
1405 Романко П.  Із перспективою на майбутнє : [про ЗФ] 
/ П. Романко // Студент Прикарпаття. – 1991. - 19 квіт. – № 6-7. 
 
1406 Сичов Ю.  Потрібні кожному підприємству : [про спеціалістів 
механ. спеціальностей] / Ю. Сичов // Студент Прикарпаття. – 1991. 
- 19 квіт. – № 6-7. 
 
1407 Тараєвський С.  Гарантія надійності машин / С. Тараєвський 
// Студент Прикарпаття. – 1991. - 19 квіт. – № 6-7. 
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1409 Ходжаєв Ф. Місце зустрічі не змінюється : [про роботу 
інтерклубу «Глобус»] / Ф. Ходжаєв // Студент Прикарпаття. – 1991. 
– 8 лют. 
 
1410 Чеховський С.  З часом - в ногу : [про ФАЕ] / С. Чеховський 
// Студент Прикарпаття. – 1991. - 19 квіт. – № 6-7. 
 
1411 Юрчишин В.  До вузу - після роботи : [про вечір. ф-т] 
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1 Братерські зв’язки : [про засідання Наук.-техн. та Наук.-метод. 
рад М-ва вищ. і серед. спец. освіти СРСР, що відбулися в ІФІНГу] 
// Прикарпат. правда. – 1967. – 30 трав. 
 
2 Возняк С. Дійовий засіб виховання : [рец. на книгу П. Кампарса і 
М. Заковича «Рад. громадянська обрядовість»] / С. Возняк,  
Н. Возняк // Прикарпат. правда. – 1967. – 4 лип. 
 
3 Нові методи пошуку : [про участь науковців ВНЗ в розробці 
нових методів пошуків  нафти і газу в півд.-схід. зоні Передкарпат. 




4 Партола О.  Свято науки і дружби : [про студент. наук.-техн. 





5 Банатов В. До ювілею кафедри буріння : [до 25-річчя творчої 
діяльн. науковців] / В. Банатов, А. Федоров // Студент 
Прикарпаття. – 1971. – 8 квіт. 
 
6 Білоголовська С. Льоня : [про випускника ГНПФ, акт. учасника 
СНТ] / С. Білоголовська // Студент Прикарпаття. – 1971. - 8 квіт. 
 
7 Грицик М. Книги науковцям : [про книжку П. Т. Приходька 
«Тропой науки»] / М. Грицик // Студент Прикарпаття. – 1971. –  
6 трав. 
 
8 Дні науки в Івано-Франківську : [про вчених ВНЗ, що виступили 
з лекціями на локомотиво-ремонт. заводі] // Студент Прикарпаття. 
– 1971. – 15 лип. 
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99 Cухова С. І в Баку успіх : [про участь студентів ін-ту в ХХVIII 
студент. наук.-техн. конф.] / С. Сухова // Студент Прикарпаття. – 
1975. – 28 берез. 
 
100 Ткаченко Ю. Науковий пошук – в дії : [про роботу НДЛ 
прямих пошуків нафти і газу] / Ю. Ткаченко // Студент 
Прикарпаття. – 1975. – 19 верес. 
 
101 Філітов О. Підсумки, перспективи : [про наук. дослідж. у ВНЗ] 
/ О. Філітов // Студент Прикарпаття. - 1975. – 19 груд. 
 
102 Федорова К. Користуйтесь МБА : [про роботу міжбібл. 
абонементу НТБ] / К. Федорова // Студент Прикарпаття. – 1975. - 
12 верес. 
 
103 Цимбалюк Л. Ще раз про СКБ / Л. Цимбалюк // Студент 
Прикарпаття. – 1975. – 11 квіт. 
 
104 Ших Н. Успішний захист : [проекту «Розширення підзем. 
сховища газу в Дашаві»] / Н. Ших // Студент Прикарпаття. – 1975. 
– 14 берез. 
 
105 Янкевич М. Заряд пошуку : [про наук. пошуки співробітників 
лаб. дослідж. пластових рідин ГНПФ] / М. Янкевич // Студент 




106 Висока нагорода : [про студентів та науковців ІФІНГу, 
нагороджених Дипломами М-ва вищ. і серед. спец. освіти СРСР та 
ЦК ВЛКСМ за наук. роботи] // Студент Прикарпаття. – 1976. –  
10 верес. 
 
107 Високі нагороди : [про студент. наук. роботи , що отримали 
нагороди М-ва вищ. і серед. спец. освіти УРСР і Секретаріату ЦК 
ЛКСМУ] // Студент Прикарпаття. – 1976. – 9 квіт. 
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108 Книга наших науковців : [доцентів Падви Г. О., Валуконіса Г. 
Ю., Лесюка О. І. - «Розвідка та розробка нафтогазових родовищ»] // 
Студент Прикарпаття. – 1976. – 4 черв. 
 
109 Крецул В. Поповніть ряди дослідників : [про умови участі в 
XIII студент. наук.-техн. конф.] / В. Крецул // Студент 
Прикарпаття. – 1976. – 13 лют. 
 
110 Лауреати республіканського конкурсу на кращу студентську 
наукову роботу // Студент Прикарпаття. – 1976. – 10 верес. 
 
111 Лопушанський Р. Міжвузівська конференція : [організована 
членами фіз. гуртка] / Р. Лопушанський // Студент Прикарпаття. – 
1976. – 16 квіт. 
 
112 Матвіїшин І. Мінусів могло б і не бути : [про роботу СНТТ на 
ФАЕ] / І. Матвіїшин, Ю. Сакаль // Студент Прикарпаття. – 1976. – 
26 берез. 
 
113 Молодець, Богдан! : [про студ. гр. ГРН-72-1 Б. Крупського, 
доповідь якого зайняла 1-ше місце на Міжреспублік. студент. наук. 
конф. з геології нафти і газу в м. Грозний] // Студент Прикарпаття. 
– 1976. – 31 груд. 
 
114 Наукові розробки  – на виставці : [в одному із залів НТБ] // 
Студент Прикарпаття. – 1976. – 27 лют. 
 
115 Ніколаєнко Л. Підвищені вимоги : [про підготовку наук. та 
наук.-пед. кадрів в аспірантурі] / Л. Ніколаєнко // Студент 
Прикарпаття. – 1976. – 23 квіт. 
 
116 Пахоменко С. Вінець річних пошуків : [про участь в  ХIII 
студент. наук.-техн. конф.] / С. Пахоменко // Студент Прикарпаття. 
– 1976. – 23 квіт. 
 
117 Пахоменко С. В науку – по-ударному : [про НДРС] /  
С. Пахоменко // Студент Прикарпаття. – 1976. – 9 квіт. 
 
118 Переможці олімпіади : [про інститут. тур  Всесоюз. олімпіади  
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«Студент і наук.-техн. прогрес»]  // Студент Прикарпаття. – 1976. – 
9 квіт. 
 
119 Творчі зв’язки : [про участь в роботі студент. наук.-техн. 
конф.] // Студент Прикарпаття. – 1976. – 9 квіт. 
 
120 Ферлей Г. Популяризація наукових досягнень / Г. Ферлей // 
Студент Прикарпаття. – 1976. – 19 берез. 
 
121 Філітов О. Наука вчора і завтра : [про НДР та НДРС в ін-ті] /  
О. Філітов  // Студент Прикарпаття. – 1976. - 11 черв. 
 
122 Шликов В. Студент і наука / В. Шликов // Студент 
Прикарпаття. – 1976. – 8 жовт.  
 
123 Шликов В. Щоб у виграші була наука : [про роботу СНТТ та 
НДРС на МФ] / В. Шликов // Студент Прикарпаття. – 1976. –  
4 черв. 
 
124 Ясов В. Вклад буровиків : [про пошуки науковців каф. буріння 





125 Адаменко О. Географічне товариство : [пропонує і 
популяризує найновіші знання в галузі наук про Землю серед 
широких мас населення] / О. Адаменко // Студент Прикарпаття. – 
1977. – 4 лют. 
 
126 Адаменко О. Геологія і космос : [про космічні дослідж. надр] / 
О. Адаменко // Студент Прикарпаття. – 1977. – 1 квіт.  
 
127 Башкіров Г. Чи потрібно студентові СНТТ? : [роздуми 
студента, члена бюро СНТТ ГРФ] / Г. Башкіров // Студент 
Прикарпаття. – 1977.  
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128 Вуз – учасник конференції : [про участь науковців ін-ту в 
ювілейній конф. нафт. ВНЗ в МІНХ і ГП ім. акад. І. М. Губкіна] // 
Студент Прикарпаття. – 1977. – 14 жовт. 
 
129 Гордієнко В. Пам’ятні зустрічі : [Дні науки на Прикарпатті] /  
В. Гордієнко // Прикарпат. правда. – 1977. – 23 верес. 
 
130 Кафедра і наукові дослідження : [про каф. розробки та 
експлуатації нафт. і газ. родовищ] // Студент Прикарпаття. – 1977. 
– 11 лют. 
 
131 Маланюк О. Визнання вузівських досягнень : [про наук. 
розробки та їх використання у вир-ві] / О. Маланюк // Студент 
Прикарпаття. – 1977. – 18 листоп. 
 
132 Михалков В. Горизонти студентської науки : [про роботу 
СНТТ ВНЗ] / В. Михалков, І. Предчук // Студент Прикарпаття. – 
1977.   
 
133 Міжвузівська наукова : [про конф. студентів ВНЗ Івано-
Франківська «Конституція СРСР – Основ. Закон першої в світі 
загальнонар. соціаліст. держави»] // Студент Прикарпаття. – 1977. – 
2 груд. 
 
134 Мілевський Е. Вчора, сьогодні і завтра : [про роботу науковців 
та працівників каф. технології машинобудування] / Е. Мілевський 
// Студент Прикарпаття. – 1977. – 21 жовт. 
 
135 Науково-технічна конференція : [про XIII наук.-техн. конф. 
проф.-викл. складу ін-ту] // Студент Прикарпаття. – 1977. – 30 квіт. 
 
136 Петрина В. У творчих пошуках : [про НДРС на каф. технології 
машинобудування] / В. Петрина // Студент Прикарпаття. – 1977. – 
14 жовт. 
 
137 Полівцев А. Щедре поле науки : [про форми НДРС] /  
А. Полівцев, В. Шопа // Студент Прикарпаття. – 1977. – 25 листоп. 
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138 Про шляхи ефективності : [про Обласну наук.-практ. конф., яка 
визначила завдання для науковців і нашого ін-ту] // Студент 
Прикарпаття. – 1977. – 9 груд. 
 
139 Радяться друзі : [про IV республік. конф. з фізико-хімії, 
технології одержання і застосув. промивних рідин, дисперсних 
систем і тампонажних розчинів, що проходила на базі ІФІНГу] // 
Студент Прикарпаття. – 1977. – 30 верес. 
 
140 Розмова про полімери : [про Республік. наук.-техн. конф. 
«Підвищення якості виробів, виготовлених із полімерних 
матеріалів», що відбулась в ін-ті] // Студент Прикарпаття. – 1977. – 
9 груд.  
 
141 Семенова Г. Актуальна розробка : [про студ. гр. ГФ-77-2  
А. Дединського та І. Крупського, членів студент. наук. гуртка] /  
Г. Семенова // Студент Прикарпаття. – 1977. – 31 груд. 
 
142 Співдружність українських і французьких геологів // Студент 
Прикарпаття. – 1977. - 9 верес. 
 
143 Степанюк В.  Колумбы ХХ века : [о проффесии геолога] 
/ В. Степанюк // Студент Прикарпатья. – 1977. - 23 мая. 
 
144 Фердман Л. На міжнародному конгресі : [з органічної геохімії] 




145 Арціховський В. З творчим успіхом вас! : [про науковців ін-ту 
-винахідників] / В. Арціховський, О. Білоусова // Студент 
Прикарпаття. – 1978. – 27 жовт. 
 
146 Арціховський В. Успіхи винахідників / В. Арціховський // 
Студент Прикарпаття. – 1978. – 1 груд. 
 
147 Горбунов В.  Нова методика : [про пошуки науковців 
геологорозвідув. ф-ту] / В. Горбунов, В. Меньшиков // Студент 
Прикарпаття. – 1978. - 3 лют. 
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148 Григорович А.  Шлях в науку : [про співпрацю асист. каф. ТМ 
В. М. Петрини та доц. В. А. Іванова] / А. Григорович // Студент 
Прикарпаття. – 1978. - 3 берез. 
 
149 Данилюк Г. На виробництво – через науку : [про участь 
студентів в НДР каф. НО] / Г. Данилюк, М. Лях // Студент 
Прикарпаття. – 1978. – 1 груд. 
 
150 Заціха Б. Тріумф радянської мінералогічної школи : [про XI 
з’ізд Міжнар. мінералогічної асоц.] / Б. Заціха // Студент 
Прикарпаття. – 1978. – 13 жовт. - № 33.  
 
151 Зв'язок науки з виробництвом : [про навч.-наук.-вироб. 
комплекс "Машинобудування"] // Студент Прикарпаття. – 1978. – 
12 трав. 
 
152 Кривенко П.  Науковці - виробництву : [надали допомогу вчені 
каф. теплотехніки ІФІНГу] / П. Кривенко // Прикарпат. правда. – 
1978. - 8 серп. 
 
153 Кукурудз С.  На рубеже прогресса : [НИР на фак. 
автоматизации] / С. Кукурудз // Студент Прикарпатья. – 1978. –  
21 апр. 
 
154 Марчук А. Ефективна співдружність : [про впровадж. 
результатів НДР ін-ту у вир-во] / А. Марчук // Студент 
Прикарпаття. – 1978. – 13 жовт. 
 
155 Падва Г.  Зв'язками міцніти : [ВНЗ і вир-во] / Г. Падва 
// Студент Прикарпаття. – 1978. - 20 січ. 
 
156 Петрина В.  Прояви себе в пошуках : [про НДРС каф. 
технології машинобудування ] / В. Петрина // Студент 
Прикарпаття. – 1978. - 10 берез. 
 
157 Петрина В.  Утвердження творчістю : [про НДРС] / В. Петрина 
// Студент Прикарпаття. – 1978. - 6 січ. 
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158 Семенцов Г. Успіхи у праці : [про наук. роботу вчених каф. 
автоматизації вироб. процесів] / Г. Семенцов // Студент 
Прикарпаття. – 1978. – 10 листоп. 
 
159 Фердман Л.  Контакти розширюються : [гість ГРФ відомий 
вчений, зав. від-ня ВНДГНІ, д-р геол.-мінерал. наук М. К. Калинко] 
/ Л. Фердман // Студент Прикарпаття. – 1978. – 10 берез. 
 
160 Фердман Л. Сходження до наукового Олімпу : [лауреата Держ. 
премії, д-ра геол.-мінерал. наук О. М. Адаменка] / Л. Фердман // 




161 Адаменко О.  По слідах первісних мисливців Сибіру : [наук. 
пошуки] / О. Адаменко // Студент Прикарпаття. – 1979. - 11 січ. 
 
162 Адаменко О. Старуня розкриває таємниці : [про наук. пошуки в  
Богородч. р-ні] / О. Адаменко, Б. Василенко, Л. Мацкевой // 
Студент Прикарпаття. – 1979. – 2 лют. 
 
163 Безанюк Я. Вченим вітання : [медалями та грошовими 
преміями ВНДНГ СРСР відзначено професорів Г. А. Штамбергера, 
О. П. Булмасова та голову місцевкому профспілки ін-ту 
В. М. Сухореброго] / Я. Безанюк // Студент Прикарпаття. – 1979. – 
19 жовт. 
 
164 Безанюк Я. Плоди співробітництва : [про нараду керівників 
патент. служб ВНЗ України] / Я. Безанюк // Студент Прикарпаття. 
– 1979. – 2 листоп. 
 
165 Гільтайчук В. Причетність до науки : [про роботу СНТТ] /  
В. Гільтайчук // Студент Прикарпаття. – 1979. – 30 берез. 
 
166 Гнатюк Я.  Потяг до творчості : [про НДР ФНГП] / Я. Гнатюк 
// Студент Прикарпаття. – 1979. - 13 квіт. 
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167 Городецька Г.  Зв'язки тривають : [спільне засід. навч.-наук.-
вироб. об’єднань «Газ» і «Нафтовик»] / Г. Городецька // Студент 
Прикарпаття. – 1979. - 1 черв. 
 
168 Дідух В. Поповнення сім’ї лауреатів : [про наук.-техн. 
творчість студентів ІФІНГу] / В. Дідух // Рад. освіта. – 1979. –  
11 квіт. 
 
169 Дмитрук А.  Переможці конкурсу : [за розробку приладів і 
пристроїв з техніки безпеки в нафт. пром-сті] / А. Дмитрук 
// Студент Прикарпаття. – 1979. - 24 серп. 
 
170 За ефективність розвідки : [про наук.-техн. конф. «Шляхи 
підвищення ефективності геолого-геофіз. розвідув. робіт на нафту і 
газ»] // Студент Прикарпаття. – 1979. – 21 верес. 
 
171 Заслужені нагороди : [студентів ІФІНГу за участь у Всесоюз. 
та Республік. конкурсах на кращу наук. розробку] // Студент 
Прикарпаття. – 1979. - 15 листоп. 
 
172 Квятковський Г. Досліджують геофізики : [з каф. геофіз. 
методів пошуків] / Г. Квятковський // Студент Прикарпаття. – 1979. 
– 2 лют. 
 
173 Квятковський Г. Сейсморозвідка – метод перспективний : [про 
наук.-техн. конф. в м. Свердловськ] / Г. Квятковський // Студент 
Прикарпаття. – 1979. – 23 лют. 
 
174 Легкий А.  Винаходи науковців / А. Легкий // Прикарпат. 
правда. – 1979. - 10 січ. – № 7. 
 
175 Мілевський Е. Ефективність творчих зв’язків : [про успіхи у 
виконанні госпдоговірної тематики вчених та студентів МФ до Дня 
машинобудівника] / Е. Мілевський // Студент Прикарпаття. – 1979. 
– 28 верес. 
 
176 Мілевський Е. Укладання договорів – не самоціль : [про творчі 
зв’язки вчених ін-ту з виробничниками] / Е. Мілевський // Студент 
Прикарпаття. – 1979. – 19 жовт. 
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177 Мончак Л. Курс – на творчу самостійність : [студентів ГРФ] /  
Л. Мончак, Й. Пилип // Студент Прикарпаття. – 1979. – 23 берез. 
 
178 Падва Г. Творчі зв’язки : (ін-ту з організаціями нафтогаз. пром-
сті) / Г. Падва // Студент Прикарпаття. – 1979. – 20 берез. 
 
179 Пахоменко С. Шлях до пошуків : [про ХVI студент. наук.-техн. 
конф.] / С. Пахоменко // Студент Прикарпаття. – 1979. – 30 берез. 
 
180 Петрина В. Працює конструкторське : [про внесок в науку 
працівників студент. проектно-конструкт. відділу] / В. Петрина // 
Студент Прикарпаття. – 1979. – 23 берез. 
 
181 Пилип Й. За ефективність науки : [про НДРС в ін-ті] /  
Й. Пилип // Студент Прикарпаття. – 1979. – 30 листоп. 
 
182 Снарський О. Багатства надр – народові : [про успіхи наших 
вчених – геологів з нагоди Дня геолога] / О. Снарський // Студент 
Прикарпаття. – 1979. – 30 берез. 
 
183 Яремійчук Р.  Плоди співдружності / Р. Яремійчук // Рад. 
освіта. – 1979. - 21 берез. 
 
184 Ясов В. Проявіть активність : [про оголошення конкурсу на 
кращу студент. наук. роботу та експонат] / В. Ясов // Студент 
Прикарпаття. – 1979. – 15 листоп. 
 
185 Ясов В.  Студентська наука на кафедрі : [буріння] / В. Ясов 




186 Бережницька Н.  Інформації дорогу : [про роботу підрозділів 
НТБ] / Н. Бережницька // Студент Прикарпаття. – 1980. - 14 листоп. 
 
187 Грибович С. Причетні і першокурсники : [про гуртки наук. 
творчості студентів на каф. нарисної геометрії і графіки] /  
С. Грибович // Студент Прикарпаття. – 1980. – 4 квіт. 
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188 Дмитрук А.  Висока оцінка : [студент. науки] / А. Дмитрук 
// Студент Прикарпаття. – 1980. - 5 груд. 
 
189 До уваги винахідників : [повідомлення про конкурс на кращу 
пропозицію щодо підвищ. нафтовіддачі пласта та ін.] // Студент 
Прикарпаття. – 1980. - 1 лют. 
 
190 Каплей А.  Новий журнал : [«Нефть, газ и нефтехимия за 
рубежом»] / А. Каплей // Студент Прикарпаття. – 1980. - 4 січ. 
 
191 Кондрат Р.  Знання плюс ентузіазм : [про досягнення студентів 
у НДР] / Р. Кондрат // Студент Прикарпаття. – 1980. - 4 квіт. 
 
192 Кукурудз С.  Шліфувати грані творчості : [про НДРС] 
/ С. Кукурудз // Студент Прикарпаття. – 1980. - 4 квіт. 
 
193 Мамченко Т.  Винаходам - зелену вулицю : [про винахідн. 
роботу] / Т. Мамченко // Прикарпат. правда. – 1980. - 21 берез. –  
№ 56. 
 
194 Мачужак М.  Сил додають пошуки : [про вплив НДР на 
розвиток розум. і організац. здібностей студентів] / М. Мачужак 
// Студент Прикарпаття. – 1980. - 4 квіт. 
 
195 Мигаль І.  Фундамент росту - зв'язок з виробництвом 
/ І. Мигаль // Студент Прикарпаття. – 1980. - 19 груд. 
 
196 Падва Г.  Об'єднання зусиль - для діла : [про засід. Міжвідом. 
Ради з координації творчих зв’язків ін-ту з організаціями нафтогаз. 
пром-сті] / Г. Падва // Студент Прикарпаття. – 1980. - 28 листоп. 
 
197 Шпіляревич Й.  Країні - нашу творчість : [НДРС в ін-ті] 
/ Й. Шпіляревич // Студент Прикарпаття. – 1980. - 17 жовт. 
 
198 Януш А.  Оберігайте природу гір : [про Всеcоюз. наук.-техн. 
конф. з охорони навколиш. середовища при буд-ві об’єктів нафт. і 
газ. пром-сті в гірських умовах] / А. Януш // Прикарпат. правда. – 





199 Адаменко О.  Велика нафта: проблеми і перспективи : 
[дослідж. науковців на службі виробничників] / О. Адаменко 
// Студент Прикарпаття. – 1981. - 14 трав. – № 19. 
 
200 Адаменко О. Збережемо природу Карпат : [про участь вчених 
ін-ту у вивченні природ. середовища Карпат. регіону] /  
О. Адаменко // Студент Прикарпаття. – 1981. – 4 черв. 
 
201 Бережницька Н.  День кафедри - у бібліотеці : [про День каф. 
транспорту та зберігання нафти і газу] / Н. Бережницька // Студент 
Прикарпаття. – 1981. - 13 лют. – № 6. 
 
202 Бігун Г. М.  День кафедри : [про День каф. електропостачання і 
електрообладн. підприємств, підгот. працівниками НТБ] 
/ Г. М. Бігун // Студент Прикарпаття. – 1981. - 7 трав. – № 18. 
 
203 Білоус Н. Джерело життя : [про заходи, необхідні для 
збереження джерел різних вод] / Н. Білоус // Студент Прикарпаття. 
– 1981. – 28 трав. 
 
204 Білоус Н. Людству – чисту планету : [про охорону навколиш. 
середовища] / Н. Білоус // Студент Прикарпаття. – 1981. - 4 черв.  
 
205 Білоус Н. Старунський «сейсмоприймач» : [про дослідж. 
науковців каф. заг. геології, мінералогії і петрографії] / Н. Білоус // 
Студент Прикарпаття. – 1981. - 15 жовт. 
 
206 Горизонти з науково-технічного процесу : [про наук.-практ. 
конф. «Шляхи прискорення наук.-техн. прогресу в машинобуд. 
пром-сті Івано-Франків. обл. у світлі рішень ХХIV з’їзду КПРС»] 
// Студент Прикарпаття. – 1981. - 14 трав. – № 19. 
 
207 Дмитрук А.  На нові рубежі : [наука - виробництву] 
/ А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1981. - 13 берез. – № 10. 
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208 Дмитрук А.  Радяться вчені різних вузів : [на засід. секції нафт. 
і газ. пром-сті Наук.-техн. ради М-ва вищ. і серед. спец. освіти 
СРСР] / А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1981. - 25 черв. 
 
209 З творчим підходом до справи : [працюють у ГНДЛ № 4] 
// Студент Прикарпаття. – 1981. – 16 квіт. – № 15. 
 
210 Квятковський Г. Навчання – це труд : [про наук.-дослідну 
роботу на каф. геофіз. методів і пошуків та залучення до неї 
студентів] / Г. Квятковський // Студент Прикарпаття. – 1981. –  
18 груд.  
 
211 Корба Л.  Наукові пошуки в Якутії : [ведуть випускники ін-ту] 
/ Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1981. - 24 верес. – № 31. 
 
212 Лисяний Г. Максимум інформації : [про День каф. охорони 
праці та навколишнього середовища в б-ці] / Г. Лисяний // Студент 
Прикарпаття. – 1981. – 27 лют. - № 8. 
 
213 Мамченко Т.  Авторське свідоцтво – студентці : [гр. АВПП-78-
1 Ю. Й. Васильєвій] Т. Мамченко // Студент Прикарпаття. – 1981. - 
7 трав. – № 18. 
 
214 Мандрик Я.  Добра традиція : [про студент. наук.-теор. конф.] 
/ Я. Мандрик, Г. Заплатинська // Студент Прикарпаття. – 1981. –  
10 квіт. – № 14. 
 
215 Масова творчість : [про ХVІІІ студент. наук.-техн. конф. ] 
// Студент Прикарпаття. – 1981. - 10 квіт. – № 14. 
 
216 Мельник Н.  Всесоюзна координаційна нарада : [зі створення і 
впровадж. системи проектув. буд-ва нафт. і газ. свердловин] 
/ Н. Мельник // Студент Прикарпаття. – 1981. - 1 жовт. – № 32. 
 
217 Мірсков Л.  Діяльність – активна : [про Х наук.-метод. конф. 
«Акт. питання активізації пізнав. діяльності студентів»] 
/ Л. Мірсков // Студент Прикарпаття. – 1981. - 13 лют. – № 6. 
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218 Пахоменко С.  Вагомі результати : [про НДРС ін-ту] 
/ С. Пахоменко // Студент Прикарпаття. – 1981. - 18 черв. – № 24. 
 
219 Пахоменко С.  Нагороди : [про підсумки Республік. конкурсу 
серед ВНЗ України на кращу студент. наук. роботу та нагороди 
студентів ІФІНГу] / С. Пахоменко // Студент Прикарпаття. – 1981. 
– 15 жовт. 
 
220 Перун Й.  З дослідницьким нахилом : [про роботу ГНДЛ № 4] 
/ Й. Перун // Студент Прикарпаття. – 1981. - 18 черв. – № 24. 
 
221 Пилип Й.  Глибина творчої думки : [із 18-ї студент. наук.-техн. 
конф.] / Й. Пилип // Студент Прикарпаття. – 1981. - 23 квіт. – № 16. 
 
222 Пилип Й.  Пошуки тривають : [про НДРС] / Й. Пилип 
// Студент Прикарпаття. – 1981. - 20 лют. – № 7. 
 
223 Пилип Й. Спеціаліст і творчість : [про підвищення 
ефективності наук. досліджень] Й. Пилип // Студент Прикарпаття. 
– 1981. – 9 січ.  
 
224 Пилип И.  Старт в большую науку : [о науч. творчестве 
студентов ин-та] / И. Пилип // Студент Прикарпатья. – 1981. –  
27 нояб. 
 
225 Пилип Й.  Творче сходження : [про студент. науку] / Й. Пилип 
// Студент Прикарпаття. – 1981. - 18 черв. – № 24. 
 
226 Погляд у прийдешній день : [про роботу Всесоюз. координ. 
наради зі створення і впровадж. системи проектування буд-ва нафт. 
і газ. свердловин, яка відбулась на базі ІФІНГу] // Рад. освіта. - 
1981. – 14 жовт. 
 
227 Тарасов Б. Г.  Потенціал вузу : [наука і вир-во] / Б. Г. Тарасов 
// Прикарпат. правда. – 1981. - 10 січ. – № 6. 
 
228 Фольта М.  Активізувати пізнавальну діяльність : [ про 
олімпіаду під девізом «Студент і наук.-техн. прогрес»] / М. Фольта 
// Студент Прикарпаття. – 1981. - 10 квіт. – № 14. 
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229 Януш А.  Дослідження ведуться в Карпатах : [науковцями 
ІФІНГу] / А. Януш // Прикарпат. правда. – 1981. - 23 серп. – № 166. 
 
230 Януш А.  Зв'язок кафедри з підприємствами / А. Януш 
// Прикарпат. правда. – 1981. - 27 груд. – № 251. 
 
231 Януш А.  Ми однієї кафедри : [зв'язок науки з вир-вом] 
/ А. Януш // Прикарпат. правда. – 1981. - 28 січ. – № 19. 
 
232 Януш А.  Напрями пошуків : [вчених ін-ту] / А. Януш 
// Прикарпат. правда. – 1981. - 8 жовт. 
 
233 Яремійчук Р.  Спільними зусиллями : [союз науки з вир-вом 
триває] / Р. Яремійчук // Студент Прикарпаття. – 1981. - 18 черв. – 
№ 24. 
 
234 Ясов В.  В єдиному строю : [до Дня працівників нафт. і газ. 
пром-сті про вчених ін-ту] / В. Ясов // Студент Прикарпаття. – 




235 Абдулін Ф. С.  Пошуки в науці : [про творч. шлях науковця] 
/ записала А. Януш // Студент Прикарпаття. – 1982. - 31 груд. 
 
236 Адаменко О. Старуня: знахідки і таємниці : (5 черв. – Всесвіт. 
день охорони навколиш. середовища) / О. Адаменко // Студент 
Прикарпаття. – 1982. – 4 черв. 
 
237 Адаменко О. Старуня: знахідки і таємниці : (до 75-річчя видат. 
палеонтолог. відкриття) / О. Адаменко, Б. Василенко, Л. Мацкевой 
// Прикарпат. правда. – 1982. – 17 лип. 
 
238 Акульшин О.  Провідна галузь : [до Дня працівників нафт. і 
газ. пром-сті про вклад вчених ІФІНГу] / О. Акульшин // Студент 
Прикарпаття. – 1982. - 3 верес. – № 28. 
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239 Атаманюк М.  Студентська лабораторія : [каф. геології і 
розвідки нафт. і газ. родовищ] / М. Атаманюк // Студент 
Прикарпаття. – 1982. - 9 квіт. – № 14. 
 
240 Височанський В.  Вдале поєднання : [навчання і творч. 
пошуків] / В. Височанський // Студент Прикарпаття. – 1982. –  
5 берез. – № 9. 
 
241 Вольченко О.  Результат - авторське свідоцтво : [про спільну 
роботу з винахідництва студентів і викладачів МФ] / О. Вольченко 
// Студент Прикарпаття. – 1982. - 9 квіт. – № 14. 
 
242 Горбунов В.  Радяться сейсморозвідники : [про Всесоюз. наук.-
практ. шк.-семінар з питань прогнозування геол. розрізу 
сейсмічними методами в системі цифр. обробки даних СЦС-3, 
організованою каф. геофіз. методів і пошуків ІФІНГу та Центр. 
геофіз. експедицією Міннафтопрому СРСР] / В. Горбунов 
// Студент Прикарпаття. – 1982. - 15 жовт. – № 34. 
 
243 Дідух В.  Винахідники : [про успіхи молодих вчених каф. 
спорудж. трубопроводів і сховищ] / В. Дідух // Рад. освіта. – 1982. - 
19 лип. 
 
244 Дмитрук А. Виставка студентських робіт : [про відкриту 
постійно-діючу виставку наук. розробок] / А. Дмитрук // Студент 
Прикарпаття. – 1982. – 21 трав. 
 
245 Дмитрук А. Здобутки науки – у виробництво : [про Дні науки 
на Прикарпатті] / А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1982. –  
26 берез. 
 
246 Дмитрук А.  Кафедра знаходить резерви : [про роботу вчених 
каф. промисл. геології і геофізики] / А. Дмитрук // Студент 
Прикарпаття. – 1982. - 22 жовт. – № 35. 
 
247 Дмитрук А.  На порядку денному – якість : [про наук.-практ. 
конф. «Актуальні пробл. комплекс. системи упр. якістю підготовки 
спеціалістів в системі освіти в світлі рішень ХХVI з’їздів КПРС і 
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КП України] / А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1982. - 8 січ. – 
№ 1. 
 
248 Дмитрук А.  Шаблини до щастя : [про молодого вченого ін-ту 
В. М. Петрину] / А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1982. –  
10 верес. – № 29. 
 
249 Досягнення вчених - у виробництво : [про Всесоюз. наук.-техн. 
конф. з проблем розкриття продукт. горизонтів і освоєння 
нафтогаз. свердловин] // Студент Прикарпаття. – 1982. - 15 жовт. – 
№ 34. 
 
250 Іваненко А. Експонати виставки : [у павільйоні «Нар. освіта» 
на ВДНГ СРСР] / А. Іваненко // Рад. освіта. – 1982. – 16 лют. 
 
251 Карасевич А.  Увагу - проблемам сьогодення : [про перший тур 
IX Всесоюз. конкурсу студент. наук. робіт з вирішення актуал. 
проблем сучасності] / А. Карасевич // Студент Прикарпаття. – 1982. 
- 8 січ. – № 1. 
 
252 Квятковський Г.  Піднято важливі проблеми : [на наук.-техн. 
семінарі з теорет., метод. і апаратурних проблем інженер. 
геофізики] / Г. Квятковський // Студент Прикарпаття. – 1982. –  
12 листоп. – № 38. 
 
253 Квятковський Г.  Радяться геофізики : [про наук.-техн. семінар 
«Проблеми електророзвідки неоднорідних середовищ»] 
/ Г. Квятковський // Студент Прикарпаття. – 1982. - 18 черв. –  
№ 24. 
 
254 Когут І.  Експонати ВДНГ : [розробки вчених ін-ту] / І. Когут 
// Студент Прикарпаття. – 1982. - 11 черв. – № 23. 
 
255 Козій Б.  Творчий пошук : [студентів ін-ту] / Б. Козій // Студент 
Прикарпаття. – 1982. - 7 трав. – № 18. 
 
256 Колесник В.  В ногу з прогресом : [НДРС спеціальності «НБ»] 
/ В. Колесник // Студент Прикарпаття. – 1982. - 9 квіт. – № 14. 
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257 Лісевич М.  Дослідники : [про НДРС ГРФ] / М. Лісевич 
// Студент Прикарпаття. – 1982. - 9 квіт. – № 14. 
 
258 Мариампольский Н. А.  Новые достижения в гидравлике 
буровых растворов и тампонажных систем : [о Всесоюз. семинаре, 
состоявшемся в ИФИНГ 20-22 апр. 1982 г.] 
/ Н. А. Мариампольский // Нефт. хоз-во. – 1982. – № 11. – С. 61-62. 
 
259 Мигаль І.  Розмова про контроль : [про шк.-семінар 
«Неруйнівні методи і засоби контролю (ЗНК) труб нафт. 
сортаменту і елементів бурового обладн. при їх експлуатації] 
/ І. Мигаль // Студент Прикарпаття. – 1982. - 17 верес. – № 30. 
 
260 Пахоменко С.  За працю – винагороди : [про НДРС ін-ту] 
/ С. Пахоменко // Студент Прикарпаття. – 1982. - 10 груд. – № 42. 
 
261 Пахоменко С.  На вищу сходинку : [про ХІХ конф. СНТТ] 
/ С. Пахоменко // Студент Прикарпаття. – 1982. - 9 квіт. – № 14. 
 
262 Пилип Й.  Вчитися творчо : [про підсумок огляду-конкурсу на 
кращу організацію НДРС] / Й. Пилип // Студент Прикарпаття. – 
1982. - 25 черв. – № 25. 
 
263 Пилип Й.  Ефективність – науці : [про НДР та НДРС, що 
проводиться у ВНЗ] / Й. Пилип // Студент Прикарпаття. – 1982. –  
5 лют. – № 5. 
 
264 Сайдаковський Л. Я. На трасі – геодезисти : [вчені каф. 
прикладної геодезії у наук. супроводі спорудж. газопроводу 
Уренгой-Помари–Ужгород] / інтерв’ю взяла А. Януш // Прикарпат. 
правда. – 1982. – 24 листоп. 
 
265 Степченков В. Дві грані одного процесу : [про НДР ІФІНГу в 
1981 р.] / В. Степченков // Прикарпат. правда. – 1982. – 4 трав. 
 
266 Степченков В.  Тематиці – перспективність : [про досягнення і 
проблеми науки в ІФІНГу] / В. Степченков // Студент 
Прикарпаття. – 1982. - 29 січ. – № 4. 
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267 Тарасов Б. Г.  Міжвузівська Рада діє / Б. Г. Тарасов, Г. А. Падва 
// Рад. освіта. – 1982. - 19 лип. 
 
268 Тарасов Б.  Творчий потенціал : (виступ ректора ІФІНГ на 
наук.-техн. конф. викладачів і студентів, присвяч. 60-річчю 
утворення СРСР) / Б. Тарасов // Студент Прикарпаття. – 1982. –  
16 квіт. 
 
269 Януш А. Від мрії до винаходу : [про наук. діяльність 
п’ятикурсника ФАЕ С. Іщерякова] / А. Януш // Рад. освіта. – 1982. 
– 18 трав.  
 
270 Януш А. Всесоюзна конференція : (з проблем розкриття 
продукт. горизонтів і освоєння нафтогаз. свердловин відбулась в 
Івано-Франківську) / А. Януш // Прикарпат. правда. – 1982. –  
20 жовт. 
 
271 Януш А. Долото буде служити довше : [про розробку доц. каф. 
технології машинобудування Ю. М. Бугая] / А. Януш // Прикарпат. 
правда. – 1982. – 10 верес. 
 
272 Януш А. Думкою творчою, руками молодими : [про 
дослідження науковців ін-ту] / А. Януш // Прикарпат. правда. – 
1982. – 28 серп. 
 
273 Януш А. Кафедра знаходить резерви : [про пошуки науковців 
каф. промисл. геології і геофізики] / А. Януш // Прикарпат. правда. 
– 1982. – 21 груд.  
 
274 Яремійчук Р. С. Співробітництво : [про роботу навч.-наук.-
вироб. об’єднань] / Р. С. Яремійчук // Студент Прикарпаття. – 1982. 
– 2 квіт. 
 
275 Ясов В. Г.  Всесоюзний семинар "Новые достижения в 
гидравлике промывочных растворов и тампонажных систем" 







276 Атаманюк М. І. Вагомі результати досліджень : [комплексної 
студент. наук.-дослід. лаб. з проблем нафтопошукової геохімії] / 
розповідь записала А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1983. – 
11 листоп. 
 
277 Атаманюк М. І.  Діє дослідна лабораторія : [про комплексну 
студент. наук.-дослід. лаб. з проблем нафтогазопошукової геохімії] 
/ записала А. Януш // Прикарпат. правда. – 1983. - 15 лют. – № 32. 
 
278 Балаболін С.  Радість відкриття : [студ. гр. НО-82-5 про свою 
участь у наук. пошуках] / С. Балаболін // Студент Прикарпаття. – 
1983. - 30 груд. – № 45. 
 
279 Березюк І.  Дерзання : [про роботу гуртка наук.-дослід. роботи 
при каф. історії КПРС] / І. Березюк // Студент Прикарпаття. – 1983. 
- 1 квіт. – № 13. 
 
280 Бродин І.  Висока точність - запорука ощадливості : [про 
роботу ГНДЛ № 5] / І. Бродин // Студент Прикарпаття. – 1983. –  
13 трав. – № 19. 
 
281 Вольченко О.  В пошук - з першого курсу : [про НДР студ. 
МФ] / О. Вольченко // Студент Прикарпаття. – 1983. - 1 квіт. –  
№ 13. 
 
282 Врублевська Д. Удосконалюємо знання : [про наук.-дослід. 
роботу студентів на каф. інозем. мов] / Д. Врублевська // Студент 
Прикарпаття. – 1983. – 1 квіт. 
 
283 Глоба В. М.  У день прийдешній : [зав. каф. буд-ва 
трубопроводів і сховищ ІФІНГу про практ. вклад вчених в 
дострокове введення в дію газопроводу Уренгой-Ужгород] 
/ В. М. Глоба // Прикарпат. правда. – 1983. - 9 жовт. – № 192. 
 
284 Дідух В. Винахідники : [про наук. пошуки та творчу активність 
вчених ІФІНГу] / В. Дідух // Рад. освіта. – 1983. – 19 лип. 
 
 311 
285 Дідух В.  Плоди співдружності : [вчених ІФІНГу і 
будівельників газопроводу Уренгой-Ужгород] / В. Дідух // Комсом. 
прапор. – 1983 - 14 квіт. 
 
286 Дмитрук А.  Вітаємо лауреата! : [премії ЦК ЛКСМ України  
В. М. Петрину за наук. розробку] / А. Дмитрук // Студент 
Прикарпаття. – 1983. - 4 листоп. – № 37. 
 
287 Дмитрук А.  Завжди у творчих пошуках : [молодий вчен.  
В. М. Петрина] / А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1983. –  
14 жовт. – № 34. 
 
288 За розробку – премія : [про підсумки конкурсу на кращу 
роботу, спрямовану на дострокове введення в експлуат. 
газопроводу Уренгой-Ужгород]  // Студент Прикарпаття. – 1983. - 
23 груд. – № 44. 
 
289 Квятковський Й.  Дослідження пов'язане з практикою : [про 
учасників конкурсу студент. наук.-дослід. робіт, що проходив в  
м. Дніпропетровськ] / Й. Квятковський // Студент Прикарпаття. – 
1983. - 16 верес. – № 30. 
 
290 Кляровський В. М.  Свято розвідників надр : (3 квіт. – День 
геолога) / В. М. Кляровський // Студент Прикарпаття. – 1983. –  
1 квіт. – № 13. 
 
291 Короп І.  Винаходи вчених - у виробництво / І. Короп 
// Студент Прикарпаття. – 1983. - 1 лип. – № 26. 
 
292 Лісевич М.  З ефективним підходом : [про НДРС студентів 
спец. «ПГ»] / М. Лісевич // Студент Прикарпаття. – 1983. - 1 квіт. – 
№ 13. 
 
293 Медалі в нагороду : [експонати ІФІНГу – на ВДНГ СРСР] 
// Студент Прикарпаття. – 1983. - 13 трав. – № 19. 
 
294 Орлова В.  Творіть, це вам під силу! : [НДРС на ФАЕ] 
/ В. Орлова // Студент Прикарпаття. – 1983. - 1 квіт. – № 13. 
 
 312 
295 Перун Й. В.  Допомога вчених : [про роботу галуз. НДЛ № 4 
над забезпеченням експлуатац. надійності газопроводів на гірськ. 
ділянках Карпат] / Й. В. Перун // Прикарпат. правда. – 1983. – 13 
лип. – № 133. 
 
296 Перун Й. В. Магістральним трубопроводам - надійний захист : 
[про розробки вчених на допомогу будівельникам газопроводу 
Уренгой-Ужгород] / Й. В. Перун // Студент Прикарпаття. – 1983. - 
3 черв. – № 22. 
 
297 Пилип Й.  Конференція визначила завдання : (про ХХ студент. 
наук.-техн. конф. ІФІНГу) / Й. Пилип // Комсом. прапор. – 1983. - 
23 квіт. 
 
298 Пилип Й.  Нові орієнтири : [про роботу ХХ студент. наук.-
техн. конф.] / Й. Пилип // Студент Прикарпаття. – 1983. - 15 квіт. – 
№ 15. 
 
299 Пилип Й.  Плюс геохімічні методи : [про роботу Міжреспублік. 
студент. наук. конф. «Геохімічні методи пошуків нафт. і газ. 
родовищ»] / Й. Пилип // Студент Прикарпаття. – 1983. - 21 жовт. – 
№ 35. 
 
300 Пилип Й.  Твори, видумуй, знаходь! : [про підсумки конкурсу 
на кращу організацію НДРС за 1982 р.] / Й. Пилип // Студент 
Прикарпаття. – 1983. - 29 квіт. – № 17. 
 
301 Пилип Й.  Хто йде попереду : [за результатами огляду-
конкурсу на кращу академгрупу, спеціальність, факультет з НДРС] 
/ Й. Пилип // Студент Прикарпаття. – 1983. - 1 лип. – № 26. 
 
302 Смаглюк А.  Вчимося мислити творчо : [про НДРС на МФ] 
/ А. Смаглюк // Студент Прикарпаття. – 1983. - 27 трав. – № 21. 
 
303 Смолинський Р. Перший на Прикарпатті : [про захист кандид. 
дис. П. В. Юрковським] / Р. Смолинський // Студент Прикарпаття. 
– 1983. – 11 лют. 
 
 313 
304 Степанюк В.  Хай квітне земля : [про наук. діяльність вчених 
каф. геофіз. методів пошуків з питань охорони природи і раціон. 
використ. її ресурсів] / В. Степанюк // Студент Прикарпаття. – 
1983. - 11 берез. – № 10. 
 
305 Чорній Я.  Нагорода – вченим : [за участь розробок у 
виставках] / Я. Чорній // Студент Прикарпаття. – 1983. - 14 жовт. – 
№ 34. 
 
306 Юсифов А.  Захоплення наукою : [про студ. гр. ЕНП-79-2  
О. Кязимова] / А. Юсифов // Студент Прикарпаття. – 1983. –  
24 черв. – № 25. 
 
307 Януш А.  За розробку - премія : [3-тя премія присуджена 
співробітникам очолюваної Й. В. Перуном НДЛ № 4 ІФІНГу] 
/ А. Януш // Прикарпат. правда. – 1983. - 25 груд. – № 245. 
 
308 Януш А.  Медалі науковцям / А. Януш // Прикарпат. правда. – 
1983. - 21 трав. – № 97. 
 
309 Яремийчук Р.  Наращивать темпы добычи : [к Дню работников 
нефт. и газ. пром-сти о достижениях ученых ин-та / Р. Яремийчук 
// Студент Прикарпатья. – 1983. - 2 сент. – № 28. 
 
310 Яремійчук Р.  Науці – розвиватися : [про наук. дослідж. вчених 
ІФІНГу] / Р. Яремійчук // Студент Прикарпаття. – 1983. - 1 квіт. – 
№ 13. 
 
311 Яремійчук Р.  На рівень сучасних завдань : [до Дня рад. науки] 
/ Р. Яремійчук // Студент Прикарпаття. – 1983. - 15 квіт. – № 15. 
 
312 Яремийчук Р. С.  Отраслевые лаборатории института 
/ Р. С. Яремийчук // Нефт. и газ. пром-сть. – 1983. – № 4. 
 
313 Яремійчук Р. С.  Творча думка і пошук : [до Дня рад. науки] 
/ Р. С. Яремійчук // Прикарпат. правда. – 1983. - 17 квіт. – № 74. 
 
314 Яремійчук Р.  У пошуках нового : [наука в ІФІНГу] 




315 Анастасова В.  Вийшли переможцями : [про результати Х 
Всесоюз. конкурсу студент. робіт із сусп. наук, історії ВЛКСМ і 
міжнар. молодіж. руху, присвяч. 60-річчю утворення СРСР і 65-
річчю ВЛКСМ] / В. Анастасова // Студент Прикарпаття. – 1984. – 
17 лют. – № 7. 
 
316 Анісковцев О.  Реалізуємо творчі можливості : [про ХХІ 
студент. наук.-техн. конф.] / О. Анісковцев // Студент 
Прикарпаття. – 1984. - 20 квіт. – № 16. 
 
317 Антонишин О.  Ефективність цільової програми : [про діючу 
комплексну програму "Наука"] / О. Антонишин // Студент 
Прикарпаття. – 1984. - 10 лют. – № 6. 
 
318 Атаманюк М.  Досліджують студенти : [про НДРС на каф. 
геології і розвідки нафт. і газ. копалин з питань охорони навколиш. 
середовища] / М. Атаманюк // Студент Прикарпаття. – 1984. –  
1 черв. – № 22. 
 
319 Бігун Г.  День кафедри ТММ і ДМ : [організ. працівниками 
НТБ] / Г. Бігун // Студент Прикарпаття. – 1984. - 6 квіт. – № 14. 
 
320 Білоус Н.  Чудо - Старуня : [так називають науковці ІФІНГу 
грязевий вулкан у Карпатах, над дослідж. якого працюють вже 7 р.] 
/ Н. Білоус // Студент Прикарпаття. – 1984. - 14 груд. – № 42. 
 
321 Бугай Ю.  Шляхом технічного прогресу : [про успіхи науковців  
до Дня рад. науки] / Ю. Бугай // Студент Прикарпаття. – 1984. –  
13 квіт. – № 15. 
 
322 Воробець П.  Творчі знахідки : [студент. наука на каф. геофіз. 
методів пошуків] / П. Воробець // Студент Прикарпаття. – 1984. - 
18 трав. – № 20. 
 
323 Всесоюзний семінар присвячений науково-технічному 
прогресу в інженерних пошуках при будівництві об'єктів газової 
промисловості // Студент Прикарпаття. – 1984. - 24 серп. – № 27. 
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324 Гродецька Г.  Розмова про кафедру : [про День каф. геології і 
розвідки нафт. і газ. родовищ в НТБ] / Г. Гродецька // Студент 
Прикарпаття. – 1984. - 8 черв. – № 23. 
 
325 Дмитрук А.  За ефективність буріння : [про Всесоюз. семінар 
«Гідравліка бурових і тампонажних розчинів»] / А. Дмитрук 
// Студент Прикарпаття. – 1984. - 4 трав. 
 
326 Дмитрук А.  За технічний прогрес у бурінні : [про роботу 
НДГЛ № 2] / А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1984. –  
1 черв. – № 22. 
 
327 Дмитрук А.  Про підземні сховища : [про Республік. наук.-
техн. конф. в ІФІНГу] / А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1984. 
- 21 верес. 
 
328 Едельштейн І. І.  Від надр Землі - до океану : [про наук. роботу 
вчених каф. заг. геології, мінералогії і петрографії] 
/ І. І. Едельштейн // Прикарпат. правда. – 1984. - 31 жовт. 
 
329 Информация о семинаре "Научно-технический прогресс в 
инженерных изысканиях для строительcтва объектов газовой 
промышленности" // Отечественный опыт. – 1984. – № 10. 
 
330 Квятковський Г.  Будівництво і пошуки корисних копалин : 
[про участь у V Всесоюз. конф. з інж. геології] / Г. Квятковський 
// Студент Прикарпаття. – 1984. - 8 черв. – № 23. 
 
331 Корба Л.  В ногу з прогресом : [про НДРС в ін-ті] / Л. Корба 
// Комсом. прапор. – 1984. – черв. - № 14  
 
332 Короп І.  Винаходи вчених - у виробництво / І. Короп 
// Студент Прикарпаття. – 1984. - 6 квіт. – № 14. 
 
333 Лісевич М.  Ініціатива, пошук, думка : [про НДРС ГРФ] 
/ М. Лісевич // Студент Прикарпаття. – 1984. - 30 берез. – № 13. 
 
 316 
334 Майдан Е.  Основа паливного комплексу : (до Дня працівників 
нафт. і газ. пром-сті) / Е. Майдан // Студент Прикарпаття. – 1984. - 
31 серп. – № 28. 
 
335 Мельник Н. Корисний захід : [про День наук.-дослід. сектору 
ін-ту, організ. ДБВ НТБ та відділом НТІ] / Н. Мельник // Студент 
Прикарпаття. – 1984. – 28 верес. 
 
336 Мельничук Б.  Нафта і ... література : (про міжвуз. наук. конф., 
присвяч. Осипу Маковею та з нагоди 130-річчя від дня народж.  
О. Кобилянської ) / Б. Мельничук // Студент Прикарпаття. – 1984. - 
24 черв. 
 
337 Мигаль І.  "Надра" - галузям промисловості / І. Мигаль 
// Студент Прикарпаття. – 1984. - 13 квіт. – № 15. 
 
338 Нагороду вручено винахідникам : [ІФІНГ – переможець серед 
ВНЗ з об’ємом охороноздатної тематики від 2-х до 4-х млн. крб.] 
// Студент Прикарпаття. – 1984. - 24 серп. – № 27. 
 
339 Николайчук Я.  На передових рубежах науки : [про НДРС 
ФАЕ] / Я. Николайчук // Студент Прикарпаття. – 1984. - 30 берез. – 
№ 13. 
 
340 Перун Й.  З творчим підходом до справи : [ведуть наук. 
пошуки студенти спец. «СНП» і «ЕНП»] / Й. Перун // Студент 
Прикарпаття. – 1984. - 30 берез. – № 13. 
 
341 Постнов Є. Розвивати практичні навики : [про НДРС на ФАЕ] /  
Є. Постнов, О. Лесюк // Студент Прикарпаття. – 1984. – 7 груд. 
 
342 Пошук ведуть "Надра" : (СКТБ) // Студент Прикарпаття. – 
1984. - 6 січ. – № 1. 
 
343 Пронь М.  Міжбібліотечний абонемент - на допомогу вченим 
/ М. Пронь // Студент Прикарпаття. – 1984. - 18 трав. – № 20. 
 
 317 
344 Розробки вчених – машинобудівникам : [про роботу навч.-
наук.-вироб. комплексу «Машинобудування»] // Студент 
Прикарпаття.  1984. - 5 листоп. – № 37. 
 
345 Савін І.  На конференцію до Москви : [про Міжвуз. студент. 
конф. з актуальних питань наук. комунізму у МІНХ і ГП ім. акад.  
І. М. Губкіна] / І. Савін // Студент Прикарпаття. – 1984. - 20 квіт. – 
№ 16. 
 
346 Стефурак Р.  На конференцію в Баку : [про участь у 37-й 
студент. наук. конф.] / Р. Стефурак // Студент Прикарпаття. – 1984. 
- 14 груд. – № 42. 
 
347 Студентська наука // Студент Прикарпаття. – 1984. - 29 листоп. 
 
348 Тарабаринов П.  Рекомедовано для впровадження : [диплом. 
проекти випускників МФ] / П. Тарабаринов // Студент 
Прикарпаття. – 1984. - 15 черв. – № 24. 
 
349 Тарасов Б. Міжвідомча рада діє : [з координації творч. зв’язків 
ІФІНГу з організаціями нафт. і газ. пром-сті УРСР] / Б. Тарасов // 
Рад. освіта. – 1984. – 27 січ. 
 
350 Тарасов Б. Г.  Міжвузівська рада діє / Б. Г. Тарасов, Г. А. Падва 
// Студент Прикарпаття. – 1984. - 27 січ. – № 4. 
 
351 Чорній Я.  Нагороди виставок : [отримують розробки вчених 
ін-ту] / Я. Чорній // Студент Прикарпаття. – 1984. - 5 листоп. –  
№ 37. 
 
352 Янкевич А. И.  Всесоюзный семинар "Гидравлика буровых и 
тампонажных растворов" / А. И. Янкевич // Нефт. и газ. пром-сть. – 
1984. – № 3. – С. 53-54 ; Нефт. хоз-во. – 1984. – № 9. – С. 57-58. 
 
353 Януш А.  Нагороди ВДНГ вручені групі науковців ІФІНГу 
/ А. Януш // Прикарпат. правда. – 1984. - 8 лют. 
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354 Яремійчук Р.  Множити досягнуте : [про наук. діяльність 
вчених і студентів ін-ту] / Р. Яремійчук // Студент Прикарпаття. – 




355 Аніськовцев О.  З творчим горінням : [про студент. науку] 
/ О. Анісковцев // Студент Прикарпаття. – 1985. - 12 квіт. – № 15. 
 
356 Аніськовцев О.  Творчість, пошук, думка - характерні для 
наукової діяльності студентів нашого вузу в 1984-1985 н. р. 
/ О. Аніськовцев // Студент Прикарпаття. – 1985. - 4 жовт. – № 32. 
 
357 Антонишин Г. Любов до природи – почуття творче : [про 
природоохоронну роботу в ін-ті] / Г. Антонишин // Студент 
Прикарпаття. – 1985. – 12 квіт. 
 
358 Антонишин О.  На міжнародній виставці : [«Інтерпобутмаш-
85» представлені розробки науковців ГНДЛ № 5] / О. Антонишин 
// Студент Прикарпаття. – 1985. - 1 листоп. – № 36. 
 
359 Антонишин О. Оцінку ставить виробництво : [про впровадж. 
результатів НДР у вир-во] / О. Антонишин // Студент Прикарпаття. 
– 1985. – 19 квіт. 
 
360 Біда В.  Включайтеся в творче змагання : [про роботу СКБ] 
/ В. Біда, Ю. Замора // Студент Прикарпаття. – 1985. - 20 верес. –  
№ 30. 
 
361 Бугай Ю.  Активніше використовувати науковий потенціал : 
[наука – виробництву] / Ю. Бугай // Студент Прикарпаття. – 1985. - 
1 берез. – № 9. 
 
362 Бугай Ю.  Заслужили винагороду : (на Всесоюз. конкурсі за 
кращу організацію НДРС) / Ю. Бугай // Студент Прикарпаття. – 
1985. - 23 серп. – № 26. 
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363 Булмасов В. О.  На службі - мирний атом : [про творчі 
контакти науковців каф. геофіз. досліджень свердловин з 
геофізиками-промисловиками Зах. Сибіру] / розповідь записала  
А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1985. - 29 листоп. – № 40. 
 
364 Васько І.  Наше професійне свято : [до Дня працівників нафт. і 
газ. пром-сті про досягнення вчених ін-ту] / І. Васько // Студент 
Прикарпаття. – 1985. - 30 серп. – № 27. 
 
365 Височанський В.  І навчання, і дослідження : [студент. наука на 
ФНГП] / В. Височанський // Студент Прикарпаття. – 1985. –  
12 квіт. – № 15. 
 
366 Вчені виробництву : [про допомогу газовикам області] 
// Студент Прикарпаття. – 1985. - 6 верес. – № 28. 
 
367 Данилюк М.  Нова галузь науки : [держ. стандартизації – 60 р.] 
/ М. Данилюк // Студент Прикарпаття. – 1985. - 13 верес. – № 29. 
 
368 Дідух В.  Запатентовано у Франції : [пристрій для ультразвук. 
контролю якості різьбового з'єднання бурильних труб] / В. Дідух 
// Студент Прикарпаття. – 1985. - 13 верес. – № 29. 
 
369 Дмитрук А.  У дружбі з виробництвом : [каф. автоматизації 
вироб. процесів] / А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1985. –  
4 жовт. – № 32. 
 
370 Кобрунов О. І.  Втручатися в незвідане : [розповідь про наук. 
роботу] / О. І. Кобрунов // Прикарпат. правда. – 1985. - 28 груд. –  
№ 248. 
 
371 Кобрунов О. І.  Сміливо втручатися в незвідане : [розповідь 
про наук. роботу з вивчення будови Землі по вимірних фіз. полях] 
/ розмову вела А. Януш // Студент Прикарпаття. – 1985. –  
15 листоп. – № 38. 
 
372 Короп І.  Творчий підхід до справи : [у винахідників і 
раціоналізаторів ІФІНГу] / І. Короп // Студент Прикарпаття. – 1985. 
- 28 черв. – № 25. 
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373 Майдан Є.  Про перспективи на нафту і газ : [VI республік. 
конф. з фіз.-хім., технології одержання і застосув. промивних 
рідин, дисперсних систем і тампонажних розчинів] / Є. Майдан 
// Студент Прикарпаття. – 1985. - 15 листоп. – № 38. 
 
374 Медалі кафедри : [розробки та експлуатації нафт. і газ. 
родовищ за опрацювання нових технол. процесів нафтовидобутку] 
// Студент Прикарпаття. – 1985. – 26 квіт. 
 
375 Мельник Н.  Використовуйте депонування : [з метою 
пропаганди і розповсюдж. вузькоспец. наук. розробок] 
/ Н. Мельник // Студент Прикарпаття. – 1985. - 6 груд. – № 41. 
 
376 Мигаль І. Не згасай, вогонь творіння : [про внесок вчених ін-ту 
у вирішення акт. проблем паливно-енергет. комплексу] / І. Мигаль 
// Студент Прикарпаття. – 1985. – 19 квіт. - № 16. 
 
377 Нагорська Л.  Передове надбання : (запропонували наші вчені 
на республік. виставці) / Л. Нагорська, Я. Чорній // Студент 
Прикарпаття. – 1985. - 24 трав. – № 20. 
 
378 Паршивлюк І.  Дуже просте рівняння : (СКТБ «Надра» - 
ІФІНГ) / І. Паршивлюк, Б. Вівчар // Прикарпат. правда. – 1985. –  
10 серп. – № 153. 
 
379 Пахоменко С. В.  Суперництво на ниві пошуку : [про НДРС в 
ін-ті] / інтерв’ю взяла Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 1985. –  
20 груд. – № 43. 
 
380 Петренко В. П.  З допомогою автоматизації : [про залучення до 
наук. роботи студентів] / інтерв’ю взяла А. Януш // Студент 
Прикарпаття. – 1985. - 17 трав. – № 19. 
 
381 Петряшин Л.  Берегти і примножувати : [про охорону природи] 
/ Л. Петряшин // Студент Прикарпаття. – 1985. - 23 серп. – № 26. 
 
382 Пилип Й.  Студент – наука – виробництво : [про НДРС в 
ІФІНГу] / Й. Пилип // Комсом. прапор. – 1985. – № 16 листоп. 
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383 Престижна професія : [про розробки студентів ІФІНГу 
розповідають декани ф-тів] // Рад. освіта. – 1985. – 23 серп. 
 
384 Проблеми трубопровідного транспорту : (про III Всесоюз. 
наук.-техн. конф. на базі ІФІНГу) // Студент Прикарпаття. – 1985. - 
13 верес. – № 29. 
 
385 Тарасов Б. Г.  Виступ на зборах партійно-господарського 
активу в області 13 липня в 1985 р. про зміцнення зв'язків науки з 
виробництвом / Б. Г. Тарасов // Прикарпат. правда. – 1985. –  
14 лип. – № 135. 
 
386 Тарасов Б. Г.  Повышается эффективность НИР / Б. Г. Тарасов, 
Ю. Н. Бугай // Вестник высш. шк. – 1985. – № 11. 
 
387 Хом'яков Р.  Чотири плідних роки : (працює СКТБ "Надра") 
/ Р. Хом'яков // Студент Прикарпаття. – 1985. - 22 листоп. – № 39. 
 
388 Чорній Я.  За розробки – медалі : [установки «Зонд-3» та 
«УЕОС-1» експонувались на ВДНГ СРСР та нагороджені 
медалями] / Я. Чорній // Студент Прикарпаття. – 1985. - 25 жовт. – 
№ 35. 
 
389 Чорній Я.  "Урожайний" рік : [про підсумки конкурсу на кращі 
наук. роботи ] / Я. Чорній // Студент Прикарпаття. – 1985. –  
26 квіт. – № 17. 
 
390 Януш А.  Вітаємо лауреатів : [в т. ч. доц. каф. геофіз. методів 
пошуків Ю. Ф. Філатова] / А. Януш // Прикарпат. правда. – 1985. - 




391 Абдулзаде А. М.  З творчим горінням / А. М. Абдулзаде 
// Студент Прикарпаття. – 1986. - 27 черв. – № 25. 
 
392 Альонкін Л.  Ще один винахід науковців : [нову конструкцію 
канатної дороги розробили науковці ІФІНГу  Р. М. Лешак,  
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Б. М. Медвідь, В. С. Гранат] / Л. Альонкін // Прикарпат. правда. – 
1986. - 25 квіт. 
 
393 Аніськовцев О.  Вклад студентської науки : [про ХХIII студент. 
наук.-техн. конф.] / О. Аніськовцев // Студент Прикарпаття. – 1986. 
- 4 квіт. – № 14. 
 
394 Антонишин О.  На міжнародій виставці : [установки «Уренгой-
3М» та «Зонд-3» нагороджені похв. грамотою на виставці 
«Метрологія-86»] / О. Антонишин // Студент Прикарпаття. – 1986. 
- 8 трав. – № 18. 
 
395 Атаманюк М.  Діє студентська лабораторія : [на каф. геології і 
розвідки нафт. та газ. родовищ] / М. Атаманюк, Я. Адаменко 
// Студент Прикарпаття. – 1986. - 21 берез. – № 12. 
 
396 Банах О.  Нарада науковців : [про Всесоюз. нараду з сорбентів 
для хроматографії] / О. Банах, І. Смоленський // Прикарпат. 
правда. – 1986. - 21 жовт. – № 202. 
 
397 Березовський Ю.  Прискорення. Кадрова політика : (нотатки із 
спільного засід. колегій ВАК СРСР і Мін-ва серед., спец. і вищ. 
освіти УРСР) / Ю. Березовський // Рад. освіта. – 1986. - 3 жовт. 
 
398 Біда В.  Підвищуємо активність : [про роботу СКТБ «Надра»] 
/ В. Біда // Прикарпат. правда. – 1986. - 8 берез. – № 50. 
 
399 Білоус Н. Х.  Чи "дихає" Сивуля? / Н. Х. Білоус // Студент 
Прикарпаття. – 1986. - 12 верес. – № 29. 
 
400 Бугай Ю.  Вклад у творчу копилку : [до Дня рад. науки] 
/ Ю. Бугай // Студент Прикарпаття. – 1986. - 18 квіт. – № 16. 
 
401 Бугай Ю. М.  Девіз - "Самотлор" : [про перемовини науковців 
ІФІНГу з керівництвом ВО «Нижневартовськнафтогаз» про 
впровадж. у вир-во наук. розробок] / записала А. Дмитрук 
// Студент Прикарпаття. – 1986. - 16 трав. – № 19. 
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402 Бугай Ю.  До таємниць незвіданого : [про НДРС в ін-ті] 
/ Ю. Бугай // Студент Прикарпаття. – 1986. - 21 берез. – № 12. 
 
403 Бугай Ю. М.  Основна підойма / записала А. Януш 
// Прикарпат. правда. – 1986. - 6 серп. – № 152. 
 
404 Бугай Ю. М.  Потенціал прискорення : [про наук. розробки 
вчених ІФІНГу] / Ю. М. Бугай // Прикарпат. правда. – 1986. –  
20 квіт. 
 
405 Василишин Я.  Для практичного застосування : [про НДРС на 
каф. нарисної геометрії і графіки] / Я. Василишин // Студент 
Прикарпаття. – 1986. - 18 квіт. – № 16. 
 
406 Вітаємо! Захистив докторську дисертацію зав. каф. ТМ  
Ю. М. Бугай // Студент Прикарпаття. – 1986. - 17 січ. – № 3. 
 
407 Дмитрук А.  Винахідникам – нагорода : [ІФІНГ зайняв друге 
місце в огляді-конкурсі винахідників, раціоналізаторів та патентно-
ліцензійної роботи серед ВНЗ] / А. Дмитрук // Студент 
Прикарпаття. – 1986. - 5 верес. – № 28. 
 
408 Дмитрук А. Для гір і боліт : [вчені СКТБ «Надра» розробили 
кабель-кран / А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1986. –  
23 трав. – № 20. 
 
409 Дмитрук А.  До глибини надр : [про Всесоюз. нараду «Умови 
утворення нафти і газу на великих глибинах»] / А. Дмитрук 
// Студент Прикарпаття. – 1986. - 3 жовт. – № 32. 
 
410 Дмитрук А. З творчим горінням : [про проф., д-ра техн. наук, 
винахідника А. М. Абдулзаде] / А. Дмитрук // Студент 
Прикарпаття. – 1986. – 27 черв.  
 
411 Дмитрук А.  Патентується за кордоном : [розробка вчених каф. 
ДМ і ТММ] / А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1986. –  
21 лют. – № 8. 
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412 Дмитрук А.  Розповідь про "Хлорвініл" / А. Дмитрук // Студент 
Прикарпаття. – 1986. - 17 жовт. – № 34. 
 
413 Іванов Г.  Актуальні дослідження : [в доповідях на наук. конф.] 
/ Г. Іванов, М. Возняк // Студент Прикарпаття. – 1986. - 22 серп. –  
№ 26. 
 
414 Іванчук А.  Автор одержав патент : [В. М. Петрина - на 
розробку "Шків" у Франції] / А. Іванчук // Студент Прикарпаття. – 
1986. - 20 черв. – № 24. 
 
415 Іванчук А.  Від пропозиції - до ліцензії : [про республік. нараду 
з проблем підвищення ефективності патентно-ліценз. роботи] 
/ А. Іванчук // Студент Прикарпаття. – 1986. - 16 трав. – № 19. 
 
416 Клим Б. Плоди спілкування : [про День каф. прикладної 
математики, організ. працівниками НТБ] / Б. Клим // Студент 
Прикарпаття. – 1986. – 27 черв. - № 25. 
 
417 Кляровський В.  Берегти земні багатства : [про досягнення 
вчених ГРФ до Дня геолога] / В. Кляровський // Студент 
Прикарпаття. – 1986. - 4 квіт. – № 14. 
 
418 Короп І.  Від винаходу - до відкриття / І. Короп // Студент 
Прикарпаття. – 1986. - 17 січ. – № 3. 
 
419 Короп І.  Основа прогресу : [про винахідників ІФІНГу] 
/ І. Короп // Студент Прикарпаття. – 1986. - 27 черв. – № 25. 
 
420 Короп І.  Пошук : [про рац. і винахідн. роботу в ІФІНГу] 
/ І. Короп // Прикарпат. правда. – 1986. - 27 черв. – № 124. 
 
421 Кравців М.  За тісний союз вузівської науки з виробництвом 
/ М. Кравців // Прикарпат. правда. – 1986. - 22 черв. – № 121. 
 
422 Ларина Т.  Будет прибавка нефти : [новая технология добычи, 
разработанная в ИФИНГ] / Т. Ларина, Р. Фабрика // Прикарпат. 
правда. – 1986. - 1 жовт. – № 189. 
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423 Ляхов І. А.  Творчо, ініціативно : [про зв'язок науки з вир-вом]  
/ І. А. Ляхов // Карпати. – 1986. – № 2. – С. 51, 56-57. 
 
424 Мельник Н.  Нагороди виставок : [22 експонати із 26 одержали 
нагороди ВДНГ СРСР і ВДНГ України] / Н. Мельник // Студент 
Прикарпаття. – 1986. - 28 листоп. –  № 40. 
 
425 Мельник Н.  Науково-практична конференція : [«Стан 
розвитку нафт. і газ. пром-сті Івано-Франків. обл. і завдання по 
дальшому спрямуванню геолого-розвідувальних робіт у світлі 
рішень з’їзду КПРС»] / Н. Мельник // Студент Прикарпаття. – 1986. 
- 27 черв. –  № 25. 
 
426 Мельник І. По шляху прискорення : [про ХIII наук.-техн. конф. 
проф.-викл. складу] / І. Мельник // Студент Прикарпаття. – 1986. – 
29 квіт. 
 
427 Мигаль І.  Ефект новизни : [про діяльність СКТБ «Надра»] 
/ І. Мигаль // Студент Прикарпаття. – 1986. - 11 квіт. – № 15. 
 
428 Михайлів М.  Молоді винахідники : [каф. АВП залучає 
студентів до наук.-дослід. та винахідн. діяльності] / М. Михайлів 
// Студент Прикарпаття. – 1986. - 16 трав. – № 19. 
 
429 Николайчук Я.  Напрямок на прогрес : [про НДРС на ФАЕ] 
/ Я. Николайчук // Студент Прикарпаття. – 1986. - 21 берез. –  
№ 12. 
 
430 Орлов О. О. Геологія - наука творча / О. О. Орлов // Студент 
Прикарпаття. – 1986. - 19 верес. – № 30. 
 
431 Осинчук З. П.  Республиканский семинар : ("Интенсификация 
пр-ва на основе ускорения науч.-техн. прогресса на предприятиях 
ВПО"Укргазпром") / З. П. Осинчук // Нефт. и газ. пром-сть. – 
1986. – № 1. – С. 55-56. 
 
432 Перун Й. В.  Де пролягли сталеві траси... : [про роботу ГНДЛ 
№ 4] / розмову вела А. Януш // Студент Прикарпаття. – 1986. –  
30 трав. – № 21. 
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433 Петричук М.  На плечі машин : [про постійнодіючу виставку 
засобів механізації ручної праці] / М. Петричук // Прикарпат. 
правда. – 1986. - 14 листоп. – № 217. 
 
434 Пилип Й. Конференція молодих вчених / Й. Пилип // Студент 
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435 Побережний Я.  Активізація думки : [про участь студентів МФ 
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1986. - 21 берез. – № 12. 
 
436 Предотвращение обрывов насосных штанг : [в ИФИНГ 
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установка УДШ-Ім] // Нефтяник. – 1986. – № 12. 
 
437 Слободян М.  Перспективна форма : [про міжбібл. абонемент 
НТБ] / М. Слободян // Студент Прикарпаття. – 1986. - 13 черв. –  
№ 23. 
 
438 Тарас І.  В інтересах справи : [про студент. творчу бригаду каф. 
ТМ] / І. Тарас // Студент Прикарпаття. – 1986. - 28 листоп. – № 40. 
 
439 Тарасов Б. Г.  Віддача вузівської науки / записала А. Януш 
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445 Чорній Я.  Підвісна канатна дорога : [розроблена науковцями 
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465 Едельштейн І.  Важлива сфера творчої діяльності : (знайшла 
своє відображення на ХХІV студент. наук.-техн. конф.) 
/ І. Едельштейн // Студент Прикарпаття. – 1987. - 24 квіт. – № 16. 
 
466 Жуган Л. І. Освоюють мікропроцесори : [про допомогу вчених 
каф. автоматики і телемеханіки працівникам ВО «Геофізприлад»] / 
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476 Огородніков П. І.  "Циклон" підкоряється вченим : [про роботу 
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Прикарпаття. – 1987. - 26 черв. – № 25. 
 
477 Осинчук З. П.  Республиканский семинар по охране 
окружающей среды «Совершенствование способов 
обезвреживания промстоков при добыче и транспортировке газа и 
улучшении окружающей среды» / З. П. Осинчук // Нефт. и газ. 
пром-сть. – 1987. – № 1. 
 
478 Пахоменко С.  Творческий поиск : [о НИРС в ин-те] 
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479 Підвищувати віддачу : [про ефективність НДРнауковців 
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480 V Всесоюзное совещание "Условия нефтегазообразования на 
больших глубинах", Ивано-Франковск, сентябрь 1986 г.] /  
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ідей»] / М. Редько // Прикарпат. правда. – 1987. - 8 груд. – № 235. 
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сентябрь 1986 г.] / П. Ф. Шпак, Н. А. Куриленко, О. К. Баженова 
// Геолог. журн. – 1987. – № 3. 
 
488 Януш А.  Ефект творчого пошуку : [про розробку під керівн. 
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Покажчик періодичних видань 
(крім газети «Студент Прикарпаття») 
 
 
Бюллетень Министерства высшего и среднего специального 
образования СССР – 347-350, 451 (Р. 1)  
 
Вестник высшей школы – 386 (Р. 3) 
 
Відомості Верховної Ради УРСР – 281, 353, 354, 661 (Р. 1) 
 
Вісник Академії Наук УРСР – 442 (Р. 3) 
 
Галичина – 720 (Р. 1); 1401 (Р. 2); 601 (Р. 3) 
 
Геологический журнал – 487 (Р. 3) 
 
Геология нефти и газа – 480 (Р. 3) 
 
Західний кур’єр – 1355 (Р. 2) 
 
Известия ВУЗов. Нефть и газ – 373 (Р. 2); 275 (Р. 3) 
 
Карпати – 423 (Р. 3) 
 
Комсомольское знамя – 627 (Р. 2) 
 
Комсомольський прапор  – 6, 7, 15, 16, 19, 20, 29, 72, 79, 103, 217, 326, 
377, 419, 480, 482, 485 (Р. 1); 6, 7, 9, 18, 26, 31, 512, 517, 591, 610, 633, 642, 
708, 771, 772, 802, 849, 856, 865, 1032, 1100, 1352 (Р. 2); 285, 297, 331, 382, 
452, 545 (Р. 3) 
 
Молодь України – 175 (Р. 1); 534, 538, 1371 (Р. 2); 518, 551 (Р. 3) 
 
Нефтяная и газовая промышленость – 312, 352, 431, 443,  
477 (Р. 3) 
 
Нефтяник – 887 (Р. 2); 436 (Р. 3) 
 
Нефтяное хазяйство – 258 (Р. 3) 
 
Освіта – 725 (Р. 1) 
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Отечественный опыт – 329 (Р. 3) 
 
Патріот Батьківщини – 284 (Р. 2) 
 
Правда України – 247, 249 (Р. 1); 294 (Р. 2) 
 
Прикарпатська правда – 1-5, 8-14, 17, 26, 31, 36, 40, 57, 104, 143, 163, 
197, 199, 214, 236, 251, 273, 288, 306, 307, 310, 316, 320-324, 346, 365, 367, 
386, 392, 430, 439, 446, 455, 469, 472, 481, 510, 541, 559, 570-572, 582, 595, 
602, 613, 646, 655, 677, 689, 690, 733, 742 (Р. 1); 1-5, 10, 33, 46, 72, 77, 120, 
452, 524, 609, 613, 631, 632, 634, 677, 705, 720-723, 741, 760, 768, 783, 797, 
798, 813, 819, 843 890, 919, 993, 1033, 1114, 1118, 1174, 1179, 1181, 1183, 
1186, 1188, 1261, 1264, 1319, 1391 (Р. 2); 1-4, 20, 26, 56, 79, 129, 152, 174, 193, 
198, 227, 229-232, 237, 264, 265, 270-273, 277, 283, 295, 307, 308, 313, 328, 
353, 370, 378, 385, 390, 392, 396, 398, 403, 404, 420-422, 433, 439, 447, 454, 
456, 458, 461, 479, 485, 486, 488, 489, 493, 496, 507, 527, 538, 556, 557, 562, 
577, 579, 582, 584, 588, 590, 593, 608, 611, 616, 617 (Р. 3) 
 
Работница – 49 (Р. 3) 
 
Рабочая газета – 1265 (Р. 2); 508, 534 (Р. 3) 
 
Радянська освіта – 18, 144, 235, 291, 332, 366, 372, 414, 468, 471, 513, 
533, 706 (Р. 1); 179, 418, 548, 581, 592, 651, 707, 740, 1262 (Р. 2); 168, 183, 
226, 243, 250, 267, 269, 284, 349, 383, 397, 503, 537 (Р. 3) 
 
Радянська Україна – 21, 125 (Р. 1); 1138 (Р. 2)  
 
Світ молоді – 605 (Р. 3) 
 
Сільські вісті – 320 (Р. 2) 
 
Слово лектора – 583 (Р. 1) 
 
Строительство трубопроводов – 564 (Р. 2) 
 
Український історичний журнал – 190 (Р. 1) 
 







Покажчик абревіатур та скорочень 
 
 
ІФІНГ – Івано-Франківський інститут нафти і газу 
ІФФЛПІ – Івано-Франківська філія Львівського політехнічного 
інституту 
ГРФ – геологорозвідувальний факультет 
ГНПФ – газонафтопромисловий факультет 
ВФ - вечірній факультет 
ЗТФ – загальнотехнічний факультет 
ЗФ – заочний факультет 
МФ – механічний факультет 
ПВ - підготовче відділення 
ФАЕ – факультет автоматизації та економіки 
ФГП – факультет громадських професій 
ФНГП – факультет нафтогазопроводів 
 
Кафедри та спеціальності 
 
АВПП – автоматизація виробничих процесів підприємств 
АВПД – автоматизація виробничих процесів добування 
АТ – автоматика і телемеханіка 
ВНГ – видобування нафти і газу 
ГНГ – геологія нафти і газу 
ГРН – геологія і розвідка нафтових і газових родовищ 
ГФ –  геофізика 
ДМ і ТММ – деталі машин і теорії механізмів і машин  
ЕКН – економіка і організація нафтової і газової промисловості 
ЕНП – експлуатація нафтогазопроводів 
ЕПМ – електропостачання промислових підприємств, міст і 
сільського господарства 
ІВТ і ПЕ – інформаційно-вимірювальна техніка і промелектроніка 
НБ – нафтогазове буріння 
НО – нафтове обладнання 
НР – нафтогазова розробка 
ПГ – прикладна геодезія 
ПЕ – проектування і експлуатація газонафтопроводів, газосховищ і 
нафтобаз 
СНП – спорудження нафтогазопроводів, газосховищ і нафтобаз 
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ТММ – технологія машинобудування, металорізальні станки і 
інструменти 




АГЧ – адміністративно-господарська частина 
AIESEC – Міжнародна асоціація студентів і молодих спеціалістів, 
які вивчають економіку та управління 
АН СРСР, АН УРСР – Академія наук СРСР (УРСР) 
ВАК – вища атестаційна комісія 
ВВВ – Велика Вітчизняна війна 
ВДНГ – виставка досягнень народного господарства 
ВИА (ВІА) – вокально-інструментальний ансамбль 
ВЛКСМ – Всесоюзна ленінська комуністична спілка молоді 
ВНЗ – вищий навчальний заклад 
ВО – виробниче об’єднання 
ВПО – Всесоюзное производственное обьединение 
ВР СРСР (УРСР) – Верховна Рада СРСР (УРСР) 
ВЦРПС – Всесоюзна центральна рада професійних спілок 
ГНДЛ – галузева науково-дослідна лабораторія 
ГТО – готовий до праці і оборони 
ДБВ – довідково-бібліографічний відділ 
ДНД – добровільна народна дружина 
ДТСААФ – добровільне товариство сприяння армії, авіації, флоту 
ДСТ – добровільне спортивне товариство 
ДСШ – дитяча спортивна школа 
ЕОМ – електронно-обчислювальна машина 
ЗНК – засоби неруйнівного контролю 
КБ – конструкторське бюро 
КВК – клуб веселих і кмітливих 
КІД – клуб інтернаціональної дружби 
КІЕЦ – Карпатський інженерно-екологічний центр 
КПІ – Київський політехнічний інститут 
КПРС (КПУ) – комуністична партія Радянського Союзу 
(комуністична партія України) 
ЛПІ – Львівський політехнічний інститут 
МБА – міжбібліотечний абонемент 
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МІНХ і ГП ім. І. М. Губкіна – Московський інститут 
нафтохімічної і газової промисловості ім. І. М. Губкіна 
М. н. с. – молодший науковий співробітник 
МП – мале підприємство 
НГДУ –  нафтогазовидобувне управління 
НДЛ – науково-дослідна лабораторія 
НДР (НИР) – науково-дослідна робота (научно-исследовательская 
работа) 
НДРС – науково-дослідна робота студентів 
НИС (НДС) –  научно-исследовательский сектор (науково-
дослідний сектор) 
Нім. ДР – Німецька Демократична Республіка 
НОП – наукова організація праці 
НТБ – науково-технічна бібліотека 
ПНР – Польська Народна Республіка 
РА – Радянська Армія 
СБЗ – студентський будівельний загін 
СКБ – студентське конструкторське бюро 
СКТБ – спеціалізоване конструкторсько-технологічне бюро 
СНДР – студентська науково-дослідна робота 
С. н. с. – старший науковий співробітник 
СНТ – студентське наукове товариство 
СНТТ – студентське науково-технічне товариство 
СТЕМ – студентський театр естрадних мініатюр 
УБР – управління бурових робіт 
УРСР – Українська Радянська Соціалістична Республіка 
ЦК ВЛКСМУ – Центральний комітет Всесоюзної ленінської 
комуністичної спілки молоді України 
ЦНТТМ – центр науково-технічної творчості молоді 












































































































































технічний університет нафти і газу: 












                          Редагування                            Л. А. Жолобко 
 
               Комп’ютерний набір             Н. М . Ковалів 
                           
                    Комп’ютерна верстка           Л. З. Костюк 
 
                    Відповідальна за випуск      Я. А. Пилип 
 
 
 
